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t H E  W R I T I N G S  O F  A R T I S T S  I N  T H E  T W E N T I E T H  C E N T U R Y  A N D  
T H E I R  S I G N I F I C A N C E  F O R  A R T  E D U C A T I O N  
T h i s  t h e s i s  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c o n t r i b u t i o n ,  b o t h  
r e a l  a n d  p o t e n t i a l  o f  t w e n t i e t h  c e n t u r y  a r t i s t s  t o  a r t  
e d u c a . t i o n .  A  s t u d y  h a s  b e e n  m a d e  o f  t h e  w r i t i n g s  o f  a r t i s t s  
p u b l i s h e d  i n  E n g l i s h ,  a n d  o f  a n y  c o n t r i b u t i o n  t h e y  h a v e  
m a d e  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  a r t .  T h i s  h a s  i n v o l v e d  a  d e t a i l e d  
l o o k  a t  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  a e t  e d u c a t i o n  i n  E n g l i s h ,  
A m e r i c a n  a n d  A u s t r a l i a n  s c h o o l s  w h e r e  i n s p i r a t i o n  a p p e a r s  
t o  h a v e  c o m e  p a r t i c u l a r l y  f r o m  t h e  i d e a s  o f  a r t i s t s .  
C b a p t e r  I  l o o k s  a t  t h e  v a r i e d  a p p r o a c h e s  t o  t h e  n a t u r e  
o f  v i s i o n  e x p l o r e d  b y  t w e n t i e t h  c e n t u r y  a r t i s t s ,  a n d  s h o w s  
h o w  r e l e v a n t  i t  i s  f o r  a n  o b s e r v e r  t o  h a v e  s o m e  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  t h e  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  e x p r e s s i o n  e n  a r t i s t  
i s  a t t e m p t i n g .  
C h a p t e r  1 1  l o o k s  a t  s t a t e m e n t s  b y  a r t i s t s  a b o u t  t h e  
n a t u r e  o f  t h e i r  o w n  c r e a t i v e  e x p e r i e n c e ,  a n d  a  s y n t h e s i s  
o f  t h e s e  i d e a s  i s  a t t e m p t e d  i n  t e r m s  o f  t h e  w r i t i n g s  
o f  B e n  S h a h n .  
C h a p t e r s  I I I , I V ,  a n d  V  a r e  h i s t o r i c a l ,  i n  t h a t  t h e y  
l o o k  a t  t h e  m o s t  c r e a t i v e  c e n t r e s  o f  a r t  e d u c a t i o n  d u r i n g  
t h i s  c e n t u r y  i n  E n g l a n d ,  A m e r i c a  a n d  A u s t r a l i a  (  N e w  S o u t h  
W a l e s  a n d  V i c t o r i a )  .  
C h a p t e r  V I  s t a t e s  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  t h e s i s  f o r  
a r t  e d u c a t i o n .  C o m m e n t  c e n t r e s  a b o u t  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s : -
I .  w i d e r  i n v o l v e m e n t  w i t h  c r e a t i v i t y  
2 .  r e l a t i o n s h i p  o f  a r t i s t ,  w o r k  o f  a r t ,  a n d  o b s e r v e r  
3 .  c o m m u n i c a t i o n  
4 .  t e r m i n o l o g y  
5 .  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r a c t i c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  
6 .  s o c i a l  i m p l i c a t i o n s  o f  a r t  e d u c a t i o n  
7 .  t h e  c h i l d  a s  a r t i s t  - s u g g e s t e d  e x t e n s i o n  o f  c l a s s r o o m  
p r o c e d u r e s  
8 .  t h e  i m p o r t a n c e  o f  d e c i s i o n  m a k i n g  i n  t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s  
9 .  a n  a t t e m p t e d  a n a l y s i s  a n d  s y n t h e s i s  o f  t h e  t h o u g h t  o f  
t h e  c e n t u r y .  
T H E  W R I T I N G S  O F  A R T I S T S  I N  T H E  I T m N T I E T H  C E N T U R Y  
•  
A N D  T H E I R  S I G N I F I C A N C E  F O R  
A R T  E D U C A T I O N  
E L L E N  M .  W A U G H ,  B . A . ,  A . T . D .  
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V o l .  I  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  t o  th~ U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  i n  
p a r t i a l  f u l f i l m e n t  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  
honou~s d e g r e e  o f  M a s t e r  o f  E d u c a t i o n .  1 9 6 8 .  
A B S T R A C T  O F  I N D E X  
T H E  W R I T I N G S  O F  A R T I S T S  I N  T H E  T W E N T I E T H  C E N T U R Y  A N D  T H E I R  
S I G N I F I C A N C E  F O R  A R T  E D U C A T I O N  
C H A P T E R  I  
T h e  n a t u r e  o f  t h e  v i s i o n  o f  t h e  t w e n t i e t h  
c  e n  t u r y  a r t i  s t  . •  
C H A P T E R  1 1  T h e  c r e a t i v e  p r o c e s s e s  o f  t h e  a r t i s t .  
C H A P T E R  I I I  S o m e  a s p e c t s  o f  a r t  e d u c a t i o n  i n  A m e r i c a .  
C H A P T E R  I V  S o m e  a s p e c t s  o f  a r t  e d u c a t i o n  i n  E n g l a n d .  
C H A P T E R  V  
S o m e  a s p e c t s  o f  a r t  e d u c a t i o n  i n  N e w  S o u t h  
W a l e s  a n d  V i c t o ' r i a .  
C H A P T E R  V I  I m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  t h e s i s .  
8 i  b l i o q r a p h y  - B o o k s  
J o u r n a l s  
•  
•  
C H A P T E R  I  
I  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  INTRO~UCTION 
I I  
• • • • • • • • • • • • • • • •  
• •  T H E  N A T U R E  O F  T H E  V I S I O N  O F  
C E N T O R Y  A R T I S T  
T H E  
T W E N T I E T H  
P A U L  C E Z A N N E  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  3  
G U I I J . A U M E  A P D L L l N A l R E  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  4  
J E A N  M E T Z I N G E B  A N D  P A U L  G L E I Z E S  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •  5  
U M B E R T O  B O C C I O N I  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  7  
G I N O  S E V E R I N I  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  9  
P I E T  M O N D R I A N  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  l l  
N A U M  G A B O  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 8  
W A S S I L Y  K A N D I N S K Y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 1  
P A U L  X I E E  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  3 5  
S A L V A D O R  D A L I  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . . • • •  4 1  
M A R C  C H A G A L L  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  4 3  
E R N S T  B A R L A C H  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  4 5  
J E A l l  D t J B ' O F F E T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  7  
V I C T O R  V A S A R E L Y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  5 6  
E N  V  [ R Q ,N M E N T  A L  , A R T . .  •  •  •  •  •  •  •  •  I I I  •  •  •  •  • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  6 8  
C O N C L U S I O N  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  6 1  
I I  
T H E  C R E A T I V E  P l i O C E S S E S  O F  T H E  A R T I S T  
B E N R I  U A T I S S E  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  6 3  
M A R C  C H A G A L L  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  6 5  
B E l {  S H A R N " " " . " " " " " " " . " " " " " " . " . " " "  • •  , , " " " " " " " " " , ,  • •  , , " , , . , ,  6 5  
P A U L  K I $ E  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  6 7  
H E N R Y  ! . f ) ( ) R E "  "  "  •  "  "  "  "  "  "  "  . "  "  •  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  •  "  "  "  "  •  "  •  "  "  , , 6 9  
B . A R B A R A .  I l E P W O R l ' B . " " . " " "  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  7 3  
J A C K S O N  P O T , I O C K  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  8 0  
G R A R A Y  S t r r H E I U . A N D  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  8 1  
B E N  N I C H O L S O N  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  8 3  
R A I · P H  B A J S O N  • • •  "  • • • • • • • • • • • •  "  • • • • • • • • • • • • • • • • •  "  • • • • • •  8 6  
S A L V . A O O R  D U · l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  "  • • • • • • • • • • • • • •  8 7  
A I B E R T O  G I A C O M E T T I  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  B 8  
B R I D G E T  R I L E Y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  8 8  
P A B L O  P I C A S S O  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  8 9  
J E A N  D U B U F F E T  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  9 1  
V I C T O R  V A S A R E L Y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  9 2  
M A X ·  B  i l · T  . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  9 3  
C O N C L U S I O N  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  9 5  
•  
C H A P T E R  I I I  
S O M E  A S P E C T S  O F  A M E R I C A N  E D U C A T I O N  
T H E  T U R N  O F  T H E  C E N T U R Y  
W A L T E R  S M I T H  - G e o m e t r i c  B a a i s  f o r  A r t  • • • • • • • • • •  9 8  
J O H N  D E W E l  - R . l a t i o n  o f  A r t  a n d  L i f  • • • • • • • • • •  9 9  
W E S L E Y  D O W  - F u n d a m e n t a l s  o f  S p a c e  A r t  • • • • • • • •  1 0 2  
R A I P H  P E A R S O N  - E X P R E S S I O N I S T  D E S I G H  • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 0 8  
N . E . A .  J O U R N A L S  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 1 4  
D I E G O  R I V E R A  - A R T I S T  A S  f t O
R
K M A N  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 1 6  
T H E  I N F L U E N C E  O F  T H E  B A O B A U S  I N  A M E R I C A  
T H E  N A T U R E  O F  T H E  B A U
H
A U S  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 2 1  
T H E  C U R R I C U L U M  O F  T H E  B A U H A U S  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 2 8  
I T S  A P P L I C A T I O N  B Y  P A U L  n · E E  A l I D  J O S E  P H  I T T E R  • • •  1 3 1  
B A U H l U S  T E A C H E R S  I N  . M E R I C A  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 3 5  
T E r I ' B O O K S  
W A L T E R  G R O P I U S  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 3 5  
J O S E P H  A
1
S E R S  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 3 8  
MOBOLY-~AGY • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 4 4  
T H E  ~gw V I S I O N  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 9  
T H E  L A B G U A G E  O F  V I S I O N  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 6 2  
V I S I O W  I~ M O T I O N  • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 6 3  
T H E  N E W  L A N D S C A P E  I N  A R T  A l I D  S C I E N C E  • • • • • • • • • • • •  1 6 4  
STRUCT~ r 9  A R T  A N D  S C I E N C E  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 6 8  
T H E  D I L E M M A  O F  T H E  A M E R I C A N  C O L L E G E  
G E N E l i A ! .  E D U C A T I O N  I N  A  F R E E  S O C I E T Y  . . . . . . . . . . . . .  1 7 0  
B E N  S B A H N ,  E L I O T  ~ORTOH P H O F E S S O R  • • • • • • • • • • • • • • •  1 7 l  
T H E  P R O F E S S I O N A L  A R T  E D U C A T O R  
M i N U E L  B A R K A N  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 7 4  
I R V I H G  K A U F M A N  • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • •  1 8 1  
F R E D E R I C K  L O G A N  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 8 1  
C H A P T E R  I V  
V o  I .  2 .  
S O M E  A S P E C T S  O F  A R T  E D U C A T I O N  I N  E N G L A N D  
E B E N E Z E R  c a O R E  A N D  T .  R .  A B L E T T  • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • •  1 8 4  
T H E  B R I T I S H  J O U R N A L  O F  E D U C A T I O N  - S K I L L  V  C R E A T I V I T Y . 1 8 6  
R . R .  T O M L I N S O N  - ~ I N T E R N A T I O N A L  A P P R O A C H  • • • • • • • • • • •  1 8 9  
F R A N Z  C I Z E K  A N D  E N G L A . N D  - T H E  C H I L D  I  S  W O R I . D  O F  A R T  . . .  1 8 9  
R O G E R  F R Y  - T H E  O M E G A  W O R K S H O F S  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 9 3  
W A T . T E R  G R O P l t B  I N  E N G L A N D  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 9 4  
M A R I O N  R I C H A R D S O N  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 0 2  
s . w .  H A Y T E R  - A T E L I E R  1 7  • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •  2 0 8  
E R I C  G I L L  - T H E  A R T I S T  C B l T I C  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 1 0  
H k R B E B T  R E A D  _  S C H O L A R S H I P  A N D  A B T  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 1 2  
R E S E A R C H  C E N 1 ' R E  F O R  A R T  E D U C A T I O N  - C O R S H A M  • • • • • • • • • •  2 2 0  
R E G  B U T L E R  - T H E  A R T I S T  C R I T I C  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 2 2  
T H E  S T U D I O  I N T E R N A T I O N A L  A N D  A R T  E D U C A T I C N  . . . . . . . . . . .  2 2 6  
C H A P T E R  V  
V o / . 2 .  
S O M E  A S P E C T S  O F  A R T  E D U C A T I O N  I N  N E W  S O U T H  W A l E S  c l :  V I C T O l t I A  
E .  H .  S l 4 I T B  - T H E  N I N E T E E N T H  C E N T U R Y  P A T T E R N  • • • • • • • • •  2 2 9  
N . E . F .  C O N F K R E N C E .  M E L B O U R N E  1 9 3 7  - A R T B U l t  L I S I 4 E R  • • • •  2 3 0  
T H E  I N F L U E N C E  O F  F R J J I Z  C I Z E K  
i w e n t i e a  a n d  T h i r t i . s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 3 9  
M a r i a n n e  S e e m .
n  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 4 1  
R A H  F l Z E T J E  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 4 7  
I S A B E L  M a c K E N Z I E  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 5 6  
J O : a : N  D A B M N  • • • • • • •  " " " " " " " " " " " " " " " , , . , , " " " " " " " " " " " " " " " "  . 2 5 6  
M A X  M E I J } I t l l W .  • •  " , , " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "  2 6 1  
U N E S C O  S E M l N A R  I N  U E L B O U R N E  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 7 0  
T H E  I N F L U E N C E  O F  T H E  B A U H A U S  
HIRSCHFE~YACK • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 7 3  
R . M .  P E A R S O N  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 8 2  
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C H A P T E R  I  
T H E  HAT~ O F  T H E  V I S I O N  O F  T W E N T I E T H  C E N T U R Y  A R T I S T S  
I n t r o d u c t i o n  
E x p e r i e n c i n g  a  w o r k  o f  a r t  m a k e s  c r e a t i v e  d e m a n d s  o f  t h e  v i e w e r .  
I n  t h i s  c e n t u r y ,  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r ,  a r t i s t s  h a v e  e x p l o r e d  s u c h  a  
g r e a t  v a r i e t y  o f  a p p r o a c h e s  t o  r e a l i t y  t h a t  t h e r e  i s  a  d e f i n i t e  n e e d  
t o  r e c o g n i z e  p a r t i c u l a r  s e n s i t i v i t i e s  a s  b e i n g  m o r e  r e l e v a n t  t h a n  o t h e r s .  
I f ,  f o r  e x a m p l e ,  a n  a r t i s t  h a s  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  t h e  f U S i o n  o f  m a n y  
p o i n t s  o f  v i e w ,  t h e r e  i s  l i t t l e  s i g n i f i c a n c e  i n  b e i n g  c r i t i c a l  o f  a  w o r k  
f o r  i t s  l a c k  o f  r e a l  i s m .  A g a i n ,  i f  a  c o n t e m p o r a r y  a r t i s t  m a k e s  a  c O l l l l l l e n t  
o n  t o d a y ' s  C O l l l m e r c i a l i s e d  s o c i e t y ,  t h e n  c r i t i c i s m  o f  t h e  w o r k  b e c a u s e  i t  
r e s e m b l e s  a  b i l l b o a r d  r e v e a l s  a  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a i m s  o f  t h e  
w o r k .  
T h e  w o r k  o f  t h e  a r t i s t  h a s  b e c o m e  t h r o u g h  t h e  t h i n k i n g  o f  a r c h i t e c t s .  
e d u c a t o r s ,  p h i l o s o p h e r s  a n d  p S y C h o l o g i s t s  a  m o r e  i n t e g r a t e d  a s p e c t  o f  
t w e n t i e t h  o e n t u r y  s o c i e t y  a n d  a l l  s h a r e  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  c r e a t i v e  a s p e c t  
o f  m a n ' s  t h o u g h t .  
i  
I n  t h e  f i r s t  c h a p t e r  o f  t h i s  t h e s i s  i t  i s  p r o p o s e d  t o  l o o k  a t  t h e  
w z " i t t e n  e v i d e n c e  a v a i l a b l e  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  a r t i s t ' s  
v i s i o n  o f  t h e  w o r l d  a b o u t  h i m  a n d  t o  a n a l y s e  h i s  c o n c e p t s  o f  r e a l i t y  i n  a r t .  
I n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  t h e  a r t i s t ' s  a s s e s s m e n t  o f  h i s  o w n  o r e a t i v e  
p r o c e s s e s  w i l l  b e  e x p l o r e d .  
T h i s  w i l l  b e  f o l l o w e d  b y  t h r e e  c h a p t e r s  o n  a s p e c t s  o f  a r t  e d u c a t i o n  
i n  A m e r i c a ,  E n g l a n d ,  a n d  A u s t r a l i a  ( r e p r e s e n t e d  b y  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  
V i c t o r i a )  i n  w h i c n  t h e  i n f l u e n c e  o f  a r t i s t s  w i l l  b e  c o n s i d e r e d .  
T h e  f i n a l  c n a p t e r  w i l l  a t t e m p t  t o  a s s e s s  t h e  r e l e v a n o e  o f  t h e  
f i r s t  t r i O  c h a p t e r s  f o r  a r t  e d u c a t i o n  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  o t h e r  t h r e e .  
2 .  
3 .  
I n  t h e  e a r l y  y e a r s  o r  t n e  " " e n t i e t h  c e n t u r y  ( l 9 0 4 - 5 ) ,  P a u l  C e z e n n e ,  
t h e n  a b o u t  s e v e n t y  y e a r s  o r  a g e .  w l ' o t e  a  I U ! 1 I b e r  o f  l e t t e r s  t o  t h e  a r t i s t  
a n d  c r i t i c .  E m i l e  B e r n e r d .  B e r n a r d  w a s  o n e  o f  t h e  f e w  p e o p l e  a t  t h a t  
t i m e  ~ a d m i r e  C e z a n n e ' .  w o r k  a n d  b e  s u f t i c i e n t l y  i n t e r e s t e d  i n  h i .  
t e c h n i q u e  t o  c o r r e s p o n d  w i t h  h i m .  
T h e  c o r r e s p o n d e n c e  r e v e a l e d  t . o  
i m p o r t a n t  f a c t o r s .  T h e  t i r s t  w a s  G e z a n n e ' s  a d h e r e n c e  t o  n a t u r e  a s  a n  
i d e a l ,  w h i c h  h a d  p l a y e d  s u o h  a n  i D 1 p o r t a n t  p a r t  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
t h i n l d n g .  T h e  s e c o n d  w a s  1 ; h e  e n a l y t i c a l  n a t u r e  o f  h i s  V i s i o n .  w h i c h  
w a s  t o  a t t e c t  s o  p r o f o u n d l y  t h e  a r t i s t .  o f  t h e  f i r s t  h a l r  o f  t h i a  c e n t u r y  •  
• • •  t r e a t  n a t u r e  b y  t h e  c y l i n d e r .  t h e  s p h e r e ,  t h e  c o n e .  
e v e r y t h i n g  i n  p r o p e r  p e r s p e c t i v e  s o  t h a t  e a c h  s i d e  o t  a n  
o b j e c t  o r  a  p l a n e  i .  d i r e c t e d  1 ; o w a r d s  a  c e n t r a l  p o i n t .  
L i n e s  p a r a l l e l  t o  t h e  h o r i z o n  g i v e  b r e a d t h ,  t h e t  i s  a  
. e c t i o n  o t  n a t u r e  o r ,  i r  y o u  p r e t e r ,  o r  t h e  s p e c t a c l e  
t h a t  t h e  P a t e r  O m n i p o t e n s  A e t e r n u a  D a u s  s p r e a d s  o u t  
b e t o r e  o u r  e y e s .  T J n e .  p e r p e n d i c u l a r  t o  t h i s  h o r i z o n  
g i v e  d e p t h .  B u t  n a t u r e  t o r  u s  m e n  i s  m o r e  d e p t h  t h a n  
s u r t a c e  w h e n c e  t h e  n e e d  o f  i n t r o d u c i n g  i n t o  o u r  l i g h t  
v i b r a t i c n s .  r e p r e s e n t e d  b y  r e d s  a n d  y e l l o w s ,  a  s u f r i c i e n t  
a m o u n t  o t  b l u e  t o  g i v e  t h e  i m p r e s s i o n  o t  a i r .  ( 1 5 t h  A p r i l  
T o  a c h i e v e  p r o g r e s s  n a t u r e  a l o n e  c o u n t s ,  e n d  t h e  e y e  i s  
t r a i n e d  t h r o u g h  c o n t a c 1 ;  w i 1 ; h  h e r .  I t  b e c o m e .  c o n c e n t r i c  
b y  l o o k i n g  a n d  w o r k i n g .  I  m e a n  t o  s a y  t h a t  i n  a n  o r a n g e ,  
a n  a p p l e ,  a  b o w l ,  a  h e a d ,  t h e r e  i s  a  c u l m i n a t i n g  p o i n t ;  
a n d  t h i s  p o i n t  i .  a l w a y s  - i n  s p i t e  o t  t h e  t r e m e n d o u s  
e r t e c t  o r  l i g h t  a n d  . h a d e  a n d  c o l o u r f u l  s e n s a t i o n s  - t h e  
c l o . e s t  t o  o u r  h o r i z o n .  ( 2 5 t h  J u l y  1 9 0 4 )  ( 2 )  
T h e  p o i n t  t o  b e  m a d e  c l e a r  i s  t h a t .  w h a t e v e r  m a y  b e  o u r  
t e m p e r a m e n t ,  o r  o u r  p o w e r  i n  t h e  p r e s e n c e  o t  n a t u r e .  w e  
h a v e  t o  r e n d e r  w h a t  w e  a c t u a l l y  s  . .  ,  t o r g e t t i n g  e v e r : y t h i n ( ;  
t h a t  a p p e a r e d  b e t o r e  o u r  o w n  t i m e .  ( 2 3 r d  O c t o b e r  1 9 0 5 )  ( 3 )  
•  
1 9 0 4 )  ( 1 )  
1  J .  R e w a l d  e 1 ;  a l  ( e d ) ,  P a u l  C e z e n n e  L e t t e r s .  O x f o r d ,  B r u n o  C 8 I I s i r e r ,  
1 9 4 3 ,  p .  2 3 4 .  
2  i b i d  • •  p .  2 3 9 .  
3  i b i d  • •  p .  2 6 1 .  
A s  t h e  l a s t  
q u o t a t i o n  i m p l i e d .  C e Z A n n e  w a S  a b l e  t o  b r e a k  t h e  a c c e p t e d  v i s i o n  o f  
n a t u r e  h e l d  b y  R e a l i s t s .  R o m a n t i c s  a n d  I m p r e s s i o n i s t s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
C e n t u r y ,  a n d  p e r o e i v e  a  f r e s h  s t r u c t u r a l  r e a l i t y .  F o r  t h e  t h r e e  g r o u p s  
o f  p a i n t e r s  n a m e d .  s u r f a c e  q u a l i t i e s  w e r e  o f  c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c e .  
F o r  e x a m p l e .  G u s t a v e  C o u r b e t ,  a  R e a l i s t .  r e c o r d e d  d e t a i l  p r e o i s e l y .  
4 .  
E u g e n e  D e l a c r o i x ,  a  R o m a n t i c .  d e l i g h t e d  i n  h e i g h t e n i n g  t h e  c o l o u r  a n d  
d r a m a t i s i n g  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  h i s  w o r k s ,  w h i l e  C l a u d e  Y o n e t ,  a n  I m p r e s s i o n -
i s t ,  t r i e d  t o  r e c o r d  l i g h t  a s  r e f l e c t e d  b y  o b j e c t s  a t  t h e  e x a c t  m o m e n t  o f  
t h e i r  i m p a c t  o n  t h e  e y e .  
S e e i n g .  f o r  C e z a n n e ,  i n v o l v e d  a n  a n a l y s i s  t h a t  d e p e n d e d  o n  t h e  m o s t  
i n t e n s e  o b s e r v a t i o n / b u t  t h i s  w a S  f o l l o w e d  b y  s e l e c t i o n  o f  t h e  e l e m e n t s  
t h a t  e m p h a s i s e d  s t r u o t u r a l  q u a l i t i e s .  H i s  c o l o u r ,  t h o u g h  i n f l u e n c e d  b y  
t h e  I m p r e S S i o n i s t s ,  w a B  e q u a l l y  s e l e c t i v e  w i t h  t h e  s a m e  s t r u c t u r a l  q u a l i t i e s  
i n  m i n d .  H i s  e a r l i e r  c o n c e r n  w i t h  t h e  d r a m a t i c  a s p e c t s  o f  R o m a n t i c i s m  w a s  
r e p l a c e d  b y  a  c o n c e r n  f o r  t h e  p r e c i s e  p l a c e m e n t  o f  f o r m s  i n  s p a c e .  
T h i s  c h a n g e  i n  t h e  n a t u r e  o f  v i s i o n  i n t r o d u c e d  b y  C e z e n n e  w a s  f u r t h e r  
d e v e l o p e d  b y  P a b l o  P i c a a a o  a n d  G e o r g e s  B r a q u e .  T h e i r  a p p r o a c h  e a r n e d  t h e  
n a m e  o f  C u b i s m  b e o a u s e  o f  i t s  e m p h a s i s  o n  g e o m e t r i c  s t r u c t u r e .  O n e  o f  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  l i t e r a r y  s p o k e s m e n  f o r  t h e  a r t i s t .  w h o  f o l l o w e d  t h i s  t r e n d  
w a s  t h e  p o e t  a n d  w r i t e r  Guilla~ A p o l l i n a i r e ,  w h o  h a d  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
B a t e a u - L a v o i r  g r o u p  f o r m e d  i n  1 9 0 9 .  T h e  f o l l O w i n g  s t a t e m e n t s  g a v e  t h e  
f e e l i n g  o f  t h e  m o v e m e n t  a s  s e e n  b y  h i m .  
W h i l e  t h e  g o a l  o f  p a i n t i n g  i s  t o d a y  a s  a l w a y s ,  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  
e y e ,  t h e  a r t  l o v e r  i s  h e n c e f o r t h  a s k e d  t o  e x p e c t  d e l i g h t s  o t h e r  
t h a n  t h o s e  w h i c h  l o o k i n g  a t  n a t u r a l  o b j e c t s  c a n  p r o v i d e .  ( 1 )  
T h e y  ( t h e  a r t i s t s )  d i s o a r d  m o r e  a n d  m o r e  t h e  o l d  o p t i c a l  i l l u s i o n  
5 .  
a n d  l o c a l  p r o p o r t i o n ,  i n  o r d e r  t o  e x p r e s s  t h e  g r a n d e u r  o f  m e t a p h y s i c a l  
f o r m s .  ( 2 )  
S o i e n t i f i c  o u b i s m  i s  o n e  o f  t h e  p u r e  t e n d e n c i e s .  
p a i n t i n g  n e  . .  s t r u c t u r e s  o u t  o f  e l e m e n t s  b o r r o w e d  
o f  s i g h t ,  b u t  f r o m  t h e  r e a l i t y  o f  i n s i g h t .  A l l  
t h i s  i n t e r i o r  r e a l i t y .  ( 3 )  
I t  i s  t h e  a r t  o f  
n o t  f r o m  t h e  r e a l i t y  
m e n  b e v e  a  s e n s e  o f  
T h e y  . h o w e d  h i s  a w a r e n e s s ,  a s  a  s e n s i t i v e  o b s e r v e r ,  o f  a  n e w  r e a l i t y  
t h e t  d e m a n d e d  f r o m  h i s  f e e l i n g s  a n  a e s t h e t i o  p l e a s u r e  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  
t h a t  i n v o l v e d  i n  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  n a t u r a l i s m  i n  a r t .  
T h i s  b r e a k  w i t h  t h e  a c c e p t e d  c o n v e n t i o n s  o f  o b s e r v a t i o n s  w s s  f u r t h e r  
e x p l a i n e d  b y  t h e  a r t i s t s  A l b e r t  G l e i z e s  a n d  J e a n  M B t z i n g e r ,  w h o  b e d  f o l l o w e d  
I O " ; o . . . . . J <  
t h e  l e a d  g i v e n  b y  P i c a s s o  a n d  B r a q u e ,  . .  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  m o r e  m o b i l e  
p o i n t  o f  v i e w .  W h e r e  C e z a n n e  b e d  l o o k e d  w i t h  s u c h  f i x i t y  t h a t  e v e n  " t h e  
l . m p r e s s i o n  o f  a i r  b e c a m e  a  f a o t o r ,  t h e  C u b i s t  c h a n g e d  h i s  p o i n t  o f  v i e w  a n d  
c o m p o s e d  b y  f u s i n g  s u c c e s s i v e  i m a g e s  a n d  r e c o n s t r u c t i n g  t h e  s u b j e c t .  
O b s e r v a t i o n  o f  s  s u b j e c t  w a s  n o  l o n g e r  a  p o i n t  o f  v i e w  b u t  a n  i m p r e s s i o n  
o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e .  
W e  a r e  o e r t a i n  t h a t  e v e n  t h e  l e a s t  w i s e  w i l l  q u i c k l y  r e c o g n i s e  t h a t  
t h e  c l a i m  o f  c o n f i g u r a t i n g  t h e  . .  e i g h t  o f  b o d i e s  a n d  t h e  t i m e  s p e n t  
i n  e D H ' " , r a t i n g  t h e i r  d i f f e r e n t  p o i n t s  o f  V i e  . .  ,  i s  a s  l e g i t i m a t e  a s  
t h a t  o f  i m i t a t i n g  d a y l i g h t  b y  t h e  c l a s h  o f  o r a D g e  a n d  b l u e .  T h e n  
t h e  f a c t  o f  m o v i n g  a r o u n d  a n  o b j e c t  t o  s e i z e  f r o m  i t  s e v e r a l  s u c c e s s i v e  
a p p e a r a n c e s ,  w h i c h ,  f u s e d  i n t o  a  s i n g l e  i m a g e  r e c o n s t i t u t e  i t  i n  t i m e ,  
w i l l  n o  l o n g e r  m a k e  r e a s o n i n g  p e o p l e  i n d i g n a n t .  (~) 
1  G .  A p 9 1 1 i n a i r e ,  T h e  ~ub.st P a i n t e r s  A e s t h e t i c  I I e d t t a t i o n s ,  N . Y . ,  
W i t t e n b o r n ,  1 9 6 2 ,  p .  1 2 .  
2  i b i d . ,  p .  1 4 .  
3  i b i d . ,  p .  1 7 .  
4  A .  G l e i z e s  & :  J .  I I e t d n g e r ,  f r o m  M o d e r n  A r t i s t s  o n  A r t ,  R . L .  I I e r b e r t ,  
( e d ) ,  N . J .  P r e n t i o e  H a l l ,  l S 6 4 ,  p .  1 5 .  
A p o l l i n a i r e  o n c e  s a i d  o f '  I I l s t z i n g e r ,  " H e  w i l l  d e l i g h t  t h o s e  w h o  
w a n t  t o  k n o w  t h e  r e a s o n s  f ' o r  t h i n g S I  h i s  r e a s o n s  a r e  s u c h  a s  t o  
s a t i s f ' y  t h e  m i n d " .  ( 1 )  G l e i z e s  a n d  M e t z i n g e r ' s  v i e w  o f '  C u e i s m  b e s  
b e c o m e  t h e  o n e  m o s t  w i d e l y  u n d e r s t o o d  t o d a y ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  P i c a s s o  
b e s  r e f u s e d  t o  m a k e  w r i t t e n  c O j i i m e n t  o n  h i s  i d e a s  a n d  B r a q u e  b e s  a l s o  
b e e n  r e t i c e n t .  
1  G .  A p o l l i n a i r e ,  o p .  c i t .  p .  3 5 .  
6 .  
7 .  
U m b e r t o  B o c c i o n i  
D e v e l o p i n g  f r o m  t h e  i d e a s  o f  C u b i s m ,  t h e  I t a l i a n  F u t u r i s t s ,  
o f  w h o m  t h e  m o s t  v o c a l  p r a c t i o n e r  w a s  U m b e r t o  B o c o i o n i ,  s a w  p a i n t i n g  a n d  
s c u l p t u r e  i n  t h e  w i d e r  c o n t e x t  o f  a r c h i t e c t u r e  a n d  e n v i r o l 1 l l l B n t .  
E n c o u r a g e d  b y  t h e  i n t e r e s t  i n  d y n a m i c  a r t  f o r m s  o f  t h e  p o e t ,  F i l i p p o  
M a r i n e t t i ,  B o c c i o n i  e x p l o r e d  t h e  s c u l p t u r a l  u s e s  o f  a  c o m b i n a t i o n  o f  
d i f f e r e n t  m a t e r i a l s  f r o m  m e t a l  t o  t r a n s p a r e n t  c e l l u l o i d ,  a n d  t h e  w a y s  
a n d  m e - n s  o f  r e n d e n n g  t h e  i n t e r p e n e t r a t i o n  o f  f o r m s  i n  s p a o e .  I n  t h e  
p r e f a c e  t o  h i s  f i r s t  e x h i b i t i o n  o f  F u t u r i s t  s o u l p t u r e  i n  P a r i s  h e  w r o t e . -
I  t h e r e f o r e  t h o u g h t  t h e t  o n e  c o u l d  o b t a i n  a  b a s i c  d y n a m i c  
e l e m e n t  b y  b r e a k i n g  d o w n  t h i s  u n i t y  o f  m a t e r i a l  i n t o  a  
c e r t a i n  n l l m b e r  o f  d i f f e r e n t  s u b s t a n c e s ,  e a c h  o f  w h i c h  c o u l d ,  
b y  i t s  v e r y  d i v e r s i t y ,  c h a r a c t e r i z e  a  d i f f e r e n c e  o f  w e i g h t  
a n d  e x p a n s i o n  o f  t h e  m o l e c u l a r  v o l u m e s .  
T h e  p r o b l e m  o f  d y n a m i s m  i n  s c u l p t u r e  d o e s  n o t  d e p e n d  o n l y  o n  
t h e  d i v e r s i t y  o f  m a t e r i a l s ,  b u t  a b o v e  a l l  u p o n  t h e  i n t e r -
p e n e t r a t i o n  o f  t h e  f o r m .  ( 1 )  
B o c c i o n i  c o n s i d e r e d  t h e  s t o p p i n g  o f  a c t i o n  i n  t h e  m i d s t  o f  m o v e m e n t ,  a s  
w a s  d o n e  i n  t r a d i t i o n a l  s c u l p t u r e  w a s  t a n t a m o u n t  t o  k i l l i n g  i t .  B e  a i m e d  
t o  c o m b i n e  " f o r m  i n  m o v e m e n t  ( r e l a t i v e  m o v e m e n t )  a n d  m o v e m e n t  o f  f o r m  
( a b s o l u t e  m o v e l i w A t ) . "  
A l l  t h e s e  o o n v i c t i o n s  i m p e l  m e  t o  s e a r c h  i n  s c u l p t u r e  n o t  
p u r e  f o r m ,  b u t  p u r e  p l a s t i c  r h y t h m l  n o t  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
b o d i e s ,  b u t  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  a c t i o n  o f  b o d i e s .  T h u s ,  
I  h a v e  a s  m y  i d e a l  n o t  a  p y r a m i d a l  a r c h i t e c t u r e  ( s t a t i c  
s t a t e ) ,  b u t  a  s p i r a l  a r c h i t e c t u r e  ( d y n a m i s m ) .  T h i s  i s  w h y  
a  b o d y  i n  m o v e m e n t  i s  n o t  f o r  D I  . .  b o d y  s t u d i e d  w h e n  i m m o b i l e  
a n d  a f t e r w a r d s  m o d e l l e d  a e  t h o u g h  i t  w e r e  i n  m o t i o n .  I t  i s ,  
o n  t h e  c o n t r a r y ,  a  b o d y  i n  m o v e m e n t ,  a  1 1  v 1 n g  r e a l i t y  
a b s o l u t e l y  n e w  a n d  O r i g i n a l .  ( B o c c i o n i ' s  u n d e r l i n i n g )  ( 2 )  
1  R . L .  H e r b e r t  ( e d ) ,  M o d e r n  A r t i s t e  o n  A r t ,  N . J :  P r e n t i c e  E a I I , 1 9 6 4 ,  p . 4 7 .  
2  i b i d . ,  p .  4 8 .  
T h i s  i n s t a n c e  c f  " p l a s t i c  l i f e " ,  1 ! n i  q u e  i n  f o r m  f o r  w h i c h  B o c c i o n i  
w a s  s e e k i n g ,  w a s  s c m e t h i n g  w h i c h  t h e  a r t i s t  f e l t  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
p r o b l e m  h e  w a s  t r y i n g  t o  s o l v e .  I t  c o u l d  n o t  b e  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  a  
t r a j e c t o r y .  
I n  o r d e r  t o  p r e s e n t  a  b o d y  j n  m o v e m e n t ,  I  t a k e  c a r e  n o t  t o  g i v e  
i t s  t r a j e c t o r y ,  t h a t  i s  i t s  p a s s a g e  f r o m  o n e  s t a t e  o f  r e p o s e  t o  
a n c t h e r ;  i n s t e a d  I  f o r c e  m y s e l f  t o  d e t e r m i n e  t h e  u n i q u e  f o r m  t h a t  
e x p r e s s e s  i t s  c o n t i n u i t y  i n  s p a c e .  ( 1 )  
L a t e r ,  h o w e v e r ,  w h e n  d i s c u s s i n g  t e c h n i q u e ,  h e  w r o t e  o f  
( l e t t i n g  l i v e )  • • •  t h e  s i n u o s i t i e s ,  t h e  d i s c o n t i n u i t i e s ,  t h e  b u r s t  
o f  s t r a i g h t  a n d  c u r v e d  l i n e s ,  a c c o r d i n g  t c  t h e  d i r e c t i o n  w h i c h  t h e  
m o v e m e n t  o f  t h e  b o d y  i m p r e s s e d  o n  t h e m .  ( 2 )  
T h i s  m e a n t  t h a t  t h e  a r t i s t  r e a c t e d  t o  m o v e m e n t  b u t  h e  w s s  c a r e f u l  n o t  t c  
8 .  
s u b s t i  t u t e  o n e  f c r m  o f  s t a t i o  m o v e m e n t  f o r  a n o t h e r  c a p a b l e  o f  b e i n g  t r e a t e d  
j u s t  a s  r i g i d l y  a s  t h e  o l d e r  m e t h o d .  
H e  r e s e r v e d  f o r  h i m s e l f  t h s  f r e e d o m  
t o  m s n i p u l a t e  f o r m s  a c c c r d i n g  t o  h i s  o w n  f e e l i n g s .  
I n  h i s  " T e c h n i c a l  M a n i f e s t o  o f  F u t u r i s t  S o u l p t u r e  " ,  B o c c i o n i  r e f e r r e d  
t o  t h i s  c o n t i n u i t y  i n  s p a c e  a s  a  p h y s i c a l  t r a n s c e n d e n t a l i s m  a n d  e x p l a i n e d  
i t  a s  f o l l o w s ,  
O n e  m u s t  s t a r t  w i t h  t h e  c e n t r a l  n u c l e u s  o f  t h e  o b j e c t  o n e  w a n t s  
t o  o r e a t e ,  i n  o r d e r  t o  d i s c o v e r  t h e  n e w  f o r m s  w h i c h  c o n n e c t  i t  
i n v i s i b l y  a n d  m a t h e m a t i c a l l y  t o  t h e  v i s i b l e  p l a s t i c  i n f i n i t e  a n d  
t o  t h e  i n t e r i o r  p l a s t i c  i n f i n i t e .  T h e  n e w  p l a s t i c i t y  w i l l  t h u s  
b e  t h e  t r a n s l a t i o n  i n  p l a s t e r ,  b r o n z e ,  g l a s s .  w o o d  o r  a n y  o t h e r  
m a t e r i a l  o f  a t m o s p h e r i c  p l a n e s  t h a t  l i n k  a n d  i n t e r s e c t  t h i n g s .  
W b a t  I  h a v e  c a l l e d  p h y s i c a l  t r a n s c e n d e n t a l i s m  c a n  r e n d e r  p l a s t i c a l l y  
t h e  s y m p a t h i e s  a n d  m y s t e r i o u s  a f f i n i t i e s  w h i c h  p r o d u c e  t h e  r e C i p r o c a l  
a n d  f o r m a l  i n f l u e n c e s  o f  t h e  o b j e c t s '  p l a n e s .  ( 3 )  
T h e  s c i e n t i f i c  a p p r o a c h  w h i c h w s s  s u g g e s t e d  b y  t h e  u s e  o f  t e r m s  s u c h  
a s  " c e n t r a l  n u c l e u s "  a n d  " m o l e c u l a r  s t r u c t u r e "  w a s  t h u s  c c u n t e r b a l a n c e d  b y  
1  i b i d . ,  p .  4 8 .  
2  i b i d . ,  p .  4 9 .  
3  i b i d . ,  p .  5 1 .  
9 .  
a n  e l e m e n t  o f  I I 1 Y s t e r y  w h i c h  t h e  a r t i s t  r e t a i n e d  a s  a  p a r t  o f  h i s  
f i n a l  j u d g e m e n t .  
W r i t i n g  i n  1 9 6 6 .  G i n o  S e v e r i n i .  w h o  w a s  o n e  o f  t h e  s i g n a t o r i e s  o f  
t h e  m A n i f e s t o  o f  F u t u r i s t  p a i n t e r s ,  c l a i m e d  f o r  F u t u r i s m  w i d e r  p e r s p e c t i v e s  
t h a D  C u b i s m  f o r  t h i s  v e r y  r e a s o n ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  r e v e a l e d  
I n  t h e  e a r l y  d a y s ,  t h e  C u b i s t s '  m e t h o d  o f  g r a s p i n g  a n  o b j e c t  w a s  t o  
g o  r o u n d  a n d  r o u n d  i t ;  t h e  F u t u r i s t s  d e c l a r e d  t h a t  o n e  h a d  t o  g e t  
i n s i d e  i t .  I n  m y  o p i n i o n  t h e  t w o  v i e w s  c a n  b e  r e c o n C i l e d  i n  a  
p o e t i c  c o g n i t i o n  o f  t h e  w o r l d .  B u t  t h r o u g h  t h e  v e r y  f a c t  t h a t  t h e y  
a p p e a l e d  t o  t h e  c r e a t i v e  d e p t h s  i n  t h e  p a i n t e r  b y  a w a k e n i n g  i n  h i m  
h i d d e n  f o r c e s  w h i c h  w e r e  i n t u i t i v e  a n d  v i t a l i z i n g ,  t h e  F u t u r i s t  
t h e o r i e s  d i d  m o r e  t h a n  t h e  C u b i s t  p r i n c i p l e s  t o  o p e n  u p  u n e x p l o r e d  
a n d  b o u n d l e s s  h o r i z o n s .  ( 1 )  
•  
W i t h  t r a d i t i o n a l  s c u l p t u r e  i t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s p e c t a t o r  t o  m o v e  
a r o u n d  t h e  w o r k  t o  f u l l y  u n d e r s t a n d  i t .  
W i t h  t h e  w o r k  o f  B o c c i o n i  i t  w a s  
p o s s i b l e  f o r  t h e  v i e w e r  t o  g a i n  a  d e e p e r  u n d e r s t A n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n S h i p  
o f  f o r m s  a s  e a c h  p r o f i l e  w a s  s u g g e s t i v e  o f  t h e  o t h e r s .  I t  w a s  e x p l o r a t i o n s  
o f  t h i s  k i n d  t h a t  i n v o l v e d  B o c c i o n i  i n  t h e  f u s i o n  o f  o b j e c t  a n d  e n v i r o n m e n t  
a n d  a  n e w  r e l a t i o n s h i p  o f  v o i d  a n d  s o l i d .  
O n e  m u s t  c o m p l e t e l y  f o r g e t  t h e  f i g u r e  e n c l o s e d  i n  i t s  t r a d i t i o n a l  
l i n e  a n d .  o n  t h e  c o n t r a r y .  p r e s e n t  i t  a s  t h e  c e n t r e  o f  p l a s t i c  
d i r e c t i o n s  i n  s p a c e .  ( 2 )  
T e c h n i c a l l y .  h o w e v e r ,  h e  w a s  s t i l l  f a o e d  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  h o w  t o  t r e a t  
t h e  c o n t o u r s  o f  h i s  m a t e r i a l s .  
H e  a t t e m p t e d  t o  s o l v e  t h i s  b y  t h e  u s e  o f  
p a i n t i n g  t e c h n i q u e s  a n d  a c c e n t u a t e d  c e r t a i n  a r e a s  w i t h  c o l o u r .  H e  a l B o  
u s e d  c o l o u r  t o  s o f t e n  t h e  e d g e s  o f  h i s  s h a p e s .  T h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  o f  
p a i n t i n g  a n d  s c u l p t u r e  a s  a n  a r t  f o r m  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  c o u l d  b e  
t r a c e d  t o  t h i s  p e r i o d  o f  t i m e .  I n  a d v o c a t i n g  t h a t  m o d e r n  s c u l p t o r s  s h O U l d  
n o t  s h r i n k  f r o m  i n n o v a t i o n s  b u t  r a t h e r  s e e  t h e m  a s  c h a l l e n g e s  t o  c r e a t i v e  
1  R .  F r i e d e n t h a l .  L e t t e r s  o f  t h e  G r e a t  A r t i s t s  f r o m  B 1 a k e  t o  P o l 1 o c k ,  
V o l .  1 1 .  L a n d ;  T h a m e s  &  H u d s o n ,  1 9 6 3 ,  p .  2 4 8 .  
2  R .  L .  H e r b e r t  ( e d ) .  o p .  c i t . ,  p .  4 9  
1 0 .  
p o w e r ,  h e  r e i n f o r c e d  t h e  c e n t u r y ' s  i n t e r e s t  i n  o r i g i n a l i t y .  T h e  
s t i r r i n g  n a t u r e  o f  t h e  c h a l l e n g e  h e  f l u n g  a t  c o n v e n t i o n a l  v i s i o n  w a s  
r e v e a l e d  i n  t h a  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n .  
W h y ,  t h e n ,  s h o u l d  s c u l p t u r e  r e m a i n  s h a c k l e d  b y  l a w s  w h i c h  h a v e  
n o  j u s t i f i c a t i o n ?  L e t  u s  b r e a k  t h e m  c o u r a g e o u s l y  a n d  p r o c l a i m  
t h e  c O m p l e t e  a b o l i t i o n  o f  t h e  f i n i s h e d  l i n e  a n d  t h e  c l o s e d  s t a t u e .  
L e t  u s  o p e n  u p  t h e  f i g u r e  l i k e  a  w i n d o w  a n d  e n c l o s e  w i t h i n  i t  t h e  
e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  i t  l i v e s .  L e t  U 8  p r o o l a i m  t h a t  t h e  e n v i r o n m e n t  
m u s t  f o r m  p a r t  o f  t h e  p l a s t i c  b l o c k  a s  a  s p e c i a l  w o r l d  r e g u l a t e d  b y  
i t s  o w n  l a w s .  L e t  u s  p r o c l a i m  t h a t  t h e  s i d e w a l k  c e n  c l i m b  u p  y o u r  
t a b l e ,  t h a t  y o u r  h e a d  c a n  c r o s s  t h e  s t r e e t ,  a n d  t h a t  a t  t h e  s a m e  t i m e  
y o u r  h o u s e h o l d  l A m p  c a n  s u s p e n d  b e t w e e n  o n e  h o u s e  a n d  a n o t h e r  t h e  
i " , m e n s e  s p i d e r - w e b  o f  i t s  d u s t y  r a y s .  ( 1 )  
S c u l p t u r a l  r e a l i t y  b e c a l ! ! e  s o  c o m p r e h e n s i v e  a  t e r m  t h a t  h e  W a S  a b l e  t o  
a n t i c i p a t e  t h e  .d e v e l o p m e n t  o f  k i n e t i c  s c u l p t u r e .  
F i n a l l y ,  w e  c a n  a f f i r m  t h a t  t h e  s c u l p t o r  m u s t  n o t  s h r i n k  f r o m  A D y  
m e a n s  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  r e a l i t y .  N o t h i n g  i s  m o r e  s t u p i d  t n 8 D  t o  
f e a r  t o  d e v i a t e  f r o m  t h e  a r t  w e  p r a c t i c e ,  T h e r e  i B  n e i t h e r  
p a i n t i n g ,  n o r  s c u l p t u r e ,  n o r  m u s i c ,  n o r  p o e t r y .  T h e  o n l y  t r u t h  
i s  c r e a t i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  i f  a  s c u l p t u r a l  c o m p o s i t i o n  n e e d s  a  
s p e c i a l  r h y t h m  o f  m o v e m e n t  t o  a u & m c n t  o r  c o n t r a s t  t h e  f i x e d  r h y t h m  
o f  t h e  s c u l p t u r a l  e n s e m b l e  ( n e c e s s i t y  o f  t h e  w o r k  o f  a r t ) ,  t h e n  o n e  
c o u l d  u s e  a  l i t t l e  m o t o r  w h i c h  w o u l d  p r o v i d e  a  r h y t h m i c  m o v e m e n t  
a d a p t e d  t o  a  g i v e n  p l a n e  a n d  a  g i v e n  l i n e .  ( 2 )  
T h e  a u b j e c t  m a t t e r  o f  a r t  w a B  e x p a n d i n g  i n  a n o t h e r  w a y  a l s o .  T o  t h e  
F u t u r i s t ,  t h e  p i s t o n  A n d  c y l i n d e r ,  t h e  v a l v e  o p e n i n g  a n d  c l o s i n g  c r e a t e d  
a  r h y t h m  a s  b e a u t i f u l ,  b u t  i n f i n i t e l y  n e w e r ,  t h a n  t h e  h l l m s n  e y e l i d .  
1  i b i d . ,  p .  6 4  
2  i b i d . ,  p .  5 5  
1 1 .  
P i e t  I 4 0 n d r i a n  
T h e  a p p r o a c h  o f  t h e  C u b i s t s  a n d  F u t u r i s t s  t o  r e a l i t y  w a s  e x p l i c a b l e  
i n  f a i r l y  r a t i o n a l  t e r m s ,  b u t  t h e  a p p r o a c h  o f  t h e  p a i n t e r s  l i k e  P i e t  
I 4 o n d r i s D ,  w h o  n e m e d  h i s  a r t  N e o - p l a s t i c i s m ,  a n d  W e s s i l y  K a n d i n s k y ,  w h o  
c a l l e d  h i s  a r t  N o n - o b j e c t i v e ,  p l a c e d  g r e a t e r  s t r e s s  o n  t h e  i n t u i t i v e  
a p p r o a c h e s  t o  a r t .  
B o t h  t h e s e  a r t i s t s ,  t h r o u g h  t h e i r  w r i t i n g s ,  s t r o v e  
t o  e x p r e s s  t h e  i d e a  t h a t ,  t h o u g h  t h e i r  a r t  w e s  s o  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  w h a t  
h a d  p r e c e d e d  i t ,  i t  r e p r e s e n t e d  a  r a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  f r o m  w h a t  h a d  g o n e  
b e f o r e  e n d  w a s  i n  f a c t  t h e  w a y  a h e a d  t o  e v e n  m o r e  e x c i t i n g  d e v e l o p m e n t s  
f o r  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  o f  a r t i s t s .  
B o t h  t h e s e  m e n  m a d e  c o n t a c t  w i t h  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y .  
K a n d i n s k y ' s  
c o n t a c t  w a s  s l i g h t  b u t  M o n d r i a n  b e l o n g e d  t o  t h e  s o c i e t y  f r o m  1 9 0 9  t o  1 9 1 7  
a n d  t h e r e  e x i s t s  e n  i n t e r e s t i n g  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  t h i n k i n g  o f  M o n d r i a n  
a b o u t  r e a l i t y  a n d  i d e a s  c u r r e n t  i n  t h e  s o c i e t y .  
A t  t h e  t w e n t y - n i n t h  A n n i v e r s a r y  a n d  C o n v e n t i o n  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  
S o c i e t y  i n  1 9 0 4 ,  i t s  a i m s  w e r e  s t a t e d  a s  b e i n g  t h e  f o r m i n g  o f  a  n u c l e u 8  
o f  u n i v e r s a l  b r o t h e r h o o d  w i t h o u t  d i s t i n c t i o n  o f  r a c e ,  c r e e d ,  s e x ,  c a s t e  
o r  c o l o u r ;  t h e  s t u d y  o f  c o m p s r a t i v e  r e l i g i o n ,  p h i l o s o p h y  A n d  S C i e n c e ;  a n d  
t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  u n e x p l a i n e d  l a w s  o f  N a t u r e  a n d  t h e  p o w e r s  l a t e n t  
i n  m e n .  ( 1 )  T h e  8 0 c i e t y  a t t r a c t e d  t h i n k e r s  a n d  e c c e n t r i c s  a l i k e  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  m o r e  i n t u i t i v e  a n d  s y m b o l i c  a s p e c t s  o f  t h o u g h t .  A t  t h e  t i m e ,  
P i e t  M o n d r i a n  w a S  b e g l n n i n g  t o  r e e d  t h e i r  l i t e r a t u r e ,  a  o o n g r e s s  o f  t h e  
f e d e r a t i o n s  o f  t h e  s o c i e t y  a t  A m s t e r d a m  ( 1 9 0 4 )  g a v e  s p e c i a l  m e n t i o n  t o  t h e  
1  C . W .  L e a d b e e t e r ,  " R u l e s  o f  t h e  T h e o s o p h i c a l  S O C i e t y " ,  T h e  T h e o p h i s t ,  
X X V I ,  D e c .  1 9 0 4 ,  p .  6 3 - 5 .  
1 2 .  
e x h i b i t i o n  o f  a r t  w o r k  a n d  a  p r o g r a m  o f  m u s i c  a n d  s i n g i n g  b y  m e m b e r s  
o f  t h e  s o c i e t y .  I n  t h e  8 a m e  y e a r ,  a  F l o r e n c e  W .  R i c h a r d s o n ,  u n d e r  t h e  
h e a d i n g  " S o m e  T h o u g h t s  o n  G e n i u s " ,  d e s c r i b e d  w h a t  s h e  c o n s i d e r e d  t h e  
n a t u r e  a n d  s c o p e  o f  a  w o r k  o f  a r t .  H e r  a r t i c l e s  d r e w  a t t e n t i o n  t o  t h e  
p o _ r  o f  t h e  l a w s  o f  n a t u r e  a n d  t h e  p a r t  p l a y e d  b y  d e s t r u c t i o n  i n  t h e  
c r e a t i o n  o f  a  w o r k  o f  a r t .  
I n  e v e r y  w o r k  o f  A r t  j n h e r e s  a  L a w ,  a  t r e m e n d o u s ,  U n i v e r s a l  L a w ,  
w h i c h  i s  s t r u g g l i n g  w i t h  c e a s e l e s s ,  i n t e n s e  e n e r g y  t o  r e v e a l  i t s e l f ,  
t o  o b j e c t i f y  i t s e l f ,  t o  g e t  f r o m  t h e  i n s i d e  t o  t h e  o u t s i d e .  N o w  
t h i s  L a w  i s  t h e  p u r p o s e  i n  A r t ,  w h e t h e r  t h e  a r t i s t  s h a r e s  t h a t  
p u r p o s e  o r  n o t ,  a n d  w h e t h e r  t h e  o b s e r v e r  p e r c e i v e s  i t  o r  n o t .  
A r t  i s  a  m u t u a l  e f f o r t  o f  t h e  c r e a t u r e  a n d  t h e  C r e a t c r  t o  b e c o m e  o n e .  
I t  i s  o n l y  w h e n  a  w o r k  g i v e s  u s  a  w h o l e ,  t h e n  b r e a k s  t h a t  w h o l e  
j n t o  f r a g m e n t s ,  a n d  t h e n  w e l d s  t h e s e  f r a g m e n t s  t o g e t h e r  a g a i n  i n t o  
a  w h o l e ,  t h a t  i t  r e p r e s e n t s  A r t  - t h e  u n j v e r s a l .  ( 1 )  
R a v i n g  s t a t e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  U n i v e r s a l  L a w  s t i l l  s t r u g g l i n g  t o  
r e v e a l  i t s e l f  f r o m  t h e  w o r k  o f  a r t ,  s h e  w e n t  o n  t o  f o n n u l a t e  a  t r i n i t y  
o f  u n i v e r s a l  f u n d a m e n t a l s ,  t e x m e d  e i t h e r  C o n c e p t i o n .  'D e s t r u c t i o n ,  
R e c o n s t r u c t i o n  o r  U n i t y ,  M u l t i p l i c i t y ,  R e u n i t y .  T h e  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  
w e r e  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s  , -
I n  e v o l v i n g  a  U n i v e r s e ,  t h e  G r e a t  M i n d  f i r s t  f o r m s  a  c o n c e p t  o f  
a n  e o c t e r n a l  C o s m o s ,  w h i c h  c o n c e p t  i s  a  u n i t ,  a  s o l i d a r i t y ,  a s  y e t  
' r o m a n j  f e s t e d .  T h i s  i s  t h e  f u n d a m e n t a l  c a l l e d  C o n c e p t i o n .  I t  
t h e n  d e s t r o y s  t h i s  u n i t y  b y  b r e a k i n g  i t  u p  i n t o  m y r i a d s  a n d  m y r i a d s  
o f  f o n n s  w h i c h  p l a y  t h e i r  p a r t  i n  t h e  e x t e r n a l  o r  m a n i f e s t e d  w o r l d .  
T h i s  i s  t h e  f u n d a m e n t a l  c a l l e d  D e s t r u c t i o n  ( o r  D i s i n t e g r a t i o n ) .  
F i n a l l y ,  t h e  G r e a t  M i n d  r e c a l l s  t h e s e  f o r m s  w h i c h  h a v e  b e e n  s e p a r a t e d  
i n  m a n i f e s t a t i o n s  a n d  r e u n i t e s  t h e m  i n  t h e  o r i g i n a l  c o n c e p t  - d r a w s  
t h e m  b a c k  f r o m  t h e  e x t e r n a l  i n t o  t h e  , m m a n i f e s t e d .  T h i s  i s  t h e  
f u n d a m e n t a l  c a l l e d  R e c o n s t r u c t i o n .  
s h o w s  t h e  s a m e  p r o c e s s .  
I n  m i n j a t u r e  a  w o r k  o f  a r t  
1  F . W .  R i c h a r d s o n ,  
N o v .  1 9 0 4 ,  p .  9 0 - 1 .  
0 '  
" S o m e  T h o u g h t s  o n  G e n i u s " ,  T h e  T h E ) , o p h i s t ,  
X X V I ,  N o .  2 ,  
1 3 .  
A r t  t o  t h e  T h e o s o p h i s t s  s e e m e d  t o  e x p r e s s  a  p a r t i c u l a r l y  v i t a l  b u t  
n o t  f u l l y  u n d e r s t o o d  p r o c e s s  a n d ,  a s  s u c h ,  c a m e  w i t h i n  t h e  s p h e r e  o f  
t h e i r  e x p l o r a t i o n s .  
I n  1 9 1 4 ,  t h e r e  o c c u r r e d  r e f e r e n c e  t o  A r t  b e i n g  
" l i f e  a t  i t s  m o s t  i n t e n s e s t  • • •  l i k e  a  d o m e  o f  m a n y  c o l o u r e d  c r y s t a l s ,  
r e f l e c t i n g  b u t  b r o k e n  g l e a m s  o f  t h e  w h i t e  r a d i a n c e  o f  e t e r n i t y " . ( l )  
T h e r e  e x i s t s  a  d a n g e r ,  w i t h  h i n d  s i g h t ,  o f  r e a d i n g  t o o  m u c h  i n t o  
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e s e  a r t i c l e s .  
T h e  w o r d s  o f  F.~. R i c h a r d s o n  a p p e a r e d  
t o  c h a m p i o n  a  n e w  a p p r o a c h  t o  a r t  i n  k e e p i n g  w i t h  w h a t  M o n d r i a n  W B B  t r y i n g  
t o  d e v e l o p  w i t h  h i s  s t u d i e s  o f  t r e e s  i n  1 9 0 8 - 1 2 .  
T h e  T h e o s o p h i s t  J o u r n a l  
w n e n  i t  u s e d  m o d e r n  i l l u s t r a t i o n s ,  h o w e v e r ,  c h o s e  t h e  w o r k  o f  p e o p l e  
p a i n t i n g  i n  t h e  s t y l e  o f  A r t  N o u v e a u .  
I n  h i s  w r i t i n g s  o f  1 3 3 7 ,  M o n d r i a n  d i d  e m p h a S i s e  b o t h  " t h e  g r e a t  h i d d e n  
l a w s  o f  n a t u r e "  a n d  t h e  " d e s t r u c t i v e - c o n s t r u c t u r e "  n a t u r e  o f  t h e  d y n a m i c  
e q u i l i b r i u m  h e  w a s  s e e k i n g .  
T h e  l a w s  w h i c h  i n  t h e  c u l t u r e  o f  a r t  h a v e  b e c o m e  m o r e  a n d  m o r e  
d e t e r m i n a t e  a r e  t h e  r e a t  h i d d e n  l a w s  o f  n a t u r e  w h i c h  a r e  e s t a b l i s h e d  
i n  t h e i r  o w n  f a s h i o n .  u n d e r l i n i n g  b y  M o n d r i a n .  2  
I t  i s  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  t o  n o t e  t h e  destructi~e-constructive 
q u a l i t y  o f  d y n a m i c  e q U i l i b r i u m .  T h e n  w e  s h a l l  u n d e r s t a n d  t h a t  
t h e  e q u i l i b r i u m  o f  w h i c h  w e  s p e a k  i n  n o n - f i g u r a t i v e  a r t  i s  n o t  
w i t h o u t  m o v e m e n t  o f  a c t i o n  b u t  i s  o n  t h e  c o n t r a r y  a  c o n t i n u a l  
m o v e l l l l n t .  W e  t h e n  u n d e r s t a n d  a l s o  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  n a m e  
" c o n s t r u c t i v e  a r t " .  ( 3 )  
P i e t  M o n d r i e n  b e l i e v e d  i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  t w o  r e a l i t i e s ,  o n e  
o b j e c t i v e ,  t h e  o t h e r  s u b j e c t i v e .  O b j e c t i v e  r e a l i t y  t o  h i m w B B  a i m e d  
a t  t h e  d i r e c t  c r e a t i o n  o f  u n i v e r s a l  b e a u t y ;  s u b j e c t i v e  r e a l i t y  W a S  
a e s t h e t i o  e x p r e s s i o n  o f  o n e s e l f  ( o n e ' s  o w n  t h o u g h t s  e n d  e x p e r i e n c e s ) .  
1  C a p t .  O .  K u v l e n s t i e r n e ,  " A r t  a s  a  f u n c t i o n  i n  t h e  S o u l ' s  E v o l u t i o n " ,  
T h e  T h e o s o p h i s t ,  ) l X X V ,  N o .  4 ,  J a n .  1 9 1 4 ,  p .  5 1 0 .  
2  P .  ~ndrian, " P l a s t i c  a n d  P u r e  P l a s t i c  A r t "  i n  R . L .  H e r b e r t  ( e d ) ,  
o p .  c i t  • •  p .  1 2 ) "  
: 5  i b i d . ,  p .  1 2 . } . .  
B o t h  o f  t h e s e  o p p o s i n g  e l e m e n t s  ( u n i v e r s s l  a n d  i n d i V i d u a l )  w e r e  
i n d i s p e n s i b l e  i f  a  w o r k  w a s  t o  a r o u s e  e m o t i o n ,  b u t  f o r  t h e  a v e r s g e  
s p e c t a t o r  t h e  i n d i v i d u e l  f o r m  o f  e x p r e a s i o n  p r e d o m i n a t e d .  
I t  w a s  t h e  
t a s k  o f  t h e  a r t i s t  t o  s e e k  a  c o r r e c t  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  t w o .  
I t  i s  i l l o g i c a l  t h a t  t h e  t w o  p r i n o i p a l  t e n d e n c i e s  i n  a r t ,  
f i g u r a t i v e  a n d  n o n  f i g u r a t i v e  ( o b j e o t i v e  a n d  s u b j e c t i v e )  
s h o u l d  b e  s o  h o s t i l e .  S i n c e  a r t  i s  i n  e s s e n c e  u n i v e r s a l ,  
i t s  e x p r e s s i o n  c a n n o t  r e s t  o n  a  s u b j e o t i  v e  V i e . . . .  O u r  h u m a n  
c a p a c i t i e s  d o  n o t  a l l o w  o f  a  p e r f e c t l y  o b j e c t i v e  V i e w ,  b u t  
t h a t  d o e s  n o t  i m p l y  t h a t  t h e  p l a s t i c  e x p r e s s i o n  o f  a r t  i s  b a s e d  
o n  s u b j e c t i v e  c o n c e p t i o n .  O u r  s u b j e o t i V i t y  r e a l i z e s  b u t  d o e s  
n o t  c r e a t e  t h e  w o r k .  ( 1 )  
T h i s  a p p r o a c h  r e q u i r e d  o f  t h e  . p e c t a t o r  a n  a  . . .  a r e n e s s  o f  b o t h  a i m s  
A n d  a  w i l l i n g n e s s  t o  a c c e p t  t h i s  e l u s i v e  u n i v e r s a l .  A  m o r e  o b v i o u s  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  " ' a 8  tha~ t h e  o b j e c t i v e  . . .  a s  n o n - f i g u r a t i v e  
a n d  t h e  s u b j e c t i v e  f i g u r a t i v e .  T h e  n o n - f i g u r a t i v e  w a s  n o t ,  h o w e v e r ,  
1 4 .  
j u s t  a  p a t t e r n  o f  n e u t r a l  f o r m s .  I t  h a d  t o  p o s s e s s  a  p a r t i c u l s r  q u a l i t y ,  
. . .  h i c h  . . .  a s  p r e s e n t  i n  a i g n i f i c a n t  a r t .  
N o n - f i g u r a t i v e  a r t  i s  c r e a t e d  b y  e s t a b l i s h i n g  a  d y n a m i C  r h y t h m  o f  
d e t e r m i n a t e  m u t u a l  r e l a t i o n s ,  . . .  h i o h  e x c l u d e s  t h e  f o r m a t i o n  o f  a n y  
p a r t i c u l a r  f o r m .  W e  n o t e  t h u s ,  t h a t  t o  d e s t r o y  p a r t i o u l a r  f o r m  
i s  o n l y  t o  d o  o o n s i s t e n t l y  . . .  h a t  a l l  a r t  h a s  d o n e .  
T h e  d y n a m i c  r h y t h m  . . .  h i c h  i s  e s s e n t i a l  i n  a l l  a r t  i s  a l s o  t h e  
e s s e n t i a l  e l e m e n t  o f  n o n - f i g u r a t i v e  w o r k .  I n  f i g u r a t i v e  . . .  o r k  
t h i s  r h y t h m  i s  v e i l e d .  ( U n d e r l i n i n g  b y  M o n d r i a n ) .  ( 2 )  
M o n d r i 8
n  
b e l i e v e d ,  a s  d i d  K a n d i n s k y ,  t h a t  t h e  a r t i s t s  o f  h i s  d a y  
. . .  e r e  o n  t h e  t h r e s h o l d  o f  a  n e w  e r a .  O n e  i n  w h i c h  i t  W 8 S  n o t  s u f f i c i e n t  
A n y  l o n g e r  f o r  t h e  a r t i s t  t o  s a y  " t h i s  i s  h o w  I  s e e  i t "  o r  " t h i s  i s  m y  
i d e a "  •  1 ' h e  o u l t u r e  o f  " d e t e r m i n e d  r e l a t i o n s "  h a d  b e g u n  a n d  o n e  c o u l d  
a s s e s 8  h o w  f a r  a l o n g  t h e  s c a l e  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  p l a s t i o  p a i n t i n g  a  
w o r k  h a d  p r o g r e s s e d .  ( 3 )  
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P r i m i t i v e  i n s t i n o t s  h a d  t o  b e  r e p l a c e d  b y  a  s e n s i t i v i t y  t o  a n  
e q u i l i b r i u m  o f  f o r c e s  n o t  s t a t i o  b u t  i n  o o n t i n u a l  m o v e m e n t .  T h e  
d e s t r u c t i o n  o f  a  p a r t i o u l a r  f o r m  n e e d e d  t o  b e  r e p l a c e d  b y  a n  a p p r e C i a t i o n  
o f  t h e  r h y t h m  o f  m u t u a l  r e l a t i o n s .  
T h e  i m p o r t a n t  t a s k  t h e n  o f  a l l  a r t  i s  t o  d e s t r o y  t h e  s t a t i c  
e q u i l i b r i u m  b y  e s t a b l i s h i n g  a  d y n a m i o  o n e .  N o n - f i g u r a t i v e  a r t  
d t > m e n d s  a n  a t t e m p t  o f  w h a t  i s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  t a s k ,  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  p a r t i c u l a r  f o r m  a n d  t h e  c o n s t r u o t i o n  o f  a  r h y t h m  
o f  m u t u a l  r e l a t i o n s ,  o f  m u t u a l  f o r m s  o f  f r e e  l i n e s .  
W e  m u s t  b e a r  i n  m i n d ,  h o w e v e r ,  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  t w o  
f o r m a  o f  e q u i l i b r i u m  i n  o r d e r  t o  a v o i d  c o n f u s i o n ;  f o r  w h e n  w e  
s p e a k  o f  e q u i l i b r i u m  p u r e  a n d  S i m p l e  w e  m a y  b e  f o r ,  a n d  a t  t h e  
s a m e  t i m e  a g a i n s t ,  a  b a l a n c e  i n  t h e  w o r k  o f  a r t .  I t  i s  o f  t h e  
g r e a t e s t  i m p o r t a n c e  t o  n o t e  t h e  d e s t r u c t i v e - c o n s t r u c t i v e  q u a l i t y  
o f  d y n a m i o  e q u i l i b r i u m .  T h e n  w e  s h a l l  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  
e q U i l i b r i u m  o f  w h i c h  w e  s p e a k  i n  n o n - f i g u r a t i v e  a r t  i s  n o t  w i t h o u t  
m o v e m e n t  o f  a o t i o n  b u t  i s  o n  t h e  o o n t r a r y  i n  c o n t i n u a l  m o v e m e n t .  
W e  t h e n  u n d e r s t a n d  a l s o  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  n a m e  " c o n s t r u c t i v e  
a r t " .  ( 1 )  
A b s t r a o t  a r t  a s  p r o p o u n d e d  b y  V o n d r i a n  w a s  o p p o s e d  t o  t h e  n a t u r a l  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h i n g s  b u t  i t  1 1 ' ' '  n o t  o p p o s e d  t o  n a t u r e  f o r  i t  r e p r e s e n t e d  
a  g r e a t e r  a e n a i t i v i t y  t o  i t s  h i d d e n  l a w s .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  l a w s  w a s  t h a t  o f  " d y n 8 m i  0  e q u i l i b r i u m " ,  
w h i c h  w a s  o p p o s e d  t o  t b e  s t a t i c  e q u i l i b r i u m  o f  p a r t i c u l a r  f o r m s  a n d  
i n v o l v e d  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e s e  p a r t i c u l a r  f o r m s  a n d  t h e  o o n s t r u c t i o n  
o f  a  r h y t h m  o f  m u t u a l  r e l a t i o n s .  O t h e r  l a w s  r e l a t e d  t o  t h e s e  c o n s t r u c t i v e  
e l e m e n t  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  p o s i t i o n  a n d  d i m e n s i o n .  S t a b i l i t y  o f  p o s i t i o n  
d e p e n d e d  o n  r e c t a n g U l a r  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  w a s  i n h e r e n t  i n  a l l  s p s c e  a s  a  
v e r t i o a l  a n d  h o r i z o n t a l  m o v e m e n t .  A l l  v a r i a t i o n s  f r o m  t h i s  J t o n d r i a n  
c o n s i d e r e d  u n s t a b l e .  D i m e n s i o n  w a s  t h e  m o s t  d i f f i o u l t  p r o b l e m  b e c a u s e  
i t  r e q u i r e d  t h e  g a u g i n g  o f  t e n s i o n s .  T o  M o n d r i A n ,  t e n s i o n  w a s  g r e a t e s t  
i n  t h e  s t r a i g h t  l i n e  a n d ,  f o r  t h i s  r e a s o n ,  b e  a b a n d o n e d  t h e  u s e  o f  o u r v e d  
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l i n e s  t o  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  m o r e  d i f f i c u l t  t a s k  o f  m a n i p u l a t i n g  
s t r a i g h t  l i n e s .  
I n  p u r e  p l a s t i c  a r t  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  d i f f e r e n t  f o r m s  a n d  
l i n e s  i s  v e r y  i m p o r t a n t ;  i t  i s  p r e c i s e l y  t h i s  f a c t  w h i c h  m a k e s  
i t  p u r e .  ( 1 )  
M o n d r i a n  f e l t  p e o p l e  w e r e  h i n d e r e d  i n  t h e i r  a p p r e c i a t i o n  o f  a b s t r a c t  
r e a l i t y  b y  t h e  d e s c r i p t i v e  a n d  l i t e r a r y  o r i e n t a t i o n  o f  o u r  c i v i l i z a t i o n ,  
b u t  t o  t h e  c r e a t i v e  a r t i s t  t h i s  s i t u a t i o n  o n l y  r e p r e s e n t e d  s  c h a l l e n g e  
t h a t  i n c r e a s e d  d e t e n n i n a t i o n .  P r o v i d e d  o n e  w a s  c o r r e c t l y  o r i e n t a t e d ,  
l o v e  f o r  t h e  t h i n g s  o f  t h i s  w o r l d  c o u l d  e x t e n d  r a t h e r  t h a n  l i m i t  o n e ' s  
i m a g i n a t i o n .  
T o  l o v e  t h i n g s  i n  r e a l i t y  i s  t o  l o v e  t h e m  p r o f o u n d l y ;  i t  i s  t c  
s e e  t h e m  a s  a  m i c r o c o s m  i n  t h e  m a c r O C 0 8 m 0 8 .  O n l y  i n  t h i s  w a y  
c a n  o n e  a c h i e v e  a  u n i v e r s a l  e z p r e s s i o n  o f  r e a l i t y .  P r e c i s e l y  
o n  a c c o u n t  o f  i t s p r o f o u n d l o v e  f o r  t h i n g s ,  n o n - f i g u r a t i v e  a r t  d o e s  
n o t  a i m  a t  r e n d e r i n g  t h e m  i n  t h e i r  p a r t i c u l a r  a p p e a r a n c e .  
F o r  p u r e  a r t  t h e n ,  t h e  s u b j e c t  c a n  n e v e r  b e  a n  a d d i t i o n a l  v a l u e ;  
i t  i s  t h e  l i n e ,  t h e  c o l o u r  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s  w h i o h  m u s t  " b r i n g  
i n t c  p l a y  t h e  w h o l e  s e n s u a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  r e g i s t e r  o f  t h e  j n n e r  
l i f e  • • • •  " ,  n o t  t h e  l u b j e c t .  ( 2 )  
M o n d r i a n ' s  w r i t i n g  w a a  i m p o r t a n t  b e c a u s e  i t  p r e s e n t e d  s u c c i n c t l y  t h e  
a p p r o a c h  t o  s u b j e c t  m a t t e r  o f  a  n o n - f i g u r a t i v e  a r t i s t .  
H i s  f i r s t  m a j o r  
e s s a y  e n t i t l e d  " L e  N e o - P l a s t i s i m e "  w a s  p u b l i s h e d  i n  P a r i s  i n  1 9 2 0 .  T h e  
o n e  q u o t e d  h e r e  w a s  a  d e v e l o p m e n t  f r o m  i t  i n  t h e  E n g l i s h  p u b l i c a t i o n  
C i r c l e  p u b l i S h e d  i n  1 9 3 7  a n d  e n t i t l e d  " P l a s t i c  a n d  P u r e  P l a s t i c  A r t " .  
1 6 .  
I t  r e p r e s e n t e d  a  c o m p l e t e  b r e a k  w i t h  t h e  R o m a n t i c  c o n c e p t s  o f  t h e  a r t i s t .  
T h e  a r t i s t  h a d  b e c o m e  a n  i n s t n l l n e n t  f o r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  r e a l i t y  i n  
t h e  n a m e  o f  A 1 l T .  
T h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h  e l a b o r a t e s  t h i s  p o i n t  o f  v i e w ,  
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I t  i s  a  m i s t a k e  t o  t h i n k  t h a t  h e  ( t i l e  a r t i s t )  r e t i r e s  c o m p l e t e l y  
i n t o  h i s  s y s t e m .  T h a t  w h i c h  i s  r e g a r d e d  a s  a  s y s t e m  1 s  n o t h i n g  
b u t  c o n s t a n t  o b e d i e n c e  t o  t h e  l a w 8  o f  p u r e  p l a s t i c s ,  t o  n e c e s s i t y  
w h i c h  a r t  d e m a n d s  f r o m  h i m .  I t  i s  t h u s  c l e a r  t h a t  h e  h a s  n o t  
b e c o m e  a  m a c h s n j c ,  b u t  t h a t  t h e  p r o g r e s s  o f  s c i e n c e ,  o r  t e c n n 1 q u e ,  
o f  m a c h j n e r y ,  o f  l i f E  a s  a  w h o l e ,  h a s  o n l y  m a d e  h i m  i n t o  a  l i v i n g  
m s c h 1 n e ,  o a p a b l e  o f  r e a l i z i n g  j n  a  p u r e  m a n n e r  t h e  e s s e n c e  o f  a r t .  
I n  t h i s  w a y ,  h e  i s  i n  h i s  c r e a t i o n  s u f f i C i e n t l y  n e u t r a l ,  t h a t  
n o t h j n g  o f  h i m s e l f  o r  o u t s i d e  o f  h i m  C a n  p r e v e n t  h i m  f r o m  
e s t a b l i s h j n g  t h a t  w h i c h  i s  u n i v e r s a l .  C e r t a i n l y  h i s  a r t  i s  f o r  
a r t ' s  s a k e  • • •  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  a r t  w h i c h  i s  f o r m  a n d  c o n t e n t  
a t  o n e  a n d  t h e  s a m e  t i m e .  ( 1 )  
M o n d r i a n  w a s  a l s o  a w s r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  o n c e  i n d u s t r i a l  p r o c e s s e s  
w e r e  s u f f i o i e n t l y  f l e x i b l e ,  i t  w a S  p o s s i b l e  t h a t  w o r k s  o f  a r t  b e  p r o d u c e d  
i n  t h i s  w a y  w i t h  t h e  f u l l  o o o p e r a t i o n  o f  t h e  a r t i s t s .  H e  w a s  c o n f i d e n t  
t h a t  a  n e w  l l n i f i c a t i o n  o f  t h e  a r t s  w a s  c o m i n g .  
C i v i l i z a t i o n  w o u l d  
c o m b i n e  t h e  u t i l i t a r i a n  a n d  r a t i o n a l  d e s i g n  o f  i t s  s u r r o u n d i n g s ,  w i t h  a  
s e n s i t i v i t y  t o  t h e i r  b e a u t y  a n d ,  i n  B O  d o i n g ,  c r e a t e  a n  i d e a l  e n v i r o n m e n t .  ( 2 )  
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N a u m  G a b o  
I I o n d r i a n ' s  c o n t r i b u t i o n  o f  h i s  a r t i c l e  o n  " P l a e t i c  a n d  P u r e  A r t "  
t o  t h e  B r i t i s h  p u b l i c a t i o n  C i r c l e .  w a s  m a t o h e d  b y  a n  a r t i c l e  o f  N a u m  G a b o .  
t h e  R u s s i a n  s c u l p t o r ,  w h o  w r o t e  o n  c a n i n g  a n d  o o n s t r u c t i o n  i n  s p a c e .  
H e  C l a i m e d  a  n e w  r e n a i S S A n c e  i n  s o u l p t u r e  c e n t e r e d  o n  t h r e e  s i g n i f i c a n t  
a t t r i b u t e s  w h i o h  h e  d e s C r i b e d  a s  f o l l o w s ,  
1 .  I t  c o n s i s t s  o f  c o n c r e t e  m a t e r i a l  b o u n d e d  b y  f o r m a .  
i i .  I t  i s  i n t e n t i o n a l l y  b u i l t  u p  b y  m a n k i n d  i n  t h r e e - d i m a n s i o n a l  s p a c e .  
i i i .  I t  i s  c r e a t e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  o n l y .  t o  m a k e  v i s i b l e  t h e  e m o t i o n s  
w h i c h  t h e  a r t i s t  w i s h e s  t o  c o m m u n i c a t e  t o  o t h e r s .  ( 1 )  
I n  d i s c u s s i n g  t h e  f i r s t  a t t r i b u t e .  h e  c o n s i d e r e d  n e w  m e d i a  a n d  n e w  
a p p r o a c h e s  e n r i c h e d  t h e  s c a l e  o f  p c u l p t u r a l  e x p r e s s i o n  r a t h e r  t h A n  r u i n e d  
i t  a s  c o m t e m p o r a r y  c r i t i c s  w e r e  i m p l y i n g .  
M a t e r i a l s  e s t a b l i a h  t h e  e m o t i o n a l  f o u n d a t i o n s  o f  a  s c u l p t u r e .  
g i v e  i t  b a s i c  a c o e n t  a n d  d e t e r m i n e  t h e  l i m i t s  o f  i t s  a e s t h e t i c  
a c t i o n .  T h e  s o u r c e  o f  t h i s  f a c t  l i e s  h i d d e n  d e e p  i n  t h e  h e a r t  
o f  h u m A n  p s y c h o l o g y .  I t  h a s  a  u t i l i t a r i a n  a n d  a e s t h e t i c  n a t u r e .  ( 2 )  
C a r v e d  o r  c a s t  m o u l d e d  o r  c o n s t r u c t e d .  a  s c u l p t u r e  d o e s  n o t  c e a s e  
t o  b e  a  s c u l p t u r e  a s  l o n g  a s  t h e  a e s t h e t i c a l  q u a l i t i e s  r e m a i n  i n  
a c c o r d  w i t h  t h e  s u b s t a n t i a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  m a t e r i a l .  ( 3 )  
T o  t h e  s e c o n d  a t t r i b u t e .  m o d e r n  s c u l p t u r e  h a d  a d d e d  a  g r e a t e r  i n t e r e s t  
i n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  s p a c e  a n d  m o v e m e n t .  S p a c e  a n d  m o v e m e n t  h a d  a l w a y s  
b e e n  a  p a r t  o f  s c u l p t u r e  b u t  t h e  m o d e r n  s c u l p t o r  . . . .  a s  l o o k i n g  f o r  i t  i n  a  
n e w  w a y .  
T h e  v o l u m e  
o f  s p a c e  w e r e  t w o  d i f f e r e n t  
m a t e r i a l s .  a n d  i t  w a s  p o s s i b l e  f o r  s c u l p t u r e  t o  i n c o r p o r a t e  a n  e l e m e n t  
o f  t i m a  i n t o  c o n c e p t s  o f  m o v e m e n t  b y  t h e  u s e  o f  m a c h a n i o a l  m e a n s .  
1  
J . L .  
2  
3  
N .  G a b o .  " S c u l p t u r e  - C a r v i n g  a n d  C o n s t r u c t i o n  i n  S p a c e "  
M a r t i n  e t  a l  ( a d ) .  L o n d o n .  F a b e r  &  F a b e r .  1 9 3 7 .  p .  1 0 4 .  
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i n  C i r c l e .  
( B y ) ,  a d d i n g  s p a c e  p e r c e p t i o n  t o  t h e  p e r c e p t i o n  o f  M a s s e s ,  
e m p h a s i z i n g  i t  a n d  f o n n i n g  i t ,  w e  e n r i c h  t h e  e x p r e s s i o n  o f  M a s s  
m a k i n g  i t  m o r e  e s s e n t i a l  t h r o u g h  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e m  
w h e r e b y  M a s s  r e t a i n s  i t s  s o l i d i t y  a n d  S p a c e  i t a  e x t e n s i o n .  ( 1 )  
O f  t h e  d i f f i c u l t  p r o b l e m  o f  i n o o r p o r a t i n g  m e o h a n i c a l  m o v e m e n t  i n t o  
s c u l p t u r e ,  h e  s a i d . -
1 9 .  
M e o h a n i c s  h a s  n o t  y e t  r e a o h e d  t h a t  s t a g e  o f  a b s o l u t e  p e r f e o t i o n  
w h e r e  i t  c a n  p r o d u c e  r e a l  m o t i o n  i n  a  s c u l p t u r a l  w o r k  w i t h o u t  
k i l l i n g ,  t h r o u g h  t h e  m e c h a n i c a l  p a r t s ,  t h e  p u r e  s c u l p t u r a l  c o n t e n t ;  
b e c a u s e  t h e  m o t i o n  i s  o f  i m p o r t a n c e  a n d  n o t  t h e  m e c h a n i s m  w h i c h  
p r o d u c e s  i t .  T h u s  t h e  s o l u t i o n  o f  t h i s  p r o b l e m  b e c o m e s  a  t a s k  
f o r  f u t u r e  g e n e r a t i o n s .  ( 2 )  
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  t h i r d  a t t r i b u t e ,  G a b o  c l a i m e d  s  u n i q u e n e s s  f o r  t h e  
e m o t i o n a l  c o n t e n t  o f  " a b s o l u t e  s h a p e s " .  G a b o  q u a r r e l l e d  w i t h  t h e  u s e  
o f  t h e  w o r d  " a b s t r a c t "  a n d  p r e f e r r e d  t o  d e s c r i b e  s h a p e s  a s  " a b s o l u t e "  
a s  h a d  B o c e , o . "  ( p ,  7 )  w h e n  t a l l d . n g  o f  m o v e m e n t .  T h e y  m i g h t  b e  d e r i v e d  
f r o m  n a t u r e  b u t  t h e i r  c o n t e n t  l a y  i n  t h e m s e l v e s .  ( 3 )  
T h e  s h a p e s  w e  a r e  c r e a t i n g  a r e  n o t  a b s t r a c t ,  t h e y  a r e  a b s o l u t e .  
T h e y  a r e  r e l e a s e d  f r o m  a n y  a l r e a d y  e x i s t e n t  t h i n g  i n  n a t u r e  a n d  
t h e i r  c o n t e n t  l i e s  i n  t h e m s e l v e s .  W e  d o  n o t  k n o w  w h i c h  B i b l e  
i m p o s e s  o n  t h e  a r t  o f  s c u l p t u r e  o n l y  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  p e r m i s s -
i b l e  f o r m a .  F o r m  i s  n o t  a n  e d i c t  f r o m  h e a v e n ,  f o r m  i s  a  p r o d u c t  
o f  MA n k i n d ,  a  m e a n s  o f  e l l < p r e  s s  i o n .  . .  O u r  p e r c e p t i o n  o f  s h a p e s  i s  
t i e d  u p  w i t h  o u r  p e r c e p t i o n  o f  e x i s t e n c e  i t s e l f ,  T h e  e m o t i o n a l  
c o n t e n t  o f  a n  a b s o l u t e  s h a p e  i s  I I n i  q u e  a n d  n o t  r e p l a c e a b l e  b y  a n y  
o t h e r  m e a n s  a t  t h e  c o m m a n d  o f  o u r  s p i r i t u a l  f a c u l t i e s .  T h e  
e m o t i o n a l  f o r c e  o f  a n  a b s o l u t e  s h a p e  i s  i " " ; " 3 d i a t e ,  i r r e s i s t i b l e  a n d  
u n i v e r s a l .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  c o m p r e h e n d  t h e  c o n t e n t  o f  a n  
a b s o l u t e  s h a p e  b y  r e a s o n  a l o n e .  O u r  e m o t i o n s  a ,r e  t h e  r e a l  
m a n i f e s t a t i o n  o f  t h i s  c o n t e n t .  ( 4 )  
I n  t h e  f i r s t  s e n t e n c e ,  G a b o  c r o s s e d  f r o m  t h e  r e a s o n e d  t o  t h e  i n t u i t i v e ,  
l e a v i n g  t h e  s c u l p t o r  w i t h  a  g r o w i n g  e d g e  o f  f o r m a  t h a t  c o u l d  m o V e  i n  a n y  
d i r e o t i o n  h i s  i m a g i n a t i o n  m i g h t  s u g g e s t .  
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2 0 .  
I n  a n  a r t i c l e  p u b l i s h e d  i n  S t u d i o  I n t e r n a t i o n a l ,  ! I S  l a t e  a s  
1 9 6 6 ,  N a u m  G a b o  w a s  a t i l l  t a l k i n g  o f  t h e  f o r c e s  a n  a r t i s t  f e l t  e x i s t e d  
w i t h i n  a n  o b j e c t  b u t  n o w  h e  w a s  e l a b o r a t i n g  h i s  c o n c e p t  o f  t h e  u n i v e r s a l  
m o r e  s p e c i f i c a l l y .  
T h e  a r t  o f  t h e  f u t u r e  m u s t  b e  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  w h a t  w e  h a v e  k n o w n .  
T h e  i d e a  o f  t h e  o b j e c t  d ' a r t  h a d  d i s a p p e a r e d  w i t h  t h e  s o c i e t y  t h a t  
n e e d e d  i t .  A n d  t h e  f o l k  a r t  w h i c h  p r e c e d e d  i t  i s  a l s o  f i n i s h e d .  
A r t ,  a c u l p t u r e  m u s t  b e  o n  t h e  s c a l e  o f  t h e  g r e a t  e p o c h s .  T o  
a c h i e v e  t h i s  t h e y  m u s t  r e f l e c t  g r e a t  m y t h s  • • •  t h e  a r t i s t s  o f  t h e  
f u t u r e  m u s t  b e  u n i v e r s a l ,  t h e y  m u s t  k n o w  t h e  s p i r i t  o f  t h e i r  t i m e s ,  
a s  M i c h e l a n g e l o  a n d  o t h e r  R e n a i s s a n c e  m e n  k n e w  t h e i r  t i l l l 8 s .  ( 1 )  
1  N .  G a b o ,  " N a u r n  G a b o  T a l k s  A b o u t  H i s  W o r k "  S t u d i o  I n t e r n a t i o n a l ,  
V o l .  1 7 1 ,  N o .  6 7 6 ,  p .  1 3 0 .  
2 1 .  
W a s s i l y  K a n d i n s k y  
A n o t h e r  s i g n i f i c e n t  w r i t e r  a b o u t  a b s t r a c t ,  n o n - f i g u r a t i v e  a r t  w a s  
W a s s i l y  K s n d i n s k y .  H e  h a d  b e g u n  t o  f o r m u l a t e  h i s  i d e a s  m u c h  e a r l i e r  
t h a n  M o n d r i a n  a n d  h e  w a s  l e s 8  i n f l u e n c e d  b y  t h e  a p p r o a c h  o f  C u b i s t  p a i n t i n g ,  
w h i c h  h e  r e g a r d e d  a s  o n e  o f  t h e  t r a n s i t o r y  s t a g e s  i n  s e t t i n g  a s i d e  
n a t u r a l i s t i c  f o r m .  
C u b i s m  a s  o n e  o f  t h e  t r a n s i t o r y  s t a g e s ,  h a s  o f t e n  d e m o n s t r a t e d  
h o w  n a t u r a l  f o r m s  a r e  d i s s o l v ' e d  f o r  c o n s t r u c t i v e  p u r p o s e s  a n d  
w h a t  u n e s s e n t i a l  o b s t a c l e s  t h e s e  r e a l i s t i c  f o r m s  a r e  i n  p r e s e n t -
i n g  t h e m s e l v e s .  ( 1 )  
K a n d i n s k y  h a d  b e e n  a  v e r y  8 u c c e s s f u l  l e c t u r e r  i n  l a w  b e f o r e  l e a v i n g  
M o s c o w  i n  1 8 9 7  t o  j o i n  t h e  a r t  w o r l d  o f  M u n i c h  w h e r e ,  i n  1 9 0 0 ,  h e  a t t e n d e d  
t h e  c l a s s e s  o f  F r a n z  v o n  S t u c k  a t  M u n i c h  A c a d e m y  a t  t h e  s s m e  t i m e  a s  
P a u l  K l e e .  
K a n d i n s k y w a s  m o r e  c o s m o p o l i t a n  i n  o u t l o o k  t h a n  M o n d r i a n ,  
i n  t h a t  h e  m o v e d  m o r e  f r e e l y  a b o u t  E u r o p e  R n d  R u s s i a  u n t i l  h e  t o o k  u p  
h i s  t e a c h i n g  p o s t  a t  t h e  B a u h a u s  i n  1 9 2 2 .  
K a n d i n s k y ' s  a p p r o a o h  t o  r e a l i t y  n e e d s  t o  b e  s e e n  a g a i n s t  t h e  i d e a s  
c u r r e n t  i n  M u n i c h  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  s t a y  t h e r e .  I t  w a s  a  p a r t i c u l a r l y  
l i v e l y  c e n t r e  f o r  t h e  G e r m a n  E x p r e s s i o n i s t  a n d  A r t  N o u v e a u  m o v e m e n t s .  
G a b r i e l e  M u n t e r ,  a r t i s t  a n d  c o l l e c t o r ,  a n d  a  o n e  t i m e  p u p i l  o f  K a n d i n s k y ,  
r e c a l l e d ,  " I t  w a s  a  g r e a t  t i m e  o f  a r t i s t i c  r e n e w a l  w h e n  I  c a m e  t o  M u n i c h  
t o  s t u d y  i n  1 9 0 1 ,  J u g e n d s t i l  b e g a n  i n  i t s  o w n  w a y  t o  d e s t r o y  t h e  o l d  
n a t u r a l i s m  a n d  t o  d e v o t e  i t s e l f  t o  p u r e  l i n e . "  ( 2 )  O n e  o f  t h e  m o r e  
p o p u l a r  w e e k l i e s ,  J u g e n d .  f o u n d e d  i n  1 8 9 6 ,  h a d  e n c o u r a g e d  m e n  s u c h  a s  
1  W .  K a n d i n s k y ,  O n  t h e  S p i r i t u a l  i n  A r t ,  N . Y . :  G u g g e n h e i m  F o u n d a t i o n .  
1 9 4 6 ,  p .  8 9 .  
2  P .  S e l z  ( e d ) ,  A r t  N o u v e a u  N . Y . :  M u s e u m  o f  M o d e r n  A r t ,  1 9 5 9 ,  p .  8 5 .  
2 2 .  
E r n s t  B a r l a c h  A n d  E T I l s t  L u d w i g  K i r o h n e r  i n  t h e i r  e x p r e s s i o n i s t  a p p r o a c h  
a n d  J I M I n  H i e s  B e h r e n s  i n  t h e i r  t w o  d i m e n s i o n a l ,  d e c o r a t i v e  a n d  s t r o n g l y  
r h y t h m i c a l  c o m p o s i t i o n s .  ( 1 )  
I n  t h e  n i n e t i e s ,  t h e  p h i l o s o p h e r ,  T h e o d o r  L i p p s ,  h a d  a d v o c a t e d  h i s  
t h e o r y  o f  e m p a t h y .  
H e  h e l d  l e c t u r e s  a t  t h e  u n i v e r s i t y  o n  t h e  e v o c a t i v e  
m e a n i n g  o f  l i n e  a n d  p e r f o r m e d  e x p e r i m e n t s  o n  t h e  e f f e c t  o f  l i n e a r  m o v e -
m e n t s  o n  t h e  h 1 l m , n  p s y c h e .  R u d o l f  S t e i n e r  w~s a l s o  g i v i n g  l e c t u r e s  i n  
w h i c h  h e  c l a i m e d  G o e t h e  a s  t h e  f o u n d e r  o f  a  n a w  s c i e n c e  o f  a e s t h e t i c s .  
I n  1 8 8 9  h e  h a d  b e e n  i n s t n . m e n t a l  i n  t h e  r e p u b l i s h i n g  o f  G o e t h e ' s  F a r b e n l e h r e  -
a  m a j o r  w o r k  o n  t h e  p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t s  o f  c o l o u r  w h i c h  h a d  b e e n  f i r s t  
p u b l i s h e d  i n  1 8 1 0 .  ( 2 )  
R u d o l f  S t e i n e r ,  a l s o  b e l o n g e d ,  f o r  a  t i m e  t o  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  
a n d  w a s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  e d u c a t i o n ,  b e l i e v i n g  t h a t  a  m o r e  a c u t e  
t r a i n i n g  o f  t h e  s e n s e s  h a d  a  g r e a t e r  e f f e c t  u p o n  t h e  a t t i t u d e , m A n n e r  o f  
l i f e ,  p n d  e v e n  t h e  h e a l t h  o f  m a n ,  t h a n  a  s u p e r f i c i a l  a s s e s s m e n t  w o u l d  a d m 1 t . ( S )  
H i s  i n t e r e s t  i n  t h e  o c c u l t  a n d  m o r e  m y s t i c  a s p e c t s  o f  h u m a n  e x p e r i e n c e  w o u l d  
h a v e  f i t t e d  i n  w e l l  w i t h  K a n d i n s k y ' s  i n t e r e s t s  a t  t h e  t i m e .  
O n e  o f  
K a n d i n s k y ' s  p u p i l s ,  a  Y r s .  S t r a k o s c h - G i e s l e r ,  h e r s e l f  a  T h e o s o p h i s t ,  a n d  
l a t e r  a n  A n t h r o p o s o p h i s t ,  h a s  o l a i m e d  t h a t  s h e  a c q u a i n t e d  K S D d i n s l c y  w i t h  
S t e i n e r ' s  i d e a s  a D d  t h a t  X a n d i n s l c y  a t t e n d e d  s o  . .  o f  h i s  l e c t u r e s .  
K e n d i n s k y ' s  p a i n t i n g  c a l l e d  A e r i a l  S c e n e  o f  1 9 0 6 ,  w a s  p a i n t e d  a f t e r  a  
l e c t u r e  b y  S t e i n e r .  ( 4 )  K a n d i n s k y ' s  i n t e r e s t  i n  t h e  m y s t i o a l  f r i n g e s  
o f  e x p e r i e n c e  a p p e a r s  t o  h a v e  s u b s i d e d  a s  h e  b e c a m e  c l e a r e r  i n  h i s  o w n  
m i n d  a b o u t  t h e  r o l e  o f  r a t i o n a l  e l e m e n t s  i n  a r t .  
1  
2  
3  
4  
~ ,  O x f o r d :  U n i .  P r e s s ,  1 9 6 1 ,  p . 1 0 - l l .  
-
i b i d . ,  p .  6 3 - 5 .  
L . b .  E t t l i n g e r ,  
B o o s - H e m b u r g e r ,  
• •  _ _  •  _ _ _  • •  _  •  _ _ _  •  o f  C o l o u r ,  L o n d o n :  M e r c u r y  A r t s  
W .  G r o h m a n D ,  K a n d i n s k y ,  L o n d o n .  
G r o u p ,  1 9 6 3 ,  p .  1 .  
T h a m e s  &  H u d s o n ,  1 9 5 9 ,  p .  4 1 .  
2 3 .  
F r o m  J u n e  1 9 0 6  t o  J u n e  1 ' 0 7 ,  K a n d i n s k y  w a s  i n  S e v r e s  n e a r  P a r i s ,  
a t  a  t i m e  w h e n  t h e  u s e s  o f  c o l o u r  b y  t h e  p o i n t i l l i s t s  w e r e  u n d e r  
d i s c u s s i o n  a n d  t h e  w o r k  o f  P a u l  G a u g u l n  a n d  H e n r i  M a t i s s e  w a s  b e i n g  
e x h i b i t e d .  H e  d i d  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  m a d e  c o n t a c t  w i t h  R o b e r t  D e 1 a u n a y ,  
t h e  o t h e r  i m p o r t a n t  c o 1 0 u r i s t  o f  t h e  p e r i o d ,  b u t  i n  1 9 1 3 ,  D e 1 a u n a y  w a s  
i n v i t e d  t o  e x h i b i t  i n  B e r l i n  w i t h  t h e  B l a u e  B e i t e r  G r o u p  - a  g r o u p  o f  
a r t i s t s ,  K a n d i n s k y  h a d  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  b r i n g i n g  t o g e t h e r .  ( 1 )  
T h u s ,  w h e n  K s n d i n a k y  f i r s t  b e g a n  t o  p u b l i s h  h i s  t h e o r i e s  a b o u t  t h e  
a r t i s t ' s  a p p r o a c h  t o  h i s  a r t ,  h e  w a s  d r a w i n g  o n  a  v e r y  w i d e  r a n g e  o f  
e x p e r i e n c e s .  H i s  f i r s t  i m p o r t a n t  w o r k  O n  t h e  S p i r i  t u s l  i n  A r t ,  w h i c h  
w a s  p u b l i s h e d  i n  1 9 1 2 ,  h a s  b e e n  c a r e f u l l y  a n a l y s e d  b y  L . D .  E t t l i n g e r  i n  
h i s  C h a r 1 t o n  L e c t u r e s  o n  K a n d i n s k y  d e l i v e r e d  i n  1 9 6 0 .  
K a n d l n s k y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  l i t e r a l  a n d  e x t e r n e l  a p p e a r a n c e  o f  t b e  
a r t  f o x ' m e  o f  h i s  d a y  n e e d e d  r e p l a c i n g  w i t h  a  f o r m  o f  a r t  t h a t  m a d e  a  
d i r e c t  i m p a c t  o n  t h e  s p e c t a t o r .  
T h e  s p e c t a t o r  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  
w a s  t o o  o f t e n  l i m i t e d  t o  t h e  " r e a d i n g "  o f  a  p i c t u r e  o r  a n  a d m i r a t i o n  f o r  
i t s  t e c h n i c a l  s k i l l .  H e  d i d  n o t  a t t e m p t  t o  a s s e s s  t h e  " i n n e r  l i f e "  o f  a  
p i c t u r e  o r  a l l o w  t h i s  t o  e x e r c i s e  a n y  e f f e c t  o n  h i s  " s p i r i t u a l  e y e " .  I t  
w a s  i n  t r y i n g  t o  e x p l a i n  t h i s  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  " i n n e r  l i f e "  o f  a  p i c t u r e  
a n d  t h e  " s p i r i t u a l  e y e "  o f  t h e  o b s e r v e r  t h a t  K a n d i n s k y ,  u n d e r s t a n d a b l y ,  
f o u n d  d i f f i c u l t  •  ( 2 )  H e  b e l i e v e d  t h e r e  w a s  m u c h  i m p o r t a n t  e x p e r i l l l B n t a 1  
w o r k  t o  b e  d o n e  i n  e x p l o r i n g  s p i r i t u a l  e x p e r i e n c e ,  f o r  i t s  o o n t r i b u t i o n  
h a d  o n l y  j u s t  b e g u n  t o  b e  g i v e n  s e r i o u s  t h o u g h t ,  a n d  i d e a s  w o u l d  t a k e  s o m e  
t i m e  t o  d e v e l o p .  H e  c o n s i d e r e d  h i s  w r i t i n g s  e  p a r t  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h i s  e x p l o r a t i o n .  
1  i b i d . ,  p .  4 8 - 5  
2  W .  K a n d i n s k y ,  O n  t h e  S p i r i t u a l  i n  A r t ,  N . Y  • •  W i t t e n b o r n ,  1 9 4 7 ,  p .  8 4 - 5  
2 4 .  
K a n d i n s k y  i m m e d i a t e l y  r a n  i n t o  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t e r m i n o l o g y .  
L . n .  E t t l i n g e r  c r i t i c i z e s  h i m  f o r  b e i n g  " o n e  o f  t h e  m o s t  o r t h o d o x  
f o l l o w e r s  o f  H u m p t y - D l l m p t y ,  w o r  d s  f o r  h i m  a l w a y s  m e a n t  w h a t  h e  m a d e  
t h e m  m e a n " .  ( 1 )  
K a n d i n s k y  w a s ,  h o w e v e r ,  t r y i n g  t o  b r i n g  a  s c i e n t i f i c  
l a n g u a g e  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  a r t  a n d  h e  w a s  c a r e f u l  t o  p o i n t  o u t  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  h i s  i l l d a n i n g .  T h e  g e o m e t r i c  p o i n t  w a s  i n v i s i b l e  b u t  f o r  
t h e  a r t i s t  t h e  p o i n t  w a s  " t h e  r e s u l t  o f  t h e  i n i t i a l  c o l l i s i o n  o f  t h e  t o o l  
w i t h  t h e  m a t e r i a l  p l a n e " .  
v i s u a l  m e e n i n g .  ( 2 )  
H e  g a v e  t h e  t e r m  i n  i t s  n e w  c o n t e x t  a  p r e c i s e  
I n  d i s c u s s i n g  t h e  l a n g u a g e  o f  f o r m ,  K e n d i n s k y  g a v e  i t  t w o  a s p e c t s ,  
o n e  w a s  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m a t e r i a l  o b j e c t s ,  t h e  o t h e r  w a s  a b s t r a c t i o n  
w h i c h  e x i s t e d  i n  t h e  w o r l d  o f  t h e  n o n - o b j e c t i v e .  T h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  
a r t i s t  w e r e  g u i d e d  b y  a  " p r i n c i p l e  o f  i n n e r  n e c e s s i t y "  w h i c h  h e  c l a i m e d  
c o n s i s t e d  o f  t h r e e  m y s t i c a l  e l e m e n t s  b r o u g h t  a b o u t  i n  t h r e e  m y s t i c a l  w a y s .  
F i r s t  W a s  t h e  e l e m e n t  o f  p e r s o n a l i t y  ( w h i c h  e v e r y  a r t i s t  a s  a  c r e a t o r  h a d  
t o  e x p r e s s ) .  
S e c o n d .  w a s  s t y l e  ( w h i c h  w a s  p a r t  o f  t h e  s p i r i t  o f  t h e  a g e ) .  
T h i r d ,  w a s  t h e  e l e m e l l t  o f  p u r e  e t e r n a l  a r t .  H e  f e l t  t h e  f i r s t  t w o  w e r e  
m o r e  r e a d i l y  a c c e p t a b l e  t o  h i s  c o n t e m p o r a r i e s .  b u t  t h e  t h i r d .  b y  i t s  n a t u r e .  
m i g h t  n o t  b e  r e a l i z e d  f o r  a  l o n g  t i m e .  ( 3 )  
T h e  p r o c e s s  o f  d e v e l o p m e n t  i n  a r t  c o n s i s t s  • • •  o f  t h e  s e p a r a t i o n  
o f  t h e  p u r e  a n d  e t e r n a l  a r t  f w o m  t h e  e l e m e n t  o f  p e r s o n a l i t y  a s  
w e l l  a s  f r o m  t h e  e l e m e n t  o f  a n  e p o c h .  ( 4 )  
H e  i n t r o d u c e d  t h e  t e r m i n o l o g y .  s u b s e q u e n t l Y  u s e d  b y  M o n d r i a n  i n  w h i c h  
t h e  e t e r n a l  e l e m e n t  i n  a r t  w a s  c a l l e d  t h e  o b j e c t i v e  e l e m e n t  ( e t e r n a l  
1  L . D .  E t t l i n g e r .  o p .  c l t  • •  p .  1 4 .  
2  W.  K a n d j D s k y .  P o i n t  a n d  L i n e  t o  P l a n e ,  N . Y "  G u g g e n h e i m  F o u n d a t i o n .  
l S 4 7 .  P .  2 6 - 8 .  
3  i b i d . ,  p .  6 6 - 6 .  
4  i b i d . ,  p .  5 6 .  
o b j e c t i v i t y ) ,  a n d  t h a t  w i l i d c h  r e f l e c t e d  t h e  s h a p e s  o f  i t s  e p o c h ,  t h e  
s u b j e c t i v e  e l e m e n t  ( t e m p o r a r y  S u b j e c t i v i t y ) .  
G r a d u a l l y ,  t h e  s t y l e  o f  t h e  e p o c h  s h a p e s  a n d  t a k e s  o n  a  c e r t a i n  
e x t e r i o r ,  s u b j e c t i v e  f o r m .  T h e  p u r e  a n d  e t e r n a l  a r t ,  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  i s  t h e  o b j e c t i v e  e l e m e n t ,  w h i c h  u s e s  t h e  s u b j e c t i v e  t o  
b e c o m e  u n d e r s t o o d .  ( 1 )  
2 5 ,  
K e n d i n s k y ' s  t e x t  c o u l d ,  h o w e v e r ,  c a u s e  c o n f u s i o n  b e c a u s e  h a  d o e s  u s e  
t h a  t e r m  " o b j e c t i v e "  w i t h  t w o  m e a n i n g s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  f o l l o w i n g  
q u o t a t i o n ,  w h i c h  d e s c r i b e d  t h e  a p p r o a c h  o f  a r t i s t s  o f  t h e  p e r i o d  k n o w n  
a s  A r t  N o u v e a u ,  u s e d  t h e  w o r k  " o b j e c t i v e "  n o t  a s  s o m e t h i n g  i n t u i t i v e  
b u t  a s  s o m e t h i n g  m a t e r i a l .  
L i k e n e s s  t o  a  v i s i b l e  o b j e c t  w o u l d  b e  t h e  
m o r e  e x a c t  d e f i n i t i o n .  
A  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  o b j e c t i v e ,  a n d  o n e  o f  t h e  f i r s t  s t e p s  i n t o  
t h e  r e a l m  o f  a b s t r a c t i o n  w a s ,  ( t o  u s e  a  t e c h n i c a l ,  a r t i s t i c  t e r m ) ,  
t h e  r e j e c t i o n  o f  t h e  t h i r d  d i m e n s i o n ,  t h e  a t t e m p t  t o  k e e p  a  
" p i c t u r e "  o n  a  s i n g l e  p l a n e  a s  a  p a i n t i n g .  M o d e l l i n g  w a a  a b a n d o n e d  
a n d  t h e  m a t e r i a l  o b j e c t ,  f o r  t h e  f i r s t  t j m e ,  b e c a m e  a b s t r a c t ,  
r e p r e s e n t i n g  a n  a d v a n c e m e n t .  1 f i  t h  t h e  i m m e d i a t e  r e s u l t  o f  
c o n d e n s i n g  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a  p a i n t i n g  t o  o n e  d e f i n i t e  p i e c e  
o f  c a n v a s ,  a n d  w i t h  t h i s  t o  t h e  m a t e r i a l  p a r t  o f  t h e  p a i n t i n g ,  i t  
h a s  c u r t a i l e d  i t s  p o s s i b i l i t i e s .  ( 2 )  
K e n d i n s k y  c o n s i d e r e d  h i s  n e x t  i m p o r t a n t  w o r k  w a s  P o i n t  a n d  L i n e  t o  P l a n e ,  
p u b l i s h e d  f i r s t  i n  1 9 2 3 .  
H e  c l a i m e d  i t  t o o k  s h a p e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
W o r l d  W a r  I  ( 1 9 1 4 ) .  
H e  t h o u g h t  o f  i t  a s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  O n  t h e  
S p i r i t u a l  i n  A r t  a n d  h e  w a s  s t i l l  ~ploring a  b a l a n c e  o f  a n a l y t i c  m e t h o d s  
a n d  s y n t h e t i c  v a l u e s .  T o  E t t l i n g e r ,  t h i s  w o r k  r e v e a l e d  a  f a m i l i a r i t y  
w i t h  t h e  a p p r o a c h  t o  G e s t a l t  p s y c h o l o g i s t s  t o  t h e  l a w s  o f  p e r c e p t i o n  a n d  
g r o u n d - f i g u r e  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  f a c t  t h a t  K a n d i n s k y ' s  f i n d i n g s  p r e d a t e  
t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  G e s t a l t i s t s ,  E t t l i n g e r  p u t s  d o w n  t o  a  p r o b a b l e  
k n o w l e d g e  o f  t h e  f l i i r e  r l l n n e  r s  o f  t h e  m o v e m e n t .  
T h e  B a u h a u s ,  p a r t i c u l a r l y ,  
1  W .  K a n d i n s k y ,  O n  t h e  S p i r i t u a l  i n  A r t ,  o p .  c i t . ,  p .  5 6 .  
2  i b i d . ,  p .  7 7 .  
2 6 .  
w o u l d  h a v e  b e e n  a l e r t  t o  a l l  c o n t e m p o r a r y  i d e a s .  ( 1 )  
B e  t h i s  a s  i t  
m a y ,  t h e  t h e o r i e s  o f  t h e  G e s t a l t i s t a  w h i c h  c l a i m e d  t h a t  a  f i g u r e  c o u l d  
b e  m o r e  t h a n  t h e  s u m  o f  i t s  p a r t s  T a S  v e  r y  c o n g e n i a l  t o  K e n d i n s k y ' s  
t h i n b n g .  
T h i s  w a s  s c i e n t i f i o  c o r r o b o r a t i o n  f o r  h i s  i n t u i t i v e  a p p r o a c h .  
I n  h i s  s e e r c h  f o r  n o n  m a t e r i a l  a r t  f o r m a ,  K a n d i n s k y  f o u n d  i n s p i r a t i o n  
i n  m u s i c .  
T h e r e  a p p e a r e d  t o  h i m  t o  b e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m u s i c a l  
s o u n d  a n d  t h e  c o l o u r s ,  s h a p e s  a n d  l i n e s  h e  w a s  c o m p o s i n g .  
A  p a i n t e r  T h o  f i n d s  n o  s a t i s f a c t i o n  i n  t h e  m e r e  r e p r e s e n t a t i o n  
o f  n a t u r a l  p h e n o m e n a ,  h o w e v e r  a r t i s t i c ,  w h o  s t r i v e s  t o  c r e a t e  
h i s  i n n e r  l i f e ,  e n v i o u s l y  o b s e r v e s  t h e  s i m p l i c i t y  a n d  e a s e  w i t h  
T h i c h  s u c h  a n  a i m  i s  a l r e a d y  a c h i e v e d  i n  t h e  n o n - m a t e r i a l  a r t  o f  
m u s i c .  I t  i s  e a s i l y  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  h e  w i l l  t u r n  t o  h i e  a r t  
a n d  w i l l  a t t e m p t  t o  r e C i p r o c a t e  i t  w i t h  h i s  o w n  m e d i u m .  F r o m  
t h i s  d e r i v e s  s o m e  o f  t h e  m o d e r n  s e a r c h  i n  p a i n t i n g  f o r  r h y t h m ,  
m a t h e m a t i c a l  a b s t r a c t  c o n s t r u c t i o n ,  c o l o u r  r e p e t i t i o n ,  a n d  m a n n e r  
o f  s e t t i n g  c o l o u r  i n  m o t i o n .  ( 2 )  
T h i s  r e l a t i o n s h i p  T a S  o f  p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e  t o  K a n d i n a k y .  I n  h i s  
y o u t h ,  w h e n  t r y i n g  t o  p a i n t  h i s  i m p r e s s i o n  o f  t h e  l a s t  h o u r s  o f  s u n l i g h t  
o v e r  M o s c o w ,  h e  f a i l e d  a g a i n  a n d  a g a i n  t o  g e t  t h e  p o w e r  a n d  d r a m a  h e  
w a n t e d  t o  s u g g e s t ,  b u t  w h e n  h e  h e a r d  W a g n e r ' s  L o h e n g r i n  a t  t h e  H o f  T h e e t r e  
i n  1 8 9 8 ,  h e  a a w  h i s  p i o t u r e  p a i n t e d  f o r  h i m .  T h e  e x p e r i e n c e  c h a l l e n g e d  
h i m  t o  d o  f o r  a r t  w h a t  W a g n e r  h a d  d o n e  f o r  m u s i c .  T h e  d r a m a  o f  t h e  
e x p e r i e n c e  w a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  h i s  m e m o i r s .  
1  
2  
3 .  
L o h e n g r i n  • • •  a p p e a r e d  t o  m e  a  f u l l  r e a l i z a t i o n  o f  t h i s  M o s c o w .  
T h e  v i o l i n s ,  t h e  d e e p  n o t e s  o f  t h e  c o n t r a b a s s ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  
t h e  w i n d  i n s t r u m e n t s ,  t o  m e  e m b o d i e d  t h e  f u l l  p o w e r  o f  t h e  h o u r  
o f  d u s k .  I n  s p i  r i  t  I  s  . . . .  a l l  m y  c o l o u r s  - t h e y  s t o o d  i n  f r o n t  
o f  m y  m i n d ' s  e y e .  W i l d ,  a l m o s t  m a d  l i n e s ,  a p p e a r e d  b e f o r e  m e .  
I  d i d  n o t  d a r e  u s e  t h e  e x p r e s s i o n  t h a t  W a g n e r  h a d  m u s i c a l l y  d r a w n  
" m y  h o u r " .  I t  b e c a m e  q u i t e  c l e a r  t o  m e ,  h o w e v e r ,  t h a t  a r t  i n  
g e n e r a l  i s  m u c h  m o r e  p o w e r f u l  t h a n  a p p e a r e d  t o  m e  a n d  t h a t ,  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  p a i n t i n g  c o u l d  d e v e l o p  t h e  s a m e  p o w e r s  t h a t  m u s i c  
p o s s e s s e d .  ( 3 )  
L . D .  E t t l i n g e r ,  o p .  c i t . ,  p .  1 6 - 1 7 .  
W .  K a n d i n a k y  O n  t h e  S p i r i t u a l  i n  A r t ,  o p .  c i t . ,  p .  3 5 .  
H .  R e b a y  ( e d ) ,  K a n d i n s k y ,  N . Y . :  S .  G u g g e n h e i m  F o u n d a t i o n ,  1 9 4 5 .  p .  2 5 .  
2 7 .  
T h i s  i n t e r e s t  i n  t b e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  m u s i c  a n d  a r t  w a s  r e i n f o r o e d  
b y  t h e  t h i n k i n g  o f  P a u l  K l n  w h o  t a u g h t  w i t h  K a n d i n s k y  a t  t h e  B a u h a u s .  
P a u l  K l e s  w a s  p a r t i c u l a r l y  g i f t e d  m u s i o a l l y ,  a n d  a t  o n e  t i m e  h a d  c o n s i d e r e d  
m u s i c  a s  a  c a r e e r .  
B e  m a r r i e d  a  m u s i c i a n  " n d  t h e  m u s i c a l  e v e n i n g s  a t  h i s  
h o m e  w e r e  p a r t  o f  t h e  s o c i a l  i f e  o f  B a u h a u s  t e a c h e r s .  
I n  K l e s ' s  l e c t u r e s  o n  r h y t h m ,  a r t  w a s  i m m e d i a t e l y  l i n k e d  w i t h  m u s i c .  
R h y t h m  h a d  t r i p l e  s i g n i f i c a n c e  j n  t h a t  i t  c o u l d  b e  s e e n ,  h e a r d  a n d  f e l t  
i n  t h e  m u s c l e s .  H e  e v e n  p r o d u c e d  a  p i c t o r i a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  p a s s a g e  
f r o m  t h e  m u s i c  o f  J o h s n n  S e b a s t i a n  B a c h .  T h i s  w o r k  i s  n o t  d a t e d  b u t  h i s  
l e c t u r e  i s  a l a o  i l l u s t r a t e d  w i t h  a  p a i n t i n g  c a l l e d  " R h y t h m 1  c  t , a n d s c a p e  
w i t h  T r e e s " ,  e x e c u t e d  i n  1 9 2 0 ,  i n  w h i c h  h e  d r a w s  a t t e n t i o n  t o  t h e  
s t r u c t u r a l  b e a t  a r t i c u l a t i n g  t h e  r h y t h m  o f  t h e  l A n d s c a p e .  ( 1 )  
K a n d i n s k y  i n  P o i n t  a n d  L i n e  t o  P l a n e ,  p u b l i s h e d  i n  1 . 2 3 ,  a l s o  s h o w e d  
h~ B e e t h o v e n ' s  F i f t h  S y m p h o n y  c o u l d  b e  t r a n s l a t e d  i n t o  a  s e q u e n c e  o f  t o n a l  
p o i n t s .  ( 2 )  
T h i s  i n t e r e s t  i n  a  r e l a t i o n s h i p  b e t H e e n  t h e  w o r l d  o f  s o u n d  a n d  
a p p e a r a n c e  h e d  b e e n  u n d e r l i n e d  f o r  b o t h  m e n  b y  t h e  w r i t i n g s  o f  G o e t h e ,  
w h o  w a s  a l s o  i n t e r e s t e d  i n  a  p o s s i b l e  r e l a t i o n s h i p .  P h i  l i p  O t t o  R u n g e ,  
a n  a r t i s t  c o n t e m p o r a r y  o f  G o e t h e  b e d  c o m p o s e d  a  m u r a l  f o r  a  t e m p l e  i n  
w h i c h  s p e C i a l  " n d  a p p r o p r i a t e  m u s i c  w a s  t o  b e  p l a y e d .  
H e  h a d  a l s o  H r i  t t e n  
i n  a  l e t t e r  d a t e d  1 8 0 9 .  ( 3 )  
T h e  a n a l o g y  b e t w e e n  v i s i o n  • • •  a n d  h e a r i n g  g i v e s  g r e a t  p r o m i s e  
o f  a  f u t u r e  " n i o n  b e t w e e n  m u s i c  a n d  p a i n t i n g  a n d  b e t w e e n  t o n e s  
a n d  c o l o u r s .  ( 4 )  
1  J .  S p i l l a r  ( e d ) ,  P a u l  I Q e e  - T h e  T h i n k i n g  E y e ,  L o n d o n ,  H " m p h r i e s ,  
1 9 6 1 ,  p .  2 7 0 - 2 8 6 .  
2  W .  K a n d i n s k y ,  P o i n t  a n d  L i n e  t o  P l a n e ,  O P e  c i t . ,  p .  4 3 .  
3  L . D .  E t t l j n g e r ,  O P e  c i  t . ,  p .  1 2 .  
4  J .  S p i l l a r  ( e d ) ,  O P e  c i t . ,  p .  6 2 1 .  
2 8 .  
R u d o l f  S t e i n e r ' s  e l a b o r a t i o n  o f  G o e t h e ' s  i d e a s  w o u l d  h a v e  b e e n  k n o w n  
t o  b o t h  a r t i s t s  b e c a u s e  o f  h i s  l e c t u r e s  i n  M u n i c h  a t  t h e  t i m e  t h e y  
w e r e  a l s o  w o r k i n g  i n  t h e  C i t y .  
I t  i s  j n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  i n  1 ' 1 2 ,  t h e  T h e o s o p h i c a l  S o c i e t y  i n  
R u S S i a ,  r e c o r d e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  a n  a r t  c i r c l e  u n d e r  t h e  p r e s i d e n c y  o f  
t h e  v i o l i n i s t  M m e .  O u r s k o v s k y .  
T h i s  g r o u p  s t u d i e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
m u s i c  t o  r e l i g i o n  a n d  p a i n t i n g ,  a n d  f o u n d  w h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  a  r e l a t i o n -
s n i p  b e t w e e n  s o u n d s ,  o o l o u r s ,  a n d  n u m b e r s .  ( 1 )  I t  w o u l d  n o t  b e  l i k e l y  
t h a t  K I e e  o r  K a n d j n s k y  w o u l d  h a v e  h e a r d  o f  t h e s e  e x p l o r a t i o n s ,  b u t  R u d o l f  
S t e i n e r ,  t h r o u g h  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o n t a c t s  o f  t h e  s o o i e t y  m a y  h a v e  k n o w n  
o f  t h e m .  
T h e  r e l a t i o n s n i p s  b e t w e e n  a r t ,  m u s i c  a n d  D I m m e r ,  h a v e  p e r h a p s  a l w a y s  
i n t e r e s t e d  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  p e o p l e ,  b u t  o n c e  t h e  i n t e r e s t  b e c o m e s  
p r e d o m i n a n t ,  t h e  a r t i s t  h i m s e l f  p r o t e s t s .  
I n  t h e  S t u r m  C a t a l o g u e  o f  1 9 1 2 ,  
K a n d i n s k y  f e l t  i t  n e c e s s a r y  t o  d e n y  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  i n t e r p r e t i n g  m u s i c  
i n  a r t .  O n e  a r t  m a y  i n s p i r e  a n d  c h a l l e n g e  a n o t h e r  b u t  t r a n s f e r r e n c e  o f  
o n e  a r t  f o r m  i n t o  a n o t h e r  d e n i e s  t h e  u n j q u e n e s s  o f  t h e  a r t  f o r m s  t h e m s e l v e s .  
F o r  m y  p a r t  I  h a v e  n o t  t r i e d  t o  p a i n t  m u s i c ,  f o r  I  c o n s i d e r  s u c h  
p a i n t i n g  b a s i c a l l y  i m p o s s i b l e  a n d  u n a t t a i n a b l e .  ( 2 )  
I n  1 9 2 0 ,  h o w e v e r ,  w h e n  p l a n n i n g  a n  o u t l i n e  o f  s t u d i e s  f o r  t h e  
I n s t i t u t e  o f  A r t  C u l t u r e  i n  M o s c o w ,  h e  i n c l u d e d  r e f e r e n c e  t o  t h e  w o r k  o f  
t h e  R u s s i a D  c o m p o s e r  a n d  p i a n i s t ,  A l e x a n d e r  S c r i a b j n  ( 1 8 7 1 - 1 9 1 5 ) ,  w h o  h a d  
t r i e d  t o  t i e  a r t  a n d  m u s i c  w i t h  t h e  m e t a p h y s i c a l  a n d  t h e  c o s m i c  a l o n g  t h e  
l i n e s  o f  t h e  T h e o s o p h i s t s .  ( 3 )  
1  A n n a  K a m e n s k y ,  " N e w  A r t  i n  R u s s i a " ,  T h e  T h e o s o p h i s t ,  X X X V I I I ,  N o .  8 ,  
M a y  1 9 1 7 ,  p .  1 4 8 - 6 5 .  
2  W .  G r o h m a n n ,  K a n d i n s k y ,  L o n d o n .  T h a m e s  &  H u d s o n ,  1 ' 5 ' ,  p .  9 0 .  
3  B s b a y ,  I n  M e m o r y  o f  W a s s i l y  K a n d i n s k y ,  N . Y . :  G u g g e n h e i m  F o u n d s t i o n ,  1 9 4 5  
.  p .  8 4 .  
2 9 .  
T h e  p l a n  o f  s t u d i e s  f o r  t h e  I n s t i t u t e  o f  C u l t u r e  a s  p r e p a r e d  b y  
K a n d i n s k y ,  a i m e d  t o  a n a l y s e  t h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a r t s  
o f  p a i n t i n g ,  s c u l p t u r e ,  a r C h i t e c t u r e ,  m u s i c ,  d a n c e  a n d  p o e t r y ,  a n d  t h e n  
a t t e m p t  a  s y n t h e s i s  o f  t h e s e  f i n d i n g s .  
T h e  s t u d i e s  w e r e  t o  b e  g r o u p e d  
a r o u n d  t h r e e  m a i n  a r e a s  -
1 .  T h e o r y  o f  t h e  s e p a r a t e  t y p e s  o f  a r t .  
2 .  T h e o r y  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e s e  t y p e s .  
3 .  T h e o r y  o f  " m o n 1 l l i  . .  n t a l  a r t "  o r  a r t  a s  a  w h o l e .  ( 1 )  
F o r  t h e  s e p a r a t e  t y p e  o f  a r t ,  p a i n t i n g ,  t h e  p r o p o s e d  s t u d i e s  w e r e  d i v i d e d  
i n t o  d r a w i n g  a n d  c o l o u r .  
D r a w i n g  h a d  t w o  p r i n c i p a l  e l e m e n t s ,  t h e  l i n e  
a n d  t h e  p o i n t  f r o m w h 1 c h  t h e  l i n e  s t a r t s ,  a n d  s u r f a c e s  f o r m e d  b y  t h e  l j n e s .  
T h e s e  c o u l d  b e  f u r t h e r  d i v i d e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s :  
1 )  l i n e s  a n d  s u r f a c e s  o f  a  m e t h e m a t i c a l  o r  g e o m e t r i c  n a t u r e ,  a n d  
2 )  f r e e  l i n e s  a n d  s u r f a c e s .  ( 2 )  
G r o u p  1  s h o u l d  b e  a n a l y s e d  f i r s t  a n d  t h e  p h y s i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  
i n f l u e n c e  o f  t h e s e  s i m p l e  f o r m a  s h o u l d  b e  t h e  s u b j e c t  o f  i n q u i r y .  P e o p l e ' s  
f e e l i n g s  a n d  r e a c t i o n 6  w o u l d  b e  n o t e d  a n d  s d d e d  c l a r i t y  w o u l d  b e  B o u g h t  b y  
c o m p a r i s o n  b e t w e e n  a r t  f o r m s .  
A  D i c t i o n a r y  o f  A b s t r a c t  M o v e m e n t  w o u l d  
r e c o r d  t h e  r e B u l  t s  o f  t h i s  e x p l o r a t i o n  a n d  t h i s  c o u l d  s e r v e  a s  a  r e f e r e n c e  
a n d  r e v e l a t i o n  f o r  a l l  t h e  a r t s .  S i m i l a r  s t u d i e s  w o u l d  b e  a t t e m p t e d  f o r  
f r e e  l i n e s  a n d  s u r f a c e s .  ( 3 )  
T h e  s t u d y  o f  c o l o u r  a n d  i t s  a c t i o n  o n  t h e  o b s e l ' Y e r  w a s  t o  b e g i n  w i t h  
t h e  t h r e e  p r i m a r y  c o l o u r s ,  t h e n  t h e  s e c o n d a r y  c o l o u r s ,  a n d  f i n a l l y  
c o m b i n a t i o n e  o f  t h e s e .  T h e  d i s c o v e r i e s  o f  t h e  s c i e n c e s  a n d  t h e  c l a i m s  
o f  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  o c c u l t  w o u l d  a l s o  b e  i n c o r p o r a t e d .  
A  s p e C i a l  
s t u d y  s h o u l d  b e  m a d e  o f  s e n s o r y  a s s o c i a t i o n s .  
F o r  e x a m p l e ,  t h o s e  b e t w e e n  
s o u n d  a n d  c o l o u r .  
1  i b i d . ,  p .  7 5 .  
2  i b i d . ,  p .  7 6 .  
3  i b i d . ,  p .  7 6 .  
3 0 .  
T h i s  c o u l d  t h e n  b e  f o l l o w e d  b y  a  s t u d y  o f  t h e  r e l a t i o n  o f  c o l o u r  t o  
l i n e ,  a n d  s h a p e ,  a n d  s u r f a c e .  A  p r o c e d u r e  s i m i l a r  t o  t h i s  w a s  t o  b e  
f o l l o w e d  f o r  a l l  t h e  i n d i v i d u a l  a r t s .  ( 1 )  
B y  t h e  t e r m  " m o m l D I B n t a l  a r t " ,  K a n d i n s k y  m e a n t  a  u n i o n  o f  a l l  t h e  
a r t s  o f  p a i n t i n g ,  s c u l p t u r e ,  a n d  a r c h i t e c t u r e .  T h i s ,  h e  f e l t ,  h a d  o n c e  
e X i s t e d  b u t  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  h a d  d e s t r o y e d  i t  b y  e c l e c t i c  a b u s e  
o f  G r e e k  o r n a m e n t a t i o n .  
I n  t h e  f u t u r e ,  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g  
w o u l d  n o w  m e e t  t h e  c h e l l e n g e  o f  t h e  f o r m s  r e v e a l e d  i n  n o n - o b j e c t i v e  
r e s e a r c h .  A  l a r g e  s c a l e  e d i f i c e  d e d i c a t e d  t o  t h e  G r e a t  U t o p i a  m i g h t  
r e s u l t .  O n  s e c o n d  t h o u g h t s ,  K a n d i n s k y  f e l t  i t  m i g h t  b e  b e s t  t o  l e a v e  
t h i s  b u i l d i n g  t o  t h e  f u t u r e  a s  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  a n  i d e a l  i n  t h i s  w a y  
c o u l d  k i l l  t h e  c r e a t i v e  s p i r i t .  ( 2 )  
I n  h i s  " O u t l i n e  o f  S t u d i e s  o n  } I o n u c " 3 n t s l  A r t  o r  A r t  a s  a  
C o m p r e h e n s i v e  W h o l e " .  K a n d i n s k y  s u g g e s t e d  t h e  t h e a t r e  a s  a  g o o d  
s t a r t i n g  p o i n t  f o r  t h e  c o l l a b o r a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  a r t s ,  w i t h  p e r h a p s  
p a i n t i n g  a n d  m u s i c  l e a d i n g  t h e  w a y .  T h e  f o l l o w i n g  s c h e m a t i c  a p p r o a c h ,  
h e  f e l t ,  w o u l d  h e l p  l o o s e n  t h e  s t r a n g l e h o l d  o f  t r a d i t i o n  a n d  l e a d  t o  a n  
e x p l o r a t i o n  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  i n  t h e  a r t s .  
1 .  D e t e r m i n e  t o  w h a t  a r t  f O I ' n I ,  a n d  t o  w h a t  a r t  f o r m  o n l y ,  
b e l o n g s  t o  a  g i v e n  m e a n s  o f  e x p r e s s i o n .  
2 .  A n a l y s e  t h i s  m e d i u m  i n  a c c o r d a n c e  t o  t h e  p r i n c i p l e  
f o l l o w e d  i n  t h e  s t u d y  o f  p a i n t i n g  a n d  s c u l p t u r e .  
G r o u p  o n e  c a n  
F I E L D  O F  A R T  
a .  P a i n t i n g  
b .  S c u l p t u r e  
c .  M u s i c  
d .  D a n c e  
e .  P o e t r y  
b e  
1 .  i b i d  • •  p .  7 7 .  
2  i 6 i d  • •  p .  7 8 - ' .  
C o l o u r .  S u r f a c e .  S p a c e  i n  a  v i s i o n a r y  s e n s e .  
V o l u m e .  M a s s .  ( S { ' a c e  i n  a  b o t h  p o s i t i v e  a n d  
n e g a t i v e  s e n e e . )  
S o u n d .  T i m e .  ( P o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e . )  
} l o t i o n  o f  t h e  b o d y  a n d  o f  p a r t s  o f  t h e  b o d y .  
S p e e c h .  S o u n d .  T i m e .  
G o i n g  o n  t o  g r o u p  t w o .  t h e  f o l l o w i n g  e l e m e n t s  s h o u l d  b e  
s u b m i t t e d  t o  a n a l y s i s .  
1 .  C o l o u r  )  
S u r r a c e  c o l o u r  
2 .  S u r f a c e  )  
3 .  V o l u m e  
)  I l l u s i o n  o f  s p a c e  
4 .  S p a c e  
)  
5 .  S o u n d  
J  
S o u n d  i n  t i m e .  T i m e  w i t h o u t  s o u n d .  
6 .  T i m e  
)  
7 .  M o v e m e n t  )  C o n c r e t e  a n d  a b s t r a c t .  
8 .  S p e e c h  )  
: 3 1 .  
T h e s e  e l e m e n t s  m u s t  b e  a p p r o a c h e d  f r o m  v a r i o u s  a n g l e s .  B u t  e v e r y  
a p p r o a c h  s h o u l d  b e  s u b o r d i n a t e d  t o  o n e  g u i d i n g  p r i n c i p l e  - t h a t  o f  
p s y c h o l o g i c a l  e f r e c t .  H e r e  i t  b e c o m e s  n e c e s s a r y  t o  c o n d u c t  a  g r e a t  
n U l l b e r  o r  e x p e r ; m " n t s ,  b e g i n n i n g  b y  t h e  s i n g l e ,  s e p a r a t e  e l e m e n t s  
a n d  g o i n g  o n  t o  c o m b i n a t i o n s  o f  t w o  o r  m o r e .  ( 1 )  
K e n d i n s k y  h o p e d  t h a t  b y  b r i n g i n g  t h e  i n t u i t i v e  a n d  t h e o r e t i c a l  a s p e c t s  
o f  c r e a t i o n  i n t o  c l o s e r  r e l a t i o n s h i p ,  b o t h  a r t i s t s  a n d  o b s e r v e r s  w o u l d  
b e n " f i t  f r o m  a n  i n c r e a s e d  s e n s i t i v i t y .  T h e  r e v o l u t i o n a r y  f e r v o u r  b e h i n d  
w h a t  h e  w a s  t r y i n g  t o  d o  w a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  
• • •  i t  i s  f a r  b e t t e r  t o  h u r l  y o u r  p a l e t t e  a g a i n s t  t h e  c a n v a s .  
t o  s m a s h  a t  t h e  c l a y  o r  m a r b l e  w i t h  y o u r  r i s t  o r  a  h a t c h e t ,  
o r  s i t  y o u r s e l f  r e s o u n d i n g l y  u p o n  t h e  p i a n o  k e y b o a r d ,  t h a n  t o  
p e c k  a n d  f u s s  a t  t h e  s o u l l e s s  e l a b o r a t i o n s  o f  a  l o n g  d e a d ,  
t r e d i  t i o n a l  a r t  f o r m .  F o r ,  i n  t h e  f o r m e r  C a s e  t h e r e  e x i s t s  
a  s l i g h t  c h a n c e  o f  h i t t i n g  a  l i v e  p u l s i n g  n o t e .  A f t e r  a l l ,  
a  l i v e  b u t t e r f l y  i s  p r e f e r a b l e  t o  a  d e a d  l i o n .  ( 2 )  
I t  w a s  n o t  i n t e n d e d  t h a t  t h e  s c i e n t i f i c  a p p r o a c h  t o  t h e  a r t s  b e c o m e  
c o n s t r i c t i  v e .  
N o  m a t t e r  h o w  m u c h  w a s  l e a r n t  a b o u t  t h e  f o r m s  o f  t h e  a r t s .  
t h e r e  w a s  s t i l l  t h e  i n t e r p l a y  o f  t h o s e  f o r m s  a n d  h u m a n  r e e l i n g  a n d  f i n a l  
s o l u t i o n s  w e r e  n o t  p o s s i b l e .  
K a n d i n s k y ' s  v i e w s  o f  a n  e x p a n d i n g  s e n s i t i v i t y  t o  n e w  f o r m s  w e r e  
o p p o s e d  b y  t h o s e  w h o  . , ·o n s i d e r e d  " a  m a t e r i a l  a n d  c o n c r e t e  ' o b j e c t '  a s  t h e  
t r u e  s u b s t a n c e  o f  a r t  c r e a t i o n " .  H a v i n g  u n s u c c e s s f u l l y  c o n t e s t e d  t h e  
1  i b i d  • •  p .  8 0 - 1 .  
2  i b i d  • •  p .  8 1 .  
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i a s u e ,  h e  r e s i g n e d  f r o m  t h e  m A n a g e m e n t  o f  t h e  I n s t i t u t e .  
H i s  a p p r o a c h  
h o w e v e r ,  d i d  r e p r e s e n t  a n  e a r l y  a t t e m p t  t o  m a k e  t h e  V i s i o n  o f  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y  a r t i s t  m o r e  r e s d i l y  u n d e r s t o o d  t h r o u g h  a n  e d u o a t i o n a l  i n s t i t u t i o n .  
T h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  o f  d i f f e r e n t  s e n s o r y  e x p e r i e n c e s  r e m a i n s  a  
f i e l d  f o r  m o r e  o b j e c t i v e  s t u d y  e n d  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  r e c e n t l y  d r a w n  t o  
i t  b y  t h e  e f f e c t s  o f  c e r t a i n  d r u g s  a n d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  s t u d i e s  o f  
c e r t a i n  m y s t i c  I n d i a n  s e c t s .  
C e r t a i n  p e o p l e  w h o  h a v e  s u b j e c t e d  t h e m s e l v e s  t o  L . S . D .  2 5 .  w h i l e  
l i s t e n i n g  t o  m u s i c ,  n o t  o n l y  h e a r  i t  b u t  c l a j r n  t h e y  s e e  i t  e m e r g i n g  f r o m  
t h e  s p e a k e r  " l i k e  d a n c i n g  p s r t i c l e s " .  " Y o u  s c t u a l l y  s e e  t h e  s o u n d s ,  i n  
m u l t i c o l o u r e d  p a t t e r n s  w h i l e  y o u  a r e  h e a r i n g  i t . "  
T a n t r i c  A r t ,  s t i m U l a t e d  
b y  a  r e l i g i o n  t h a t  h a d  i t s  o r i g i n s  i n  t h e  f i f t h  c e n t u r y ,  m a k e s  c l a i m s  f o r  
t h e  s p e c i f i c  c o r r e s p o n d e n c e  o f  s o u n d s  a n d  c o l o u r s  a s  a i d s  t o  m e d i t a t i o n .  
T h e  m y s t i c a l  s y m b o l s  t h a t  a r e  p a i n t e d  h a v e  a  s t r i k i n g  r e s e m b l a n c e  t o  
c e r t a i n  f o r m s  o f  c o n t e m p o r a r y  a b s t r e c t  p a i n t i n g .  ( 1 )  
A t  t h e  B a u h a u s ,  t h e  e n t h u s i a s m B  o f  K a n d i n s k y  a n d  K l e e  s t i m u l a t e d  
f u r t h e r  i n t e r e s t  i n  o o l o u r ,  s o u n d ,  a n d  s h a p e  r e l a t i o n s h i p s  a n d  s c - m e  
e x p e r i m e n t s  w e r e  a t t e m p t e d .  
L .  H i r s c h f e l d - M a c k  h a s  m e n t i o n e d  t h a t  
d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  B a u h a u s ,  K l e e  a n d  K a n d i n s k y  s o u g h t  t o  
d i s c o v e r  t h e  r e a c t i o n s  o f  i n d i v i d u a l s  t o  c e r t a i n  p r o p o r t i o n s ,  A n d  l i n e a r ,  
e n d  c o l o u r  c o m p o s i t i o n s .  G r o u p s  o f  s t u d e n t s  a n d  m a s t e r s  g a v e  t h e i r  
o p i n i o n s  o n  p r e p a r e d  c h a r t a ,  a n d  a t  o n e  t i m e  a  t h O U S A n d  p o s t c a r d s  w e r e  
c i r c u l a t e d  t o  a  c r o s s  s e c t i o n  o f  t h e  c o m l l l 1 m i  t y ,  t o  a s k  t h e m  t o  f i l l  i n  
t h r e e  e l e m e n t a r y  s h a p e s ,  t h e  t r i a n g l e ,  t h e  s q u a r e ,  a n d  t h e  c i r c l e ,  w i t h  
t h e  t h r e e  p r i m a r y  c o l o u r s ,  r e d ,  y e l l o w  a n d  b l u e .  T h e  r e s u l t  w a s  a n  
o v e r w h e l m i n g  m A j o r i t y  f o r  y e l l o w  i n  t h e  t r i a n g l e ,  r e d  i n  t h e  s q u a r e ,  a n d  
1  F . N .  S o u z a ,  " T a n t r i c  A r t " ,  S t u d i o  I n t e r n a t i o n a l ,  V o l .  1 7 2 ,  N o .  8 8 4 ,  
D e c .  1 9 6 6 ,  p .  3 0 7 - 1 1 .  
3 3 .  
b l u e  i n  t h e  c i r c l e .  I n  t h i s  p a r t i c u l a r  i n s t e n c e ,  a  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  c o l o u r  a n d  s h a p e  s e e m e d  t o  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d .  
B i r s c h f e l d - M a c k  a l s o  w r o t e  o f  r e f l e c t e d  l i g h t  c o m p o s i t i o n s  i n  w h i c h  
t h e  m o v e m e n t  o f  l i g h t  s h a p e s  i n  r h y t h m i o  s u o o e s s i o n  o n  a  s c r e e n  w a s  
a c o o m p a n i e d  b y  m u s i c  s p e c i a l l y  c o m p o s e d  f o r  t h e  p u r p o s e .  
A  s p e c i a l  a n d  c o m p l i c a t e d  a p p a r a t u s  w a s  j n v e n t e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  
a n d  h e n d  m e n i p u l a t e d  b y  f o u r  s t u d e n t s  w h o  p l a y e d  t h e i r  p a r t s  f r o m  
a  s p e o i a l l y  w r i t t e n  m a n u s c r i p t .  T h e  m u s i c  w a s  w r i t t e n  t o  f o r m  a  
u n i t y  w i t h  t h e  r h y t h m i c  m o v e m e n t s .  Y e l l o w ,  r e d  a n d  b l u e  i n  g l o w -
i n g  i n t e n s i t y ,  b l e n d e d  w i t h  l i g h t  s i l v e r y  g r e y  c o l o u r s ,  m o v e d  
a b o u t  i n  v a r y i n g  t e m p i  o n  t h e  d a r k  b a c k g r o u n d  o f  t r a n s p a r e n t  s c r e e n .  
T h e y  a p p e a r e d  a t  o n e  m o m e n t  a s  a n g u l a r  f o r m s ,  t r i a n g l e s ,  s q u a r e s ,  
p o l y g o n s ;  t h e y  j o i n e d  a n d  c r e a t e d  o v e r - l a p p i n g s  a n d  o o l o u r  b l e n d i n g s  
a s  a  r e s u l t .  ( 1 )  
T h e s e  R e f l e o t e d  L i g h t  C o m p o s i t i o n s  w e r e  s h o w n  i n  G e r m a n  t h e a t r e s  i n  B e r l i n  
a n d  H a m b u r g  a n d  a t  a  K u s i c  F e s t i v a l  i n  V i e n n a  i n  1 9 2 3 .  B i r s c h f e l d - M a c k ' s  
b o o k  o n  t h e  B a u h a u s  h a a  o n e  i l l u s t r a t i o n  o f  w h a t  h e  c a l l s  " o o l o u r  l i g h t  
s h a p e s  i n  m o v e m e n t "  d a t e d  1 ! l 2 2 / 4 .  F o u r  g e o _ t r i c  f i g u r e s  a r e  r e p r e s e n t e d  
m o v i n g  i n  s p a c e .  
B i r s c h f e l d - M a c k  d o e s  n o t  s e p a r a t e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  h i s  o w n  
o o n t r i b u t i o n  t o  t h e  i d e a ,  b u t  i n  1 9 6 4  w h e n  i t  w a s  k n o w n  h e  w a s  r e t u r n i n g  
t o  G e r m a n y ,  h e  w a s  i n v i t e d  b y  t h e  B a u h a u s  A r c h i v  t o  d e m o n s t r a t e  h i s  
r e f l e o t e d  l i g h t  p l a y s .  F i v e  s t u d e n t s  w e r e  t r a i n e d  t o  h e l p  h i m  n n d  a  f i l m  
w a s  m a d e  o f  i t .  ( 2 )  M o h o l y - N a g y  i n  V i s i o n  i n  M o t i o n ,  m e n t i o n e d  B i r s c h f e l d -
M e c k  a s  o n e  o f  m a n y  o o n s t r u c t o r s  o f  c o l o u r  o r g a n s  s i n c e  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y .  H a  a l a o  a d d s  i n  a  f o o t n o t e  t h a t  p a r t  o f  D i s n e y ' s  " F a n t a s i a "  
W a s  a t t e m p t e d  i n  c o l o u r  a l o n e  b u t  i t  w a s  l a t e r  c u t  o u t  b e o a u s e  t h e  p r o d u c e r s  
f e l t  t h a t  t h e  p u h l i c  w o u l d  n o t  a p p r e c i a t e  i t .  ( 3 )  
1  L .  B i r s c h f e l d - M a c k ,  o p .  c i t . ,  p .  6 .  
2  D . A .  E v a n s  ( e d ) ,  L u d w i g  B i r s c h f e l d ,  a n  A p p r e c i a t i o n ,  A . T . A . V ,  1 9 5 6 ,  
n o  p a g i n a t i o n .  
3  L .  M o h o l y - N a g y ,  V i s i o n  j n  M o t i o n ,  P a u l  T h e o b a l d  &  C o . ,  C h i c a g o ,  1 9 6 1 , p . 1 S 8  
3 4 .  
I n  S y d n e y ,  i n  S e p t e m b e r  1 9 6 6 ,  S t a n i s l a w  O s t o j a - K o t k o w s k i ,  h e l d  a n  
e x h i b i t i o n  o f  p a i n t i n g s  a n d  e l e c t r o n i c  i m a g e s  a t  G a l l e r y  A .  R e c o r d e d  
e l e c t r o n i c  s o u n d s  w e r e  p l a y e d  w h i l e  " p i c t u r e s "  r e s e m b l i n g  t e l e v i s i o n  
s c r e e n s  p r e s e n t e d  a  c o n t i n u o u s l y  c h a n g i n g  b u t  p r o g r a l i i l i i e d  v i s u a l  s t i m u l u s .  
H e  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  " s o u n d  a n d  i m a g e "  p r o d u c t i o n s  a t  t h e  
A d e l a i d e  F e s t i v a l  a n d  h a s  s i n c e  c o m p l e t e d  a  y e a r ' s  s t u d y  o f  t h e  s u b j e c t  
a b r o a d  w i t h  t h e  h e l p  o f  a  C h u r c h i l l  F e l l o w s h i p .  ( 1 )  
L i g h t  a n d  s o u n d  r e l a t i o n s h i p s  w o u l d  t h u s  a p p e a r  t o  b e  d e v e l o p i n g  a s  
a n  a r t  f o t ' m  i n  i t s  o w n  r i g h t ,  i n d e p e n d e n t  o f ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  
p a r t a k i n g  o f ,  b o t h  t h e  v i s u a l  a n d  a u d i t o r y  a r t s .  
1  J . S .  O s t o j a - K o t k o w s k i ,  " A r t  a n d  T e c h n o l o g y " ,  A . S . E . A .  B u l l e t i n ,  
V o l .  3 .  N o .  4 ,  F e b .  1 9 6 8 ,  p .  3 - 7 .  
3 5 .  
P a u l  I Q e e  
I n  l o o k j n g  a t  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  . . . .  o r l d  o f  P a u l  I Q e e .  w e  a r e  
s t u d y i n g  t h e  w o r k  o f  a  m a n  . . . .  h o s e  o b s e r v a t i o n s .  d r e a m s .  a n d  f a n t a s i e s  
h a v e  b e c o m e  a s  m u c h  a  p a r t  o f  t h e  v i s i o n  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  a s  
t h o s e  o f  P i c a s s o .  
X l e e  b e l o n g e d  t o  n o  g r o u p .  a n d  y e t  h i s  j n f l u e n c e  
h a s  a f f e c t e d  m e n  s u c h  a s  J e a n  D u b u f f e t  o f  F r s n c e  a n d  t h e  m o d e r n  p r i n t -
m a k e r s  o f  J a p a n .  
T h e  d i f f e r e n t  n a t u r e  o f  t h e  r e a l i t y  o f  h i s  w o r l d  w a s  
r e v e a l e d  i n  h i s  c o m p a r i s o n  o f  t h e  a r t  o f  t h e  I m p r e s s i o n i s t s  w i t h  h i s  o w n  -
O u r  a n t i p o d e s  o f  y e s t e r d a y .  t h e  i m p r e s s i o n i s t s ,  w e r e  p e r f e c t l y  
r i g h t  t o  l i v e  w i t h  t h e  t r a i l i n g  v i n e s  a n d  u n d e r b r u s h  o f  e v e r y d a y  
a p p e a r a n c e s .  B u t  o u r  p o u n d i n g  h e a r t  d r i v e s  u s  d o w n ,  d e e p  t o  t h e  
p r i m o r d i a l  u n d e r g r o u n d .  W h a t  s p r j n g s  f r o m  t h i s  j o u r n e y  d o w n w a r d ,  
w h e t h e r  i t  b e  c a l l e d  d r e a m ,  i d e a ,  f a n c y ,  s h a l l  b e  t a k e n  s e r i o u s l y  
o n l y  i f  i t  t i e s  i n  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  m e a n s  t o  f o r m  a  w o r k  o f  a r t .  
T h e n  c u r i o s i t i e s  b e c o m e  r e a l i t i e s ,  t h e  r e a l i t i e s  o f  a r t ,  w h i c h  m a k e  
l i f e  a  l i t t l e  w i d e r  t h a n  i t  o r d i n a r i l y  s e e m s  t o  b e .  F o r  t h e y  n o t  
o n l y  p u t  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  s p i r i t  i n t o  r e p r o d u c i n g  t h i n g s  s e e n ,  
b u t  m a k e  s e c r e t  v i s i o n  v i s i b l e .  ( 1 )  
T h e  I m p r e s s i o n i s t  w o r l d  w a s  a  n a t u r a l i s t i c  o n e .  T h e  w o r l d  o f  P a u l  X l e e  
w a s  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  i n  t h e  S C i e n c e s ,  i n  t h e  s u b c o n s c i o u s ,  A n d  i n  t h e  
m y s t i c a l .  
A r t  d i d  n o t  r e p r o d u c e  t h e  v i s i b l e .  I t  d e p e n d e d  o n  a  m u l t i p l i c i t y  
o f  c o l l e c t e d  i m p r e s s i o n s ,  s e l e c t e d  a n d  r e l a t e d  t o  m e e t  f o r m a l  r e q u i r e m e n t s .  
" I n  t h e  b e g i n n i n g  i s  t h e  a c t ;  • • •  b u t  a b o v e  i t  i s  t h e  i d e a . "  
T h e  w o r k  o f  
a r t  w a s  n e v e r  e x p e r i e n c e d  p u r e l y  a s  a  r e s u l t .  I t  w a s  f i r s t  o f  a l l  a  
g e n e s i s .  I t  w a s  b u i l t  u p  p i e c e  b y  p i e c e  a s  a  h o u s e  w e s  b u i l t .  
T h e  
o b s e r v e r  n e e d e d  t o  t a k e  t i m e  a l s o  t o  a p p r e c i a t e  i t s  i m p l i c a t i o n s .  
I t  w a s  n o t  a  s t a t i c  p r o c e s s  b u t  a  c o n t j n u o u s l y  e v o l v i n g  o n e .  
1  J .  S p i l l a r  ( a d ) ,  o p .  c i t . ,  p .  9 3 .  
T h e  B i b l i c a l  s t o r y  o f  C r e a t i o n  i s  a  g o o d  p a r a b l e  f o r  m o t i o n .  
T h e  w o r k  o f  a r t ,  t o o ,  i s  f i r s t  o f  a l l  g e n e s i s ;  i t  i s  n e v e r  
e x p e r i e n o e d  p u r e l y  a s  a  r e s u l t .  
A  c e r t a i n  f i r e  f l a r e s  u p ;  i t  i s  c o n d u c t e d  t h r o u g h  t h e  h a n d ,  
f l o w s  t o  t h e  p i c t u r e  a n d  t h e r e  b u r t s  i n t o  a  s p a r k ,  c l o s i n g  
t h e  c i r c l e  w h e n c e  i t  c a m e ;  b a c k  i n t o  t h e  e y e  a n d  f a r t h e r  
( b a c k  t o  o n e  o f  t h e  o r i g i n s  o f  m o v e m e n t ,  o f  v o l i t i o n ,  o f  i d e a ) .  
W h a t  t h e  b e h o l d e r  d o e s  i s  t e m p o r a l  t o o .  T h e  e y e  i s  s o  
o r g a n i s e d  t h a t  i t  c o n v e y s  t h e  p a r t s  s u c c e s s i v e l y  i n t o  t h e  
c r u c i b l e  o f  v i s i o n ,  a n d  i n  o r d e r  t o  a d j u s t  i t s e l f  t o  a  n~eww 
f r a g m e n t  h a s  t o  l e a v e  t h e  o l d  o n e .  A f t e r  a  w h i l e  t h e  b e h o l d e r ,  
l i k e  t h e  a r t i s t ,  s t o p s  a n d  g o e s  a w a y .  I f  i t  s t r i k e s  h i m  a s  
w o r t h  w h i l e  - a g a i n  l i k e  t h e  a r t i s t  - h e  r e t u r n s .  
I n  a  w o r k  o f  a r t ,  p a t h e  a r e  l a i d  o u t  f o r  t h e  b e h o l d e r '  a  e y e ,  
w h i o h  g r o p e s  l i k e s  a  g r a z i n g  b e a s t .  ( 1 )  
3 6 .  
A p p r e c i a t i o n  o f  a  w o r k  o f  a r t  r e q u i r e d  o f  t h e  v i _ e r  a  r e s p o n s e  s i m i l a r  
i n  c h a r a c t e r  t o  t h a t  o f  t h e  l i s t e n e r  t o  m u s i c ' s  r e s p o n s e  t o  p o l y p h o n y .  
O n e  c o u l d  s t u d y  o n e  b y  o n e  t h e  d i m e n s i o n s  o f  a  w o r k  o f  a r t ,  b u t  t h e s e  
w e r e  s o  m a n y ,  a n d  o n e  c o u l d  e a s i l y  b e o o m e  c o n f u s e d  i n  r e l a t i n g  t h e m .  
T h i s ,  h o w e v e r ,  w a s  w h a t  a  p i c t u r e  a s k e d  o f  t h e  v i e w e r ,  t h a t  h e  b e c o m e  
a w a r e  o f  m a n y  d i m e n s i o n s  a t  o n c e ,  y e t  a t  t h e  s a m e  t i m e  n o t  l o s e  s i g h t  
o f  t h e  d e t a i l  a B  p a r t  o f  a  l a r g e r  w h o l e .  ( 2 )  
I n  a  t e s t i m o n i a l  f o r  K a n d i n s k y ' s  s i x t i e t h  b i r t h d a y  ( 1 9 2 6 ) ,  h e  w r o t e  
t h a t  h e  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  a  p u p i l  o f  K a n d i n s k y ,  a l t h o u g h  h e  w a s  n e v e r  
t e o n n i c a l l y  i n  t h i s  c a p a c i t y .  K l e e  h a d  k n o w n  M u n i c h  a t  i t s  l i v e l i e s t ,  
a n d  h e  h a d  t a u g h t  a t  t h e  B a u h a u s  f r o m  1 9 2 0 - 3 0 .  H e  c o n s i d e r e d  h i s  c o n t a c t  
w i t h  K a n d i n s k y  a s  i n  s o m e  w a y  a  m e e t i n g  o f  e a s t  a n d  w e s t .  ( 3 )  
K l e e  r e g a r d e d  t h e  a r t i s t ' s  k n o w l e d g e  o f  o t h e r  a r t s  a n d  s c i e n c e s  a s  
a  n e c e s s i t y  i f  h i s  o w n  m i n d  w a s  t o  b e  k e p t  m o b i l e  a n d  d e v e l o p i n g .  
1  i b i d . ,  p .  7 8 .  
2  i b i d . ,  p .  8 6 .  
3  i b i d . ,  p .  5 2 1 - 2 .  
D o e s  t h e  a r t i s t  c o n c e r n  h i m s e l f  w i t h  m i c r o s c o p y ?  H i s t o r y ?  
P a l a e o n t o l o g y ?  O n l y  f o r  p u r p o s e s  o f  c o m p a r i s o n ,  o n l y  w i t h  
a  v i e w  t o  m o b i l i t y .  H e  i s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  a  s c i e n t i f i c  
c h e c k  o n  f i d e l i t y  t o  n a t u r e .  B u t  o n l y  i n  f r e e d o m .  A  f r e e d o m  
t h a t  d o e s  n o t  l e a d  t o  s e t  p h a s e s  o f  d e v e l o p m e n t ,  e x a c t l y  a s  
t h a y  o n c e  o c c u r r e d  o r  8 0 m e  d a y  w i l l  o c c u r  i n  n a t u r e ,  o r  a s  
t h e y  m i g h t  ( o n e  d a y  d e m o n s t r a b l y  p e r h a p s )  o c c u r  o n  o t h e r  
p l a n e t s ,  b u t  r a t h e r  a  f r e e d o m  t h a t  d e m a n d s  t o  b e  m o b i l e  i n  t h e  
s a m e  w a y  t h a t  g r e a t  n a t u r e  i t s e l f  i s  m o b i l e .  F r o m  p r o t o t y p e  
t o  a r c h t y p e .  ( 1 )  
K l e e  t h u s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  w o r l d  o f  t h e  a r t i s t ,  o w e  m u c h  t o  o t h e r  
f i e l d s ,  b u t  i t  a l s o  h a d  t o  k e e p  i t a  o w n  u n i q u e n e s s .  
F o r  t h i a  r e a s o n ,  K l e e  w a s  c r i t i c a l  o f  t h e  s i g n i f i c a o c e  f o r  t h e  
a r t i s t  o f  W i l h e l m  O s t w a l d ' s  t h e o r y  o f  c o l o u r s .  
W h i l e  t h e s e  t h e o r i e s  
m i g h t  b e  o f  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e o r i s t s ,  t h e y  d i d  n o t  t o u c h  o n  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  f i e l d  o f  i n t e r e s t  f o r  t h e  a r t i s t  - n a m e l y ,  t h e  r e l a t i v i t y  o f  
c o l o u r  v a l u e s  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  t r a n s p a r e n t  m i x t u r e s  o r  g l a z e s  o f  
c o l o u r  o n  o n e  a o o t h e r .  ( 2 )  A s  h e  o n c e  s a i d  t o  h i s  s t u d e n t s ,  l s w s  a r e  
n o t  t o  b e  t a k e n  l i t e r a l l y .  
T h e y  e x i s t e d  u n d e r n e a t h  " i n  o r d e r  t h a t  
f l o w e r s  m a y  g r o w  f r o m  t h e m " .  ( 3 )  
P a u l  K l e e  l i k e n e d  t h e  f o r m a l  v a l u e s  o f  a r t  t o  i t s  b i o l o g y .  I n  
l e s s o n s  t o  s t u d e n t s ,  h e  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a o c e  o f  w h a t  h e  t e x m e d  
p i c t o r i a l  a n a t o m y .  A n  a r t i s t  n e e d e d  t o  h a v e  a  k n o w l e d g e  o f  l a w s  
g o v e r n i n g  t h e  e l e m e n t s  o f  h i s  c r a f t  s o  t h a t  h e  c o u l d  s o l v e  t h e  c o m p l e x  
3 7 .  
p r o b l e m s  o f  e x p r e s s i o n  w i t h  g r e a t e r  a w a r e n e s s .  H e  s t r e s s e d  t h e  e x p r e s s -
i v e  a n d  e x p l o r a t o r y  q u a l i t i e s  o f  l i n e  b e f o r e  i t s  d e s o r i p t i v e  q u a l i t i e s .  
T h e  d e t a i l  i n  w h i c h  t h i s  w a s  d o n e  o a n  b e  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  
o n  t h e  f u n o t i o n  o f  f o r m ,  a n d  t h e  s p a t i a l  c h a r a o t e r  o f  t h e  p l a n e .  
1  i b i d . ,  p .  9 3 .  
2  i b i d . ,  p .  5 2 2 .  
3  i b i d . ,  p .  4 9 9 .  
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4 0 .  
A  t r u l y  a r t i s t i c  w o r k  w a s  o n l y  a c h i e v e d  w h e n  o n e  s t e p p e d  k n o w i n g l y  
b e y o n d  t h e  l a w s  a n d  b e y o n d  t h e  v i s i b l e  i n  o r d e r  t o  r e v e a l  w h a t  W a S  
n o t  v i s i b l e .  
N a t u r e  w a s  a  s o u r c e  o f  s t i m u l a t i o n  f o r  t h e  a r t i s t ,  n o t  s o m e t h i n g  
t o  b e  r e p r o d u c e d ,  b u t  s o m e t h i n g  t o  b e  s t u d i e d  a n d  i n t e r p r e t e d .  
H e  s a w  
t h e  w o r k  o f  a r t  a s  h a v i n g  t h r e e  d i m e n s i o n s .  f i r s t l y  - t h e  e l e m e n t a l  
i n g r e d i e n t s ,  l i n e  t o n e  v a l u e ,  A n d  c o l o u r ;  s e c o n d l y  - c o n s t r u c t i v e  
c o m b i n a t i o n s  t h a t  c r e a t e d  f i g u r e s  o r  o b j e c t s }  a n d  t h i r d l y  - m o d e s  o f  
e x p r e s s i o n  r e f l e c t i n g  t h e  s u b t l e t i e s  o f  t h e  a r t i s t ' s  m i n d  a n d  f e e l i n g .  
I n  a  c h s n g i n g  a n d  i n f i n i t e l y  e x p a n d i n g  w o r l d  s h o u l d  n o t  t h e  a r t i s t  h a v e  
t h e  f r e e d o m  t o  e x p l o r e  c o n s c i o u s  a n d  s u b c o n s c i o u s  a l i k e .  
O n e  h a d  o n l y  
t o  l o o k  t h r o u g h  a  m i c r o s c o p e  t o  s e e  a  w o r l d  w h i c h ,  i f  o n e  s t u m b l e d  a c r o s s  
i t  b y  a c c i d e n t ,  w o u l d  s e e m  f a r f e t c h e d .  ( I )  
T h i s  b e i n g  s o ,  t h e  a r t i s t  m u s t  b e  f o r g i v e n  i f  h e  r e g e r d s  t h e  
p r e s e n t  s t a t e  o f  o u t w a r d  a p p e a r a n c e s  i n  h i s  o w n  p a r t i c u l a r  
w o r l d  a s  a o c i d e n t a l l y  f i x e d  i n  t i m e  a n d  s p a c e .  A n d  a s  
a l t o g e t h e r  i n a d e q u a t e  c o m p a r e d  w i t h  h i s  p e n e t r a t i n g  v i s i o n  
a n d  i n t e n s e  d e p t h  o f  f e e l i n g .  ( 2 )  
1  H .  R e a d  ( i n t r o ) ,  P a u l  K l e e  o n  M o d e r n  A r t ,  L a n d ,  F a b e r  &  F a b e r ,  1 9 4 9 ,  
p .  8 4 - 7 .  
2  i b i d . ,  p .  8 8 .  
4 1 .  
S a l v a d o r  D a l i  
T h e  S u r r e a l i s t  a r t i s t s  t r i e d  t o  m a k e  o f  r e a l i t y  s o m e t h i n g  t h a t  
w e l l e d  u n c o n t r o l l e d  f r o m  t h e  s u b c o n s o i o u s .  
S a l v a d o r  D a l i ,  t h e  l e a s t  
i n h i b i t e d  o f  t h e m  a l l ,  h a s  w r " i t t e n  i n  h i s  S e c r e t  L i f e  a  v i v i d  a c c o u n t  
o f  h o  . . .  t h i s  p r o c e s s  w o r k e d  f o r  h i m .  
H e  w a s  d e s c r i b i n g  w o r k  h e  h a d  d o n e  
i n  1 9 2 8 .  
P r i o r  t o  t h i s  t i m e  h e  h a d  c o m p l e t e d  a  s i x  y e a r  b a c c a l a u r e a t e ,  
s p e n t  t h r e e  y e a r s  s t u d y i n g  a r t  i n  M a d r i d  a n d  h a d  m a d e  a  t r i p  t o  P a r i s  
w h e r e  h e  f o u n d  h i m s e l f  a c c e p t e d  a s  a n  i m p o r t a n t  S u r r e a l i s t .  
I  f i n a l l y  d e o i d e d  t o  u n d e r t a k e  a  p i c t u r e  i n  w h i c h  I  w o u l d  l i m i t  
m y s e l f  e x c l u s i v e l y  t o  r e p r o d u c i n g  e a c h  o f  t h e s e  i m a g e s  ( w h a t  h e  
t e n D e d  r e c r u d e s c e n c e s  o f  h i s  c h i l d h o o d  p e r i o d )  a s  s c r u p u l o u s l y  
a s  i t  w a s  p o s s i b l e  f o r  m e  t o  d o  a c c o r d i n g  t o  t h e  o r d e r  a n d  
i n t e n s i t y  o f  t h e i r  i m p a c t ,  a n d  f o l l o w i n g  a s  a  c r i t e r i o n  e n d  n o r m  
o f  t h e i r  a r r a n g e m e n t  o n l y  t h e  m o s t  a u t o m a t i c  f e e l i n g s  t h a t  t h e i r  
s e n t i m e n t a l  p r o x i m i t y  a n d  l i n k i n g  w o u l d  d i c t a t e .  A n d ,  i t  g o e s  
w i  t h o u t  s a y i n g ,  t h e r e  w o u l d  b e  n o  i n t e r v e n t i o n  o f  m y  o w n  p e r s o n a l  
t a s t e ,  I  w o u l d  f o l l o w  o n l y  m y  p l e a s u r e ,  m y  m o s t  u n c o n t r o l l a b l y  
b i o l o g i c a l  d e s i r e .  T h i s  w o r k  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  a u t h e n t i c  
a n d  f u n d a m e n t a l  t o  w h i c h  s u r r e a l i s m  c o u l d  r i g h t l y  l a y  c l a i m .  
I  w o u l d  a r i s e  a t  s u n r i s e ,  a n d  w i t h o u t  w a s h i n g  o r  d r e S S i n g ,  s i t  
d o w n  b e f o r e  t h e  e a s e l  w h i c h  s t o o d  r i g h t  b e s i d e  m y  b e d .  T h u s ,  
t h e  f i r s t  i m a g e  I  s s w  o n  a w a k e n i n g  w a s  t h e  p a i n t i n g  I  h a d  b e g u n ,  
a s  i t  w e s  t h e  l a s t  I  s a w  i n  t h e  e v e n i n g  w h e n  I  r e t i r e d .  A n d  I  
t r i e d  t o  g o  t o  s l e e p  w h i l e  l o o k i n g  a t  i t  f i x e d l y ,  a s  t h o u g h  b y  
e n d e a v o u r i n g  t o  l i n k  i t  t o  m y  s l e e p  I  c o u l d  s u c c e e d  i n  n o t  
s e p a r a t i n g  m y s e l f  f r o m  i t .  S o m e t i a l . e s  I  w o u l d  a w a k e  i n  t h e  
m j d d l e  o f  t h e  n i g h t  a n d  t u r n  o n  t h e  l i g h t  t o  s e e  m y  p a i n t i n g  
a g a i n  f o r  a  m o m e n t .  A t  t i m e s  a g a i n s t  b e t w e e n  s l u m b e r s  I  w o u l d  
o b s e r v e  i t  i n  t h e  s o l i t a r y  g a y  l i g h t  o f  t h e  w a x i n g  m o o n .  T h u s ,  
I  s p e n t  t h e  w h o l e  d a y  s e a t e d  b e f o r e  m y  e a s e l ,  m y  e y e s  s t a r i n g  
f i x e d l y  t r y i n g  t o  " s e e " ,  l i k e  a  m e d i l l m  ( v e r y  m u c h  s o  i n d e e d ) ,  
t h e  i m a g e s  t h a t  w o u l d  s p r i n g  u p  i n  m y  i m a g i n a t i o n .  O f t e n  I  
s a w  t h e s e  i m a g e s  e x a c t l y  s i t u a t e d  i n  t h e  p a i n t i n g .  T h e n ,  a t  
t h e  p o i n t  c O l l u l ! A n d e d  b y  t h e m ,  I  w o u l d  p a i n t ,  p a i n t  w i t h  t h e  h o t  
t a s t e  i n  m y  m o u t h  t h a t  p a n t i n g  h u n t i n g  d o g s  m u s t  h a v e  a t  t h e  
m o m e n t  w h e n  t h e y  f a s t e n  t h e i r  t e e t h  i n t o  t h e  g a m e  k i l l e d  t h a t  
v e r y  i n s t a n t  b y  a  w e l l  a i m e d  s h o t .  ( 1 )  
1  S .  D a l i ,  T h e  S e c r e t  L i f e  o f  S a l v a d o r  D a l i ,  L o n d o n ,  V i s i o n  P r e s s ,  1 9 4 9 ,  
"  
p .  2 1 9 - 2 ( ,  
4 2 .  
T h e  l e n g t h s  D a l i  w e n t  t o  t o  e n s u r e  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  h i s  v i s i o n  
w a s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  s u r r e a l i s t  a p p r o a c h  t o  i m a g e  m a k i n g .  
D a l i  c l a i m e d  h i s  b r e a k  w i t h  o t h e r  S u r r e a l i s t s  w a s  d u e  t o  t h e i r  p l a c i n g  
a  t a b o o  o n  c e r t s j n  s u b j e c t  m a t t e r  ( h i s  o w n  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  a n a l  
f a n t a s y  f o r  e x a m p l e )  w h i l e  h e  w o u l d  a c c e p t  n o  l i m i t a t i o n s  w h a t s o e v e r .  ( 1 )  
D a l i ' s  s u b c o n s c i o u s ,  i n  1 9 2 2 ,  p r o d u c e d  i d e a s  f o r  t h e  f i l m  
L e  C h i e n  A n d a l o u .  T h e  f i l m  b e g a n  w i t h  a  g i r l ' s  e y e  b e i n g  c u t  b y  a  
r a z o r  b l a d e ,  a n d  i n c l u d e d ,  a m o n g s t  o t h e r  i m a g e s ,  f o u r  r o t t i n g  d o n k e y s  
o n  g r a n d  p i a n o s ,  a  s e v e r e d  h a n d  a n d  t h r e s  a n t s  n e s t s .  A f t e r  t h i s  
m e d l e y ,  D a l i  c l a i m e d  t h e r e  w a s  n o  l o n g e r  r o o m  i n  E u r o p e  f o r  " t h e  l i t t l e  
m A n i a c a l  l o z e n g e s  o f  K o n s i e u r  M o n d r i 8 D " .  ( 2 )  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  M o n d r i a n  s a w  t h e  S u r r e a l i s t s  a s  n o t  t o u c h i n g  
t r u e  r e a l i t y  a t  a l l  s i n c e  t h e i r  d r e a m l i k e  a p p r o a c h  o n l y  p r o d u c s d  a  
r e a r r a n g e m e n t  o f  t h e  e v e n t s  o f  l i f e  a t  a  p u r e l y  p e r s o n a l  l e v e l .  ( 3 )  
1  S .  D a 1 1 ,  D i a r y  o f  a  G e n i u s ,  L o n d o n .  H u t c h i n s o n ,  1 9 6 6 .  p .  2 2 - 4 .  
2  S .  D a l i ,  T h e  S e c r e t  L i f e  o f  S a l v a d o r  D a l i ,  o p .  c i t . ,  p .  2 1 2 .  
3  P .  M o n d r i a n ,  P l a s t i c  A r t  a n d  P u r e  P l a s t i c  A r t ,  N . Y . ,  G .  W i t t e n b o r n ,  1 9 5 1 ,  
p .  5 9 .  
4 3 .  
M a r c  C h a g a l l  
M a r c  C h a g a l l  i s  s o m e t i m e s  t e r m e d  a  S u r r e a l i s t  b e c a u s e  o f  t h e  
d r e a m l i k e  n a t u r e  o f  h i s  p a i n t i n g .  H i s  a p p r o a c h  t o  h i s  s u b j e c t  m a t t e r ,  
h o w e v e r ,  w a s  f a r  g e n t l e r  t h a n  t h a t  o f  S a l v a d o r  D a l i .  W h e r e  D a l i  t a l k e d  
o f  h i s  " u n c o n t r o l l a b l y  b i o l o g i c a l  d e s i r e " ,  C h a g a l l  t a l k e d  p o e t i c a l l y  o f  
t h e  s o u l .  
T h e  " i s l D B "  o f  a r t  m e a n t  n o t h i n g  t o  h i m ,  h i s  o w n  w o r l d  o f  
f a n t a s y  w a s  s u f f i c i e n t .  
P e r s o n a l l y  I  d o  n o t  t h i n k  a  s c i e n t i f i c  b e n t  i s  a  g o o d  t h i n g  f o r  
a r t .  I m p r e s s i o n i s m  a n d  C u b i s m  a r e  f o r e i g n  t o  m e .  A r t  s e e m s  
t o  b e  a b o v e  a l l  a  s t a t e  o f  s o u l .  A l l  s o u l s  s r e  s a o r e d .  ( 1 )  
T h e  f o l l o w i n g  p o e m ,  w r i t t e n  b y  C h a g a l l  a n d  t r a n s l a t e d  b y  C h a r l e s  I l i g h a m ,  
r e v e a l e d  t h e  U i n e  f a n t a s y  a n d  w h i m s y  t h a t  c a n  b e  s e e n  i n  h i s  p a i n t i n g s ,  
i n s p i r e d  b y  h i s  o w n  v i l l a g e  o f  V i t e b a k  i n  R u s s i a .  
M Y  L A N D  
I t  i s  m i n e  a l o n e ,  
t h i s  l a n d  o f  m y  m o s t  s e c r e t  s o u l ,  
I  e n t e r  i t  w i t h o u t  a  p a s s p o r t ,  
a s  t h o u g h  I  w e r e  g o i n g  h o m e .  
I t  k n o w s  m y  s o r r o w  a n d  m y  l o n e l i n e s s ,  
i t  g i v e s  m e  r e s t ,  a n d  h i d e s  m e  u n d e r  a  s c e n t e d  s t o n e .  
G a r d e n s  b l o o m  t h e r e ,  i n  m y  l a n d ,  
t h e i r  f l o w e r s  a r e  d r e a m e d  b y  m e .  
T h e  s t r e e t s  t h e r e  a r e  m y  o N n ,  
b u t  n o  h o u s e s  s t a n d  t h e r e ,  
t h e y  h a v e  b e e n  b r o u g h t  t o  r u i n s  s i n c e  m y  c h i l d h o o d  d a y s ;  
a n d  t h e  i n h a h i t a n t s  g o  w a n d e r i n g  i n  t h e  a i r ,  
s e e k i n g  a  p l a c e  t o  s t a y ;  
t h e y  a l s o  l i v e  i n  m y  l a n d ,  
t h e  l a n d  o f  m y  m o s t  s e c r e t  s o u l .  
S e e  w h y  t h e n ,  i t  i s  t h a t  I  s m i l e ,  
w h e n  m y  s u n ' s  b l a z e  s c a r c e l y  s h o w s ,  
o r  w h y  I  w e e p  
l i k e  t h e  l i g h t e s t  o f  s h o w e r s  i n  m y  n i g h t .  
1  M a r c  C h a g a l l ,  M a r c  C h a g a l l ,  M Y  L i f e ,  N , Y .
,  
D r i o n  P r e s s ,  1 9 6 0 ,  p .  1 1 5 .  
1  
M Y  l A N D  ( c o n t . )  
T h e r e  w a s  a  t i m e  w h e n  I  h a d  t w o  h e a d s ,  
t h e r e  w a s  a  t i m e  w h e n  t h e s e  t w o  f a c e s  t h a t  w e r e  m i n e  
w e r e  b a t h e d  i n  p a s s i o n a t e  d e w ,  
a D d  d r o w n e d  t h e r e  l i k e  t h e  p e r f u m e  o f  8  r o s e .  
N o w  i t  s e e m s  t o  m e  
t h a t  e v e n  w h e n  r e t u m i n g  
I  j o u m e y  f o r w a r d s  
t o w a r d s  a  t o w e r i n g  g a t e r i a y  
b e h i n d  w h i c h  w a l l s  s t r e t c h  f a r  a w a y  
a n d  a  p a l e  l i g h t e n i n g  g l i m m e r s .  
I t  i s  m i n e  a l o n e ,  
t h e  l a n d  o f  m y  m o s t  s e c r e t  s o u l .  ( 1 )  
F . R .  M e D ,  E i g h t  E u r o p e a n  A r t i s t s ,  M e l b  • •  W .  
Hejnem8Dn~ 1 9 5 3 .  
( n o  p a g i n a t i o n )  
4 4 .  
4 5 .  
E r n s t  B a r l a c h  
T h e  w o r k  o £  E m s t  B a r l a c h  r e p r e s e n t e d  a  c o m p l e t e  c o n t r a s t  t o  t h e  w o r k  
o f  t h e  a r t i s t s  s o  f a r  c o n s i d e r e d .  
B e r l a c h  c h a l l e n g e d  p a r t i c u l a r l y  
K a n d i n s k y ' s  s u g g e s t i o n  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  l a n g u a g e  o £  a b s t r a c t  f o r m s  
a n d  c o l o u r .  
O n e  o a n  e a s i l y  s a y  " b l u e  s i g n i f i e s  t h i s ,  y e l l o w  t h a t " ,  b u t  i t  
i a  d o u b t f u l  w h e t h e r  h e  h a s  t h e  d i v i n e  p o w e r  t o  s e t  u p  h i s  
i n t e n t i o n s  a s  a  s t a n d a r d .  B u t  w h e n  c o l o u r  a n d  l i n e  a r e  o r e a t e d  
f r o m  h u m A n  f i g u r e s  - o r  v i c e  v e r s a  - t n e y  h a v e  p o w e r  f o r  t h e y  
d e r i v e  i t  f r o m  t h e  h u m a n  s o u l .  ( 1 )  
B a r l a c h  f e l t  h e  c o u l d  o n l y  a c k n o w l e d g e  t h e  i n t e g r i t y  o f  K a n d i n s k y  b u t  
h e  c o u l d  n o t  s h a r e  h i s  v i e w p o i n t .  
T r a n s m i s s i o n  o f  i d e a s  d e p e n d e d  o n  
a g r e e m e n t  a b o u t  a  l a n g u a g e  a n d  h e  c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  l a n g u a g e  o f  
K a n d i n s k y .  H o w e v e r ,  B a r l a c h  f e l t  h e  h a d  t o  n a m e  a  s o u r c e  f o r  t h e  p o w e r  
o f  h i s  o w n  r e a l i s t i c  f o r m s  e n d  h e  r e f e r r e d  t o  t h i s  a s  t h e  " h u m a n  s o u l " .  
T h u s ,  a l t h o u g h  d i s a g r e e i n g  w i t h  K e n d i n s k y ' s  " s p i r i t u a l "  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
a b s t r a c t  f o r m s ,  h e  g a v e  t o  h i s  o w n  b u m a n  f i g u r e s  a n  e q u i v a l e n t  p o w e r  w h i c h  
h e  c o u l d  n o t  d e f i n e  b e y o n d  s a y i n g  i t  w a s  d e  r i  v e d  f r o m  t h e  " h u m a n  S O U l " .  
W h e r e  t h e  I t a l i a n  F u t u r i s t s  h a d  u s e d  t h e  d i s c o v e r i e s  o f  C u b i s m  t o  
m a k e  t h e i r  s o c i a l  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  a p a t h y  o f  I t a l i A n  p o l i t i e s ,  E r n s t  
B a r l a c h ' s  s o c i a l  p r o t e s t  a g a i n s t  c o n d i t i o n s  i n  G e r m a n y  t o o k  a  m o r e  n u m a n  
f o n d .  
B i s  a p p r o a c h  t o  su~ject m a t t e r  w a s  s h a r e d  b y  h i s  f e l l o w  c o u n t r y m a n ,  
K a t h e  K o l l w i t z ,  a n d  c o u l d  b e  r e l a t e d  t o  t h e  m u r a l s  o f  D i e g o  R i v e r a  a n d  
J o s e  C l e m e n t e  O r o z c o  i n  M e x i c o .  I n  t h e  c a s e  o f  B a r l a c h  a n d  R i  v e r a  
p h y s i c a l  v i o l e n c e  w a s  p e r p e t r a t e d  a g a i n s t  t h e i r  w o r k s .  R i  v e  r a ' s  m u r a l  
1  R .  F r i e d e n t h a l ,  L e t t e r s  o f  t h e  G r e a t  A r t i s t s ,  V o l .  1 1 ,  L o n d o n :  
T h a m e s  «  H u d s o n ,  1 9 6 3 ,  p .  2 1 0 .  
4 6 .  
i n  t h e  R o c k e f e l l e r  B u i l d i n g ,  N e w  Y o r k ,  w e s  r e m o v e d  f r o m  t h e  w a l l  b e f o r e  
i t s  o o m p l e t i o n  b e c a u s e  t h e  f i g u r e  o f  a n  a g i t a t o r  r e s e m b l e d  L e n i n ,  w h i l e  
A d o l f  H i t l e r  h a d  B a r l a c h ' s  w o r k  r e m o v e d  f r o m  o h u r o h e s  a n d  e x h i b i t i o n s  
a n d  h e  w a s  b r a n d e d  a  d e g e n e r a t e  a r t i s t . +  
T h e  i s s u e s  i n v o l v e d  w e r e  n o t  a e s t h e t i c  b u t  p o l i t i c a l .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  
t o  s p e c u l a t e  o n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  G e r m a n  r e a c t i o n  t o  P i c a s s o ' s  p a i n t i n g  
" G u e r n i c a " ,  i f  i t  h a d  b e e n  e x e c u t e d  i n  a  m o r e  r e a l i s t i c ,  r a t h e r  t h a n  
a b s t r a c t  s t y l e .  
A l t h o u g h  C o m m u n i s t  R U S S i a  b e g a n  b y  e n c o u r a g i n g  t h e  a b s t r a c t  a n d  
c o n s t r u o t i v i s t  a r t i s t s ,  i t  s o o n  s e t t l e d  d o w n  t o  a  s p o n s o r s h i p  o f ' s o o i a l  
r e a l i s m " ,  a n d  h e r  m o r e  a d v a n t u r o u s  a r t i s t s  l e f t  t h e  c o u n t r y .  N o t  u n t i l  
t h i s  d e c a d e  h a s  R u s s i a  a g a i n  b e g u n  t o  j o i n  t h e  m a i n  s t r e a m  o f  m o d e r n  a r t ,  
w i t h  i t s  s p o n s o r s h i p  o f  " k i n e t i o  a r t i s t s " .  
T h i s  g r o u p  o a l l e d  " Mo v e m e n t " ,  
u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  L e v  N u s b e r g ,  h a s  b e e n  oonm~.sioned t o  c o m p l e t e  a  
k i n e t i c  w a l l  s t r u c t u r e  a n d  o e i l j n g  f o r  a  s t a d i 1 l m  i n  L e n i n g r a d .  ( 1 )  
C o m n r u n i s t  C h i n a  h a s  a 1 8 0  e n c o u r a g e d  " s o c i a l  r e a l i s m "  i n  a r t .  
I n  t h e  l i g h t  o f  B a r l a c h ' s  e x p e r i e n c e  i n  G e r m a n y  a n d  t h e  e x a m p l e  o f  
a r t  i n  R u s s i a  a n d  C h i n a ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t ,  a l o n g s i d e  t h e  e x p l o r a t i o n  
o f  r e a l i t y  b y  a r t i s t s  s e e k i n g  n e w  i m a g i n a t i v e  l i m i t s ,  t h e r e  o a n  e x i s t  a  
f o r m  o f  r e a l  i s m  t h a t  c o m e s  a s  t h e  r e s u l t  o f  p o l i  t i o a l  p r e s s u r e .  T h e  
w a y  t h i s  r e a l i s m  c a n  p e r p e t u a t e  i t s e l f  w a s  r e v e a l e d  b y  P r o f e s s o r  C h i a n g  F e n g ,  
D i r e c t c r  o f  t h e  C e n t r a l  I n s t i t u t e  o f  F i n e  A r t ,  P e k i n g ,  w h e n  h e  d e s c r i b e d  
h o w  C h i n e s e  a r t  s t u d e n t a  w e n t  i n t o  t h e  f a c ! o r i e s  a n d  d r e w  a n d  p a i n t e d  t h e  
w o r k e r s .  
T h e i r  f i n i s h e d  c o m p o s i t i o n s  w e r e  t h e n  s h o w n  t o  t h e  w o r k e r s  f o r  
+  
1  
V o l .  
2  
V n l  
a f t e r  w h i c h  t h e  a t u d e n t s  m A d e  t h e  n e c e s s a r y  a d j u s t m e n t s .  
K l s e  a n d  K a n d j n s k y  a l s o  s h a r e d  t h i s  h o n o u r .  
D .  K o n e o n y  e n d  L .  N u s b e r g ,  " M o s c o w  K i n e t i c i s t s "  S t u d i o  I n t e r n a t i o n a l ,  
1 7 2 ,  B B O ,  p .  9 0 - 2 .  
E .  1 l a u g h ,  " O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  T e a c h i n g  o f  A r t " ,  " T h e  F o r u m  o f  E d u c a t i o n ,  
Y V  ?  19~6_ n .  B O .  
4 7 .  
J e a n  D u b u f ' f e t  
T h e  F r e n c h  a r t i s t ,  J e a n  D u b u f ' f e t ,  h a s  w r i t t e n ,  s i n c e  1 9 5 1 ,  a b o u t  t h e  
i d e a  o f  r e a l i t y  h e  h e s  b e e n  a t t e m p t i n g  t o  c o n v e y  i n  h i s  p a i n t i n g s .  
T h e s e  w r i t i n g s  d o  n o t  r e p r e s e n t  t h e o r i e s  o f  a r t  s o  m u c h  a 8  a  t a l k i n g  
a b o u t  i d e a s ,  m a t e r i a l s  a n d  s i t u a t i o n s  t h a t  h a v e  b e e n  a  p a r t  o f  t h e  
e v o l u t i o n  o f  h i s  w o r k .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e y  a r e  p e r h e p s  m o r e  i n t j m a t e  
t h a n  p r e v i o u s  w r i t i n g s .  T h e y  f o l l o w  c l o s e l y  o n  p e r i o d s  o f  p a r t i c u l a r  
i n t e r e s t  i n  a n  i d e a ,  o r  t e c h n i q u e ,  a n d  r e a l l y  r e p r e s e n t  o u r r e n t  oomn~nt 
o n  t h e  w o r k s  b y  t h e  a r t i s t  h i m s e l f .  I n  t h i s  w a y  t h e  r e a d e r  c a n  b e c o m e  
i n v o l v e d ,  i n  s o m e t h l n g  t h e  s a m e  w a y  a s  t h e  a r t i s t ,  w i t h  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  r e a l i t y .  
D u b u f ' f e t ' s  w r i t i n g s  o f  1 9 5 0 - 1 ,  r e v e a l  h i s  e x o i t e m e n t  w i t h  n e w  
c o m b i n a t i o n s  o f  m e d i a .  
P a s t e s ,  o i l s ,  a n d  g l a z e s ,  o f t e n  i n c o m p a t i b l e ,  
s e e m e d  t o  h a v e  a  l i f e  o f  t h e i r  o w n  a s  t h e y  i n t e r a c t e d  b e f o r e  h i s  e y e s .  
O u t  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e s e  m o v e m e n t s  h e  b u i l t  a n  a r t  f o r m .  
M y  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  m a t e r i a l s  
t h e  d a n c e r  w i t h  h i s  p a r t n e r ,  t h e  
f o r t u n e  t e l l e r  w i t h  h e r  c a r d s .  
I  f e e l  i n  c o m i n g  u p o n  a  n e w  k i n d  
e a g e r n e s s  I  t r y  i t  o u t .  ( 1 )  
I  u s e  i s  l i k e  t h e  b o n d  o f  
r i d e r  w i t h  h i s  h o r s e ,  t h e  
O n e  c a n  n o w  u n d e r s t a n d  h o w  
o f  c o a t i n g ,  a n d  w i  t h  w h a t  
T h e  t e x t u r e d  s u r f a c e  o f  t h e  p a i n t i n g  w a s  t h u s  v e r y  i m p o r t a n t .  I t  a l m o s t  
s e e m e d  t h a t  i n  c r e a t i n g  a  p i c t u r e ,  D u b u f f e t  w a s  c r e a t i n g  m A t t e r  i t s e l f  -
m a t t e r  t h a t  h a d  c o m e  i n t o  e x i s t e n c e  a s  t h e  r o c k s  a n d  e a r t h  h a d  b e e n  
c r e a t e d  b y  g e o l o g i c a l  o c c u r r e n c e s .  
H i s  w o r k s  w e r e  n o t  a b s t r a c t  i n  t h e  s e n s e  t h a t  M o n d r i a n  a n d  K a n d i n s k y  
w e r e  a b s t r a c t .  T h e y  w e r e  f r a n k l y  d e s c r i p t i v e  o f  v i s u a l  e x p e r i e n c e s  a s  
t h e  t i t l e s  s u g g e s t e d .  F o r  e x a m p l e ,  " D o o r  w i t h  C o u c h  G r a s s " ,  
1  P .  S e h )  
( w i  t h  t e x t  b y  
T h e  w o r k  
t h e  a r t i s t )  
o f  J e a n  D u b u f ' f e t ,  N . Y  • •  M u s e u m  o f  M o d e r n  A r t ,  
p .  6 3 .  
4 8 .  
" I  l i v e  i n  a  h a p p y  c o u n t r y " ,  a n d  " R o c k s  w i t h  u n d e r b r u s h " .  E v e n  w h e n  
s h o w i n g  t h e  " m a t e r i a l  w o r l d  w h i c h  d w e l l s  i n  t h e  m j  n d  o f  m a n " ,  h i s  
t i t l e s  s t i l l  r e f e r r e d  t o  t h e  e x t e r i o r  w o r l d ,  a s  f o r  i n s t a n c e ,  i n  
" L s n d s c a p e  w i t h  t r o u b l e d  s k y  f l o w n  o v e r  b y  a  s w a n " .  ( 1 )  
D u b u f f e t  w a s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  t h i n g s  c o n s i d e r e d  s t r a n g e  
a n d  w a s  e x t r e m a l y  c r i t i c a l  o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  t e r m  " b e a u t y " .  H e  
f e l t  s t r o n g l y  t h a t  n o  c o n v e n t i o n  h a d  a  p r i o r  c l a i m  t o  i t .  
H e  p r o t e s t e d  
a g a i n s t  b o t h  t h e  G r e e k  c u l t u r e  a n d  t h e  m a g a z i n e  c o v e r .  
T h e  i d e a  t h a t  t h e r e  a r e  b e a u t i f u l  o b j e c t .  a n d  u g l y  o b j e c t s ,  
p e o p l e  e n d o w e d  w i t h  b e a u t y  a n d  o t h e r s  w h o  c a n n o t  c l a i m  i t ,  
h a s  s u r e l y  n o  o t h e r  f o u n d a t i o n  t h a n  c o n v e n t i o n  - o l d  p o p p y c o c k  -
a n d  I  d e c l a r e  t h a t  c o n v e n t i o n  u n h e a l t h y .  I  e n j o y ,  a t  a n y  r a t e ,  
d i s s o c i a t j n g ,  t o  b e g i n  w i t h ,  t h i s  p r e t e n s e  o f  b e a u t y  f r o m  a n y  
o b j e c t  I  u n d e r t a k e  t o  p a i n t ,  s t a r t i n g  a g a i n  f r o m  t h i s  n a u g h t .  
V e r y  o f t e n  t h i s  o l e a n i n g  s u f f i c e s  f o r  t h e  o b j e c t  t o  e m a r g e  
s u d d e n l y  w o n d e r f u l  - a s  i t  i s  i n  f a c t ,  a s  a n y  o b j e c t  c a n  b e .  
T h e  b e a u t y  o f  a n  o b j e c t  d e p e n d s  o n  h o w  w e  l o o k  a t  i t  a n d  n o t  
a t  a l l  o n  i t s  p r o p e r  p r o p o r t i o n s  • • •  
T h e  b e e u t y  f o r  w h i c h  I  a j m  n e e d s  l i t t l e  t o  a p p e a r  - u n b e l i e v a b l y  
l i t t l e .  A n y  p l a c e  - t h e  m o s t  d e s t i t u t e  - i s  g o o d  e n o u g h  f o r  i t .  
I  w o u l d  l i k e  p e o p l e  t o  l o o k  a t  m y  w o r k  a s  a n  e n t e r p r i s e  f o r  t h e  
r e h a b i l i t a t i o n  o f  s c o r n e d  v a l u e s ,  a n d ,  i n  a n y  c a s e ,  m a k e  n o  
m i s t a k e ,  a  w o r k  o f  a r d e n t  c e l e b r a t i o n .  ( 2 )  
F u r t h e r ,  t h e  c o n c e p t  o f  s i m u l t a n e i t y  o f  i m . g e ,  e x p l o r e d  b y  t h e  A n a l y t i c a l  
C U b i s t s  a t  t h e  b e g j n n i n g  o f  t h e  c e n t u r y ,  n o w  b e c a m e  a  s i m u l t a n e i t y  o f  i d e a .  
T h e  " L e n d s  c a p e  w i t h  t h e  g e o l o g i s t "  W a S  o f  s u c h  a  f o r m  t h a t  i t  c o u l d  
r e p r e s e n t  t h e  s r i d  s u r f a c e  o f  s o m e  w i l d  t e r r a i n ,  o r  e q u a l l y  w e l l  a  c r o s s  
s e c t i o n  o f  t h e  s u b s o i l .  
T h i s  c o n c e r n  w i t h  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  o b j e c t s  D u b u f f e t  c o n s i d e r e d ,  
i n  1 9 5 4 ,  a s  " t h e  m a i n s p r i n g  a n d  t h e  c o n s t a n t  m o t i v e  o f  a l l  m y  w o r k " .  ( 3 )  
I n  h i s  w r i t i n g s  t h e r e  w a s  a  r e c u r r i n g  r e f e r e n c e  t o  t h e  i m p r e c i s e  n a t u r e  
o f  m a n ' s  n a t u r a l  v i s i o n .  H e  f e l t  p i c t o r i a l  t r a d i t i o n  h a d  e m p h a s i s e d  a  
1  i b i d . ,  p .  7 1 .  
2  i b i d . ,  p .  6 4 .  
3  i b i d . ,  p .  1 0 2 .  
4 9 .  
c l a r i t y  o f  v i s i o n  w h i c h  w a s  u n r e a l .  
I n  o r d e r  t o  v a l i d a t e  h i s  t h e o r i e s  
h e  s t u d i e d  t h e  w o r k s  o f  p e o p l e  u n i n h i b i t e d  a n d  u n t r a i n e d  i n  t h e  a r t s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  w o r k s  o f  c h i l d r e n ,  p e o p l e  i n  m e n t a l  i n s t i t u t i o n . ,  a n d  
a r t i s t s  w h o  h a d  n o  f o r m a l  t r a i n i n g  i n  t h e i r  c r a f t .  ( 1 )  H e  b e c a m e  
s u f f i c i e n t l y  c o n v i n c e d  o f  t h e  e x i s t e n o e  o f  a  n e b u l o u s  v i s i o n ,  t o  a l l o w  i t  
t o  i n f l u e n c e  h i s  p a i n t i n g  o f  i m a g e s .  
H e  d i d  a d m i t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
e f f e c t s  h e  w a s  a w a r e  o f ,  c o u l d  b e  e n t i r e l y  p e r s o n a l  a n d  f u n c t i o n  o n l y  f o r  
h i m .  
P s y c h o l o g i s t s  a n d  d o c t o r s ,  w h o  h a v e  c o n c e r n e d  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  
d r a w i n g s  o f  p e o p l e  m e n t a l  i n s t i t u t i o n s  h a v e  f o u n d  t h a t  l a c k  
o f  d e f i n i t i o n  o f  o u t l i n e  i s  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  p e r s o n  d i a g n o s e d  a s  
s c h i z o p h r e n i c .  T h e r e  t h u s  e x i s t s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h i s  i m p r e c i s i o n  
o f  v i s i o n  i s  n o t  a b n o r m a l  b u t  i n  f a c t  n o r m a l  f o r  t h a t  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  w i t h  s c h i z o p h r e n i c  t e n d e n c i e s .  H i .  c o n c l u s i o n s  m a y  t h u s  
i n d i c a t e  a  d e f i n i t e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  v i s i o n  f o r  a  c e r t a i n  s e c t i o n  o f  
t h e  c o m m u n i t y  a n d  n o t  a n  e n t i r e l y  p e r s o n a l  o n e  a s  h e  h a s  s u g g e s t e d .  
H i s  f a s c i n a t i o n  w i t h  a m b i g u o u s  f o r m s  w a s  s t i m u l a t e d  b y  t h e  m e d i a  
h e  w a s  u s i n g  - m o r t a r  a p p l i e d  w i t h  l a r g e  p u t t y  k n i v e s .  
F r o m  t h i s  t e n s i o n  
b e t w e e n  t h e  s u g g e s t i b i l i t y  o f  t h e  m e d i a  a n d  i t s  s t r a n g e n e s s ,  a n d  t h e  
i m a g e s  a l r e a d y  i n  t h e  m i n d  o f  t h e  a r t i s t ,  t h e  " r e a l  n a t u r e  o f  t h i n g s "  
m i g h t  b e  r e v e a l e d .  
I  e n j o y e d  t h e  i d e a  t h e t  a  s i n g l e  m e d i u m  s h o u l d  h a v e  t h i s  d o u b l e  
( a m b i g u o u s )  p o w e r ,  t o  a c c e n t u a t e  t h e  a c t u a l  a n d  f a m i l i a r  c h a r a c t e r  
o f  c e r t a i n  e l e m e n t s  ( n o t a b l y  i n  f i g u r a t i o n s  o f  g r o u n d  a n d  s l i l s ) ,  
a n d  y e t  t o  p r e c i p i t a t e  o t h e r  e l e m e n t s  i n t o  a  w o r l d  o f  f a n t a s m a g o r i c  
i r r e a l i t y ,  e n d o w i n g  t h e m  w i t h  a n  u n k n o w n  l i f e ,  b o r r o w e d  f r o m  o t h e r  
w o r l d s  t h a n  o u r s  - o r  t h e  s a m e  k i n d  o f  l i f e ,  b u t  c a p t u r e d  o n  s o m e  
o f  i t s  o t h e r  l e v e l s .  I  a m  p l e a s e d  w h e n  l i f e  i t s e l f  i s  q u e s t i o n a b l e  
i n  e v e r y  p a r t  o f  t h e  p a i n t i n g .  I  a m  p l e a s e d  t o  s e e  l i f e  i n  t r o u b l e ,  
1  i b i d . ,  p .  4 3 .  
5 0 .  
g o i n g  i n s a n e  - h e s i t a t i n g  b e t w e e n  c e r t a i n  f o r m s  t h a t  w e  
r e c o g n i z e  a s  b e l o n g i n g  t o  o u r  f a m i l i a r  s u r r o u n d i n g s ,  a n d  
o t h e r s  t h a t  w e  d o  n o t ,  a n d  w h o s e  v o i c e s  a s t o n i s h  - g i v i n g  
r i s e  t o  a m b i g u o u s  f o r m s ,  c o m i n g  a t  t h e  s a m e  t i m e  f r o m  b o t h  
p o l e s .  A m b i g u o u s  f a c t s  h a v e  a l w a y s  a  g r e a t  f a s c i n a t i o n  
f o r  m e ,  f o r  t h e y  s e e m  t o  m e  t o  b e  l o c a t e d  a t  j u s t  t h o s e  
i n t e r s e c t i o n s  w h e r e  t h e  r e a l  n a t u r e  o f  t h i n g s  m a y  b e  r e v e a l e d .  ( 1 )  
O n e  d i d  n o t  o f t e n  k n o w  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  t h e  t h i n g s  o n e  c a r e d  m o s t  
a b o u t .  
T h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  a t t e m p t e d  t o  d e s c r i b e  t h e  s t a t e  o f  m i n d  
n e c e s s a r y  i n  t h e  a r t i s t  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  i m p r e c i s e  b u t  a t  t h e  s a m e  
t i m e  s t i m u l a t i n g  i m a g e s .  
W h a t  t o  m e  s e e m s  i n t e r e s t i n g  i s  t o  r e c o v e r  i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  
o f  a n  o b j e c t  t h e  w h o l e  c o m p l e x  s e t  o f  i m p r e s s i o n s  w e  r e c e i v e  a s  
w e  s e e  i t  n o r m a l l y  i n  e v e r y d a y  l i f e ,  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  i t  h a s  
t o u c h e d  o u r  s e n s i b i l i t y ,  a n d  t h e  f o r m s  i t  a S S 1 ! m e s  i n  o u r  m e m o r y  . . .  
I  t h i n k  t h a t  t o o  c o n s c i e n t i o u s  a  s c r u t i n y  o f  e n  o b j e c t  d i s t o r t s  
t h e  n o r m e l  m e c h a n i s m  o f  l o o k i n g ,  a n d  I  b e l i e v e  t h a t  a  p a i n t e r  
s h o u l d  b e  v e r y  c a r e f u l  t o  k e e p  h i m s e l f  f r o m  o v e r - c o n s c i e n t i o u s n e s s ,  
s h o u l d  ( a  v e r y  d i f f i c u l t  k i n d  o f  g y n n a s t i c )  s t o c k  t o  e x a m i n i n g  a n d  
r e p r e s e n t i n g  t h i n g s  w i t h o u t  e v e r  d o i n g  v i o l e n c e  t o  t h a t  d i s t r a c t e d ,  
c o n f u s e d  s t a t e  o f  m i n d ,  t h a t  k i n d  o f  h a z y  c o n s c i o u s n e s s  p e r p e t u a l l y  
i n  m o t i o n ,  w h i c h  i s  m e n ' s  n o r m a l  c o n d i t i o n  w h e n  t h i n g s  a r o u n d  h i m  
s t r i k e  h i s  a t t e n t i o n .  ( 2 )  
I n  1 9 5 6  D u b u f f e t  m e n t i o n e d  h i s  e x p l o r a t i o n  o f  w a y s  o f  m a k i n g  h i s  
o o l o u r s  s h i m m e r  a n d  s c i n t i l l a t e ,  s o  t h a t  i t  w a s  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  
o b s e r v e r  t o  d i s c e r n  t h e  c o l o u r s  i n v o l v e d .  H i s  a p p r o a c h  t o  f o r m  a n d  l i n e  
w a s  n o w  b e i n g  c a r r i e d  o v e r  i n t o  c o l o u r .  O b j e c t s  a n d  t h e i r  s u r r o u n d i n g s  
w o u l d  b e c o m e  ~a k i n d  o f  u n i v e r s a l  s o u p " ,  w i t h  c o l o u r  q u i c k e n i n g  e v e r y  
p a r t  o f  i t  w i t h  " l u s t r o u s  q u i v e r i n g "  l i f e .  ( : 3 )  
I n  1 9 5 7  i n  V e n i c e ,  h e  p a i n t e d  a  s e r i e s  o f  r e l a t e d  p i c t u r e s  c a l l e d  
" C u r s i v e  places~. T h e y  r e p r e s e n t e d  l a n d s c a p e s  w i t h  f i e l d s ,  p a t h s ,  
h o u s e s  a n d  p e o p l e .  T h e  p e o p l e  a n d  o t h e r  e l e m e n t s  i n  t h e  p i c t u r e s  w e r e  
d r a w n  w i t h  p r e c i p i t a t e  a n d  u n c o n t r o l l e d  s t r o k e s ,  s t r i p p e d  o f  a l l  
1  i b i d . ,  p .  6 6 - 9 .  
2  i b i d . ,  p .  9 7 .  
: 3  i b i d . ,  p .  1 2 5 .  
5 1 .  
" a f f e c t a t i o n s  a n d  m a n n e r i s m s " .  
D u b u f f e t  w a s  s t i l l  a i m i n g  f o r  t h e  
r e a l i t y  o f  d y n a m i c  p o w e r  a n d  s h o o k  v a l u e ,  t h a t  h e  f e l t  w a s  o o n v e y e d  
b y  t h i s  n e g l i g e n t  m a n n e r .  ( 1 )  
T h e  p e r s o n a g e s  a n d  o t h e r  e l e m e n t s  s u g g e s t e d  i n  t h e m  a r e  d r a w n  
w i t h  v e r y  h a s t y  s t r o k e s ,  e v e n  p r e c i p i t a t e  a n d  u n c o n t r o l l e d ,  
o o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  v a g u e  i d e a ,  w h i c h  h a s  h a u n t e d  m e  f o r  a  g r e a t  
m a n y  y e a r s ,  t h a t  s u c h  a n  e x o e s s i v e l y  r a p i d  w a y  o f  d r a w i n g ,  b r u t a l  
e v e n ,  a n d  w i t h o u t  t h e  l e a s t  o a r e ,  e l ; m j n a t i n g  a s  i t  d o e s  a l l  
a f f e c t a t i o n s  a n d  m s n n e r i s m s ,  m i g h t  b r i n g  i n t o  b e i n g  a  s o r t  o f  
i n n o c e n t  a n d  p r i m o r d i a l  f i g u r a t i o n  t h a t  w o u l d  b e  m o s t  e f f i o a c i o u s .  
F o r  a  v e r y  l o n g  t i m e  I  h a v e  b e e n  a t t r a o t e d  b y  t h e  i d e a  o f  c o m p o s i n g  
l a r g e  f i n i s h e d  p i c t u r e s  u s i n g  o n l y  t h e  m o s t  i n a d e q u a t e  m e a n s ,  t h e  
w a y  p e o p l e  d r a w  w h o  h a v e  h a d  n o  t r a i n i n g  a t  a l l ,  l i k e  t h e  c a r e l e s s  
s c r i b b l i n g s  o n  b a r r a c k  w a l l s  - s e e k i n g  a n  e q u i v a l e n t  w a y  o f  
p a i n t i n g ,  j u s t  a s  r u d e ,  j u s t  a s  f r e e  f r o m  t h e  m e t h o d s  o f  p r o f e s s -
i o n a l  a r t i s t s .  I  f e e l  t h a t  t h e  e l e m e n t s  t h u s  d e p i c t e d  a c q u i r e ,  
o r  a t  l e a s t  m i g h t  a c q u i r e ,  b e c a u s e  o f  b e i n g  d r a w n  i n  t h i s  n e g l i g e n t  
m a n n e r ,  a  m U c h g r e a t e r  d y n a m i C  p o w e r .  I  f e e l  t h a t  t h i s  h a s t y  a n d  
v e r y  s k e t o h y  c h a r a o t e r  o f  t h e i r  d e l i n e a t i o n  g i v e s  t h e m  a n  e f f e c t i v e  
a n d  t r a g i c  a n d  s h o o k  v a l u e  - a t  l e a s t  a s  i t  a f f e c t s  m e .  I n  t h e s e  
p a i n t i n g s  I  h a v e  e x p e r i m e n t e d  w i t h  t h i s  m e c h a n i s m  i n  v a r i o u s  w a y s :  
s o m e t i m e s  b y  m e a n s  o f  l i n e s  c a r v a d  i n t o  t h e  p a s t e  w i t h  t h e  r o u n d  
e n d  o f  a  s p a t u l a ,  s o m e t i m e s  u s i n g  r a t h e r  u n a t t r a c t i v e  h e a v y  b l a o k  
l i n e s  p a i n t e d  w i t h  a  l a r g e  b r u s h ,  s o m e t i m e s ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  b y  
l i n e s  s o  l i g h t l y  t r a c e d  t h a t  o n e  C a n  h a r d l y  m a k e  o u t  t h e  o b j e o t  
d e l i n e a t e d .  O f t e n  I  t o o k  p l e a s u r e  i n  m a i n t a i n i n g  a  d o u b t  a s  t o  
w h e t h e r  t h e  d e s i g n s  w e r e  t h e  r e s u l t s  o f  a c c i d e n t s  o o c u r r i n g  i n  
t h e  p a s t e ,  d u e  t o  t h e  i m p e t u o u s  A n d  r a t h e r  i n a t t e n t i v e  w a y  o f  
p a i n t i n g ,  o r  o f  m y  d e l i b e r a t e l y  t r a o e d  l i n e s .  T h e  l a t t e r  w e r e ,  
i n  f a c t ,  d e p e n d e n t  o n  t h e  a o c i d e n t s ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  t h e y  follo~w~ed 
t h e  s a m e  m o v e m e n t  b y  m e a n s  o f  w h i c h ,  i t  s e e m e d  t o  m e ,  I  o o u l d  g e t  
t h e  e f f e c t  o f  t h e  w h o l e  p a i n t i n g  t h r o b b i n g  w i t h  t h e  s a m e  p u l s e -
b e a t ,  l e n d i n g  i t  g r e a t  v l v a c i t y  a n d  e n d o w i n g  i t  s t r o n g l y  w i t h  l i f e .  ( 2 )  
I n  h i s  d r a w i n g s  o f  1 9 5 1 - 2 ,  w h i c h  h e  o r i g i n a l l y  t e l m a d  " M e n t a l  
l a n d s c a p e s "  b e c a u s e  o f  t n e i r  p s y c h i c  c h a r a c t e r ,  h e  u s e d  t h e  o r d i n a r y  
m e d i a  o f  p e n  a n d  ; n k  t o  e v o k e  s i m i l a r  t e n s i o n s .  T h e  e f f e c t s  w e r e  o a u s e d  
b y  f i l i g r e e  l i k e  l i n e s  g i v l n g  a  n e r v o u s  i m p r e s s i o n  o f  o u t l i n e  a n d  a t  t h e  
s a m e  t i m e  f i l l i n g  t h e  p a g e  w i t h  p a t t e r n ,  w r i t i n g ,  a n d  i m a g e s  i n t r i c a t e l y  
i n t e r w o v e n .  
T h e  i m A g e s  w i t h ; n  t h e  d r a w i n g s  w e r e  o n l y  d e C i p h e r a b l e  a f t e r  
1  i b i d . ,  p .  1 2 5 .  
2  i b i d . ,  p .  1 2 5 - 6 .  
c o n s i d e r a b l e  o b s e r v a t i o n .  ( 1 )  
I n  1 9 5 3  h e  w r o t e  o f  t h e  p l e a s u r e  h e  d e r i v e d  f r o m  t h e  h a s t y  
u n c o n t r o l l e d  c h a r a c t e r  o f  t h e  l i n e s  h e  t r a c e d  i n t o  t h e  w h i t e  p a s t e  h e  
W a S  u s i n g  t o  c o v e r  h i s  p a i n t i n g s .  T h e  a c c i d e n t s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  t h e  p a s t e  a n d  t h e  r o u g h  a n d  r u d i m e n t a r y  c h a r a c t e r  o f  t h e  l i n e s  
c o m p l i m e n t e d  o n e  a n o t h e r .  a n d  f o r c e d  t h e  s p e c t a t o r ' s  i m a g i n a t i o n  t o  
f u n c t i o n  m o r e  v i g o r o u s l y .  
I t  w o u l d  s e e m  t h a t  m y  o b s e s s i o n  f o r  r e p r e s e n t i n g  t h i n g s  o n l y  
i n  a  r u d i m e n t a r y  a n d  u n c e r t a i n  m a n n e r .  f o r c e s  t h e  i m a g i n a t i o n  
o f  t h e  p e r s o n  l o o k i n g  a t  t h e  p a i n t i n g  t o  f u n c t i o n  m o r e  v i g o r o u s l y  
t h a n  i t  w o u l d  i f  t h e  o b j e c t s  w e r e  m o r e  p r e c i s e l y  r e p r e s e n t e d ,  
t o  s u c h  a  d e g r e e  t h a t  e v e r y t h i n g  a p p e a r s  t o  h i s  i m a g i n a t i o n ,  
t h u s  v i o l e n t l y  s t i m u l a t e d .  w i t h  u n a c c u s t o m e d  i n t e n S i t y .  ( 2 )  
B y  p l a c i n g  o b s t a c l e s  i n  t h e  w a y  o f  r e c o g n i t i o n  o f  a n  o b j e c t  o n e  s o m e h o w  
i n c r e a s e d  t h e  s h o c k  o f  t h e  o b j e c t  o n c e  i t  w a s  r e v e a l e d  
I  a m  c o n v i n c e d  t h a t  o n e  g a i n s  b y  a c c u m u l a t i n g  o b s t a c l e s .  
t h a t  t h e  m o r e  o b s t a o l e s  s e t  u p  t o  k e e p  t h e  o b j e c t s  f r o m  
a p p e a r i n g .  t h e  g r e a t e r  t h e  s h o c k  w h e n  t h e y  d o  a p p e a r .  j u s t  
a s  t h e  r e b o u n d  o f  a  s p r i n g  w i l l  b e  a l l  t h e  m o r e  v i o l e n t .  
t h e  g r e a t e r  t h e  p r e s s u r e  t h a t  h a s  b e e n  e x e r t e d  t o  c o m p r e s s  i t .  ( 3 )  
I n  1 9 5 4 .  D u b u f f e t  w e n t  s o  f a r  a s  t o  w r i t e  t h a t  h e  d i d  n o t  c o n s i d e r  
i t  n o r m a l  f o r  h u m a n  b e i n g  t o  s t a r e  a t  o b j e c t s  f o r  t h e  s o l e  p u r p o s e  o f  
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m a k i n g  a n  i n v e n t o r y  o f  t h e i r  c o n s t i t u e n t  p a r t s .  
M a n  s a w  t h i n g s  w i t h o u t  
t r y i n g  t o  s e e  t h e m .  
W h i l e  h e  w a s  l o o k i n g  a t  o n e  t h i n g  h e  s a w  a n o t h e r  
a s  t h o u g h  o b l i q u e l y  b y  w a y  o f  c o r o l l a r y .  
A f t e r  m a k i n g  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  i l l u s t r a t i o n s  i n  P e t e r  S e l z ' s  w o r k  
o n  J e a n  D u b u f f e t  ( p u b l i s h e d  i n  1 9 6 2 ) .  a n d  t a b u l a t i n g  t h e m  i n  t e l m s  o f  
s u b j e c t  m a t t e r .  t h e  i n t e r  r e l a t i o n s h i p  o f  a n  a r t i s t ' s  i d e a s  o v e r  a  p e r i o d  
o f  e i g h t e e n  y e a r s  c a n  b e  s e e n .  
1  i b i d  • •  p .  7 4 - 5 .  
2  i b i d  • •  p .  8 0 .  
3  lbl~ • •  p .  8 3 .  


6 3 .  
D u b u f f e t ' s  i d e a s  h a v e  b e e n  p a r t i c u l a r l y  r e s p o n s i v e  t o  t h e  m e d i a  
u s e d .  
" E c s t a s y  i n  t h e  S k y "  w a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  p a t t e r n s  c r e a t e d  b y  
t h e  a n t i p a t h y  b e t w e e n  c e r t a i n  m e d i a  u s e d  i n  c o m b i n a t i o n .  " M e d i e v a l  
G a r d e n s "  g l ' e w  f r o m  e x p e r i m e n t s  w i t h  t h e  u s e  o f  t h e  c o l o u r e d  w i n g s  o f  
b u t t e r f l i e s ,  a D  i n t e r e s t  s t i m u l a t e d  b y  a  f r i e n d  w h o  m a d e  p i c t u r e s  
r e p r e s e n t i n g  f a c e s  f r o m  s u c h  w i n g s .  T h e  p o r t r a i t  o f  " T h e  G a r d e n e r "  
g r e w  f r o m  a n  i n t e r e s t  i n  v e g e t a l  s u b s t a n c e s .  
T h e  g r o u p i n g  o f  i l l u s t r a t i o n s  r e v e a l s  t h e  t e n d e n c y  t o  w o r k  o n  a  
s e r i e s  o f  p i c t u r e s .  
A t  a n y  t i m e ,  h o w e v e r ,  a  c h a n c e  h a p p e n i n g  m a d e  
d i r e c t  a t t e n t i o n  t o  a n o t h e r  a r e a  o f  i n t e r e s t .  A f t e r  t h i s  c h a n g e  
D u b u f f e t  r e t u r n s  t o  t h e  o r i g i n a l  t h e m e ,  h i s  i m a g i n a t i o n  f u r t h e r  e n r i c h e d  
b y  t h e  e x p e r i e n c e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  g e n r e  s t u d i e s  o f  t h e  s i x t i e s  w e r e  
e n r i c h e d  b y  h i s  e x p e r i e n c e  o f  c o l o u r s  i n  t h e  l a n d s c a p e s  e n d  p o r t r a i t s  
o f  t h e  l a t e  f i f t i e s .  
" W o r k t a b l a  w i t h  L e t t e r s "  s e e m e d  t o  b e  e n r i c h e d  
b y  t h e  s t u d i e s  o f  r o c k s  a n d  u n d e r b r u s h  o f  t h e  s a m e  y e a r .  I n  l o n g e r  
p e r s p e c t i v e  " V i e w  o f  P a r i s " ,  1 9 4 4 ,  s e e m s  l u c i d l y  s i m p l e  e n d  n a i v e  b y  
c o m p a r i s o n  w i  t h  " B u s i n e s s  P r o s p e r s " ,  a  t O W D s c a p e  o f  1 9 6 1 .  T h e  l a t t e r  
•  
i s  f a r  m o r e  r i c h l y  t e x t u r e d ,  w i t h  s y m b o l s  s o  c l o s e l y  p a c k e d  t h a t  a  
c a u l d r o n  o f  i m a g e s  i s  c r e a t e d ,  t h a t  c o m e  t o  t h e  s u r f a c e  l i k e  b u b b l e s  
t h e  l o n g e r  o n e  c o n t e m p l a t e s .  
W h e n  w r i t i n g  o f  h i s  w o r k  i n  1 9 5 0 - 5 1 ,  h e  c l a i m e d  f o r  h i m s e l f  a n  
a p p a r e n t l y  i n s o l u b l e  p r o b l e m .  
T h i s  w a s  t o  p a i n t  a  p i c t u r e  w h i c h  
s u c c e e d e d  i n  p r o d u c i n g  s t r o n g l y  t h e  p r e s e n c e  o f  l i f ' e  w i t h o u t  e m p l o y i n g  
a n y t h i n g  m o r e  p r e c i s e  t h a n  f o r m l e s s  t e r r a i n .  
A  l i f e  b o r n  o f  s u c h  
d i s m a l n e s s ,  h e  f a I t .  w o u l d  b e  m o r e  m a r v e l l o u s  a n d  o n l !  w o u l d  e x p e r i e n c e  
t h e  " e f f e c t  o f  g a s p i n g  p r o d u c e d  b y  t h e  m e c h a n j  s m  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  
l i f e " .  ( 1 )  
1  i b i d . ,  p .  6 9 .  
S u c h  a  u n i q u e  p e r s o n a l  c h a l l e n g e  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  g r a s p  o u t  
o f  t h e  c o n t e x t  o f  D u b u f f e t ' s  p e r s o n a l  c o n c e r n  w i t h  m e d i a ,  h i s  i n t e r e s t  
i n  t h e  s t r a n g e  a n d  i t s  c a p a c i t y  t o  s h o c k ,  a n d  h i s  t h e o r i e s  o f  i m p r e c i s e  
v i s i o n  a a  r e c o r d e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t .  
I  t h i n k  t h a t  t o o  c o n s c i e n t i o u s  a  s c r u t i n y  o f  a n  o b j e c t  d i s t o r t s  
t h e  n o r m a l  m e c h a n i s m  o f  l o o k i n g ,  a n d  I  b e l i e v e  t h a t  a  p a i n t e r  
s h o u l d  b e  v e r y  c a r e f u l  t o  k e e p  h i m s e l f  f r o m  o v e r - c o n s c i e n t i o u s -
n e s s ,  s h o u l d  s t i c k  t o  e x a m i n i n g  a n d  r e p r e s e n t i n g  t h i n g s  w i t h o u t  
e v e r  d o i n g  v i o l e n c e  t o  t h a t  d i s t r a c t e d ,  c o n f u s e d  s t a t e  o f  m i n d ,  
t h a t  k i n d  o f  h a z y  c o n s c i e n t i o u s n e s s  p e r p e t u a l l y  i n  m o t i o n ,  w h i c h  
i s  m a n ' s  n o r m a l  c o n d i t i o n  w h e n  t h i n g s  a r o u n d  h i m  s t r i k e  h i s  
a t t e n t i o n .  ( 1 )  
F i n a l l y ,  i n  1 9 6 1 ,  D u b u f f e t  l e f t  h i s  s t u d i e s  o f  t e r r a i n s  t o  r e t u r n  
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t o  f u r t h e r  s t u d i e s  o f  p e o p l e .  H e  g a v e  t w o  m a j o r  r e a s o n s  f o r  d o i n g  t h i s .  
F i r s t l y ,  h e  h a d  p a i n t e d  a o  m a n y  e a r t h y  t o p i c s  t h a t  h e  w a s  n o w  g o i n g  t o  
c h a n g e  t o  p e r s o n a g e s ,  a n d  s e c o n d l y ,  t h e r e  h a d  b e e n  s o  m u c h  i m i t a t i o n  o f  
h i s  t e c h n i q u e s  b y  o t h e r  a r t i s t s  t h a t  t h e  i m a g e s  h e  h a d  d i s c o v e r e d  w e r e  
l o a i n g  t h e i r  p o w e r .  
A  p a i n t i n g  f o r  D u b u f f e t  d i d  n o t  w o r k  u n l e s s  i t  h a d  
t h e  i m p a c t  o f  t h e  u n e x p e c t e d .  ( 2 )  
1  i b i d . ,  p .  6 9 .  
2  i b i d . ,  p .  9 7 .  
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V i c t o r  V a s a r e l y  
,  
P a r a l l e l i n g  t h e  i l l u s i o n  o f  i m p r e c i s i o n  g i v e n  b y  J e a n  D u b u f f e t  
w a s  t h e  o p t i c a l  p r e c i s i o n  o f  t h e  w o r k  o f  t h e  H n n g a r i a n  a r t i s t ,  V i c t o r  
V a s a r e l y .  H e  s a w  a r t i s t s  t o d a y  u s i n g  c o n t e m p o r a r y  m e d i a  a n d  t e c h n o l o g y ,  
j u s t  a s  R e n a i s s a n c e  a r t i s t s  h a d  u s e d  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e i r  t i m e .  
T o d a y ' s  m e d i a  w a s  n o  l o n g e r  t h e  b r u s h  b u t  t h e  a e r o g r a p h  A n d  t h e  m o t i o n  
p i c t u r e  c a m e r a .  T h e  a r t i s t  t o d a y  c o u l d  t h i n k  i n  t e r m s  o f  t h e  
p r o l i f e r a t i o n  o f  h i s  w o r k  a n d  t h e  r e a c h i n g  o f  a  m u c h  w i d e r  p u b l i c  t n a n  
h a d  b e e n  p r e v i o u s l y  p o s s i b l e .  
P l a s t i c  i d e a s  c o u l d  b e  a s  a c c e s s i b l e  a s  
t h o s e  o f  m u s i o .  
T h e  w o r l d  o f  a r t  w a s  m o v i n g  a w a y  f r o m  t h e  i d e a  o f  d i s t i n c t  
•  
m S D 1 -
f e s t a t i o n s  i n  p a i n t i n g  a n d  s c u l p t u r e .  
T h e  t e r m s  w e r e  b e c o m i n g  
a n a c h r o n i s t i c  a n d  b e i n g  r e p l a c e d  b y  a  " u n i q u e  p l a s t i c  s e n s i b i l i t y  o f  
d i f f e r e n t  s p a c e s " .  F r o m  t h e  a p p a r e n t l y  l i m i t e d  c o n c e p t  o f  p l a n e s  p u t  
f o r w a r d  b y  M a l e v i c h  a n d  M o n d r i a n ,  h a d  e m e r g e d  a  w o r l d  o f  p o l y c h r o m y  t h a t  
w a s  m o v i n g  i n t o  t h e  s p h e r e  o f  k i n e t i c  p l a s t i c s  a n d  l i g h t .  
O u r  g e n e r a t i o n  h a s  s u c c e e d e d  i n  c o n s i d e r i n g  t h e  p l a n e  i n  a  
d i f f e r e n t  f a s h i o n  f r o m  t h a t  o f  t h e  n e o - p l a s t i c i a n s .  F r o m  
t h i s  w a s  b o r n  ' p u r e  c o m p o s i t i o n ' ,  w h i c h  f i n d s  a  d a z z l i n g  
p r o l o n g a t i o n  i n  k i n e t i c  p l a s t i c s .  ( 1 )  
V a s a r e l y  d e v e l o p e d  t h e  " a r t  f o r  a r t ' s  s a k e " h a s  h a d  i t s  d a y "  
w h i c h  h e  f e l t  h e  h a d  l e a r n t  f r o m  t h e  B a u h a u s ,  i n t o  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  
f o r  a  c o n c e p t  o f  a r t  a s  b e i n g  a a  n e c e s s a r y  f o r  h u m a n i t y  a s  p u b l i c  o r d e r  
o r  h y g i e n e .  
1  V .  V a s a r e l y ,  V a s a r e l y ,  S w i t z . :  E d i t i o n s  d u  G r i f f e n  N e u c h a t e l , l 9 6 5 ,  p .  3 8 .  
T h e  w o r k  o f  a r t  w i l l  n o  l o n g e r  b e  d e f i n e d  a s  a  c o m p l e x  s o u r c e  
o f  d e l e c t a t i o n  f o r  t h e  p r i v i l e g e d  f e w ,  e n d o w e d  w i t h  a  s p e c i f i c  
s e n s i b i l i t y ,  b u t  a s  t h e  o m n i p r e s e n c e  o f  r e n 8 K a l  p l a s t i c  s t i m u l i ,  
a  d a i l y  n e o e s s i t y  f o r  t h e  e q u i l i b r i u m  o f  a l l .  I n i t i a l l y  
o b j e c t s  o f  r e s e a r c h  i n  t h e  s t u d i a ,  e m p i r i c a l  c r e a t i o n s  o f  v a l i d  
p r o t o t y p e s  a t  a  s e c o n d  s t s g e ,  o u r  p l a s t i c  w o r k s  b e f o r e  t h e y  
b e c o m e  p u b l i C ,  w i l l  b e  c h e c k e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  s c i e n c e s ,  
c o n f i r m e d  b y  s t a t i s t i c a l  l a w  a n d  t e s t e d  b y  v a r i o u s  t e C h n i q u e s ,  
i n  o r d e r  t o  f i n a l l y  b e  i m p o s e d  f r o m  a b o v e ,  l i k e  p u b l i c  o r d e r  o r  
h y g i e n e .  ( 1 )  
5 7 .  
T h i s  v e r y  a n t i t h e s i s  o f  t h e  B o h e m i a n i s m  o f  t h e  n j n e t e e n t h  c e n t u r y ,  s a w  
v i s i o n  a s  o n e  o f  m a n ' s  p s y c h i C  n e e d s ,  b u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  n e w  v i s i o n  
h a d  y e t  t o  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  t h e  l a n d s c a p e  m o d e r n  m a n  w a s  c r e a t i n g  f o r  
h i m s e l f  •  W h e n  a l l  t h a t  m o d e r n  k n o w l e d g e  c o u l d  d e v i s e  w a s  b r o u g h t  t o  
b e a r  o n  t h e  p l a s t i c  d e s i g n  o f  o u r  s u r r o u n d s ,  a n d  m a n  c a m e  t o  t e r m s  w i t h  
h i s  a r t i f i c i a l l y  c r e a t e d  l a n d s c a p e ,  h e  s a w  " r a d i a n t  c i t i e s  o f  h a p p i n e s s "  
a r i s i n g  t h r o u g h  t h e  i m a g i n a t i v e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  a r t i s t .  
W i t h  t h e  i d e a s  o f  V a s a r e l y ,  t h e  e n v i r o n m e n t a l  r e a l i t y  o f  a r t  w a s  
m o v i n g  f u r t h e r  a l o n g  t h e  p a t h  t o  t h e  i d e a l  e n v i r o n m e n t  s u g g e s t e d  b y  
F i e t  A i o n d r i s n .  
1  i b i d . ,  p .  1 6 2 .  
5 8 .  
E n v i r o n m e n t a l  A r t  
E n v i r o n m e n t a l  a r t  i s  o n l y  j u s t  b e g i n n i n g  t o  b e  d e f i n e d .  
M o n d r i a n ,  M a l e v i c h ,  D u c b a m p  a n d  M o h o l y - N a g y  a l l  h a v e  c l a i m s  t o  b e i n g  
i t s  p i o n e e r s .  M o n d r i a n  a n d  M a l e v i c h  h a v e  b o t h  i n  t h e i r  w r i t i n g s  
p o i n t e d  o u t  t h a t  a s  a r t  b e c a m e  m o r e  a b s t r a c t  i t  w o u l d  m o v e  f r o m  t h e  
p i c t u r e  p l a n e  a n d  b e c o m e  a  p a r t  o f  t h e  e n v i r o n m e n t .  D u c h s m p  u s e d  
k i n e t i c  a r t  i n  h i e  b i c y c l e  w h e e l  m o b i l e  o f  1 9 1 3 ,  a n d  M o h o l y - N a g y ' .  
" L i g h t  S p a c e  M o d u l a t o r " ,  o f  1 9 2 2 - 3 0  w a s  u s e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  h i s  
f i l m ,  B l a c k ,  W h i t e  a n d  G r e y .  E n v i r o n m e n t a l  a r t  w o u l d  a p p e a r  t o  
i n v o l v e  t h e  s p e c t a t o r  i n  d i r e c t  p h y s i o l o g i c a l  a c t i o n  a n d  r e a c t i o n .  
I t  l a y s  c l a i m  t o  b e i n g  m o r e  p o s i t i v e  t h a n  t h e  p a s s i v e  " H a p p e n i n g s "  
t h a t  h a d  p r e c e d e d  i t .  
T h e  g r o u p  i n  P a r i s  c a l l e d  G r o u p e  R e c h e r c h e  D ' A r t  V i s u e l  ( G . R . A . V . )  
s t a t e d  " W e  p r e f e r  t o  c o n s i d e r  t h e  a r t i s t i c  p h e n o m e n o m  a s  a n  e x c l u s i v e l y  
v i s u a l  e x p e r i e n c e  o n  t h e  l e v e l  o f  t h e  p h y s i o l o g i s e d  r a t h e r  t h a n  a n  
,  
e m o t i o n " .  ( 1 )  
T h e  P a s s a g e  A c c i d e n t e  w a s  a n  e x a m p l e  o f  t h e i r  w o r k .  
I n  t h i s  a  s e r i e s  o f  u n s t a b l e  b l o c k s  w e r e  a r r a n g e d  o n  t h e  p a v e m e n t ,  
p e o p l e  w a l k i n g  o n  t h e m  h a d  t o  a d j u s t  t o  t h e  t i l t  o r  r o c k  o f  e a c h  o b j e c t  -
a  p h y s i c a l ,  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  w o r k  w a s  t h u s  a c h i e v e d .  
T h i s  w a s  c l a i m e d  b y  S t e p h e n  B a w ,  a 8  b e i n g  d i f f e r e n t  f r o m  " H a p p e n i n g s "  
i n  w h i c h  t h e  s p e c t a t o r  s t i l l  o b s e r v e d  a n d  d i d  n o t  d e v e l o p  a  r e C i p r o c a l  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  w o r k  o r  " p r o p o s i t i o n " .  ( 2 )  
1  
F e b .  
2  
C .  B a r r e t ,  " L y g i a  C l a r k  &  s p e c t a t o r  p a r t i c i p a t i o n " ,  
1 9 6 7 ,  V o l .  1 7 3 ,  N o .  8 8 6 ,  p .  8 7 .  
S .  B a n n ,  " E n v i r o n m e n t a l  A r t " ,  S t u d i o  I n t e r n a t i o n a l ,  
-
S t u d i o  I n t e r n a t i o n a l ,  
i b i d . ,  p .  7 8 .  
T h i s  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  s p e c t a t o r  i n  t h e  w o r k  s e e m s  a l m o s t  a  
p h y s i c a l  a s s a u l t  o n  t h e  p r o b l e m  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  a r t i s t  
a n d  h i s  p u b l i c .  I t s  a p p e a r a n c e  h a s  b e e n  g r a d u a l  b u t  i t s  d i r e c t i o n  
i s  b e c o m i n g  m o r e  c l e a r l y  m a r k e d .  
M e n  s u c h  a s  A g a m ,  b y  t h e i r  
m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  p h e n o m e n o n  o f  p a r a l l a x  w i t h  r a i s e d  s l a t s  o n  t h e  
s u r f a c e  o f  
p a i n t i n g s ,  c a u s e  t h e  s p e c t a t o r  t o  c h a n g e  t h e  c h a r a c t e r  
o f  a n  i m a g e  a s  h e  m o v e s  f r o m  o n e  s i d e  o f  t h e  p a i n t i n g  t o  t h e  o t h e r .  
5 9 .  
W h a t  f r o m  o n e  s i d e  m a y  s e e m  a  s e r i e s  o f  h o r i z o n t a l s  c o u l d  f r o m  t h e  o t h e r  
b e c o m e  a  s e r i e s  o f  v e r t i c a l s .  
,  
S u p e r i m p o s e d  g r i d s  a r e  u s e d  f o r  m o i r e  
e f f e c t s .  
T h e  w o r k  o f  t h e  B r a z i l i a n  s c u l p t r e s s ,  L y g i n  C l a r k ,  r e q u i r e s  t h e  
s p e c t a t o r  t o  m o v e  t h e  o b j e o t .  o r e a t e d  b y  t h e  a r t i s t .  T h e  o b s e r v e r  
t h u s  b e o o m e s  a  p a r t i c i p a t o r  i n  t h e  o r e a t i o n  o f  t h e  ' W o r k  o f  a r t " .  
i t s  s t r u o t u r e  h a d  b e e n  p r e d e t e r m i n e d  b y  t h e  a r t i s t ,  b u t  t h e  a c t u a l  
a r r a n g e m e n t  c o u l d  n o t  b e  f o r e a e e n .  " T h e  i d e a  b e l o n g s  t o  t h e  a r t i s t ,  
t h e  e x p r e s s i o n  t o  t h e  spectator.~ 
L y g i a  C l a r k  g i v e s  h e r  w o r k  m e t a p h y s i c a l  i m p l i c a t i o n s .  S h e  c o n s i d e r s  
t h e  a c t  b y  w h i c h  t h e  o b s e r v e r  c o o p e r a t e s  w i t h  t h e  a r t i s t  i n  p r o d u c i n g  a  
w o r k  o f  a r t ,  a s  a  m o m e n t  o f  s e l f  a w a r e n e s s  - a  m o m e n t  o f  c h o i o e  a n d  
d e C i s i o n ,  w h e n  h e  b e c o m e s  t o t a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  f o r m .  ( 1 )  I t  i s  
a t  t h i s  p o i n t  s h e  f e e l s  m a n  r e a l i z e s  h e  h a s  t h e  p o w e r  t o  a o c e p t  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  o h o i o e s  a n d  i s  m a s t e r  o f  h i s  d e s t i n y .  T h i s  
u n i v e r s a l  c o n c e p t  o f  a  s i m p l e  a o t  m s y  b e  o u t  o f  a l l  p r o p o r t i o n  t o  i t s  
a c t u a l  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  p a r t i c i p a n t  b u t  i t  d o e s  r e v e a l  t h e  s i g n i f i c a n c e  
t h i s  a r t i s t  a t t a c h e s  t o  o b s e r v e r  p a r t i c i p a t i o n .  
1  C .  B a r r e t ,  o p .  c i t . ,  p .  8 6 - 6 .  
T h i s  r a p p o r t  w i t h  t h e  v i e w e r ,  a p p e a r s  t o  h a v e  r e a c h e d  i n  t h e  
s i x t i e s ,  w i t h  t h e  a b o v e  a r t i s t  a t  l e a s t ,  a  s t a t e  i n  w h i c h  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  u n i t s  o n l y  i s  r e t a i n e d  b y  t h e  a r t i s t ,  w h i l e  
t h e  f e e l i n g  o r  e x p r e s s i v e  n a t u r e  o f  t h e  w o r k  b e c o m e s  a  m a t t e r  o f  
p h y s i c a l  p a r t i c i p a t i o n  b y  t h e  o b s e r v e r .  T h i s  s e p a r a t i o n  o f  f e e l i n g  
a n d  s t r u c t u r e  m a y  n o t  d e v e l o p  b u t  i t  o f f e r s  a  f u r t h e r  r e f i n e m e n t  o f  
w h a t  i s  m e a n t  b y  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  a r t i s t ' s  w o r k .  
6 0 .  
C o n c l u s i o n  
F r o m  t h e  w r i t i n g s  s t u d i e d ,  t h e  v i s i o n  o f  t h e  a r t i s t s  o f  t h e  
~wentieth c e n t u r y  s e e m e d  c o n c e r n e d  w i t h  r e a l i t y ,  b u t  i t  w a s  a  t y p e  
o f  r e a l i t y  n o t  p r e V i o u s l y  c o n c e i v e d  a n d  o n e  t h a t  h a d  m a n y  f a c e t s .  
C e z a n n e  h a d  b e g u n  b y  m a k i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f  a  s u b j e c t ,  s o m e t h i n g  a s  
s i g n i f i c a n t  a s  i t s  n a t u r a l  a p p e a r a n c e .  O n c e  t h e  l o g i c  o f  s t r u c t u r e  
h a d  b e c o m e  e s t a b l i s h e d  a s  a  c r i t e r i a ,  t h e n  t h e  f i x e d  V i e w p o i n t  f r o m  
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w h i c h  t h e  a r t i s t  h a d  r e g a r d e d  h i s  s u b j e c t ,  b e c a m e  n o  l o n g e r  s o  s i g n i f i c a n t .  
W h e n  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  s e v e r a l  p o i n t s  o f  V i e w  i n  t h e  o n e  p a i n t i n g ,  
a s  o u t l i n e d  b y  M e t z i n g e r ,  h a d  b e e n  a c h i e v e d ,  i t  t o o  w a s  c h a l l e n g e d  b y  
t h e  a t t e m p t  o f  t h e  F u t u r i s t s  t o  c o n v e y  s p e e d  a n d  m o v e m e n t .  A t  t h i s  
s t a g e ,  a t t e n t i o n  b e g a n  t o  b e  d r a w n  t o  a n  i n s i d e  r e a l i t y ,  w h i c h  w a s  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  v i s u a l ,  a n d  a  p r o d u c t  o f  t h i s  i n t e n s e  a n a l y s i s .  
l l o n d r i a n  s p o k e  o f  " h i d d e n  l a w s  n  a n d  a  " n e w  a b s t r a c t  l a n g u a g e " ,  a n d  
m o v e d  t o w a r d s  t h e  a b a n d o n m e n t  o f  s u b j e c t  m a t t e r  a l t o g e t h e r .  T h e  
R u s s i a n ,  K s n d i n s k Y ,  m o v e d  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n  a n d  p r o d u c e d  t h e  f i r s t  
' n o n - o b j e c t i v e  p i c t u r e s . "  T h e  n e w  p l a s t i c  l a n g u a g e  t h a t  e m e r g e d  w a s  
c o n c e i v e d  a s  h a V i n g  t h e  s a m e  f r e e d o m  o f  a s s o c i a t i o n ,  a n d  a b s t r a c t  
q u a l i t y  a s  m u s i c a l  c o m p o s i t i o n ,  a n d  e v e n  f o r  a  t i m e  u s e d  i t s  t e r m i n o l o g y .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  h o w e v e r ,  a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  a n a l y s e  i t s  e l e m e n t s  
i n  o r d e r  t o  m o v e  t o w a r d s  a  l a n g u a g e  t h a t  w o u l d  b e  a b l e  t o  b e  j u s t i f i e d  
s c i e n t i f i c a l . l y  a n d  b e  u n i v e r s a l l y  v s l i d .  
M e a n w h i l e ,  o n  t h e  f r i n g e s  o f  s c i e n c e ,  t h e  p s y c h o l o g i s t s  w e r e  m a k i n g  
a r t i s t s  m o r e  c o n s c i o u s  o f  t h e i r  s u b c o n s c i o u s  a n d  t h e  n a t u r e  o f  p e r c e p t i o n .  
S u r r e a l i s m  e x p l o r e d  t h e  i r r a t i o n a l  d r e a m w o r l d  o f  a r t i s t s  w i t h  w i d e l y  
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d i f f e r i n g  p e r s o n a l i t y .  
P a u l  K l e e ' s  V i s i o n ,  h o w e v e r ,  w a s  p e r h a p s  t h e  m o s t  c o m p r e h e n s i v e .  
H e  w a s  a b l e  t o  d e v e l o p  a n  a r t  f o r m  t h a t  w a s  c o n s c i o u s  o f  m e n ' s  d r e a r n w o r l d ,  
c o n s c i o u s  o f  t h e  p r e d s i o n  w i t h  w h i c h  t h a  e l e m e n t s  o f  d e s i g n  c o u l d  b e  
m a n i p u l a t e d ,  a n d  c o n s c i o u s  o f  t h e  n e w  d i m e n s i o n s  i n t o  b o t h  s p a c e  a n d  t h e  
o b j e c t  i t s e l f  t h a t  t h e  s c i e n c e s  h a d  p u t  a t  m a n ' s  d i s p o s a l .  
I f  t h e  a p p r o a c h  o f  P a u l  K l e e  h a d  i l l u m i n a t e d  t h e  i m a g i n a t i o n  w i t h  
i t s  a l m o s t  l i m i t l e s s  p o s s i b i l i t i e s ,  J e a n  D u b u f f e t  m o v e d  i n t o  a  n e w  s p h e r e  
i n  w h i c h  t h e  p h y s i c a l  r e a t i o n s  o f  m a t e r i a l  b e c a m e  t h e  b a s i s  o f  a  v i s i o n  
t h a t  W a S  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  w i t h  t e x t u r a l  q u a l i t i e s .  T h e  p r e c i s i o n  
o f  v i s i o n  t h a t  h a d  b e e n  a  c h a r a o t e r i s t i c ,  e v e n  o f  t h e  m o s t  r e v o l u t i o n a r y  
m o v e m e n t s ,  w a s  a b a n d o n e d  f o r  a n  o b l i q u e n e s s  o f  o b s e r v a t i o n  t h a t  w a s  a t  
h o m e  w i t h  t h e  i m p r e c i s e .  
T h e  c o n c e r n  w i t h  p r e C i s i o n ,  h o w e v e r ,  s t i l l  
p r e s e n t  i n  t h e  g r o w i n g  a c c e p t a n c e  o f  t h e  c o m p o s i t i o n s  o f  V i c t o r  V a s a r e l y .  
I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  o v e r  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  t h e  v i s i o n  o f  t h e  
a r t i s t  h a d  s h o " n  a  c o n t j n u e d  t r e n d  t o  e n l a r g e  t h a  m i c r o c o s m i c  V i e w  o f  
t h e  p a i n t e r s  o f  t h e  f i r s t  t w o  d e c a d e s  t o  t h e  m a c r o s c o p i c  V i e w  o f  t h o s e  
w h o  w o u l d  m a k e  a r t  a n d  t h e  e n v i  r o n m e n t  s y n o n y m o u s ,  a n d  w i t h  s o m e  
e n v i r o n m e n t a l  a r t ,  t o  e v e n  i n c l u d e  t h e  s p e c t a t o r ,  i n  t h e  c r e a t i o n .  
• 
• 
• 
C H A P T E R  1 1  
T H E  C R E A T I V E  P R O C E S S E S  O F  T H E  A R T I S T  
A  g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a r t i s t ' s  a p p r o a c h  t o  r e a l i t y  a n d  
s u b j e c t  m a t t e r  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s  
t h a t  b r i n g s  a  s p e c i f i c  w o r k  o f  a r t  i n t o  b e i n g .  M a n y  a r t i s t s  h a v e  
a t t e m p t e d  t o  a n a l y s e  w h a t  t h e y  c o n s i d e r  a r e  t h e  c r u c i a l  f a c t o r s  i n v o l v e d ,  
a n d  s t a t e m e n t s  r a n g e  f r o m  a  c o m p r e h e n s i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  p r o c e s s  t o  
d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s  o f  a n  a c t u a l  e v e n t  o r  s e r i e s  o f  e v e n t s .  
H e n r i  M a t i s s e  
T o  H e n r i  M a t i s s e ,  t h e  a r t i s t  w a s  n o t  j u s t  a  g i f t e d  b e i n g  b u t  s o m e o n e  
w h o  h a d  s u c c e e d e d  i n  a r r a n g i n g  f o r  t h e i r  a p p O i n t e d  e n d ,  a  w h o l e  c o m p l e x  
o f  a c t i v i t i e s ,  o f  w h i c h  t h e  w o r k  o f  a r t  w a s  t h e  o u t c o m e .  T h i s  c o m p l e x  
o f  a c t i v i t i e s  w a s  p r i m 8 r i l y  a s s o c i a t e d  w i t h  v i s i o n ,  a n d  t h i s  f a c u l t y  h a d  
t o  b e  s p e c i f i c a l l y  c u l t i v a t e d  b y  t h e  a r t i s t ,  i f  h e  w a s  t o  e x p r e s s  h i m s e l f  
i n  a n y  p e r s o n a l  w a y .  
V i s i o n  i n  t h e  n o r m a l  s e n s e ,  w a s  j u s t  a s  m u c h  
,  
s u b j e o t  t o  h a b i t  a n d  c l i c h e  a s  t h e  l i t e r a r y  a r t s .  T h e  C i n e m A ,  p a p e r s .  
a n d  p o s t e r s  p r e s e n t e d  r e a d y  m a d e  i m a g e s  t h a t  o n l y  SOL~one w i t h  t h e  
d e t e r m i n e d  c o u r a g e  o f  t h e  a r t i s t  c o u l d  c h a l l e n g e .  T o  l o o k  a t  s o m e t h i n g  
a n d  s e e  i t  a s  t h o u g h  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  w a s  t h e  p r i v i l e g e  o f  t h e  c h i l d  
b y  n a t u r e ,  b u t  i t  w a s  t h i s  a b i l i t y  t h a t  t h e  a r t i s t  n e e d e d  t o  c u l t i v a t e .  ( 1 )  
T h e  f i r s t  s t e p  t o w a r d s  c r e a t i o n  i s  t o  s e e  e v e r y t h i n g  a s  i t  
r e a l l y  i s ,  a n d  t h a t  d e m a n d s  c o n s t a n t  e f f o r t .  
1  H .  M a t i s s e ,  " T h e  N a t u r e  o f  C r e a t i v e  A c t i v i t y " ,  i n  E d u c a t i o n  a n d  A r t ,  
e d .  b y  E .  Z i e g f e l d ,  U N E S C O ,  P a r i s ,  1 9 5 3 ,  p .  2 1 - 2 .  
•  
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I n s o f a r  a s  t h e  a r t i s t  a l s o  e x p r e s s e d  w h a t  h e  f e l t  w i t h i n  h i m s e l f ,  
t h e s e  f e e l i n g s  h a d  t o  b e  n o u r i s h e d  a s  w e l l .  
T h e  p r o c e s s  w a s  a  l o n g  
o n e ,  a n d  i n c l u d e d  b o t h  d i r e c t  a n d  a n a l o g o u s  e x p e r i e n c e .  
A t  a l l  t i m e s  
t h e  a r t i s t ' s  m i n d  w a s  b e c o m i n g  r i c h  w i t h  t h e  f o r m s  h e  m i g h t  o n e  d a y  
" s e t  a  n e w  r h y t h m " .  
T o  M a t i s s e ,  t h i s  " n e w  r h y t h m "  w a s  t h e  r e a l l y  c r e a t i v e  a s p e c t  o f  
t h e  a r t i s t ' s  w o r k .  I t  w a s  a  s i f t i n g  p r o c e s s  r a t h e r  t h e n  a n  a c c u m u l a t i o n  
o f  d e t a i l .  
C o l o u r s  a n d  l i n e s  w e r e  f o r c e s ,  a n d  t h e  c h a l l e n g e  f a C i n g  t h e  
a r t i s t  w a s  t h e  p l a y  a n d  b a l a n c e  o f  t h e s e  f o r c e s .  w i t h  e v e r y  d e t a i l  o f  
t h e  w o r k  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  w h o l e .  T o  M a t i s s e ,  t h e  s t r i v i n g  o f  t h e  
t r u t h  t h a t  t h i s  e f f o r t  r e q u i r e d ,  w a s  o n l y  m a d e  p o s s i b l e  b y  a  d e d i c a t i o n  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  a r t i s t ,  w h i c h  h e  d e f i n e d  a s  a  " g r e e t  l o v e " .  
G r e a t  l o v e  i s  n e e d e d  t o  a c h i e v e  t h i s  e f f e c t ,  a  l o v e  c a p a b l e  
o f  i n s p i r i n g  a n d  s u s t a i n i n g  t h a t  p a t i e n t  s t r i v i n g  t o w a r d s  
t r u t h ,  t h a t  g l o w i n g  w a r m t h  a n d  t h a t  a n a l y t i c  p r o f u n d i t y  t h a t  
a c c o m p a n y  t h e  b i r t h  o f  a n y  w o r k  o f  a r t .  B u t  i s  n o t  l o v e  
t h e  o r i g i n  o f  a l l  c r e a t i o n ?  ( 1 )  
H e n r i  M a t i s s e ' s  d e s c r i p t i o n  o f  h i s  o w n  c r e a t i v e  p r o c e s s e s  h a s  
s o m e t h i n g  o f  t h e  p o e t i C  n a t u r e  o f  C h a g s l l ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  w o r l d  
o f  h i s  p a i n t i n g s .  M e t i s s e  f e l t  s t r o n g l y  t h a t  t h e  e x p r e s s i v e n e s s  o f  
a  w o r k  o f  a r t  d e p e n d e d  o n  t h e  p r o j e c t i o n  o f  t h e  f e e l i n g  i n s p i r e d  i n  
t h e  a r t i s t  b y  t h e  m o d e l  a n d  N O T  o n  a n y  e x a c t  r e n d e r i n g  o f  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  S U b j e c t .  
1  
2  
T h e  p a i n t e r  m u s t  t a c k l e  h i s  s u b j e c t  w i t h  n o  p r e c o n c e i v e d  n o t i o n s ;  
i t  i s  a s  t h o u g h  h e  w e r e  c o n t e m p l a t i n g  a  l a n d s c a p e  f r o m  w h i c h  i s  
b o r n e  t o w a r d s  h i m ,  t h e  s c e n t  o f  e a r t h ,  f l o w e r s ,  e n d  t h e  f r u i t s  
o f  t h e  c o u n t r y s i d e ;  h e  m u s t  w a i t  f o r  t h e  w i n d  o f  i n s p i r a t i o n  t o  
r e a c h  h i m .  T h e  s u m  o f  t h e s e  s e n s a t i o n s  t r a n s m u t e s  t h e  s u b j e c t  
i n t o  a  p l a s t i c  e m o t i o n  w h i c h  t h e  p a i n t e r  i s  i m p e l l e d  t o  e x p r e s s .  ( 2 )  
i b i d . ,  p .  2 2 .  
F . R .  M A n ,  E i g h t  E u r o p e a n  A r t i s t s ,  W~lb., W.  
H e i n e m s D D ,  1 9 5 3 ,  
n o  p a g i n a t i o n .  
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G e o r g e s  B r a q u e  p u t  a  s j m j l a r  f e e l i n g  i n  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  w o r d s .  
" l  s e a r c h  r a t h e r  t o  p u t  m y s e l f  i n  u n i s o n  w i t h  n a t u r e  t h a n  t o  c o p y  h e r .  1 1  
T o  M a t i s s e  t h e n ,  t h e  n a t u r e  o f  c r e a t i v e  a c t i v i t y  w a s  d e p e n d e n t  o n ,  
a  t r a i n e d  a n d  s e n s i t i v e  m j n d  w i t h  t n e  c a p a c i t y  t o  s e l e c t  a n d  r e l a t e  
v i s u a l  e l e m e n t s ,  c o m b i n e d  w i t h  a  s u s t a i n i n g  l o v e  f o r  t h e  p u r s u i t  o f  
c h o s e n  g o a l s .  
M a r c  C b a g a l l  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  g e s t a t i o n  p e r i o d  f o r  i d e a s  a n d  t h e  d e d i c a t e d  
a t t i t u d e  o f  t h e  a r t i s t  w a s  a l s o  s t r e s s e d  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  t n e  R u s s i a n  
a r t i s t ,  M a r c  C h a g a l l .  I d e a s  m i g h t  b e  c o n c e i v e d  i n  a  m o m e n t ,  b u t  t h e y  
d e p e n d e d  o n  t h e  a r t i s t ' s  p r e p a r a t i o n ,  a n d  p a t i e n t  d e d i c a t i o n  t o  t h e i r  
e v o l u t i o n .  T h e  p r o c e s s  m j g h t  b e  c o m p a r e d  t o  t h e  c o n c e p t i o n  o f  a  c h i l d .  
A  p a i n t i n g  i s  b o r n  i n t o  t h e  w o r l d  l i k e  a  c h i l d ,  o r  l i k e  t h e  f i r s t  
q u i c k e n i n g  m o m e n t  o f  l o v e .  A  c h i l d  i s  c o n c e i v e d  i n  a  s e c o n d ;  
t h u s  i n  a  f r a c t i o n  o f  t i m e  i s  a  p a i n t i n g  c o n c e i v e d  i n  t h e  m i n d  
o f  a n  a r t i s t .  B u t  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h i s  m o m e n t ,  y e a r s  m u s t  p a s s :  
y e a r s  o f  g e s t a t i o n ,  o f  p e r f e c t i n g ,  p e r h a p s ,  a s  e a c h  i d e a  g r o w s  
f r o m  t h e o r y  t o  r e a l i t y .  A n d  a l l  t h i s  h a s  h a d  i t s  s t a r t i n g  i n  
a  s i n g l e  s e c o n d  o f  t i m e  t h a t  i s  o u r  e t e r n i t y ,  o r ,  r a t h e r ,  n o t  
o u r  e t e r n i t y  a l o n e ,  b u t  t h a t  o f  o u r  a n c e s t o r s ,  a n d  p e r h a p s ,  t h a t  
o f  g e n e r a t i o n s  y e t  t o  C O m B .  A  w o r k  o f  a r t  w h i c h  h a s  n o t  b e e n  
t e s t e d ,  s h a p e d ,  e m p o w e r e d  i n  t h i s  w a y ,  c a n  n e v e r  h o p e  t o  m o v e  t h e  
h e a r t  o f  a n o t h e r  h u m a n  b e i n g  • • •  ( 1 )  
B e n  S h a h n  
B e n  S h a h n  w a S  a  L i t h u a n i a n - b o r n  a r t i s t ,  w h o  c a m e  t o  B r o o k l y n ,  N . Y . ,  
a t  t h e  a g e  o f  e i g h t .  H e  a t t e n d e d  u n i v e r S i t y  a n d  t h e  N a t i o n a l  A c a d e m y  
1  I b i d .  
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o f  D e s i g n ,  a n d  b e t w e e n  1 9 2 5 - 9  t r a v e l l e d  i n  E u r o p e  a n d  A f r i c a .  O n  
h i s  r e t u r n  t o  t h e  U. S . A .  h e  c o n c e r n e d  h i m s e l f  w i t h  s o c i a l  t h e m e s  
•  
a n d  u s e d  h i s  a r t  f o r  p r o p a g a n d a  p u r p o s e s .  
R e  w o r k e d  w i t h  D i e g o  R i v e r a  
o n  t h e  o o n t r o v e r s i a l  f r e s c o e s  f o r  t h e  R o c k e f e l l e r  C e n t r e ,  N e w  Y o r k .  
B e  w a s  a  V i s i t i n g  t e a c h e r  a t  s e v e r a l  u n i v e r s i t i e s  a n d  a r t  s c h o o l s  a n d  
f r o m  1 9 5 6 - 7  w a s  E l i o t  N o r t o n  P r o f e s s o r  a t  R e r v a r d  U n i v e r s i t y .  
I t  w a s  
t h i s  p a r t i c u l a r  a c a d e m i c  e x p e r i e n c e  w h i c h  p r o d u c e d  t h e  b o o k  S h a p e  o f  
C o n t e n t ,  i n  w h i c h  h i s  i d e a s  o f  t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s  a n d  t h e  p l a c e  o f  
a r t  i n  e d u c a t i o n  w a s  a n a l y s e d .  
I n  e x p l o r i n g  t h e  e v o l u t i o n  o f  h i s  o w n  p a i n t i n g  " A l l e g o r y " ,  
B e n  S h a h n  o u t l i n e d  t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s  a s  f o l l o w s .  
H e  s a w  h i m s e l f  
i n  a  d u a l  r o l e ,  t h a t  o f  t h e  m a k e r  o f  i m a g e s ,  a n d  t h a t  o f  t h e  c r i t i c .  
,  
H i s  c r i t i c a l  o a p a c i t y  w a s  s h a r p e n e d  n o t  o n l y  t h r o u g h  a s s e s s m e n t  o f  h i s  
o w n  w o r k  a s  i t  p r o g r e s s e d ,  b u t  t h r o u g h  a s s e s s m e n t  o f  c o n t e m p o r a r y  w o r k  
a n d  a r t  o f  t h e  p a s t .  
W i t h  i n c r e a s i n g  s k i l l  i n  h i s  c r a f t  a n d  t h e  
m o d i f i c a t i o n s  o f  p a s t  e x p e r i e n c e ,  h e  m o v e d  t o w a r d .  a  c l o s e r  i n t e g r a t i o n  
o f  w h a t  h e  w a n t e d  t o  s a y  a n d  w h a t  h e  a c t u a l l y  a c h i e v e d .  
I d e a ,  i m a g e ,  
A n d  m e d i a  w e r e  r e s p o n s i v e  t o  e x p e r i e n c e .  T h e  b e g i n n e r  d i d  n o t  g r a s p  
t h e  f u l l  p o t e n t i a l  o f  h i s  m e d i a ,  b u t  t o  t h e  p r a c t i s e d  p a i n t e r ,  i d e a  a n d  
m e d i a  w e r e  m o r e  o l o s e l y  i n t e g r a t e d .  
S h a h n  b e l i e v e d  t h a t  i n  t h e  d i f f i c u l t  p r o c e s s  o f  f o r m u l e t i n g  a  w o r k  
o f  a r t ,  t h e r e  w a s  b o t h  a  c r e a t i v e  a n d  a  r e s p o n s i v e  e l e m e n t  a t  w o r k .  
A s  t h e  p a i n t i n g  p r o g r e s s e d ,  i t  c o u l d  h a v e  a  p o s i t i v e  e f f e c t  o n  t h e  
p a i n t e r ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  n e x t  c o u r s e  o f  d e v e l o p m e n t  w a s  s u g g e s t e d  
.  b y  t h e  w o r k  i t s e l f .  ( 1 )  
1  B .  S h a h n ,  T h e  S h a p e  o f  C o n t e n t ,  H s r v a r d :  U n i .  P r e s s ,  1 9 6 3 ,  p .  2 5 - 5 2 .  
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I n  m o r e  a c a d e m i c  v e i n ,  S h a h n  a n a l y s e d  f i v e  s t a g e s .  T h e  f i r s t ,  
d e t e r m i n a t i o n  o f  s u p p o s i t i o n  o r  t h a m e ;  t h e  s e c o n d ,  a  m a r s h a l l i n g  o f  
m a t e r i a l s ;  t h e  t h i r d ,  a  s e t t i n g  o f  l i m i t s ;  t h e  f o u r t h ,  a  r e l a t i n g  o f  
i n n e r  s h a p e s  t o  o u t e r  l i m i t s ,  a n d  t h e  f i f t h ,  a n  a b o l i s h i n g  o f  e x c e s s i v e  
•  
c o n t e n t  t h a t  f e l l  o u t s i d e  t h e  l i m i t s  o f  t h e  t h e m e .  
F o r m e l  e l e m e n t s  
c o u l d  b e  a p p r e c i a t e d ,  i r r 4 s p e c t i v e  o f  c o n t e n t ,  b u t  a p p r e c i a t i o n  w a s  
e n h a n c e d  b y  a  k n o w l e d g e  o f  s i g n i f i c a n t  c o n t e n t .  Mu c h  c r o s s  c u l t u r a l  
a p p r e c i a t i o n  o f  a r t  f o r m s  w a s ,  o f  n e c e s s i t y ,  s u b j e o t  t o  t h i s  s o r t  o f  
q u a l i f i c a t i o n .  ( 1 )  
P a u l  l i e e  
D u r i n g  t h a  p e r i o d  w h e n  P a u l  K l e e  w a s  t e a c h i n g  a t  t h e  B a u h a u s ,  h e  
e x p l a i n e d  t o  a  g r o u p  o f  p e o p l e  w h o  w e r e  n o t  a r t i s t s ,  a n d  t h e r e f o r e  
t e n d e d  t o  p r e f e r  r e a l i s m  i n  a r t ,  w h e t  i t  w a s  t h e  m o d e r n  p a i n t e r  w a s  
t r y i n g  t o  c o m m u n j  c a t e .  
I n  d o i n g  8 0 ,  h e  e x p l a i n e d  t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s  
u s i n g  t h e  s i m i l e  o f  t h e  t r e e .  T h e  r o o t s  r e p r e s e n t e d  t h e  a r t i s t ' s  
e x p l o r a t i o n  o f  h i s  e n v i r o n m e n t  o f  i m a g e  a n d  e x p e r i e n c e .  T h e  s a p  f l o w i n g  
u p  t h r o u g h  t h e  t n l D k  f r o m  t h e  r o o t s  r e p r e s e n t e d  t h e  a r t i s t ' s  p e r s o n a l  
m o u l d i n g  o f  h i s  v i s i o n  i n t o  a  w o r k  o f  a r t .  T h e  c r o w n  o f  t h e  t r e e  
r e p r e s e n t e d  t h e  v i s i b l e  w o r k .  
N o  o n e  e x p e c t e d  t h e  b r a n c h e s  o f  t h e  t r e e  t o  m i r r o r  t h e  r o o t s  y e t  
•  
t h e  a r t i s t  w a s  d e n i e d  t h e  d e p a r t u r e s  f r o m  n a t u r e  w h i c h  h i s  a r t  d e m a n d e d .  
I f  h i s  w o r k  d i d  n o t  m i r r o r  r e a l i t y ,  h e  w a s  c h a r g e d  w i t h  i n c o m p e t e n c e  a n d  
d e l i b e r a t e  d i s t o r t i o n .  T o  K l e e ,  t n e  a r t i s t  n e i t h e r  s e r v e d  n o r  r u l e d  
b u t  t r a n s m i t t e d  w h a t  c a m e  t o  h i m  f r o m  t h e  d e p t h s .  
" H i s  p o s i t i o n  i s  
1  i b i d . ,  p .  7 0 .  
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•  
h u m b l e  a n d  t h e  b e a u t y  o f  t h e  c r o w n  i s  n o t  h i s  o w n .  
H e  i s  m e r e l y  a  
c h a D n e l  n .  
N a t u r e  w a s  n o t  c o p i e d  b u t  r e b o r n  i n  t h e  a r t i s t .  
A n  a r t i s t ' s  w o r k  c o u l d  b e  e p p r e c i a t e d  f o r  m a s t e r y  o f  m e d i a ,  m a s t e r y  
o f  f o r m a l  e l e m e n t s ,  m e a n i n g ,  a n d  s t y l e .  
T h e  f o r l D A l  e l e m e n t s  w e r e  l i n e ,  
t o n e  a n d  c o l o u r )  m e a n i n g  a l s o  i n o l u d e d  f e e l i n g ,  a n d  s t y l e  s i g n i f i e d  t h e  
a p p r o a c h  o f  t h e  a r t i s t  w h i c h  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  r a n g i n g  b e t w e e n  t h e  
c l a s s i c a l  a n d  t h e  r o m a n t i c .  W h e t h e r  t h e  a r t i s t  w a s  a b l e  t o  c o m m u n i c a t e  
w a s  d e p e n d e n t  o n  t h e  s y " q ' a t h e t i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  o b s e r v e r .  I f  t h i s  
u n d e r s t a n d i n g  w a s  n o t  t h e r e ,  f r u s t r a t i o n  o n  b o t h  s i d e s  w a s  t h e  r e s u l t ,  a s  
t h e  f o l l o w i n g  q u o t e  r e v e a l e d .  
W h i l e  t h e  a r t i s t  i s  s t i l l  e x e r t i n g  a l l  h i e  e f f o r t s  t o  g r o u p  t h e  
f o r m a l  e l e m e n t s  p u r e l y  a n d  l o g i c a l l y  s o  t h a t  e a c h  i n  i t s  p l a c e  
i s  r i g h t  a n d  n o n e  c l a s h e s  w i t h  t h e  o t h e r ,  a  l a y m a n ,  w a t c h i n g  
f r o m  b e h i n d ,  p r o n o u n c e s  t h e  d e v a s t a t i n g  w o r d s ,  " B u t  i t  i s n ' t  
a  b i t  l i k e  u n c l e " .  T h e  a r t i s t ,  i f  h i s  n e r v e  i s  d i S C i p l i n e d ,  
t h i n k s  t o  h i m s e l f ,  " T o  h e l l  w i t h  u n c l e ! "  I  m u s t  g e t  o n  w i t h  
m y  b u i l d i n g  • • •  T h i s  n e w  b r i c k  i s  a  l i t t l e  t o o  h e a v y  a n d  t o  m y  
m i n d  p u t s  t o o  m u c h  w e i g h t  o n  t h e  l e f t )  I  m u s t  a d d  a  g o o d - s i z e d  
c o u n t e , w e i g h t  o n  t h e  r i g h t  t o  r e s t o r e  t h e  e q u i l i b r i u m .  ( 1 )  
T h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  a r t  t h u s  b e g a n  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i t s  s t r u c t u r e .  
T h e  s i m p l e  l u c i d i t y  o f  t h i s  s t a t e m e n t ,  m a d e  a t  J e n a  i n  1 9 2 4 ,  n e e d s  
t o  b e  s e e n  a g a i n s t  t h e  g r e a t e r  c o m p l e x i t y  o f  K l e e ' s  l e c t u r e s  t o  s t u d e n t s .  
F o r  i n s t a n c e ,  h e  t r e a t e d  l i n e  a s  b e i n g  a c t i v e ,  m i d d l e  o r  p a s s i v e .  U n d e r  
" l i n e  a c t i v e " ,  h e  l o o k e d  a t  t h e  p o i n t  i n  m o t i o n  a s  e x p r e s s i n g  t h e  d y n a m i c  
q u a l i t y  o f  l i n e ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  m a i n  a n d  s e c o n d a r y  l i n e ,  r h y t h m  a s  
s h o w n  i n  l i n e ,  a n d  t e n s i o n s  e x p r e s s e d  i n  l i n e .  
U n d e r  " l i n e  m i d d l e " ,  
h e  c o n s i d e r e d  t h e  p l a n a r  e f f e c t  o b t a i n e d  b y  c i r c u m s c r i b e d  l i n e s ,  a n d  
t h e  m o v e m e n t  a n d  t e n s i o n s  c r e a t e d  b y  t h e s e .  
U n d e r  " l i n e  p a s s i v e " ,  h e  
d e a l t  w i t h  p l a n e s  f o r m e d  b y  l i n e s  w h i c h  r e m a i n e d  p a s s i v e l y  s u b s e l ' V i e n t  
1  H .  R e a d  ( e d ) ,  P a u l  K I e e  o n  M o d e r n  A r t ,  o p .  c i t . ,  p .  2 1 - 4 3 .  
•  
t o  t h o s e  p l a n e s  u n t i l  t h e  p l e n e  i t s e l f  t o o k  o n  a  l i n e a r  c h a r a c t e r .  
A t  t h i s  s t a g e  t h e  p l a n e  t o o k  o n  a g a i n  t h e  m o r e  a c t i v e  q u a l i t i e s  o f  
l i n e .  ( 1 )  
T h i s  t y p e  o f  a p p r o a c h  r e p r e s e n t e d  t h e  e x p l o r a t i o n s  o f  a  l i f e t i m e .  
I n  t a l k j n g  t o  s t u d e n t s  o f  t h e  p o w e r  o f  c r e a t i v i t y ,  h e  s t r e s s e d  t h e  
e l u s i v e n e s s  o f  t h e  q u a l i t y  b u t  a l s o  t h e  n e c e s s i t y  o f  b e i n g  a w a r e  o f  i t ,  
a n d  o f  i t s  c u l t i v a t i o n .  
T h e  p o w e r  o f  c r e s t i  v i  t y  c a n n o t  b e  n a m e d .  I t  r e m a i n s  m y s t e r i o u s  
t o  t h e  e n d .  B u t  w h a t  d o e s  n o t  s h e k e  u s  t o  o u r  f o u n d a t i o n s  i s  
n o  m y s t e r y .  W e ,  o u r s e l v e s ,  d o w n  t o  t h e  s m a l l e s t  p a r t  o f  u s ,  a r e  
c h a r g e d  w i t h  t h i s  p o w e r .  W e  c a n n o t  s t a t e  i t s  e s s e n c e  b u t  w e  c a n ,  
i n  c e r t a i n  m e a s u r e ,  m o v e  t o w a r d s  i t s  s o u r c e .  I n  a n y  c a s e ,  w e  
m u s t  r e v e a l  t h i s  p o w e r  i n  i t s  f u n c t i o n s  j u s t  a s  i t  i s  r e v e a l e d  
t o  u s .  ( 2 )  
H e n r y  M o o r e  
H e n r y  M o o r e ,  t h e  B r i t i s h  s c u l p t o r ,  w h o  w a B  f o r  a  v e r y  b r i e f  p e r i o d  
o t  h i s  l i f e  a  s c h o o l  t e a c h e r ,  h a s  w r i t t e n  g e n e r a l l y  a b o u t  t h e  c r e a t i o n  
o f  a  w o r k  o f  a r t  a n d  s p e c i f i c s l l y ,  a b o u t  t h e  e v o l u t i o n  o f  c e r t a i n  o f  
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h i s  c O l l l l l 1 i  8 s i o n a .  T h e  c r e a t i o n  o f  a  w o r k  o f  a r t ,  t o  H e n r y  M o o r e ,  i n v o l v e d  
b o t h  c o n s c i o u s  a n d  u n c o n s c i o u s  e l e m e n t s ,  i n f l u e n c e d  b y  b o t h  i n t e l l e c t  a n d  
i m a g i n a t i o n ,  a n d  w i t h  a s s o c i a t i o n a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  p l a y i n g  
t h e i r  p a r t .  
H e  c l a i m e d  t h e  s h a p e s  t h e  a r t i s t  u s e d  w e r e  o f t e n  n o t  a s  
a b s t r a c t  a s  m a n y  o b s e r v e r s  a s s u m e d ,  a n d  i n  l o o k i n g  a t  h i s  s k e t c h  b o o k s ,  
a n d  s e e i n g  t h e  m e t i c u l o u s  s t u d i e s  h e  h a d  m e d e  o f  a s p e c t s  o f  n a t u r e  
n o t  p r e v i o u s l y  c o n s i d e r e d  a s  p a r t  o f  t h e  n o r m a l  s t u d y  o f  a r t i s t s ,  t h i s  
o b s e n a t i o n  i s  u n d e r s t a n d a b l e .  
1  J .  S p i l l a r  ( e d ) ,  T h e  T h i n k i n g  E y e ,  o p .  c i t . ,  p .  1 0 3 - 1 5 .  
2  i b i d . ,  p .  1 7 .  
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  c o n s c i o u s  a n d  u n c o n s c i o u s  
e l e m e n t s  i n  a  d r a w i n g ,  h e  f e l t  h e  c o u l d  b e g i n  a  d r a w i n g  w i t h  n o  
p r e c o n c e i v e d  p r o b l e m s ,  b u t  a s  h i s  m i n d  t o o l <  i n  w h a t  w a s  p r o d u c e d ,  
a  p o i n t  a r r i v e d  w h e r e  s o m e  i d e a  c r y s t a l l i z e d  e n d  a  c o n t r o l l i n g  a n d  
o r d e r i n g  b e g a n  t o  t a k e  p l a c e  •  
• • •  a s  m y  m i n d  t a k e s  i n  w h a t  i s  p r o d u c e d ,  a  p o i n t  a r r i v e s  
w h e r e  s o m e  i d e a  b e c o m e s  c o n s c i o u s  e n d  c r y s t a l l i z e s ,  a n d  
t h e n  a  c o n t r o l  e n d  o r d e r i n g  b e g i n  t o  t a k e  p l a c e .  
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( T h i s  s t a t e m e n t  s h o w s  a  s j m i l a r i t y  t o  B e n  S h a h n ' s  c o n c e p t  o f  t h e  w o r k  
i t s e l f  s u g g e s t i n g  t h e  n e x t  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t . )  
O n  t h e  o t h e r  h e n d ,  M o o r e  m i g h t  b e g i n  a  w o r k  w i t h  a  s p e e i f i c  p r o b l e m  
o f  o r d e r e d  r e l a t i o n s h i p s .  
I f  t h e  w o r k  w a s  t o  b e  m o r e  t h e n  a  s c u l p t u r a l  
e x e r c i s e ,  t h e  o r i g i n a l i t y  w i t h  w h i c h  h e  h a n d l e d  t h e  p r o b l e m  n e e d e d  t o  
p a s s  b e y o n d  t h e  e x p e c t e d .  
B u t  i f  t h e  w o r k  i s  t o  b e  m o r e  t h a n  j u s t  a  s c u l p t u r a l  
e x e r c i s e ,  u n e x p l a i n a b l e  j u m p s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  t h o u g h t  
o c c u r ;  a n d  t h e  i m a g i n a t i o n  p l a y s  i t s  p a r t .  
I t  w a s  t h i s  f r e e d o m  t o  p a s s  b e y o n d  r e p r e s e n t a t i o n a l  v i s i o n  a s  i t  w a S  
t h e n  c o n c e i v e d ,  t h a t  w a s  M o o r e ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  c r e a t i v e  e x p r e s s i o n  
i n  S  o U l p t u r e .  
M y  s c u l p t u r e  i s  b e c o m i n g  l e s s  r e p r e s e n t a t i o n a l ,  l e s s  a n  
o u t w a r d  v i s u a l  c o p y ,  e n d  s o  w h a t  s o m e  p e o p l e  w o u l d  c a l l  
a b s t r a c t ,  b u t  o n l y  b e o a u s e  I  b e l i e v e  t h a t  i n  t h i s  w a y  I  
c a n  p r e s e n t  t h e  h u m a n  p s y o h o l o g i c a l  c o n t e n t  o f  m y  w o r k  
w i t h  t h e  g r e a t e s t  d i r e c t n e s s  a n d  i n t e n s i t y .  ( 1 )  
I n  l i s t i n g  f i v e  q u a l i t i e s  i m p o r t a n t  t o  h i m  a s  a  s c u l p t o r  i n  t h e  
1 9 4 0 ' s ,  M o o r e  n o t e d  a  s e r i e s  o f  i d e a s  t h a t  w e r e  b a s i c  t o  h i s  m o v e m e n t  
f r o m  t h e  c o n c r e t e  t o  t h e  a b s t r a c t .  
T h e y  s h o w  h o w  t h e  c r e a t i v e  a c t i v i t y  
o f  t h e  a r t i s t  h a s  o e r t a i n  a s p e c t s  t h a t  c a n  b e  m o r e  r e a d i l y  e x p l a i n e d  
1  D .  S y l v e s t e r  ( e d ) ,  H e n r y  M o o r e  V o l .  I ,  L o n d o n ,  L u n d  H u m p h r i e s ,  1 9 5 5 , J O C V I  
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t h a n  o t h e r s .  
T h e  l a s t  t w o  i d e a s  l i s t e d  a r e  m o r e  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  
t h a n  t h e  f i r s t  t h r e e .  
T h e  f i r s t  q u a l i t y  w a s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  m a t e r i a l  b e j n g  w o r k e d  ( t r u t h  t o  
m a t e r i a l )  •  
T h e  s e c o n d  i n v o l v e d  a p p r e c i a t i o n  o f  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p s  
a n d  d y n a m i c  t e n s i o n  b e t w e e n  p a r t s  ( f u l l  t h r e e  d i m e n s i o n a l  r e a l i z a t i o n ) .  
T h e  t h i r d  i n v o l v e d  o b s e r v a t i o n  o f  n a t u r a l  o b j e c t s  i n  o r d e r  t o  e n l a r g e  
o n e ' s  k n o w l e d g e  o f  t h e  p r j n c i p l e s  o f  f o r m  a n d  r h y t h m .  T h e  f o u r t h  a i m e d  
t o  c o m b i n e  a s  i n t e n s e l y  a s  p o s s i b l e  t h e  a b s t r a c t  p r i n c i p l e s  o f  s c u l p t u r e  
w i t h  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  a n  i d e a  ( v i s i o n  a n d  e x p r e s s i o n ) .  T h e  f i f t h  h e  
c a l l e d  " v i  t a l i  t y  a n d  p o w e r  o f  e x p r e s s i o n " .  T h i s  w a s  a  " s p i r i t u a l  
v i  t a l i  t y "  w h i c h  w e n t  d e e p e r  t h s n  t h e  s e n s e s  a n d  w a s  n o t  a  r e p r o d u c t i o n  
o f  a p p e a r a n c e s  b u t  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  l i f e .  ( 1 )  
I n  d e s c r i b i n g  h i s  a p p r o a C h  t o  t h e  d e s i g n j n g  o f  t h e  s c u l p t u r e  t o  
b e  a d d e d  t o  t h e  T i m e - L i f e  E u i l d i n g ,  L o n d o n ,  M o o r e  g a v e  a n  e x a m p l e  o f  
t h e  w a y  a n  a r t i s t ' s  i m a g i n a t i o n  f u n o t i o n e d  w i t h i n  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  a  
•  •  
c o r n m l  S 8 1 o n .  
T h e  c o n a " j  s s i o n  w a s  f o r  a  f r e e s t a n d i n g  p i e c e  o f  s c u l p t u r e  
o n  a  t e r r a c e  a n d  a  s c u l p t u r e d  s c r e e n  t o  b e  e r e c t e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
t e r r a c e  o v e r l o o k i n g  t h e  s t r e e t  •  
•  
M o o r e  w a s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  t e r r a c e  t o  c h o o s e  a  
r e  c l i n i n g  f i g u r e .  H e  c h o s e  a  d r a p e d  f i g u r e  b e c a u s e  o f  t h e  f u s i o n  o f  t w o  
p a r t i c u l a r  e x p e r i e n c e s .  
H i s  i n c r e a s e d  i n t e r e s t  i n  d r a p e r y  a s  a  r e s u l t  
o f  h i s  d r a w i n g s  d o n e  i n  a i r  r a i d  s h e l t e r s  i n  B r i t a i n  i n  1 9 4 0 ,  a n d  h i s  
f i r s t  v i s i t  t o  G r e e c e  i n  1 9 5 1 ,  w h e n  h e  h a d  s t u d i e d  p a r t i c u l a r l y  t h e  G r e e k  
d  r a p e d  f i g u r e .  
1  H .  R e a d  ( e d ) ,  U n i t  I ,  L o n d o n :  C a s s e l l  &  C o . L t d  • •  1 9 3 4 ,  p .  2 9 - 3 0 .  
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W h i l e  t h e  r e c l i n i n g  f i g u r e  c o u l d  b e  a n  i n d i v i d u a l  a n d  c o m p l e t e  w o r k ,  
i n  i t s  o w n  r i g h t ,  t h e  s c r e e n  n e e d e d  t o  b e  c l o s e l y  i n t e g r a t e d  w i t h  t h e  
a r c h i t e c t u r e  o f  t h e  b u i l d i D g .  F r o m  t h e  s t r e e t  b e l o w  t h e  s c u l p t u r e  
w o u l d  n o t  b e  s e e n  b u t  t h e  s c r e e n  w o u l d  b e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f a c a d e .  
M o o r e  s a i d  h e  d e c i d e d  t o  p i e r c e  t h e  s c r e e n  t o  g i v e  B n  i n t e r e s t i n g  
p e n e t r a t i o n  o f  l i g h t  o n t o  t h e  t e r r a c e ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  t o  m a k e  i t  
o b v i o u s  f r o m  t h e  s t r e e t  t h a t  i t  w a s  a  s c r e e n  a n d  n o t  a  s o l i d  p a r t  o f  t h e  
b u i l d i n g .  W o r k i n g  f r o m  a  p e r s p e c t i v e  s k e t c h  o f  t h e  b u i l d i n g ,  h e  m a d e  
f o u r  m a q u e t t e s  t o  e x p l o r e  t h e  s p a c i n g ,  r h y t h m ,  a n d  s i z e s  o f  t h e  s c u l p t u r a l  
m o t i v e s ,  w h i c h  c o u l d  h a r m o n i s e  w i t h  t h e  a r c h i t e c t u r e .  
T h e  f i r s t  w a s  r e j e c t e d  b e c a u s e  i t  w a s  t o o  o b v i o u s l y  a  r e g u l a r  
r e p e t i t i o n  o f  t h e  f e n e s t r a t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g .  T h e  s e c o n d  w a s  r e j e c t e d  
b e c a u s e  t h e  r h y t h m  h a d  b e c o m e  t o o  v e r t i c a l .  T h e  t h i r d  s u f f e r e d  t h e  s a m e  
f a t e  b e c a u s e ,  i n  t r y i n g  t o  i n t r o d u c e  a  m o r e  h o r i z o n t a l  r h y t h m ,  t h e  f o r m s  
h e d  b e c o m e  t o o  m o n o t o n o u s  i n  s i z e .  T h e  f o u r t h  w h i c h  h a d  n o n e  o f  t h e s e  
f a u l t s  w a s  d e v e l o p e d .  W h i l e  d o i n g  i t ,  h e  c o n c e i v e d  t h e  i d e a  o f  r o t a t i n g  
t h e  s e g m e n t s  o f  t h e  s c r e e n ,  p e r h a p s  m o n t h l y  o r  s e a s o n a l l y ,  t o  c r e a t e  n e w  
i n t e r e s t s  a D d  r e l a t i o n s h i p s ,  b u t  b u i l d i n g  p l a n s  w e r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  
f l e x i b l e  t o  m e e t  t h i s  p r o p o s i t i o n .  ( 1 )  
I n  M o o r e ' s  s t a t e m e n t s ,  s e n s i t i v e  i D t e r r e l a t i o p s h i p  o f  i d e a ,  m e d i a  a n d  
f o r m ,  b a s e d  o n  p a s t  e x p e r i e n c e  a n d  h i g h l y  d e v e l o p e d  s k i l l ,  l e a d  o n  t o  t h e  
s o l u t i o n  o f  b o t h  p r a c t i c a l  a D d  a e s t h e t i c  p r o b l e m s  i n  t h e  m o s t  i m a g i n a t i v e  
w a y  p o s s i b l e .  
A t  a  U . N . E . S . C . O .  C o n f e r e n c e  o n  T h e  A r t i s t  i D  M o d e r n  S O C i e t y  h e l d  
i n  V e n i c e  i n  1 9 5 2 ,  h e  h a d  t h i s  t o  s a y  a b o u t  t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s .  
1  D .  S y l v e s t e r  ( e d ) ,  o p .  c i t . ,  X V .  
T h e  c r e a t i v e  p r o c e s s  i s  i n  8 0 m e  s e n s e  a  s e c r e t  p r o c e s s .  
T h e  c o n c e p t i o n  a n d  e x p e r i m e n t a l  e l a b o r a t i o n  o f  a  w o r k  
o f  a r t  i s  a  v e r y  p e r s o n a l  a c t i v i t y ,  a n d  t o  s u p p o s e  t h a t  
i t  c a n  b e  o r g a n i s e d  a n d  c o l l e c t i v i s e d  l i k e  a n y  f o r m  o f  
i n d u s t r i a l  o r  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  i s  t o  m j s u n d e r s t a n d  
t h e  v e r y  n a t u r e  o f  a r t .  T h e  a r t i s t  m u s t  w o r k  i n  c o n t a c t  
w i t h  s o c i s t y ,  b u t  t h e  c o n t a c t  m u s t  b e  a n  i n t i m a t e  o n e ,  
I  b e l i e v e  t h e  b e s t  a r t i s t s  h a v e  a l w a y s  h a d  t h e i r  r o o t s  
i n  a  d e f i n i t e  s o c i a l  g r o u p  o r  c o m m u n i t y ,  o r  i n  a  p a r t i c u l a r  
r e g i o n .  ( 1 )  
I n  s e e i n g  t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s  a s  a  s e n s i t i v e  o r g a n i s m  r e a c l a n g  t o  i t s  
e n v i r o n m e n t ,  h e  w a s  r e f l e c t i n g  h i s  o w n  o r g a n i c  r e s p o n s e  t o  s c u l p t u r e d  
f o r m s .  T h e  p e r s o n a l  s i g n i f i c a n c e  o f  e x p e r i e n c e , h e  m e n t i o n e d , w a s  
b r o u g h t  o u t  s t r i k i n g l y  i n  t h e  a u t o b i o g r a p h y  o f  h i s  c o n t e m p o r a r y ,  t h e  
s c u l p t o r  B a r b a r a  H e p w o r t h .  
B a r b a r a  H e p w o r t h  
T h e  w x i t i n g s  o f  Ba r b a r a  H e p w o r t h ,  w h o s e  w o r k  h a s  i n  s o m e  w a y s  
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p a r a l l e l e d  t h a t  o f  H e n r y  M o o r e ,  h a v e  e x p l o r e d  t h e  m e a n i n g  o f  c r e a t i v i t y  
a g a i n s t  s  l i f e t i m e  o f  e x p e r i e n c e .  I n  h e r  a u t o b i o g r a p h y  s h e  h a s  c o m b i n e d  
s t a t e m e n t s  o n  h e r  l i f e  a n d  w o r k  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  i l l u s t r a t i o n s .  
T h e y  r e v e a l  a D  a r t i s t ' s  i n s i g h t  i n t o  h e r  o w n  c r e a t i v e  p r o c e s s e s .  S h e  
c l a i m e d  t h a t  b e i n g  a  w o m a n  m e a n t  d a i l y  e v e n t s  o f  h o m e  a n d  f a m i l y ,  a s  w e l l  
a s  e v e n t s  a t  l a r g e ,  h a d  t o  b e  r e l a t e d  e n d  r e s o l v e d  i n  h e r  o w n  c r e a t i v e  
w o r k .  
M a r r i e d  t o  t h e  a r t i s t ,  J o h n  S k e a p i n g ,  ( b e a r i n g  h i m  o n e  c h i l d ) ,  a n d  
l a t e r  m a r r i e d  t o  B e n  N i c h o h o n  ( b e a r i n g  h i m  t r i p l e t s ) ,  p l u s  t h e  r 1 l n n i n g  
o f  a  n u r s e r y  s c h o o l  i n  C o r n w a l l  d u r i n g  t h e  w a r  y e a r s  1 9 4 0 - 2 ) ,  s h e  g a v e  
h e r  p e r s o n a l  l i f e  c o n s i d e r a b l e  c o m p l e x i t y  o v e r  a n d  a b o v e  h e r  s c u l p t u r a l  w o r k .  
1  U . N . E . S . C . O . ,  T h e  a r t i s t  i n  M o d e r n  S o c i e t y ,  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  
o f  A r t i s t s ,  V e n i c e ,  S e p t .  1 9 5 2 ,  p .  1 0 2 .  
•  
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S h e  t o o k  p a r t  i n  t h e  B r i t i s h  p u b l i c a t i o n  C i r c l e  ( 1 9 3 7 ) ,  w h i c h  a i m e d  t o  
p r e s e n t  t h e  m o s t  a d v a n c e d  i d e a s  o f  t h e  a r t  w o r l d  o f  h e r  t i m e ,  a n d  m a d e  
c o n t a c t  w i t h  t h e  m a j o r  a b s t r a c t  a r t i s t s  o f  t h i s  c e n t u r y  i n  b o t h  E n g l a n d  
e n d  E u r o p e .  
S h e  t r a c e d  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e s  i n  h e r  w o r k  b a c k  t o  c h i l d h o o d  
e x p e r i e n c e s .  A s  a  c h i l d  s h e  w a s  p a r t i c u l a r l y  s e n s i t i v e  t o  t h e  c o n t r a s t  
b e t w e e n  t h e  g r i m y  a n d  d i s o r d e r l y  i n d u s t r i a l  s c e n e  w h e r e  s h e  l i v e d ,  a n d  
t h e  s c u l p t u r e d  c o n t o u r s  o f  t h e  Y o r k s h i r e  l a n d s c a p e  w h i c h  s h e  t r a v e l l e d  
w i t h  h e r  f a t h e r  d u r i n g  t h e  s c h o o l  h o l i d a y s .  A  f e e l i n g  f o r  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  p e o p l e  a n d  l a n d s c a p e ,  s h e  c l a i m e d ,  a l s o  b e g a n  a t  t h i s  a g e  •  
•  
A w a r e n e s s  o f  g e s t u r e ,  m o v e m e n t ,  p r o p o r t i o n  a n d  r h y t h m  a s  p r o p e r t i e s  
o f  s c u l p t u r e ,  a n d  a l s o  a s  s i g n i f i c a n t  i n  h u m a n  b e h a v i o u r ,  h a v e  b e e n  
m e a s u r e d  t h r o u g h o u t  h e r  l i f e  a g a i n s t  t h e  d i g n i t y  a n d  k i n d l i n e s s  s h e  
e x p e r i e n c e d  a m o n g s t  t h e  p e o p l e  o f  t h e  W e s t  R i d i n g  o f  Y o r k s h i r e .  
S h e  r e m e m b e r e d  v e r y  v i v i d l y  t h e  r e p r o d u c t i o n s  o f  o l d  m a s t e r s  i n  
h e r  l o c a l  s c h o o l  a n d  a  t a l k  o n  E g y p t i a n  a r t  g i v e n  b y  t h e  h e a d m i s t r e s s  
w h e n  s h e  s e v e n  y e a r s  o f  a g e .  S h e  c l a i m e d  t h i s  t a l k  o f  s c u l p t u r e  a n d  
a r c h i t e c t u r e ,  i l l u s t r a t e d  b y  l a n t e r n  s l i d e s ,  h a d  i n t e n s i f i e d  h e r  f e e l i n g  
f o r  ' V o l u m e  a n d  s p a c e .  
H e r  s t u d e n t  d a y s  w e r e  f r u i t f u l  a n d  a  s c h o l a r s h i p  t o  I t a l y  m a d e  h e r  
m u c h  m o r e  a w a r e  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  l i g h t  t o  s c u p t u r s l  f o r m .  I t  w a s  
h e r e  t h a t  t h e  r e m a r k  b y  a n  I t a l i a n  m a s t e r  c a r v e r  t h a t  " m a r b l e  c h a n g e s  
c o l o u r  u n d e r  d i f f e r e n t  p e o p l e s  h a n d s "  l e d  h e r  t o  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  
d o m i n a n c e  o v e r  m a t e r i a l  w a s  n o t  t h e  s c u l p t o r ' s  s i m  b u t  r a t h e r  " a n  u n d e r -
s t a n d i n g ,  a l m o s t  a  k i n d  o f  p e r s u a S i o n ,  a n d  a b o v e  a l l  c o o r d i n a t i o n  b e t w e e n  
h e a d  a n d  h a n d " .  S h e  w a s  a b l e  t o  s h a r e  w i t h  f e l l o w  s t u d e n t ,  H e n r y  M o o r s ,  
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e n  i n t e r e s t  " d i r e c t  c a r v i n g "  w h i c h  w a s  t h e  s u b j e c t  o f  s o m e  c r i t i c i s m  i n  
t h e  l a t e  t w e n t i e s .  ( 1 )  
I n  1 9 3 0 ,  s h e  s a w  t h e  e q u i v a l e n t  i n  p a i n t i n g  o f  w h a t  s h e  f e l t  s h e  
w a s  t r y i n g  t o  d o  i n  s c u l p t u r e  i n  t h e  w o r k  o f  B e n  N i c h o l s o n  a n d  F r e n c e s  
H o d g k i n s .  A  E u r o p e a n  v i s i t  i n  1 9 3 2  a d d e d  t h e  i m p a c t  o f  i d e a s  f r o m  
C o n s t a n t i n  B r a n c u s i ,  H a n s  A r p  e n d  P s b l o  P i c a s s o .  I n  B r a n c u s i ' s  s t u d i o  
s h e  f e l t  h u m b l e d  b y  t h e  q u i e t  p o w e r  o f  h i s  c r e a t i o n s .  
T h e  q u i e t ,  e a r t h  b o u n d  s h a p e s  o f  h u m a n  h e a d s ,  o r  e l l i p t i c a l  
f i s h ,  s o a r i n g  f o r m s  o f  b i r d s ,  o r  t h e  g r e a t  e t e r n a l  c o l u m n  
i n  w o o d ,  e m p h a s i s e d  t h i s  o o m p l e t e  u n i t y  o f  f o r m  a n d  m a t e r i a l .  
T o  m e ,  b r e d  i n  a  n o r t h e r n  c l i m a t e ,  w h e r e  t h e  a p p r o a c h  t o  
s c u l p t u r e  h a s  a p p e a r e d  f e t t e r e d  b y  t h e  g r a v i t y  o f  m o n u m e n t s  
t o  t h e  d e a d  - i t  w a s  a  s p e c i a l  r e v e l a t i o n  t o  s e e  t h i s  w o r k  w h i c h  
b e l o n g e d  t o  t h e  l i v i n g  j o y  o f  s p o n t a n e o u s ,  a c t i v e ,  a n d  e l e m e n t a l  
f o r m s  o f  s c u l p t u r e .  ( 2 )  
B r a n c u s i ' s  f o r m s  s h a r e d  s o m e  o f  t h e  p r i m e v a l  f o r c e s  s h e  f o u n d  i n  
t h e  m u s i c  o f  S t r a v i n s k y .  
B a n s  A r p ' s  w h i t e  p l a s t e r  f o r m s ,  a n d  w o o d  r e l i e f s  p a i n t e d  w h i t e  
w i t h  s h a r p  a c c e n t s  o f  b l a c k  t u r n e d  h e r  i n t e r e s t  a g a i n  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  f i g u r e  a n d  l a n d s c a p e .  T h i s  w a s  f u r t h e r  h e i g h t e n e d  b y  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
o f  l a n d s c a p e  e n d  f i g u r e s  t h a t  s h e  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  
A v i g n o n .  P i c a s s o ' s  w o r k  l e f t  t h e  v i w i d  i m p r e S S i o n  o f  a  " b l a z e  o f  e n e r g y  
i n  f o r m  a n d  c o l o u r " .  
T h e  e m o t i o n a l  d e p t h  o f  t h i s  e x p e r i e n c e ,  w h i c h  s h e  s h a r e d  w i t h  
B e n  N i c h o l s o n ,  w a s  r e v e a l e d  i n  h e r  c o n t r i b u t i o n  t o  U n i t  O n e ,  w h e n  s h e  
r e t u r n e d  t o  E n g ] A n d .  
1  
2  
3  
I t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  a n d  t h e  m y s t e r y  t h a t  m a k e s  s u c h  
l o v e l i n e s s  A n d  I  w a n t  t o  p r o j e c t  m y  f e e l i n g  a b o u t  i t  i n t o  
S C U l p t u r e  • • •  I t  m u s t  b e  s t o n e  s h a p e  a n d  n o  o t h e r  s h a p e .  ( 3 )  
B a r b a r a  H e p w o r t h ,  C a r v i n g s  a n d  D r a w i n g s ,  
i b i d . ,  1 1 .  
H .  R e a d , ( e d ) ,  U n i t  O n e ,  L o n d o n :  C a s s e l l  
L o n d o n :  L u n d  H u m p h r i e s ,  1 9 5 2 ,  I ,  
n o  p a g i n a t i o n .  
&  C o .  L t d . ,  1 9 3 4 ,  p .  1 9 .  
O f  h e r  a p p r o a c h  t o  s c u l p t u r e ,  s h a  B a y s ,  
T h e  p r e d i s p o s i t i o n  t o  c a r v e  i s  n o t  e n o u g h ,  t h e r e  m u s t  b e  
a  p o  s i  t i  v e  l i v i n g  a n d  m O v i n g  t o w a r d s  a n  i d e a l .  T h a  
u n d e r s t a n d i n g  o f  f o r m  e n d  c o l o u r  i n  t h a  a b s t r a c t  i s  a n  
e s s e n t i a l  o f  c a n i n g  o r  p a i n t i n g ;  b u t  i t  i s  n o t  s i m p l y  
t h e  d e s i r e  t o  a v o i d  n a t u r a l i s m  i n  t h a  c a n i n g  t h a t  l e a d s  
t o  a n  a b s t r a c t  w o r k .  1  f e e l  t h a t  t h e  c o n c e p t i o n  i t s e l f ,  
t h e  q u a l i t y  o f  t h o u g h t  t h a t  i s  e m b o d i e d ,  m u s t  b e  a b s t r a c t  -
a n  i m p e r s o n a l  v i s i o n  i n d i v i d u a l i s e d  i n  t h e  p a r t i c u l a r  
m e d i u m .  
I n  t h e  c o n t e m p l a t i o n  o f  n a t u r e  w e  a r e  p e r p e t u a l l y  r e n e w e d ,  
o u r  s e n s e  o f  m y s t e r y  a n d  o u r  i m a g i n a t i o n  i s  k e p t  a l i v e ,  
e n d  r i g h t l y  u n d e r s t o o d ,  i t  g i v e s  u s  t h e  p o w e r  t o  p r o j e c t  
i n t o  a  p l a s t i c  m e d i u m  s o m e  u n i v e r s a l  o r  a b s t r a c t  v i s i o n  
o f  b e a u t y .  ( 1 )  
W h e n  s h e  r e s u m e d  h a  r  c a r v i n g ,  a f t e r  t h e  b i r t h  o f  h e r  t r i p l e t s ,  
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i t  w a s  m o r e  a b s t r a c t  a n d  t h i s  a p p r o a c h  w a s  g i v e n  a d d e d  s t i m u l u s  b y  t h e  
m o v e m a n t  f r o m  E u r o p e  t o  E n g l a n d  o f  a r t i s t s ,  w h o  d i d  n o t  f e e l  f r e e  t o  
e x p r e s s  t h e m s e l v e s  u n d e r  d i c t a t o r s h i p ,  o r  w h o  s e n s e d  t h e  a p p r o a c h  o f  
w a r .  M e n  s u c h  a s  W a I t e r  G r o p i u s ,  M o h o l y - N a g y  a n d  P i e t  M o n d r i a n ,  w h o  
w e r e  k e e n l y  a p p r e c i a t i v e  o f  a b s t r a c t  f o r m s  i n  a r t .  
I n  1 9 3 7 ,  s h e  v i s i t e d  
D i e p p e  w i t h  N i c h o l s o n  a n d  m a d e  t h a  a c q u a i n t a n c e  o f  A l e x a n d e r  C a l d e r ,  
G e o r g e s  B r a q u e  a n d  J o a n  M i r o .  
T h i s  e x p e r i e n c e  r e s u l t e d  i n  h e r  f i r s t  
s c u l p t u r e s  w i t h  c o l o u r .  
I n  t h e  e a r l y  f o r t i e s ,  s h e  l i v e d  i n  C o r n w a l l .  
S u b j e c t  s t i l l  t o  t h e  
i n f l u e n c e  o f  B e n  N i c h o l s o n ,  s h e  w a s  a l s o  s t i m U l a t e d  b y  t h e  C o n s t r u c t i v i s t  
s c u l p t o r ,  N a u m  G a b o ,  w h o s e  i d e a s  h e l p e d  f o c u s  thjn~ng o n  t h e  c r e a t i v e  
p r o c e s s .  A  s t u d i o  o v e r l o o k i n g  t h e  b a y  o f  S t .  I v e s  h e l p e d  d e v e l o p  f u r t h e r  
h e r  i d e a s  r e l a t e d  t o  t h e  h u m a n  f i g u r e  a n d  l a n d s c a p e .  
S h e  e v o l v e d  a  
m e t h o d  o f  p i e r c e d  f o r m s  t h a t  c o n t a i n e d  c o l o u r  w i t h i n  t h e  S C U l p t u r e .  F o r  
e x a m p l e ,  i n  a  p i e c e  c a l l e d  P e n d o u r ,  n a m e d  a f t e r  a  n e a r b y  i n l e t ,  t h e  
1  i b i d . ,  p .  2 0 .  
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e x t e r i o r  f o r m w a 9  n a t u r a l  w o o d ,  t h e  j n t e r i o r  f o r m s  p a i n t e d  w h i t e  a n d  
b l u e .  T h e  g e o l o g y  o f  t h e  a r e a ,  t h e  c a l l i g r a p h y  o f  t h e  t i d e s ,  t h e  w i n d  
a n d  t h e  c i r c l i n g  o f  t h e  b i r d s  a l l  g a v e  n e w  s c a l e  a n d  w e i g h t ,  n e w  f o r m  
a n d  t e x t u r e ,  a n d  n e w  c o l o u r  a n d  m o v e m e n t  t o  a l l  s h e  d i d .  
I  u s e d  c o l o u r  a n d  s t r i n g s  i n  m a n y  o f  t h e  c a l v i n g s  o f  t h i s  t i m e ,  
T h e  c o l o u r  i n  t h e  c o n c a v i t i e s  p l u n g e d  m e  j n t o  t h e  d e p t h  o f  w a t e r ,  
c a v e s  o r  s h a d o w s  d e e p e r  t h a n  t h e  c a r v e d  c o n c a v i t i e s  t h e m s e l v e s .  
T h e  s t r i n g s  w e r e  t h e  t e n s i o n s  I  f e l t  b e t w e e n  m y s e l f  a n d  t h e  s e a ,  
t h e  w i n d  o r  t h e  h i l l s .  T h e  b a r b a r i c  a n d  m a g i c a l  c o u n t r y s i d e  
o f  r o c k y  h i l l s ,  f e r t i l e  v a l l e y s ,  a n d  d y n a m i C  c o a s t l i n e  o f  W e s t  
P e n w i t h  h a s  p r o v i d e d  m e  w i t h  a  b a c k g r o u n d  a n d  a  s o i l  w h i c h  
c o m p a r e  i n  s t r e n g t h  w i t h  t h o s e  o f  m y  c h i l d h o o d  i n  t h e  W e s t  
R i d i n g .  ( 1 )  
W h e n  w r i t i n g  o f  h e r  w o r k  o f  t h e  l a t e .  f o r t i e s ,  B a r b a r a  H e p w o r t h  
d e s c r i b e d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a n  i n t u i t i v e  a n d  a n  i n t e l l e c t u a l  
a p p r o a c h  t o  d r a w i n g ,  w h e n  s h e  c o n t r a s t e d  h e r  a p p r o a c h  t o  a b s t r a c t  
d r a w i n g  w i t h  h e r  a p p r o a c h  t o  d r a w i n g  f r o m  l i f e .  
( I n  a b s t r a c t  d r a w i n g )  F i r s t  t h e r e  i s  o n l y  o n e ' s  m o o d ;  
t h e n  t h e  s u r f a c e  t a k e s  o n e ' s  m o o d  i n  c o l o u r  a n d  t e x t u r e ,  
t h e n  a  l i n e  o r  c u r v e  w h i c h  m a d e  w i t h  a  p e n c i l  o n  t h e  h a r d  
s u r f a c e  o f  m a n y  c o a t s  o f  o i l  o r  g o u a c h e ,  h a s  a  p a r t i c u l a r  
k i n d  o f  " b i t e "  r a t h e r  l i k e  i n C i s i n g  o n  s l a t e ;  t h e n  o n e  i s  
l o s t  i n  a  n e w  w o r l d  o f  a  t h o u s a n d  p o s s i b i l i t i e s  b e c a u s e  
t h e  n e x t  l i n e  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  f i r s t  w i l l  h a v e  a  
c o m p u l s i o n  a b o u t  i t  w h i c h  w i l l  c a r r y  o n e  f o r w a r d  i n t o  
c o m p l e t e l y  . m l m o w n  t e r r i t o r y .  T h e  c o n c l u s i o n  w i l l  b e  
r e a c h e d  o n l y  b y  a n  a w a r e n e s s  o f  s o m e  s p e o i a l  l a w  o f  h a r m o n i c s  
i n d u c e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  s e c o n d  l i n e  a d d e d  t o  t h e  
f i r s t .  S u d d e n l y  b e f o r e  o n e ' s  e y e s  i s  a  n e w  f o r m  w h i c h ,  f r o m  
t h e  s c u l p t o r s '  p o i n t  o f  v i e w ,  f r e e  a s  i t  i s  f r o m  t h e  p r o b l e m s  
o f  s o l i d  m a t e r i a l ,  c a n  b e  d e e p e n e d  o r  e x t e n d e d ,  t w i s t e d  o r  
f l a t t e n e d ,  t i g h t e n e d  o r  h a r d e n e d  a c c o r d i n g  t o  o n e ' s  w i l l ,  a s  
o n e  i m b u e s  i t  w i t h  i t s  o w n  s p e c i a l  l i f e .  ( 2 )  
( I n  l i f e  d r a w i n g )  W i t h  t h e  m o d e l  b e f o r e  o n e ,  e v e r y  k n o w n  
f a c t o r  h a s  t o  b e  u n d e r s t o o d ,  f i l t e r e d  a n d  s e l e c t e d ;  t h e n  
f r o m  t h e s e  e l e m e n t s  i n  t h e  l i v i n g  o b j e c t ,  o n e  c h o o s e s  t h o s e  
w h i c h  s e e m  t o  b e  s t r u o t u r a l l y  e s s e n t i a l  t o  t h e  a b s t r a c t  
e q u i v a l e n t ,  r e l e v a n t  t o  t h e  c o m p o s i t i o n  a n d  m a t e r i a l  i n  
w h i c h  o n e  w i s h e s  t o  c o n v e y  t h e  i d e a .  ( 3 )  
1  B a r b a r a  H e p w o r t h ,  o p .  c i t . ,  • • •  I V  
2  i b i d  . . . . . . .  V .  
3  ib~d."",V. 
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A t  t h i s  p e r i o d ,  h e r  i n t e r e s t  i n  t h e  s t u d y  o r  g r o u p s  o r  p e o p l e  
w a s  h e i g h t e n e d  b y  a n  i n v i t a t i o n  t o  m a k e  a  s e r i e s  o r  d r a w i n g s  o r  
a c t i v i t y  i n  t h e  o p e r a t i n g  t h e a t r e  o r  a  h o s p i t a l .  I n  a  s e r i e s  o f  
s t u d i e s  w h i c h  e x t e n d e d  o v e r  t w o  y e a r s ,  s h e  w e s  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  
" e x t r a o r d i n a r y  b e a u t y  o r  p u r p o s e  a n d  c o o r d i n a t i o n "  b e t w e e n  t h o s e  
c o n c e r n e d ,  a n d  t h e  w a y  i n  w h i c h  u n i t y  o r  i d e a  a n d  p u r p o s e  d i c t a t e d  
" a  p e r f e c t i o n  o r  o o n c e n t r a t i o n  a n d  m o v e m e n t  a n d  g e s t u r e " .  T h e  
s i t u a t i o n  i n d u c e d  a  s p o n t a n e o u s  s p a c e  c o m p o s i t i o n  w h i c h  w a s  a r t i c u l a t e d  
a n d  a n i m a t e d  i n  a  m a n n e r  v e r y  c l o s e  t o  t h a t  w h i c h  s h e  h a d  b e e n  t r y i n g  
t o  a c h i e v e  i n  h e r  s c u l p t u r e .  
T h i s  e x p e r i e n c e  w i t h  s p e c i a l  r e l a t i o n s  w a s  r e p e a t e d  i n  V e n i c e  
a s  s h e  w a t c h e d  p e o p l e ,  r r o m  a b o v e  t h e  P i a z z a ,  a d a p t i n g  t h e i r  g r o u p i n g  
a n d  p o s t u r e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s p a c e .  
T h u s  a  l i r e t i m e  o r  s e n s i t i v i t y  
t o  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o r  p e o p l e  t o  t h e i r  s u r r o u n d i n g s  e x p r e s s e d  i n  
s c u l p t u r a l  r o n n  w a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  r o l l o w i n g  s e n t e n c e .  
T h e  t w o  t h i n g s  w h i c h  i n t e r e s t  m e  m o s t  a r e  t h e  s i g n i r i c a n c e  
o r  h u m a n  a c t i o n ,  g e s t u r e ,  a n d  m o v e m e n t ,  i n  t h e  p a r t i c u l a r  
c i r c u m s t a n c e s  o r  o u r  o o n t e m p o r a r y  l i r e ,  a n d  t h e  r e l a t i o n  
o r  t h e s e  h u m a n  a c t i o n s  t o  r o r m s  w h i c h  a r a  e t e r n a l  i n  t h e i r  
s i g n i r i c a n c e .  ( 1 )  
T h i s  w a s  n o t  t o  b e  e x p r e s s e d  i n  a  r o r m  o r  " S O C i a l  r e a l i s m "  b u t  i n  
s c u l p t u r e ' s  o w n  " s i l e n t  l a n g u a g e " .  
F o r  t h i s  t o  o c c u r ,  t h e  s c u l p t o r  
n e e d e d  t o  l i v e  w i t h i n  t h e  c o I I " I I u n i  t y ,  a n d  t h r o u g h  p e r s o n a l  i n t e g r a t i o n  
w i t h  h i s  s u r r o u n d i n g s ,  d e v e l o p  t h e  p o e t r y  t h a t  w a s  t o  b e  h i s  
c o n t r i b u t i o n  t o  s o c i e t y .  
I n t e r v i e w e d  b y  a  s p e c i a l  c o r r e s p o n d e n t  o r  t h e  S y d n e y  M o r n i n g  H e r a l d ,  
r o l l o w i n g  t h e  u n v e i l i n g  o r  a  p i e c e  o r  h e r  s c u l p t u r e  i n  L o n d o n ,  s h e  g a v e  
a n  i n t e r p r e t a t i o n  o r  h e r  r e e l i n g s  d u r i n g  t h e  e x e c u t i o n  o r  t h e  h u g e  w o r k .  
1  i b i d . ,  • • •  V I .  
S h e  s a i d  s h e  h a d  o n c e  t h o u g h t  s c u l p t u r e  n e e d e d  m u s c l e s  b u t  h a d  s i n c e  
r e a  l i s e d  t h e t  s k i l l ,  g r a c e ,  a n d  p o w e r ,  t h a t  m i g h t  b e  c o m p a r e d  t o  t h a t  
o f  t h e  s k a t e r  w e r e  n e e d e d .  
" T h e n  y o u  l e t  t h e  i d e a  d o  t h e  w o r k " .  
O f  t h e  a c t u a l  c r e a t i o n  o f  t h e  w o r k  s h e  s a i d .  
T h e r e  c o m e s  a  m o m e n t  w h e n  y o u  c a n ' t  d o  a n y  m o r e .  
N o t  b y  y o u r s e l f .  T h e n  a  b i g g e r  i d e a  t a k e s  c h a r g e .  
T h e  p a s t  a n d  t h e  f u t u r e  f U B e  a n d  a  p o w e r  c o m e s  t o  
o v e r w h e l m  a n d  s u p p o r t  y o u .  A n d  t h e  w o r k  i s  l i k e  a  
c h i l d  w h i c h  i s  y o u r s .  
T h e  o r g a n i c  q u a l i t y  i s  p r e s e n t  i n  b o t h  t h e  w o r k  s n d  t h e  w o r d s  o f  
B a r b a r s  H e p w o r t h .  
•  
S p e C i a l  C o r r e s p o n d e n t :  f r o m  L o n d o n ,  M a y  8 ,  S y d n e y  M o r n i n g  H e r a l d .  
,  
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J a c k s o n  P o l l o c k  
T h e  a p p r o a c h  o~ t h e  A m e r i c a n  A b s t r a c t  E x p r e s s i o n i s t  p a i n t e r ,  
J a c k s o n  P o l l o c k ,  r e v e a l e d  a  w i l l i n g n e s s  t o  l e t  t h i s  " b i g g e r  i d e a  I t  
t a k e  c h a r g e .  H i s  a p p r o a c h  r e c o g n i s e d  a  f o r c e  o v e r  w h i c h  h e  
a p p a r e n t l y  h a d  n o  c o n t r o l ,  w h i l e  h e  w a s  i n  t h e  p r o c e s s  o~ c r e a t i n g  
a  p a i n t i n g .  H e  w a s  a  h i g h l y  e m o t i o n a l  p e r s o n ,  s u b j e c t  t o  m e n t a l  
b r e a k d o w n ,  a n d  h e  a p p e a r e d  t o  h a v e  " c o n s c i o u s l y "  u s e d  t h i s  i n t e n s i t y  
o~ ~eeling i n  a s  d i r e c t  a  w a y  a s  p o s s i b l e .  
I  c o n t i n u e  t o  g e t  f u r t h e r  a w a y  ~rom t h e  p a i n t e r ' s  t o o l s  
s u c h  a s  e a s e l ,  p a l e t t e ,  b r u s h e s ,  e t c .  I  pre~er s t i c k s ,  
t r o w e l s ,  k n i v e s  a n d  d r i p p i n g  f l u i d  p a i n t  o r  a  h e a v y  
i m p a s t o  w i t h  s a n d ,  b r o k e n  g l a s s  a n d  o t h e r  ~oreign m a t t e r  
a d d e d .  
W h e n  I  a m  i n  m y  p a i n t i n g ,  I ' m  n o t  a w a r e  o~ w h a t  I ' m  d o i n g .  
I t  i s  o n l y  ~ter a  s o r t  o~ ' g e t  a c q u a i n t e d '  p e r i o d  t h a t  I  
s e e  w h a t  I  h a v e  b e e n  a b o u t .  I  h a v e  n o  ~ears a b o u t  m a k i n g  
c h a n g e s  d e s t r o y i n g  t h e  i m a g e ,  e t c .  b e c a u s e  t h e  p a i n t i n g  h a s  
a  li~e o~ i t s  o w n .  I  t r y  t o  l e t  i t  c o m e  t h r o u g h .  I t  i s  
o n l y  w h e n  I  l o s e  c o n t a c t  w i t h  t h e  p a i n t i n g  t h a t  t h e  r e s u l t  
i s  a  m e s s .  O t h e r w i s e  t h e r e  i s  p u r e  h a r m o n y ,  a n  e a s y  g i v e  
a n d  t a k e ,  a n d  t h e  p a i n t i n g  c o m e s  o u t  w e l l .  ( 1 )  
H e  c l a i m e d  h e  d i d  n o t  w o r k  ~rom d r a w i n g s  o r  c o l o u r e d  s k e t c h e s  b u t  
a l l o w e d  t h e  w o r k  t o  g r o w  o u t  o~ t h e  n e e d s  o~ t h e  m o m e n t .  
I  w a n t  t o  e x p r e s s  m y  ~eelings r a t h e r  t h a n  i l l u s t r a t e  t h e m .  
T e c h n i q u e  i s  j u s t  a  m e a n s  o~ a r r i v i n g  a t  a  s t a t e m e n t .  
W h e n  I  a m  p a i n t i n g  I  h a v e  a  g e n e r a l  n o t i o n  a s  t o  w h a t  
I  a m  a b o u t .  I  c a n  c o n t r o l  t h e  ~low o~ p a i n t ,  t h e r e  i s  
n o  a c c i d e n t ,  j u s t  a s  t h e r e  i s  n o  b e g i n n i n g  a n d  n o  e n d .  ( 2 )  
8 0 .  
1  B .  R o b e r t s o n  ( e d ) ,  J a c k s o n  P o l l o c k ,  L o n d o n .  T h a m e s  &  H u d s o n ,  1 9 6 0 .  p .  9 4 .  
2  i b i d . ,  p .  9 4 .  
8 1 .  
F r o m  n o t e s  b a s e d  o n  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  p a i n t e r s ,  t h e  w r i t e r  a n d  
a m a t e u r  a r t i s t ,  N o e l  B a r b e r ,  h a s  g i v e n  G r a h a m  S u t h e r l A n d ' s  c o n c e p t  o £  
t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s  a s  £ o l l o w s .  I t  b e g a n  w i t h  a n  i d e a  t h a t  w e l l e d  
u p  i n t o  t h e  m i n d  a t  t h e  m o s t  u n l i k e l y  m o m e n t  - i t  w a s  i n t e n s e l y  p e r s o n a l .  
T h e n  a t  t h i s  p o i n t  t h e  i n t e l l e c t  b e g a n  t o  t a k e  a  m o r e  c o n s c i o u s  p a r t .  
B u t  t h e n  t h e  m i n d  m u s t  t a k e  a  h a n d  a n d  t h e  r e s t  o f  
t h e  t i m e  b e t w e e n  t h a t  £ i r s t  i n s p i r a t i o n  a n d  t h e  c o m p l e -
t i n g  o £  t h e  w o r k  i s  a  q u e s t i o n  o £  p u t t i n g  w h a t  i n t e l l i g -
e n c e  o n e  h a s  t o  t h e  t a s k  o £  g o v e r n i n g  a n d  c o n t r o l l i n g  
a n d  r e £ i n i n g  t h a t  w h i c h  h a s  b e e n  p u r e  i n s p i r a t i o n  i n  t o  
s o m e t h i n g  w h i c h  w o r k s  a n d  w h i c h  b e c o m e s  a  p i c t u r e ;  a t  
t h e  s a m e  t i m e  p r e s e r v i n g  t h e  £ i r s t  c o n s c i o u s n e s s  o £  t h e  
i d e a .  P a i n t i n g  a t  t h i s  s t a g e  b e c o m e s  a  s e r i e s  o £  a d v a n c e s  
a n d  r e t r e a t s  i n s o £ a r  a s  o n e  m u s t  o £ t e n  d e s t r o y  w h a t  o n e  h a s  
d i s c o v e r e d  i n  o r d e r  t o  m a k e  a  £ u r t h e r  a d v a n c e .  ( 1 )  
G r a h a m  S u t h e r l a n d  £ e l t  h i s  i m a g e r y  w a s  i n  s o m e  w a y  a  r e £ l e c t i o n  
o £  d i v i n e  l a w .  A  c o n v e r t  t o  C a t h o l i c i s m  s i n c e  1 9 2 6 ,  t h i s  £ e e l i n g  
c o u l d  w e l l  b e  i n  p a r t  a n  o u t c o m e  o £  h i s  r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n s .  H e  
e x p l a i n e d  h i s  s t u d y  o £  c o n c r e t e  £ o r m s ,  a n d  h i s  s u b s e q u e n t  r e c r e a t i o n  
o £  t h e m  i n  £ o r m s  t h a t  w e r e ,  t o  h i m ,  m o r e  v i v i d  t h A n  t h e  o r i g i n a l ,  a s  
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  w o r k  p a r a l l e l  w i t h  n a t u r e  - a c c o r d i n g  t o  
o u r  i n c l i n a t i o n .  A l l  h l w e n  e £ £ o r t  £ a l l s  s h o r t  o f  t h e  d i v i n e  
l a w ,  w h i c h  c o m p e l s  u n c o n d i t i o n a l  r e v e r e n c e .  B u t  t h r o u g h  t h e  
c l o s e s t  s c r u t i n y  A n d  o b s e r v a t i o n ,  w e  m a y  w o r k  p a r a l l e l  t o  t h e  
i n v i s i b l e  o r d e r  a n d  p e r h a p s  c a t c h  a  r e f l e c t i o n  o £  i t .  ( 2 )  
T h e  p r a c t i c a l  a s p e c t s  o £  t h i s  i n v i s i b l e  o r d e r  i n v o l v i n g  o b s e X ' V a t i o n  
a n d  p e r s o n a l  r e c r e a t i o n  w e r e  r e v e a l e d  i n  t h e  £ o l l o w i n g  p a s s a g e  £ r o m  
E i g h t  E u r o p e a n  P a i n t e r s :  
1  N .  B a r b e r ,  C o n v e r s a t i o n s  w i t h  P a i n t e r s ,  L o n d o n .  C o l l i n s ,  1 9 6 4 ,  p .  4 6 .  
2  F . B .  Ma n ,  E i g h t  E u r o p e a n  P a i n t e r s ,  Me l b o u r n e :  W.  H e i n e m a n n ,  1 9 5 3 ,  
n o  p a g i n a t i o n .  
I n  p a i n t i n g ,  t h e  b e g i n n i n g  a n d  t h e  e n d  i s  t h r o u g h  t h e  e y e .  
O n e  m a y  g o  f o r  a  w a l k ;  t h e r e  i s  e v e r y t h i n g  a r o u n d  o n e  _  
r e a l  y e t  s t r a n g e .  W e  r e c o g n i s e  f o r m s  w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  
b e i n g  a b l e  t o  g i v e  t h e m  a  n a m e .  C e r t a i n  f o r m s  s e e m  t o  
d o m i n a t e  o t h e r s ,  a s  i n  r e s p o n s e  t o  s o m e  i n t e r n a l  n e e d  o f  
t h e  n e r v e s .  ( O n e  d a y  I  h a v e  n o t i c e d  a  j u x t a p o s i t i o n  o f  
f o r m s  a t  a  r o a d s i d e ,  o n l y  t o  f i n d  o n  p a s s i n g  t h e  s a m e  p l a c e  
t h e  n e x t  d a y ,  t h a t  t h e y  s e e m  t o  b e  n o  l o n g e r  t h e r e . )  I  
m a k e  n o t e s .  H o w e v e r  b r i e f  t h e s e  m a y  b e ,  b y  t h e i r  m e a n s ,  
I  c a n  t a k e  t h e  s u b j e c t  h o m e  w i t h  m e ,  a s  i t  w e r e .  I n  t h e  
s t u d i o  I  r e m e m b e r  ( i t  m a y  b e  a n  h o u r  a g o  - o r  y e a r s ) .  T h e  
i m a g e s  d i s s o l v e :  o b j e c t s  l o o s e  t h e i r  n o r ma l  c o n t i g u i t y  -
s o m e t i m e s  e v e n  t h e i r  i d e n t i t y .  G r a d u a l l y ,  t h e y  s e e m  t o  
b e  d r a w n  t o g e t h e r  a n d  r e d e f i n e d  i n  t h e  m i n d ' s  e y e ,  i n  a  
n e w  l i f e  a n d  a  n e w  m o u l d .  T h i s  i s  a l m o s t  a  p a s s i v e  a n d  
i n v o l u n t a r y  p r o c e s s ,  t h r o u g h  t h e  n e r v e s ,  t h e  e m o t i o n s  a n d  
t h e  m e m o r y .  L a t e r ,  t h e r e  i s  t h e  s e l e c t i o n  a n d  o r d e r i n g  
b y  t h e  b r a i n .  B u t  t h e r e  h a s  b e e n  a  s u b s t i t u t i o n  - a  
c h a n g e ,  t h o u g h  t h e  w o r k  i s  o n l y  v a l i d  a n d  s u c c e s s f u l  
i n s o f a r  a s  t h e  p r o c e s s  o f  d i g e s t i o n  h a s  p r e s e r v e d  i n  t h e  
s u b s t a n c e  o f  t h e  m a t e r i a l  - p a i n t  a n d  c a n v a s  - t h e  t r a c e  a n d  
s e n s a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  p r e s e n c e .  F o r  m e  i t  i s  a l w a y s  a  
q u e s t i o n  o f  s t a r t i n g  w i t h  t h e  c o n c r e t e  a n d  r e - c r e a t i n g  s o m e -
t h i n g  m o r e  c o n c r e t e .  ( 1 )  
T h e  c r e a t i v e  p r o c e s s  f o r  S u t h e r l a n d  t h u s  c o n s i s t  e d  o f  a  
d e f i n i t e  s y s t e m  o f  n o t e  t a k i n g  f o l l o w e d  b y  w o r k  i n  t h e  s t u d i o  
d u r i n g  w h i c h  t h e  m i n d ' s  e y e  r e d e f i n e d  a n d  r e l a t e d  t h e  n e w  d i s c o v e r i e s .  
A  s e l e c t i n g  a n d  o r l l i e r i n g  b y  t h e  b r a i n  f o l l o w e d  a n d  t h e n  c a m e  t h e  
r e c r e a t i o n ,  w h i c h ,  i f  i t  h a d  b e e n  s u c c e s s f u l ,  s h o u l d  p r e s e r v e  a  
t r a c e  o f  " t h e  o r i g i n a l  p r e  s e n c e  I f .  
T o  S u t n e r l a n d ,  t h i s  l a s t  
e x p r e s s i o n  w a s  m o r e  r e a l  t h a n  t h e  o r i g i n a l .  
2  i b i d . ,  
8 2 .  
-
B e n  N i c h o l s c n  
T h e  a p p r o a c h  o f  B e n  N i c h o l s o n ,  o n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
B r i t i s h  a b a t r a c t  p a i n t e r s ,  t o  c r e a t i o n  w a s  a l s o  t i n g e d  w i t h  m y a t i c i a m .  
W h e n  a s k e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  U D i t  I  i n  1 9 3 4 ,  h e  q u o t e d  t h e  s c i e n t i s t ,  
E d d i n g t o n ,  o n  t h e  n a t u r e  o f  m a t t e r  •  
• • •  T o  a n  a l t o g e t h e r  u n e x p e c t e d  e x t e n t  t h e  u n i v e r s e  w e  
l i v e  i n  i s  t h e  c r e a t i o n  o f  o u r  m i n d s .  T h e  n a t u r e  o f  
i t  i s  o u t s i d e  S c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n .  I f  w e  a r e  t o  
k n o w  a n y t h i n g  a b o u t  t h a t  n a t u r e  i t  m u s t  b e  t h r o u g h  
s o m e t h i n g  l i k e  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e .  ( 1 )  
B e  t h e n  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  h e  a a w  p a i n t i n g s  a n d  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e  
a a  t h e  s a m e  t h i n g .  
A s  I  . e e  i t ,  p a i n t i n g  a n d  r e l i g i o u a  e x p e r i e n c e  a r e  t h e  
s a m e  t h i n g ,  a n d  w h a t  . e  a r e  a l l  a e a r c h i n g  f o r  i s  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  r e a l i z a t i o n  o f  i n f i n i t y  - a n  i d e a  w h i c h  
i .  c o m p l e t e  w i t h  n o  b e g i n n l n g ,  n o  e n d ,  a n d  t h e r e f o r e  
g i v i n g  t o  a l l  t h i n g s  f o r  a l l  t t  . . . .  
C e r t a i n l y  t h i s  i d e a  i a  t o  b e  f o u n d  i n  m i n d  a D d  e q u a l l Y  
c e r t a i n l y  i t  c a n  n e v e r  b e  f o u n d  i n  t h e  h u m
e n  
m i n d ,  f o r  
s o - c a l l e d  h m M n  p o . e r  i a  m e r e l y  a  f a n t a s t i c  a f f a i r  w h i c h  
c o n t i n u e s  t o  d e s t r o y  i t a e l f  u n t i l  i t  f i n a l l y  e v a p o r a t e a .  ( 2 )  
T h i a  r e l a t i o n  o f  p a i n t i n g  a n d  r e l i g i o u a  e x p e r i e n c e  w a a  r e p e a t e d  
a g a i n  i n  h i e  c o n t r i b u t i o n  t o  C i r c l e  i n  1 9 3 7 .  
P a i n t i n g  a n d  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e  a r e  t h e  s a m e  t h i n g .  
I t  i s  a  q u e a t i o n  o f  t h e  p e r p e t u a l  m o t i o n  o f  a  r i g h t  
i d e a .  ( 3 )  
T h e  f o l l o w i n g  f o u r  q u o t a t i o n a  f r o m  B e n  N i c h o l s o n  i n c l u d e d  i n  C i r c l e  
c o u l d  b e  t a k e n  a s  b a a i c  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c r e a t i v e  a c t i v i t y  
o f  t h e  a r t i a t  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  
1  H .  R e s d  ( e d ) ,  U n i t  I ,  L o n d o n :  C a s s e l l a  &  C o . L t d . ,  1 9 3 4 ,  p .  8 9 .  
2  i b i d . ,  p .  8 9 .  
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3  J . L .  M a r t i n  e t  a I ,  C i r c l e ,  a n d  I n t e r n a t i o n a l  S u r v e y  o f  C o n s t r u o t i v e  A r t ,  
L o n d o n  I  F a b e r  a n d  F a v e r ,  1 9 3 7 .  p .  7 5 .  
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1 .  I t  m u s t  b e  u n d e r s t o o d  t h a t  a  g o o d  i d e a  i s  e x a c t l y  a s  
g o o d  a s  i t  c a n  b e  u n j v e r s a l l y  a p p l i e d ,  t h a t  n o  i d e a  
c a n  h a v e  a  u n i v e r s a l  a p p l i c a t i o n  w h i c h  i s  n o t  s o l v e d  
i n  i t s  o w n  t e r m s  a n d  i f  a n y  e x t r a n e o u s  e l e m e n t s  a r e  
i n t r o d u c e d  t h e  a p p l i c a t i o n  o e a s e s  t o  b e  u n i v e r s a l .  
' R e a l i s m '  h a s  b e e n  a b a n d o n e d  i n  t h e  s e a r c h  f o r  r e a l i t y .  
t h e  ' p r i n C i p a l  o b j e c t i v e '  o f  a b s t r a c t  a r t  i s  p r e c i s e l y  
t h i s  r e a l i t y .  
2 .  A  d i f f e r e n t  p a i n t i n g ,  a  d i f f e r e n t  s c u l p t u r e  a r e  d i f f e r e n t  
e x p e r i e n c e s  j u s t  a s  w a l k i n g  i n  a  f i e l d  o r  o v e r  a  m o u n t a i n  
a r e  d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e s  a n d  i t  i s  o n l y  a t  t h e  p o i n t  a t  
w h i c h  a  p a i n t i n g  b e c o m e s  a n  a c t u a l  e x p e r i e n c e  i n  t h e  
a r t i s t ' s  l i f e ,  m o r e  o r  l e s s  p r o f o u n d  a n d  m o r e  o r  l e s s  
c a p a b l e  o f  u D j  v e r s a l  a p p l i c a t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  a r t i s t ' s  
c a p a c i t y  t o  l i v e ,  t h a t  i t  i s  c a p a b l e  o f  b e c o m j n g  a  p a r t ,  
a l s o ,  o f  t h e  l i v e s  o f  o t h e r  p e o p l e  a n d  t h a t  i t  c a n  t a k e  
p l a c e  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r l d ,  j n  e v e r y d a y  l i f e .  
3 .  · P a i n t i n g '  a n d  ' r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e '  a r e  t h e  s a m e  t h i n g .  
I t  i s  a  q u e s t i o n  o f  t h e  p e r p e t u a l  m o t i o n  o f  a  r i g h t  i d e a .  
4 .  Y o u  c a n n o t  a s k  a n  e x p l o r e r  t o  e x p l a i n  w h a t  a  c o u n t r y  i s  
l i k e  w h i c h  h e  i s  a b o u t  t o  e x p l o r e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  i t  i s  
m o r e  i n t e r e s t i n g  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  v i t a l i t y  o f  t h e  p r e s e n t  
mo~ement t h a n  t o  p r e d i c t  i t s  p r e c i s e  f u t u r e  d e v e l o p m e n t ;  a  
l i v i n g  p r e s e n t  n e c e s s a r i l y  c o n t a i n s  i t s  o w n  f u t u r e  a n d  t w o  
t h i n g s  a r e  i n d i s p u t a b l e  - t h a t  t h e  p r e s e n t  c o n s t r u c t i v e  
m o v e m e n t  i s  a  l i v i n g  f o r c e  a n d  t h a t  l i f e  g i v e s  b i r t h  t o  
l i f e .  ( 1 )  
T h a  f i r s t  q u o t a t i o n  d i f f e r e n t i a t e d  " r e a l i t y "  f r o m  " r e a l i s m " ,  l e a v i n g  
t h e  a r t i s t  w i t h  t h e  s a m e  f r e e d o m  t o  i n q u i r e  i n t o  h i s  a r t ,  a B  t h e  
s c i e n t i s t  h a d ,  t o  p u r s u e  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  m a t t e r  t o  i t s  l i m j t s .  
A  p o i n t  u n d e r l i n e d  b y  K I e e  i n  h i s  J e n a  A d d r e s s ,  a n d  i m p l i e d  b y  
G r a h a m  S u t h e r l a n d  w h e n  w r i t i n g  o f  t h e  ! r e c r e a t i o n  o f  s o m e t h i n g  m o r e  
c o n c r e t e  t h a n  t h e  o r i g i n a l .  T h e  s e c o n d  s t a t e m e n t  s h a r e d  s o m e t h i n g  
o f  t h e  a p p r o a c h  o f  M a t i s s e .  T h e  s u b j e c t  m u s t  b e c o m e  a n  e x p e r i e n c e  
i n  t h e  l i f e  o f  t h e  a r t i s t ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  h i s  s e n s i t i v i t y ,  p r o f u n d i t y ,  
a n d  c a p a c i t y ,  t h i s  e x p e r i e n c e  c o u l d  a l s o  b e c o m e  a  p a r t  o f  t h e  l i v e s  o f  
o t h e  r  p e o p l e .  I f  i t  w a s  s u f f i c i e n t l y  s i g n i f i c a n t ,  i t  c o u l d  t a k e  i t s  
p a r t  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  w o r l d .  T h e  t h i r d  s t a t e m e n t  d r e w  a t t e n t i o n  
1  i b i d . ,  p .  7 5 .  
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t o  t h e  e l u s i v e n e s s  o r  t h e  i d e a s  t h e  a r t i s t  p u r s u e d  a n d  h o w  s i g n i r i c a n t  
w a s  h i s  r a i  t h  i n  t h e  w o r t h w h i l e n e s s  o r  t h e  i d e a s  h e  c o u l d  n o t  y e t  p r o v e .  
H e p w o r t h ' s  c o n c e p t a r  l i v i n g  a n d  m o v i n g  t o w a r d s  a n  i d e a l  a n d  K I e e ' s  
r e e l i n g  r o r  a  c o n t i n u o u s  s e n s e  o r  m y s t e r y  w e r e  i n  t h e  s a m e  v e i n .  T h e  
r o u r t h  s t a t e m e n t  w a s  a n  a n s w e r  t o  a l l  w h o  w o u l d  q u e s t i o n  t h e  m e a n i n g  o r  
t h e  a r t i s t ' s  w o r k  w h e n  i t  r e p r e s e n t e d  t h e  g r o w i n g  t i p  o r  t h e  r i e l d  o f  
i d e a s .  W h a t  t h e  a r c i s t  w a s  a b o u t  t o  r i n d  d e p e n d e d  o n  h i s  s e n s i t i v i t y ,  
h i s  f a i t h ,  h i s  p r e p a r e d n e s s  a n d  h i s  p e r s i s t e n c e .  H e  c o u l d  n o t  p r e d i c t .  
M a t i s s e ' s  e n d  M o o r e ' s  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  p o i n t  a t  w h i c h  a  c r e a t i v e  
a r t i s t  m o v e d  b e y o n d  t h e  e x p e c t e d ,  e x p r e s s e d  s i m i l a r  s e n t i m e n t .  
R a l p h  B a l s o n  
T h e  c a p a c i t y  t o  t u r n  h i s  b a c k  o n  t h e  k n o w n  a n d  p r o c e e d  i n t o  n e w  
f i e l d s  o f  V i s i o n ,  w h i c h  m a r k e d  N i c h o l s o n  i n  E n g l a n d  i n  t h e  t h i r t i e s ,  
h a d  a n  i n t e r e s t i n g  p a r a l l e l  i n  A u s t r a l i a  i n  t h e  w o r k  o f  R a l p h  B a l s o n .  
" " t  
I n  a n  a t m o s p h e r e  t h a t  w a s " c o s m o p o l i t a n ,  B a l s o n  m o v e d  i n t o  a b s t r a c t  a r t ,  
w i  t h  a  f e e l i n g  f o r  t h e  u n i v e r s a l  i m p l i c a t i o n s  o f  w h a t  h e  w a s  d o i n g .  
A  h o u s e  p a i n t e r  b y  t r a d e  a n d  l i v i n g  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  h i s  l i f e  i n  t h e  
S y d n e y  s u b u r b  o f  M a r o u b r a ,  h e  m a d e  v e r y  b r o a d  c o n t a c t  w i t h  t h e  w o r l d  o f  
i d e a s .  T h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  f r o m  a  s t a t e m e n t  h e  g a v e  t o  t h e  N e w  S o u t h  
W a l e s  A r t  G a l l e r y ,  a f t e r  t h e y  h a d  p u r c h a s e d  o n e  o r  h i s  p i c t u r e s ,  r e v e a l e d  
h i s  i n t e r e s t  i n  i d e a s .  
I  h a v e  l o n g  h e l d  t h e  b e l i e f s  t h a t  t h e  a r t s  o f  m a n  
a r e  h i s  e x p r e s s i o n  i n  t e r m s  o f  a  p a r t i c u l a r  m e d i u m  
o f  h i s  c o n c e p t  o f  t h e  u n i v e r s e ,  a n d  n o w  t h a t  I  a m  i n  
E n g l a n d  a n d  s e e i n g  i t  s p r e a d  o u t  b e f o r e  m e ,  t h e  p a t t e r n  
b e c o m e s  l o g i c a l  a n d  c o n v i n c i n g .  
T h e  E g y p t i a n s  w i t h  t h e i r  e x t e r n a l n e s s  a n d  i n w w b i l i t y ,  
t h e  p r i m i t i v e s  w i t h  t h e i r  a b j e c t  s u r r e n d e r  t o  s p i r i t u a l i t y ,  
a  D i v i n i t y .  T h e  R e n a i s s a n c e  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  m A n  a s  a  
s u p r e m e  b e i n g ,  G o d ' s  e q u a l .  M i c h e l a n g e l o ,  T i n t o r e t t o .  
T h e n c e  a l o n g  t o  t h e  I m p r e S S i O n i s t s ,  T u r n e r ,  S e u r a t ,  M o n e t ,  
t h e i r  r e j e c t i o n  o f  m a n  a n d  a  g r o p i n g  t c w a r d s  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  s o u r c e  o f  l i f e  - l i g h t  a n d  i t s  d i v i s i o n  i n t o  a  s p e c t r u m .  
A l o n g  w i t h  t h i s ,  a n d  a l s o  h e l p i n g  t o  s e t  t h e  p a t t e r n  o f  l i v i n g  
i s  t h e  w o r k  o f  t h e  a s t r o n o m e r s  o n d  p h y s i c i s t s ,  C o p e r n i c u s ,  
N e w t o n .  T h e  p r i m i t i v e  a s t r o n o m e r s  w i t h  t h e i r  f l a t  w o r l d  
a n d  t h e i r  c r e a t i o n  o f  m y t h s  a n d  G o d s .  
T o  N e w t o n  w i t h  h i s  m e c h a n i s t i c  c o n c e p t  o f  t h e  a b s o l u t e ,  
a b s o l u t e  b o d i e s  i n  a b s o l u t e  s p a c e ,  m o v i n g  i n  a b s o l u t e  t i m e  
a n d  c r e a t e d  b y  e n  a b s o l u t e  G o d .  ( T h e  I n d u s t r i a l  A g e . )  
A s  I  s e e  i t ,  i t  i s  m a n ' s  c o m p r e h e n s i o n  a n d  u n d e r s t a n d i n g  
t h a t  a l t e r s ,  h i s  s t r i v i n g  t o  b r i n g  t h e  u n i v e r s e  w i t h i n  t h e  
r a n g e  o f  h i s  s e n s e  p e r c e p t i o n .  
T h e  n e x t  t r e m e n d o u s  s t e p  i s  t h e  c o n c e p t  o f  E i n s t e i n ,  t h e  
c o n c e p t  o f  r e l a t i v i t y ,  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  a b s o l u t e ,  
t h e  s t a t i c .  A  m a t h e m a t i c a l  a b s t r a c t  c o n c e p t ,  i t s  p a r a l l e l  
i n  p a i n t i n g  C u b i s m ,  w i t h  i t s  b r e a k i n g  u p  o f  f o r m .  
T h e  c o n c e p t  o f  r e l a t i v i t y ,  t h e  v i s i o n  o f  i t  I  g e t  a s  a  p a i n t e r  
f a s c i n a t e s  m e .  A  U n i v e r s e  w i t h o u t  b e g i n n i n g ,  w i t h o u t  e n d .  
A  c o n t i n u o u s  c r e a t i n g ,  d e s t r o y i n g ,  e n d  e x p a n d i n g  m o v e m e n t ,  i t s  
o n e  c o n s t a n t  s p e e d  o f  l i g h t .  ( T h e  S p a c e  A g e . )  
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G r a v i t a t i o n ,  m a t t e r ,  s p a c e ,  t i m e .  
s o u g h t  t o  r e a c h  a  u n i f i e d  f i e l d  o f  
f i e l d .  
E i n s t e i n  t h r o u g h  m a t h e m a t i c s  
i n t e r a c t i o n s ,  A n  e l e c t r o m a g n e t i c  
I  c a n  r e a l i z e  t h e t  t h e  e n e r g y ,  t h e  a t o m s  t h a t  r e a c h  u s  f r o m  
t h e  s u n  i s  t h e  s o u r c e ,  t h e  r h y t h m  o f  e x i s t e n c e ,  s n d  t h e  v e r y  
n a r r o w  b a n d ,  t h e  s p e c t r u m ,  i s  a l l  w e  c a n  e v e r  h o p e  t o  h e v e  t o  
t r y  a n d  r e a c h  a  s m a l l  a m o u n t  o f  t h e  r h y t h m  a n d  r e l a t i v i t y  o f  
t h e  u n i v e r s e  w i t h  t h e  s u b s t a n c e  o f  p a i n t .  ( 1 )  
A  p r e v i o u s  s t a t e m e n t  p r i n t e d  i n  t h e  c a t a l o g u e  o f  t h e  P a c i f i c  L o a n  
E x h i b i t i o n  1 9 5 6 ,  a l s o  s h o w e d  t h i s  l i n k  b e t w e e n  c r e a t i v i t y  a n d  a  c e r t a i n  
u n i v e r s a l  c o n c e p t  o f  t h e  a r t s .  
1  D .  T h o m a s ,  " R a l p h  B a l s o n " ,  A r t  a n d  A u s t r a l i a ,  V o l .  2 ,  N o . 4 , 1 9 5 6 ,  p . 2 5 8 .  
A s  o n e  g r o w s  o l d e r  o n e  c o n t e m p l a t e s  m o r e  a n d  m o r e ,  
a n d  m A y b e  t h e  u l t i m a t e  g o a l  o r  a l l  t h e  a r t s  i s  t h e  
i n e r r a b l e .  W i t h  w o r d s  J a m e s  J o y c e  s u r e l y  r e a c h e d  
t h a t  c o n d i t i o n  i n  F i n n e g a n ' s  W a k e ,  w h i l e  i n  p a i n t i n g  
t h e  C h i n e s e  c a m e  c l o s e s t  t o  i t .  I  w a n t  m y  r o r m s  a n d  
c o l o u r s  t o  h a v e  t h e  d e n s i t y  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  
f l u i d i t y  o f  J o y c e ' s  w o r d s .  ( 1 )  
S a l v a d o r  D a l i  
S a l v a d o r  D a l i  h a s  d e s c r i b e d  a  m o m e n t  o f  h i s  i n t u i t i v e  i n s p i r a t i o n  
i n  h i s  S e c r e t  L i f e .  H e  h a d  j u s t  r i n i s h e d  a  m e a l  a n d  b e c a u s e  h e  h a d  
d e v e l o p e d  a  h e a d a c h e ,  h e  d e c i d e d  n o t  t o  g o  o u t  w i t h  h i s  r r i e n d s .  
L e r t  
a l o n e ,  h e  c o m p l e t e d  t h e  m e a l  w i t h  a  s t r o n g  C a m e m b e r t  a n d  m e d i t a t e d  o n  
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t h e  " p h i l o s o p h i c a l  p r o b l e m s "  o f  t h e  s u p e r  s o f t  w h i c h  t h e  c h e e s e  s u g g e s t e d .  
L o o k i n g  a t  h i s  p i c t u r e s  b e f o r e  r e t i r i n g ,  h e  s u d d e n l y  s a w  t h e  s o l u t i o n .  
W i t h i n  t w o  h o u r s  t h e  p i c t u r e  w a s  f i n i s h e d ,  a n d  b e c a m e  k n o w n  a s  " T h e  
p e r S i s t e n c e  o f  m e m o r y " .  
T h i s  p i c t u r e  r e p r e s e n t e d  s  l a n d s c a p e  n e a r  F o r t  L l i g a t ,  w h o s e  
r o c k s  w e r e  l i g h t e d  b y  a  t r a n s p a r e n t  a n d  m e l a n c h o l y  t w i l i g h t ;  
i n  t h e  f o r e g r o u n d  a n  o l i v e  t r e e  w i t h  i t s  b r a n c h e s  c u t ,  a n d  
w i t h o u t  l e a v e s .  I  k n e w  t h a t  t h e  a t m o s p h e r e  w h i c h  I  h e d  
s u c c e e d e d  i n  c r e a t i n g  w i t h  t h i s  l a n d s c a p e  w a s  t o  s e r v e  a B  a  
s e t t i n g  f o r  s o m e  i d e a ,  f o r  s o m e  s u r p r i s e  i m a g e ,  b u t  I  d i d  n o t  
i n  t h e  i n  t h e  l e a s t  k n o w  w h a t  i t  w a s  g o i n g  t o  b e .  I  w a s  a b o u t  
t o  t u r n  o u t  t h e  l i g h t ,  w h e n  i n s t a n t a n e o u s l y  I  " s a w "  t h e  s o l u t i o n .  
I  s a w  t w o  s o f t  w a t c h e s ,  o n e  o f  t h e m  h a n d i n g  l a m e n t a b l y  o n  t h e  
b r a n c h  o f  t h e  o l i v e  t r e e .  I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  m y  h e a d a c h e  
h a d  i n c r e a s e d  t o  t h e  p o i n t  o f  b e c o m i n g  p a i n f u l ,  I  a v i d l y  p r e p a r e d  
m y  p a l e t t e  a n d  s e t  t o  w o r k .  ( 2 )  
1  D .  T h o m a s ,  " R a l p h  B a l s o n " ,  A r t  s n d  A u s t r a l i a , V o l .  2 ,  N o . 4 ,  1 9 6 5 ,  p . 2 5 8 .  
2  S .  D a 1 1 ,  T h e  S e c r e t  L i f e  o r  Salvado~ D a 1 1 ,  L o n d o n :  V i s i o n  P r e s s ,  1 9 4 9 ,  
p .  3 1 7  
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A l b e r t o  G i a c o m e t t i  
T h i s  i m m e d i a r y  o f  i m p r e s s i o n  a f t e r  a  l o n g  p e r i o d  o f  g e s t a t i o n  
h a s  a  p a r a l l e l  i n  t h e  a c c o u n t  A l b e r t o  G i a c o m e t t i ,  t h e  S w i s s  s c u l p t o r ,  
g a v e  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  " L e  c h i e n " .  
T h e  i d e a  h a d  b e e n  l u r k i n g  i n  
h i s  m i n d  f o r  f o u r  y e a r s  o r  m o r e  a n d  a t  t i m e s  h e  f e l t  h e  w a s  a l m o s t  
b e c o m i n g  t h e  d o g  h i m s e l f .  T h e n  i n  a  f l a s h  h e  v i s u a l i s e d  t h e  d o g  
e x a c t l y  a s  i t  s h o u l d  b e .  H e  r u s h e d  b a c k  t o  h i s  s t u d i o  a n d  e x e c u t e d  
t h e  w o r k  i n  a n  a f t e r n o o n .  " S o  a s  t o  g e t  r i d  o f  t h e  h o u n d  o n c e  a n d  
f o r  a l l . "  ( 1 )  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a r t  a n d  r e a l i t y  h e  S a w  a s  a  
q u e s t  w i t h o u t  e n d .  
E a c h  n e w  e x p r e s s i o n  w a s  a  r e v e l a t i o n .  
I  d o n ' t  c r e a t e  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  b e a u t i f u l  p a i n t i n g s  o r  
b e a u t i f u l  s c u l p t u r e .  A r t  i s  o n l y  a  m e a n s  o f  s e e i n g .  ( 2 )  
B r i g e t  R U e y  
A n o t h e r  s l i g h t l y  m o r e  i n v o l v e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s p e c i f i c  o r i g i n s  
o f  a  w o r k  o f  a r t  w a s  g i v e n  i n  a n  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  B r i t i S h  O p  a r t i s t ,  
B r i g e t  R U e y .  
T h e  p a i n t i n g  c a l l e d  " S t a t i c "  c o n s i s t e d  o f  a  w h i t e  b a c k -
g r o u n d  w i t h  s m s l l  b l a c k  u n i t s  s o  a r r a n g e d  a n d  s h a p e d  t h a t ,  a s  t h e  
o b s e r v e r  c o n t i n u e d  t o  l o o k ,  t h e  s m a l l  b l a c k  s h a p e s  b e g a n  t o  p u l s a t e .  
A t  o n e  s t a g e  I  t h o u g h t  o f  c a l l i n g  t h e  p a i n t i n g  " D i s c h a r g e " ,  w i t h  
t h e  i d e a  o f  a r r o w s ,  s a y  b e i n g  d i s c h a r g e d  i n  y o u r  f a c e  a s  y o u  l o o k e d  
a t  i t .  I  r e j e c t e d  t h a t ,  b u t  i t  l e d  m e  t o  t h e  o t h e r .  A c t u a l l y ,  I  
t h o u g h t  o f  t h e  p a i n t i n g  i t s e l f  w n e n  I  w a s  g o i n g  u p  a  m o u n t a i n  i n  
F r a n c e  w h i c h  h a d  a  v a s t  e x p a n s e  o f  s h a l e  a t  t h e  t o p .  I t  w a s  a n  
e x t r e m e l y  h o t  d a y .  I  W a S  g e t t i n g  a n x i o u s  b e c a u s e  w e  w e r e  g o i n g  
i n  C a r  u p  a  s t e e p  n a r r o w  r o a d .  V i s u a l l y  i t  w a s  t o t a l  c o n f u s i o n ;  
I  f e l t  t h e r e  w a s  n o  p o s s i b i l i t y  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  s p a c e  o f  t h i s  
s i t u a t i o n .  Y o u  c o u l d n ' t  t e l l  w h e t h e r  t h i s  s h i m m e r i n g  s h a l e  w a s  
1  A .  W a t t ,  " A l b e r t o  G i a c o m e t t i " ,  S t u d i o  I n t e r n a t i o n a l , V o l . 1 6 7 , N o . 8 4 9 ,  p . 2 4 .  
2  i b i d . ,  p .  2 5 .  
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n e a r  o r  f a r ,  f l a t  o r  r o u n d .  O n e  o f  u s  s a i d  i t  w a s  l i k e  
a  d e s e r t .  W e  f o u n d  i t  s o  a l a r m i n g  t h a t  w e  g o t  o u t  o f  t h e  
c a r ,  w h i c h  o f  c o u r s e  i n t e n s i f i e d  t h e  s e n s a t i o n .  B u t  i t  
w a s  m u c h  c o o l e r  a t  t h e  t o p ,  a n d  i n t o  m y  m i n d  c a m e  t h e  
b e g i n n i n g  o f  " S t a t i C " ,  a  m a s s  o f  t i n y  g l i t t e r i n g  u n i t s  
l i k e  a  r a i n  o f  a r r o w s .  ( 1 )  
P a b l o  P i c a s s o  
F r a n c o i s  G i l o t  h a s  g i v e n  a  d e s c r i p t i o n  o f  P a b l o  P i c a s s o  a t  w o r k  o n  
a  p a i n t i n g  o f  a  s k u l l  a n d  a  c h e e s e  
t h e  w o r k  p r o g r e s s e d .  
' W h e n  y o u  c o m p o s e  a  p a i n t i n g ' ,  h e  s a i d ,  ' y o u  b u i l d  a r o u n d  l i n e s  
o f  f o r c e  t h a t  g u i d e  y o u  i n  y o u r  c o n s t r u c t i o n .  T h e r e ' s  o n e  a r e a  
w h e r e  t h e  f i r s t  g r a p h i o  s k e t c h  e v o k e s  t h e  i d e a  o f  a  t a b l e ,  f o r  
e x a m p l e .  a n o t h e r  o n e ,  w h e r e  y o u  c r e a t e  t h e  i d e a  o f  t h e  m o v e m e n t  
o f  s p a c e  b e h i n d  t h e  t a b l e .  T h o s e  l i n e s  o f  f o r c e  s e t  u p  a  
r e s o n a n c e  t h a t  l e a d s  y o u  t o  w h e r e  y o u  a r e  g o i n g .  b e c a u s e  i n  
g e n e r a l  y o u  d o n ' t  a r b i t r a r i l y  d e c i d e  f o r  y o u r s e l f .  B u t  o n c e  
y o u  r e m o v e  o n e  o f  t h o s e  e l e m e n t s  f r o m  y o u r  c o m p o s i t i o n  a n d  mo v e  
i t  a r o u n d  a s  t n o u g h  i t  w e r e  w a l k i n g  a t  w i l l  t h r o u g h  t h a t  t w o -
d i m e n s i o n a l  s p a c e ,  y o u ' r e  a b l e  t o  a c h i e v e  a  f a r  g r e a t e r  e f f e c t  
o f  s u r p r i s e  t h a n  y o u  c o u l d  e v e r  d o  b y  l e a v i n g  i t  i n  t h e  f i r s t  
p o s i t i o n . '  R e  p a i n t e d  o u t  t h e  f i r s t  s k u l l ,  p i n n e d  d o w n  t h e  
p a p e r  o n e  a n d  m a r k e d  o a r e f u l l y  t h e  a r e a  i t  o c c u p i e d .  T h e n  h e  
r e m o v e d  t h e  p a p e r  a n d  p a i n t e d  i n  t h e  s k u l l  i n  i t s  n e w  l o c a t i o n .  
W h e n  h e  h a d  f i n i s h e d ,  h e  s a w  t h a t  o n e  p o r t i o n  o f  t h e  f i r s t  s k u l l  
w a s  s t i l l  p a r t l y  v i s i b l e  b e n e a t h  t h e  s u r f a c e .  R e  s t u d i e d  i t  fo~ 
a  m o m e n t ,  t h e n  q u i c k l y  p a i n t e d  i n  a  p i e c e  o f  G r u y e r e  c h e e s e  o v e r  
t h e  o b t r u s i v e  e d g e  o f  t h e  o r i g i n a l  s k u l l ,  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  
m a k e  t h e  t w o  f o r m s  o o i n o i d e .  
T h e  c h e e s e  s e r \ ' e s  a  d u a l  p u r p o s e , '  h e  p o i n t e d  o u t .  ' I t  e l i m i n a t e s  
t h e  v o i d  c r e a t e d  b y  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  o l d  s k u l l ,  b u t  s i n c e  
•  
i t  h a s  t h e  s a m e  f o r m ,  i n  p a r t ,  a s  t h e  n e w  o n e ,  w h i c h  w a S  m o d e l l e d  
a f t e r  t h e  o l d ,  i t  s e t s  u p  a  p l a s t i c  r h y m e  b e t w e e n  c h e e s e  a n d  s k u l l .  
A n d  w a i t . '  R e  a d d e d  h o l e s  t o  t h e  c h e e s e .  I t  w a s  n o w  u n m i s t a k a b l y  
G r u y e r e .  ' Y o u  s e e  h o w  t h e  h o l e s  i n  t h e  c h e e s e  r h y m e  w i t h  t h e  e y e  
o a v i t i e s  i n  t h e  s k u l l ? '  h e  s a i d .  R e  s e t  d o w n  h i s  b r u s h .  T h e  
p i c t u r e  w a s  f i n i s h e d  a n d  P a b l o  w a s  h a p p y .  I n  s o l v i n g  t h e  p r o b l e m  
o f  b a l a n o e ,  h e  h a d  o r e a t e d  a n d  s i m u l t a n e o u s l y  s o l v e d  A n o t h e r  p r o b l e m  
i n  a  m a n n e r  t h a t  m a d e  t h e  p a i n t i n g  m o r e  e f f a c t i v e  t h e n  i t  c o u l d  h a v e  
b e e n  i f  t h e  p r o b l e m  h a d  n e v e r  b e e n  c a u s e d .  ( 2 )  
1  D .  S y l v e s t e r ,  " B r i g e t  R i l e y " ,  S t u d i o  I n t e m a t i o n a l , V o l . 1 7 3 ,  No . 8 8 7 ,  p . 1 3 4 .  
2  F .  G i l o t  &  C .  L a k e ,  L i f e  w i t h  P i c e s s o ,  N . Y  • •  N e l s o n ,  1 9 6 5 ,  p .  1 1 5 .  
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T h e  f l u i d i t y  o f  v i s i o n  o f  t h e  a r t i s t  i s  m a d e  c l e a r  a s  h e  s t r u c t u r e s  
h i s  s p a c e  a n d  a l l o w s  o n e  i d e a  t o  s u g g e s t  a n o t h e r .  
T h e  e f f e c t  o f  
h i s  m o m e n t s  o f  d e c i s i o n  a r e  n o t  s o  e f f e c t i v e  i n  w o r d s  b u t  i n  t h e  f i l m  
,  
I t ! y s t e r e  d e  P i c a s s o ,  t h e i r  f u l l  i m p a c t  c a n  b e  r e a l i z e d .  
T h i s  f i l m ,  
m a d e  b y  t h e  s o n  o f  A u g u s t e  R e n o i r ,  t h e  i m p r e s s i o n i s t  p a i n t e r ,  i s  a  
v i s u a l  r e c o r d  o f  t h e  c r e a t i v e  a c t i v i t y  o f  P i c a s s o  o v e r  t h e  p e r i o d  o f  
t i m e  o f  t h e  m a l d n g  o f  t h e  f i l m ,  a n d  i s  g r a p h i c  e v i d e n c e  o f  t h e  p r o c e s s  
d e s c r i b e d  b y  G i l o t .  
P i c a s s o ,  i n  h i s  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  G i l o t ,  w a s  a l s o  i n s i s t e n t  t h a t  
t h e  a r t  o f  p a i n t i n g  w a s  n o t  o o n c e r n e d  w i t h  a e s t h e t i c s  o r  b e a u t y .  
H e  h e d  
b e e n  o n c e  p e r s u a d e d  b y  D e r a i n  t o  s t u d y  s o m e  n e g r o  m a s k s  i n  t h e  T r o c a d e r o  
M u s e u m .  
T h e y  w e r e  n o t  "beautiful~ a n d ,  i n  t h o s e  d a y s ,  n o t  c o n s i d e r e d  a s  
w o r k s  o f  a r t .  
A s  h e  l o o k e d  a t  t h e m  t h e i r  p o w e r  a s  s y m b o l s  m e d i a t i n g  
b e t w e e n  m a n  a n d  t h e  s t r a n g e  a n d  h o s t i l e  w o r l d  a b o u t  s e e m e d  o b v i o u s .  F r o m  
t h i s  t i m e  h e  f e l t  h e  r e a l i z e d  t h e  k i n d  o f  p o w e r  t h a t  c o u l d  b e  i n h e r e n t  j n  
a  p a i n t i n g .  
M e n  h a d  m a d e  t h o s e  m a s k s  a n d  o t h e r  o b j e c t s  f o r  a  s a c r e d  p u r p o s e ,  
a  m a g i c  p u r p o s e ,  a s  a  k i n d  o f  m e d i a t i o n  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  
t h e  u n k n o w n  h o s t i l e  f o r c e s  t h a t  s u r r o u n d e d  t h e m  i n  o r d e r  t o  
o v e r c o m e  t h e i r  f e a r  a n d  h o r r o r  b y  g i v i n g  i t  a  f o r m  a n d  i m a g e .  
A t  t h a t  m o m e n t  I  r e a l i z e d  t h a t  t h i s  w a s  w h a t  p a i n t i n g  w a s  a l l  
a b o u t .  P a i n t i n g  i s n ' t  a n  a e s t h e t i c  o p e r a t i o n ,  i t ' s  a  f o r m  o f  
m a g i c  d e s i g n e d  a s  a  m e d i a t o r  b e t w e e n  t h i s  s t r a n g e  h o s t i l e  w o r l d  
a n d  u s ,  8  w a y  o f  s e i z i n g  t h e  p o w e r  b y  g i v i n g  f o r m  t o  o u r  t e r r o r s  
a s  w e l l  a s  o u r  d e s i r e s .  W h e n  I  c a m e  t o  t h a t  r e a l i z a t i o n ,  I  
k n e w  I  h a d  f o u n d  l I l ¥  w a y .  ( 1 )  
T h u s ,  o v e r  a n d  a b o v e  t h e  s k i l f u l  m a n i p u l a t i o n  o f  f o r m s ,  l a y  a  f e e l i n g  
f o r  t h e  p o w e r  o f  t h e  i m a g e  m a k e r  o v e r  t h e  m i n d s  o f  m e n ,  t h a t  h a d  
e x i s t e d  s i n c e  p r i m i t i v e  t i m e s .  
1  i b i d . ,  p .  2 4 8 - 9 .  
J e a n  D u b u f f e t  
T h e  c o n t e m p o r a r y  F r e n c h  a r t i s t ,  J e a n  D u b u f f e t ' s  n o t e s  o n  h i s  
c o m p o s i t i o n s ,  r e c o r d  t h e  s t a g e s  b y  w h i c h  h i s  i d e a s  h a v e  d e v e l o p e d .  
T h e  m e t h o d  r e s e m b l e d  t h a t  u s e d  b y  P i c a s s o  i n  w o r k i n g  o n  " t h e  s k u l l  
a n d  t h e  c h e e s e "  b u t ,  w h e r e  P i c a s s o  h a s  c o n s t r u c t e d  h i s  c o m p o s i t i o n ,  
s e n s i t i v e  t o  t h e  f o r c e s  o f  b a l a n c e  i n  l i n e  a n d  s p e c e ,  D u b u f f e t  h a s  
c o n c e r n e d  h i m s e l f  m a i n l y  w i t h  t e x t u r e s .  
M y  i d e a  w a s  t o  o b t a i n  l a r g e  p a i n t i n g s  b y  m e a n s  o f  a s s e m b l a g e s .  
T o  t h a t  e n d  t h e  f i r s t  s t e p  w a s  c o l l e c t i n g  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  
o f  b a s i c  p a i n t i n g s  d e p i c t i n g  t h e  d i f f e r e n t  e l e m e n t s  t h a t  c o m p o s e  
t h e  s u r f s c e  o f  t h e  g r o u n d ,  a n d  o u t  o f  t h e m  l a t e r  c u t t i n g  p i e c e s  
a n d  j u x t a p o s i n g  t h e m  i n  v a r i o u s  w a y s .  
W h a t  I  h a d  i n  m j n d  w a s  t o  p o r t r a y  t h e s e  s u r f a c e s  w i t h o u t  u s i n g  
l i n e s  o r  f o r m s .  I  m e a n t  t o  e v o k e  a n y  a r e a  o f  b a r e  g r o u n d  -
p r e f e r a b l y  e x p l a n a d e  o r  r o a d w a y  - s e e n  f r o m  a b o v e ,  t h a t  1 s ,  a  
f r a g m e n t  o f  a  c o n t i n u o u s  u n i t ,  p e r h a p s  v a g u e l y  d i v i d e d  i n t o  
z o n e s ,  j u s t  a s  t h e  g r o u n d  o f  a  r o a d w a y  a p p e a r s  w h e n  l o o k e d  a t  
a t t e n t i v e l y ,  o r  w h e n  i n s p i r a t i o n  o r  o n e ' s  o w n  d i s c r i m i n a t i o n  
t a k e s  o v e r  a n d  j u s t i f i e s  t h e  t r a n s f i g u r a t i o n .  I  d i d  n o t ,  i n  
f a c t ,  e x c l u d e  i n t e r v e n t i o n  i n  d e p i c t i n g  t h e s e  i n d e f i n i t e  p i e c e s  
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o f  g r o u n d  ( j n  s p i t e  o f  s o  i n t r a c t a b l e  a  s u b j e c t  - o r  p e r h a p s  o n  t h a t  
v e r y  a c c o u n t )  o r  t h e  p a r t  t h a t  f r e e d o m  a n d  t h e  p a i n t e r ' s  i n v e n t -
i v e n e s s  m i g h t  g i v e  t o  c i r c u m s c r i b e d  a n d  w e l l - d e f i n e d  o b j e c t s ,  
w h i c h  r e m a i n ,  h o w e v e r  c a v a l i e r l y  t r e a t e d ,  e a s i l y  r e c o g n i z a b l e .  
W h a t  c a p t i v a t e d  m e  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  w a s  t h e  o p p o r t u n i t y  
a f f o r d e d  o f  c o m p o s i n g  p a i n t i n g s  b y  t h e  s i m p l e  m e t h o d  o f  j u x t a -
p o s i n g  t e x t u r e s  o n  w h i c h  t h e r e  w e r e  n o  o b j e c t s  w i t h  o l e a r l y  
d e f i n e d  o o n t o u r s ,  a n d  w h i c h  g a v e  o n e  t h e  s a m e  i m p r e S S i o n  a s  
l o o k i n g  d o w n  a t  a  v a s t  e x p a n s e  o f  g r o u n d  t h a t  c o u l d  b e  e n d l e s s l y  
p r o l o n g e d .  I  d e c i d e d  t o  c a l l  t h e s e  p a i n t i n g s  T o p o g r a p h i e s .  ( 1 )  
T h e  w a y  i n  w h i c h  a n  i m a g e  m a y  e m e r g e ,  a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  t e c h n i q u e  
t o  b r i n g  i t  t o  f r u i t i o n  b e  a v a i l a b l e ,  i s  r e c o r d e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e :  
A m o n g  m y  p r o j e c t s  o f  t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s  w a s  t h e  p a i n t i n g  o f  
d o o r s .  D u r i n g  m y  w a l k s  i n  a n d  a r o u n d  V e n i c e ,  t o  p r o v i d e  m y s e l f  
w i t h  d o c u m e n t s ,  I  h a d  m a d e  s k e t c h e s  o f  t h e  v a r i o u s  d o o r s  I  c a m e  
a c r o s s ,  a n d  t w o  y e a r s  b e f o r e  t h a t ,  I  h a d  e v e n  b o u g h t  a  l a r g e  
d i l a p i d a t e d  p e a s a n t  d o o r  s o  t h a t  I  c o u l d  s t u d y  i t  a t  l e i s u r e  i n  
m y  h o m e .  B u t ,  s i n c e  I  h a d  n o  v e r y  i d e a  o f  h o w  t h i s  s u b j e c t  b e  u s e d  
1  P .  S e l z ,  T h e  W o r k  o f  J e a n  D u b u f f e t ,  N . Y . ,  Mu s e u m  o f  ~od A r t , 1 9 6 2 , p . l 2 8 - 9 .  
S O  a s  t o  c o n s t i t u t e  a  p a i n t i n g ,  I  h a d  t i l l  n o w  d o n e  n o t h i n g  
w i t h  a l l  t h i s  m a t e r i a l .  O n e  o f  t h e  p a i n t i n g s  i n t e n d e d ,  l i k e  
t h e  o t h e r s ,  a s  a n  e l e m e n t  o f  t h e  g r o u n d  i n  m y  T o p o g r a p h i e s ,  
s e e m e d  t o  l e n d  i t s e l f ,  w i t h  o n l y  a  f e w  s u p p l e m e n t a r y  t o u c h e s ,  
t o  s u c h  a  t r a n s f o r m a t i o n  i n t o  a  d o o r ,  c o m p l e t e l y  f i l l i n g  a e  i t  
d i d  t h e  e n t i r e  r e c t a n g l e  o f  t h e  p a i n t i n g .  A  l i t t l e  w h i l e  l a t e r  
I  d e c i d e d  t o  c u t  u p  t h i s  r e c t a n g l e ,  a t t a c h  i t  t o  a  b o a r d  a n d  p i n  
u p  a r o u n d  i t  v a r i o u s  o t h e r  e l e m e n t s  p r e v i o u s l y  t a k e n  f r o m  o t h e r  
p a i n t i n g s  t o  r e p r e s e n t  a  w a l l ,  a  d o o r s t e p ,  a n d  t h a  g r o u n d .  
C e r t a i n  o f  t h a s e  e l e m e n t s ,  i n t e n d e d  f o r  m y  a s s e m b l a g e s ,  w e r e  
t h e  r e s u l t  o f  a  s p e c i a l  t e c h n i q u e .  I t  c o n s i s t e d  i n  s h a k i n g  a  
b r u s h  o v e r  t h e  p a i n t i n g  s p r e a d  o u t  o n  t h e  f l o o r ,  c o v e r i n g  i t  
w i t h  a  s p r a y  o f  t i n y  d r o p l e t s .  T h i s  i s  t h e  t e c h n i q u e ,  k n o w n  
a s  " T y r o  l e a n ,  1 1  t h a t  m a s o n s  u s e  i n  p l a s t e r i n g  w a l l s  t o  o b t a i n  
c e r t a i n  m e l l o w i n g  e f f e c t s .  B u t ,  i n s t e a d  o f  b r u s h e s ,  t h e y  u s e  
l i t t l e  b r a n c h e s  o f  t r e e s  - j u n i p e r ,  b o x ,  e t c .  - a n d  t h e y  h a v e  
d i f f e r e n t  w a y s  o f  s h a k i n g  t h e m  t o  g e t  t h e  p a r t i c u l a r  e f f e c t  
t h e y  w a n t .  I  c o m b i n e d  t h i s  t e c h n i q u e  w i t h  o t h e r s  - s u c c e s s i v e  
l a y e r s ,  a p p l i c a t i o n  o f  s h e e t s  o f  p a p e r ,  s c a t t e r i n g  s a n d  o v e r  t h e  
p a i n t i n g ,  s c r a t c h i n g  i t  w i t h  t h e  t i n e s  o f  a  f o r k .  I n  t h i s  w a y ,  
I  p r o d u c e d  f i n e l y  w o r k e d  s h e e t s  t h a t  g a v e  t h e  i m p r e s s i o n  o f  
t e e m i n g  m a t t e r ,  a l i v e  a n d  s p a r k l i n g ,  w h i c h  I  c o u l d  u s e  t o  r e p r e s e n t  
a  p i e c e  o f  g r o u n d ,  b u t  w h i o h  c o u l d  a l s o  e v o k e  a l l  k i n d s  o f  
i n d e t e r m i n a t e  t e x t u r e s ,  a n d  e v e n  g a l a x i e s  a n d  n e b u l a e .  B u t  
m o s t  o f  t h e s e  p a i n t i n g s ,  a b o u t  f i f t e e n  i n  n u m b e r ,  w h i c h  I  c a l l e d  
T e x t u r e o l o g i e s ,  I  a l s o  d e c i d e d  t o  k e e p  i n t a c t ,  i n s t e a d  o f  c u t t i n g  
t h e m  u p  f o r  m y  a s s e m b l a g e s .  ( 1 )  
V i c t o r  V a s a r e l y  
T h a  H u n g a r i a n  a r t i s t ,  V i c t o r  V a s a r e l y ,  w h o  h a s  s p e n t  m o s t  o f  h i s  
l i f e  i n  F r a n c e ,  h a s  a l s o  w r i t t e n  i n  d e t a i l  a b o u t  t h e  e v o l u t i o n  o f  
c e r t a i n  o f  h i s  c o m p o s i t i o n .  H e  h a s  a l s o  k e p t  a l l  h i s  s k e t c h e s  i n  
m e t h o d i c a l  o r d e r  s o  t h a t  t h e  e v o l u t i o n  o r  r e c u r r e n c e  o f  a n  i d e a  c o u l d  
b e  s p e c i f i c a l l y  d a t e d  o r  r e l a t e d .  
I n  d e s c r i b i n g  a  p a r t i c u l a r  g r o u p  o f  
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p a i n t i n g s  k n o w n  a s  t h e  " D e n f e r t  d r a w i n g s "  h e  r e c a l l e d  t h a t  o n  h i s  j o u r n e y s  
o n  t h e  D e n f e r t  - R o c h e r e a u  b r a n c h  o f  t h e  P a r i s  M e t r o ,  h a  s t u d i e d  t h e  f i n e  
c r a c k e d  l i n e s  o n  t h e  w h i t e  t i l e s .  
E a c h  t i l e  w i t h i n  i t s  f r a m e  s u g g e s t e d  
1  i b i d . ,  p .  7 4 .  
i m a g e s .  
W h e n  t h e  c r a c k l e s  w e r e  h o r i z o n t a l ,  h a  s a w  c u r i o u s  l a n d s c a p e s ,  
w h e n  t h e y  w e r e  v e r t i c a l  h e  s a w  b i z a r r e  c i t i e s  o r  p h a n t o m s .  
T h e s e  " g r e a t  l a n d s c a p e s " ,  t o  b e  s u r e ,  b e i n g  s t i l l  m a c r o s c o p i c  
r e m i n i s c e n c e s ,  w e r e  a s  m s n y  m e t a m o r p h o s e s :  t h e  t i n y  c r a o k l e  
d u e  t o  t h e  b r e a k  o n  t h e  l e v e l  o f  t h e  m o l e c u l a r  s t r u c t u r e  
b e c a m e  i d e n t i f i e d  w i t h  g r e a t  g e o s y n c l i n a l s  a n d  w e n t  e v e n  b e y o n d ,  
i n  m y  i m a g i n a t i o n  • • •  T h e  i n c u b a t i o n  o f  t h e  p l a s t i c  t h e m e  w a s  a  
l e n g t h y  o n e ,  a n d  i t  w s s  o n l y  i n  a b o u t  1 9 4 8  t h a t  I  m a d e  m y  f i r s t  
" D e n f e r t "  d r a w i n g s  f r o m  m e m o r y ,  w h i c h  l a t e r  s e r v e d  m e  f o r  a  
c e r t a i n  n u m b e r  o f  l a r g e  c o m p o s i t i o n s .  ( 1 )  
V a s a  r e l y  f e l t  t h e t  t h e  l i n e a r  a n d  c r i s s  c r o s s  n e t w o r k s  w h i c h  h e  c a l l e d  
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" B i r t h s "  o r i g i n a t e d  w i t h  h i s  i n t e r e s t  a s  a  c h i l d  i n  t h e  p a t t e r n  o f  g a u z e  
d r e s s i n g  o n  a n  i n j u r e d  a r m .  
T h i s  w a s  l a t e r  r e i n f o r c e d  b y  e x p e r i e n c e s  
i n  G e o g r a p h y  w i t h  a n  i s o b a r  m a p  o f  t h e  w o r l d ,  a n d  i n  p h y s i c s  w i t h  
i s o c l i n a l ,  i s o c h r o n o u s  a n d  i s o c h r o m a t i c  l i n e s .  ( 2 )  
N u m e r o u s  o t h e r  
e x p e r i e n c e s  a l s o  c o n t r i b u t e d .  
T h o u g h  V a s a r e l y ' s  i d e a s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  a r t  e x p r e s s i o n  w e r e  
m o r e  c o m p r e h e n s i v e ,  h i s  c o n c e p t  o f  t h e  c r e a t i v i t y  o f  t h e  a r t i s t  s t i l l  
h a d  h o m e l y  o r i g i n s .  
W h e r e ,  h o w e v e r ,  a r t i s t s  e e r l i e r  i n  t h e  c e n t u r y  
h a d  w o r k e d  f r o m  t h e  s t u d y  o f  n a t u r e ,  V a s a r e l y  h a d  b e e n  p a r t i c u l a r l y  
s e n s i t i v e  t o  a n  a r t i f i c i a l  l a n d s c a p e  - t h a t  o f  t h e  s c i e n t i f i c  g r a p h .  
M a x  B i l l  
T h e  S w i s s  a r t i s t ,  a r c h i t e c t  a n d  t e a c h e r ,  M a x  B i l l ,  w a s  a s k e d  i n  
1 9 6 5  t o  c o n t r i b u t e  a n  a r t i c l e  t o  a  w o r k  c a l l e d  S t r u c t u r e  i n  A r t  a n d  i n  
S c i e n c e ,  e d i t e d  b y  G e o r g y  K e p e s .  H e  c h o s e  t o  l o o k  c a r e f u l l y  a t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  n o v e l t y  a n d  o r d e r  i n  t h e  a r t s .  T o  B i l l  " a r t  -
o r d e r "  •  
N e w n e s s  o f  i d e a  c o u l d  o r i g i n a t e  i n  t w o  w a y s ,  f i r s t l y ,  i n  t h e  
•  
1  V .  V a s a r e l y ,  V a s a r e l y ,  S w i t z . :  E d i t i o n s  d u  G r i f f e n  N e u c h a t e l , 1 9 6 5 ,  p . 1 0 .  
2  i b i d . ,  p .  7 4 .  
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i n t e l l e c t u a l  o r  p s y c h o l o g i c a l  m a k e u p  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  o r  s e c o n d l y ,  
j n  a  m o r e  g e n e r a l  w a y ,  f r o m  e x p e r i m e n t  w i t h  t h e  o b j e c t i v e  p o s s i b i l i t i e s  
o f  f o r m .  T h e  f i r s t  c o u l d  l e a d  t o  n e o - d a d a i s t i c  c o m b i n a t i o n s  o f  
m a t e r i a l s  i n d i v i d u a l l y  i n t e r p r e t e d ,  t h e  s e c o n d  l e d  t o w a r d s  s t r u c t u r e s  
t h a t  w e r e  a c c e s s i b l e  t o  a e s t h e t i c  a r g u m e n t  a n d  l a w s  o f  o r d e r  •  
• • •  a r t  i s  n e i t h e r  a  s u r r o g a t e  f o r  n a t u r e ,  n o r  f o r  i n d i v i d u a l i t y ,  
n o r  f o r  s p o n t a n e i t y .  A n d  w h e r e  i t  a p p e a r s  a s  s u c h ,  i t  i s  a r t  
o n l y  s o  f a r  a s  i t  i n f o r m s  t h e  s u r r o g a t e  w i t h  o r d e r  a n d  f o r m .  
B e c a u s e  o r d e r  i s  s o  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a r t ,  a r t  b e g i n s  t o  r e l y  
f o r  o r d e r  o n  t h e  t e c t o n i c  l a w s .  ( 1 )  
H e  t h e n  p o s e d  t h e  q u e s t i o n , w h e r e  d o e s  s t r u c t u r e  e n d  a n d  a r t  b e g i n ?  
M a t h e m a t i c a l l y ,  s t r u c t u r e  r o s y  b e  u n i f o r m l y  e x t e n d e d  w i t h o u t  e n d .  
T h e  l i m i t s  s e t  c o u l d  b e c o m e  t h e  a e s t h e t i c  f a c t o r  o p e r a t i n g .  
O n c e  
M o n d r j a n  h a d  t r i e d  t o  d i s p e n s e  w i t h  a l l  i n d i v i d u a l i s t i c  e x p r e s s i o n ,  
t h e  a e s t h e t i c  q u a l i t y  i n  a r t  w a s  a l s o  r e d u c e d .  
I n  c a s e s  o f  t h e  m o s t  
e x t r e m e  o b j e c t i v i t y  i t  c u l m j n a t e d  i n  t h e  n e g a t i o n  o f  n e w n e s s  a n d  i n v e n t i o n .  
H o w e v e r ,  t h e  i n v e n t i v e  n a t u r e  o f  a r t  p r e - s u p p o s e s  t h e  d i s c o v e r y  o f  
n e w  p r o b l e m s ,  a n d  t h e s e  a r e  i n d i v i d u a l l y  d e t e r m i n e d .  
O r d e r  b o r n  o f  a n  
o b j e c t i f y i n g  s t r u c t u r e  t h u s  m e e t s  t h e  i n v e n t i v e n e s s  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  
T h i s  m e a n s  t h a t  a r t  C A n  o r i g i n a t e  o n l y  w h e n  a n d  b e c a u s e  
i n d i v i d u a l  e x p r e s s i o n  a n d  p e r s o n a l  i n v e n t i o n  s u b s u m e  t h e m -
s e l v e s  u n d e r  t h e  p r i n c i p l e  o f  o r d e r  o f  t h e  s t r u c t u r e  a n d  
d r i v e  f r o m  i t  a  n e w  l a w f u l n e s s  a n d  n e w  f o r m e l  p o s s i b i l i t i e s .  
S u c h  l a w f u l n e s s  A n o  s u c h  j n v e n t i o n s  m a n i f e s t  t h e m s e l v e s  a s  
r h y t h m  i n  a n  i n d i v i d u a l  C a s e .  R h y t h m  t r a n s f o r m s  t h e  s t r u c t u r e  
i n t o  f o r m ;  i . e . ,  t h e  s p e c i a l  f o r m  o f  a  w o r k  o f  a r t  g r o w s  o u t  o f  
t h e  g e n e r a l  s t r u c t u r e  b y  m e a n s  o f  r h y t h m j  c  o r d e r .  ( 2 )  
T h e  c r e a t i v i t y  o f  t h e  a r t i s t ,  a c c o r d i n g  t o  M a x  B i l l ,  w a s  b o r n  o f  t h i s  
p e r p e t u a l  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a r t i s t  a n d  e s t a b l i s h e d  s t r u c t u r e  
i n  t h e  p u r s u a n c e  o f  o r d e r .  O r i g i n a l i t y  a n d  l a w f u l n e s s  e x p r e s s e d  t h e m -
s e l v e s  a s  a  r h y t h m j c  o r d e r ,  w h i c h  w a s  b y  i m p l i c a t i o n  a  c o n t i n u o u s  p r o c e s s .  
1  M a x  B i l l ,  " S t r u c t u r e  a s  a r t ?  A r t  a s  s t r u c t i v e " ,  i n  S t r u c t u r e  i n  A r t  
S c i e n c o ,  e d  b y  G .  K e p e s ,  L o n d o n .  S t u d i o  V i s t a ,  1 9 6 5 ,  p .  1 5 0 .  
2  i b i d . ,  p .  1 5 0 .  
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C o n c l u s i o n  
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  c r e a t i v i t y  o f  a n  a r t i s t ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  
s t u d i o s  o f f e r s  r e v e a l i n g  e v i d e n c e .  
T h e s e ,  b y  t h e i r  a r r a n g e m e n t  a n d  
c o n t e n t ,  r e p r e s e n t  a  f e r m e n t  o f  p o s s i b i l i t i e s .  I n c o m p l e t e  w o r k s ,  
e a c h  w i t h  i t s  c h a l l e n g i n g  p r o b l e m s ,  a n d  g e n e r a l l y  a  g a t h e r i n g  o f  
s t i m u l a t i n g  m a t e r i a l .  I n  t h e  s t u d i o  o f  H e n r y  M o o r e  w o u l d  b e  f o u n d  
c o l l e c t i o n s  o f  b o n e  a n d  s t o n e .  I n  t h e  s t u d i o  o f  M o n d r i a n ,  a r r a n g e m e n t s  
o f  r e c t a n g l e s  o f  p u r e  c o l o u r s  o n  w h i t e w a s h e d  w a l l s  w e r e  c h a n g e d  t o  s u i t  
t h e  a r t i s t ' s  t a s t e .  
T h i s  c o l l e c t i o n  o f  m a t e r i a l  o f  i n t e r e s t  r e a c h e s  
e x t r e m e  f o r m  i n  P i c a s s o ,  w h o  f i n d s  i t  n e c e s s a r y  t o  m o v e  h o u s e  w h e n  t h e  
s p a c e  b e c o m e s  c o n g e s t e d .  I t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  a r t i s t  c a n  c r e a t e  h i s  
o w n  e n v i r o n m e n t ,  s e l e c t i n g  w h a t  h e  f e e l s  a r e  s i g n i f i c a n t  s t i m u l i .  
T o  m a n y  a r t i s t s  i t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  t o  w o r k  o n  a  n u m b e r  o f  p r o j e c t s  
a t  t h e  S a m e  t i m e .  W h e n  t h e  p r o b l e m s  a n d  s t i m u l u s  o f  a  p a r t i c u l a r  w o r k  
h a s  r e a c h e d  i t s  l i m i t s ,  t h e  a r t i s t  m o v e s  o n  t o  a n o t h e r ,  r e t u r n j n g  w h e n  
t h e  t i m e  s e e m s  a p p r o p r i a t e  a n d  h e  f e e l s  h e  c a n  t a k e  h i s  i d e a  8  s t a g e  
f u r t h e r .  P i c a s s o ,  B r a q u e ,  a n d  D u b u f f e t  w o r k  i n  t h i s  w a y  a n d  f r o m  
B a r b e r ' s  b o o k ,  C o n v e r s a t i o n s  w i t h  A r t i s t s ,  i t  i s  r e v e a l e d  t h a t  J o h n  P i p e r ,  
P h i l l i p  S u t t o n ,  a n d  L .  S .  L o w r y  a l s o  w o r k  i n  t h i s  f a s h i o n .  
C o n t a c t  w i t h  a n d  t h e  c h a l l e n g e  o f  o t h e r  a r t i s t s  a p p e a r s  o f  
c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c e .  
C e n t r e s  s u c h  8 S  P a r i s ,  H e m p s t e a d  E n g l a n d ,  
a n d  t h e  B a u b a u s  s e e m  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t .  
I n  P a r i s ,  P i c a s s o ,  B r a q u e ,  
a n d  t h e  o t h e r  c u b i s t s  t h r a s h e d  o u t  t h e i r  i d e a s ;  i n  E n g l a n d ,  N i c h o l s o n ,  
H e p w o r t h ,  M o o  r e  ,  G a b o  a n d  M o n d r i a n  v i s i t e d  o n e  a n o t h e r ' s  s t u d i o s  a l m o s t  
d a i l y ;  a n d  a t  t h e  B a u h a u s  t h e  t e a c h i n g  a t m o s p h e r e  s t i m u l a t e d  K l e e ,  
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K e n d i n s k y ,  M o h o l y - N a g y ,  a n d  A l b e r s  t o  f o r m u l a t e  t h e i r  i d e a s  m o r e  
p r e c i s e l y .  
T h e  c r e a t i v e  p r o c e s s ,  a s  d e s c r i b e d  b y  m o s t  o f  t h e  a r t i s t s  i n  t h i s  
c h a p t e r ,  i s  s e e n  a s  a  l i f e t i m e  p r o c e s s .  
A t  a n y  p a r t i c u l a r  m o m e n t  t h e  
f r u i t s  m a y  b e  g a t h e r e d ,  b u t  t h e y  i n  t h e i r  t u r n  o n l y  r e p r e s e n t  t h e  
s t a r t i n g  p o i n t  f o r  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t .  
T h e  e f f o r t  t o  s e e ,  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  s k i l l s ,  t h e  k n o w l e d g e  o f  m e d i a ,  t h a  c o n t i n u a l  s e a r c h  
a n d  r e s e a r c h ,  a r e  a l l  p a r t  o f  a  d e d i c a t i o n  o r  " g r e a t  l o v e "  t h a t  k e e p s  
t h a  a r t i s t  o o m m i t t e d  t o  a  w a y  o f  l i f e  t h a t  m a k e s  o o n t i n u a 1  d e m a n d s  o n  
h i s  i m a g i n a t i o n  a n d  h i s  i n t e l l e c t .  
T h e  o r e a t i v e  p r o c e s s  f u n c t i o n s  e q u a l l y  e f f e c t i v e l y  i n  t h e  p u r e l y  
p e r s o n a l  a n d  m o r e  i n s t a n t a n e o u s  f o r m s  o f  e x p r e s s i o n  o f ,  f o r  e x a m p l e ,  
t h e  A c t i o n  p a i n t e r ,  J a c k s o n  P o l 1 0 c k ;  e n d  w h e n  t h e  a r t i s t  w o r k s  t o  8  
o o m m i s 8 i o n ,  8 S  f o r  e x a m p l e ,  H e n r y  M o o r e .  
W i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  a  s p e c i f i c  t a s k ,  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  c r e s t i v e  
p r o c e s s  b y  B e n  S h a h n  s e e m s  
•  
I n c l u s i v e  o f  m o s t  o f  t h e  i d e a s  p r e s e n t e d  
b y  o t h e r  a r t i s t s .  
1 .  D e t e r m i n a t i o n  o f  a  t h e m e  
2 .  M a r s h a l l i n g  o f  m a t e r i a l  
3 .  S e t t i n g  o f  l i m i t s  
4 .  R e l a t i n g  o f  i n n e r  s h a p e s  t o  o u t e r  l i m i t s  
5 .  A b o l i t i o n  o f  e x c e s s i v e  c o n t e n t .  
T h e s e  s t e p s  a r e  n o t  m e a n t  t o  b e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  o r ,  f o r  t h a t  m a t t e r ,  
c o n s e c u t i v e ,  a n d  t h e y  m a y  o o c u r  s i m u l t a n e o u s l y .  T h e y  d o ,  h o w e v e r ,  
s u g g e s t  a  t r e n d  o f  t h i n k i n g  t h a t  c a n  b e  u s e d  a s  a  b a s i s  f o r  a r g u m e n t .  
I t  c o u l d  b e  e x t e n d e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  w i t h  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  
a r t i s t s ·  p r e p a r e d n e s s  f o r  t h e  t h e m e  i n  h a n d .  T h i s  w o u l d  b e  e q u i v a l e n t  
t o  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  r o o t s  o f  t h e  t r e e  a s  d e s c r i b e d  b y  P a u l  K l e e .  
T h e  f e r t i l e  c u r i o s i t y  o f  t h e  g r e a t  a r t i s t  e n s u r e s  t h a t  h i s  c o n t a c t s  
w i t h  i d e a s  a r e  w i d e  a n d  r e l e v a n t  a n d  t h e t  t h e  s e c o n d  s t e p  i s  a  
f r u i t f u l  o n e .  
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T o  m a n y  a r t i s t s ,  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  l a s t  s t e p  i s  s o m e t h i n g  t h a t  
i s  a n  e x p r e s s i o n  o f  a  p o w e r  a n d  a  f a i t h  o v e r  w h i c h  t h e y  f e e l  t h e y  h e v e  
n o t  c o m p l e t a  c o n t r o l ,  a n d  w h i c h  t h e y  f i n d  d i f f i c u l t  t o  p u t  i n t o  w o r d s .  
N i c h o l s o n  w r o t e  o f  " t h e  p e r p e t u a l  m o t i o n  o f  e  r i g h t  i d e a  I t  a n d  a n  
e x p e r i e n c e  i n  p a i n t i n g  t h a t  c o u l d  f o r  h i m  b e  e q u a t e d  w i t h  r e l i g i o u s  
e x p e  r i e n c e .  
K l e e  s p o k e  o f  m o v e m e n t  t o w a r d s  a  s o u r c e  o f  p o w e r  t h a t  
r e m a i n e d  a  m y s t e r y  t o  t h e  e n d  a n d  w h i c h  t h e  a r t i s t  c o u l d  o n l y  r e v e a l  a s  
i t  w a s  r e v e a l e d  t o  h i m .  
B a r b a r a  H e p w o r t h  r e f e r r e d  t o  a  " b i g g e  r  i d e a  
t a k i n g  o v e r "  a n d  c o m p a r e d  c r e a t i o n  t o  c h i l d  b i r t h ,  a s  a l s o  d i d  C h a g a l l .  
T h e  A b s t r a c t  E x p r e s s i o n i s t ,  J a c k s o n  P o l l o c k ,  t a l k e d  o f  t h e  
" p a i n t j n g  h a v i n g  a  l i f e  o f  i t s  o w n " .  
G r a h a m  S u t h e r l a n d  f e l t  t h e  
p r e s e n c e  o f  a  " d i v i n e "  e l e m e n t .  
J e a n  D u b u f f e t  e x p r e s s e d  i t  a s  a  
f e e l i n g  f o r  t h e  " c o s m i c "  a n d  R a l p h  B a l s o n  t e r m e d  i t a  f e e l i n g  f o r  t h e  
" r h y t h m  a n d  r e l a t i v i t y  o f  t h e  u n i v e r s e " .  
S h a b n ' s  e l e m e n t s  o f  c r e a t i o n  m i g h t  t h e n  b e  e x t e n d e d  a t  e i t n e r  e n d  
b y  a d d i n g  a t  t h e  b e g i n n i n g  
•  
d e v e l o p m e n t  o f  a  f e r t i l e  c u r i o s i t y  a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  s k i l l s ,  
a n d  a t  t h e  e n d  m j g h t  b e  a d d e d  
•  t h e  p o w e r  a n d  f a i t h  t o  b r i n g  t h e  i d e a  t o  c o m p l e t i o n .  
T h e  e d u c a t i o n a l  s i g n j f i c a n c e  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c r e a t i v e  
p r o c e s s e s  o f  t h e  a r t i s t  a r e  i m p l i e d  i n  P a u l  K l e e ' s  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  
a r t i s t  s h o u l d ,  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  g r e a t e r  e f f e c t i v e n e s s ,  b e  a w a r e  o f  
c r e a t i v e  p r o c e s s e s  a n d  c u l t i v a t e  t h e m .  
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T H E  T l l R I f  O F  T H E  C E N T U R Y  
•  
I n  t h e  b i s t o r y  o £  a r t  e d u c a t i o n  o £  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  t h e  d a t e  
1 9 0 8  i a  a a  a i g n i C i c a n t  a 8  i t  w a s  £ o r  t h e  h i a t o r y  o £  p a i n t i n g .  I t  w a S  
a t  t h i a  p e r i o d  t h a t  P i c u s o  A n d  B r a q u e  l e d  t h e  a r t  w o r l d  i n t o  C u b i e  . .  
a n d  a  n . w  i n t e r e s t  i n  t h e  a t r u c t u r e  o f  a r t ,  a n d  W e a l e y  D o w  o f  T e a c h e r a '  
C o U . g e  C o l w o a i a  . .  a d e  a n  a n a l y a h  o £  w h a t  h e  c o n s i d e r e d  t o  . e  t h e  
£ u n d a m e n t a l s  o f  a r t  e d u c a t i o n .  
T o  a p p r e o i a t e  t h e  c h a n g .  o £  a p p r o a c h  t h a t  D e w ' a  i d e u  s i g n i f i . d ,  
t h e  c l i m a t e  o f  t h i n k i n g  a b o u t  a r t  . d u c a t i o n  t h e t  p r e c e d e d  i t  i a  a i g n i £ i c a n t .  
A  b o o k  t o  a s s i a t  i n  t h e  t e a c h i n g  o £  d r a w i n g  i n  p u b l i c  s c h o o l s  i n  A m e r i c a ,  
p u b l i a h e d  i n  B o s t o n  i n  1 8 7 5 ,  s h o w e d  t h e  k i n d  o f  a p p r o a c h  t o  a r t  t a a c h i n g  
a d o p t . d  b y  c e r t a i n  t a a c h e r s .  ( 1 )  " P r e t t y  w o r k "  w a s  n o t  t h e  a i  . .  o f  t h e  
t e a c h e r .  " P i c t u r e  m a k i n g ,  8 0  t a r  a s  t h e  p u b l i c  s o h o o l s  w e r e  c o n c . r n . d ,  
a h o u l d  b e  r e g a r d e d  a e  a  a e c o n d a r y  m a t t e r . "  C h i l d r e n  w e r e  t o  b e  l e d  t o  
e n  a c q u a i n t a n c e  w i t h  " t h e  b e a u t i e s  o t  p u r e  £ o n n  a n d  t h e  p r i n c i p l e s  o t  g o o d  
d e s i g n "  b y  o u t l i n e  B e n t a t i o n  b a s e d  o n  
O n l y  w h e n  
•  
t h i s  w a s  . . . .  t e r . d  w o u l d  t h e  c h i l d r e n  b .  r e a d y  " t o  t a k e  u p  i n t e l l i g . n t l y  
e n d  i n  a  t h o r o u g h  m a n n e r ,  p . r a p e o t i v . ,  a
n 4  
m o d . l  a D d  o b j e c t  d r a w i n g " .  
T h e  d r a w i n g a  w e r e  t o  b .  d o n e  o n  a  a l a t a ,  t h e  b l a c k b o a r d  a n d  i n  h o m e w o n c  
b o o k a .  F o u r  h a l t  h o u r  l e a s o n s  p e r  w e e k  w e r e  r e c o " A " e n d e d ,  a s  £ r e q u e n o y  
1  W a l  t a r  S m i t h ,  
( r e p r i n t e d  i n  E . W .  E i a n e r  &  D . W .  
' R l . - I . I ' l . "  ' ' ' 6 _/ ; . _  n _  1 9 9 _ 2 1 4 .  
B o s t o n .  
E c k e r )  •  
J . R .  O s g o o d  &  C o . ,  
1 8 7 5 ,  
L o n d o n .  
•  
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o f  p r a o t i c e  w a s  e s s e n t i a l ,  a n d  o a r d s  o f  e x e r c i s e s  w e r e  p r o v i d e d  f o r  t h e  
c h i l d r e n  t o  c o p y .  T h e r e  w e r e  t h r e e  s m a l l  b o o k s  f o r  m o r e  a d v a n c e d  
f r e e h a n d  d r a w i n g  e n d  a  b o x  o f  m o d e l s  a n d  r u l e e  c o u l d  b e  p u r o h a s e d  f r o m  
t h e  p u b l i s h e r .  
T h e  a u t h o r  c l a i m e d  t h a t  b y  f o l l o w i n g  h i s  i n s t r u c t i o n s ,  o n e  w h o  
u n d e r s t o o d  t h e  p r i n C i p l e s  o f  t e a c h i n g ,  c o u l d  t e a c h  t h e  s u b j e c t  w i t h o u t  
s p e c i a l  a r t i s t i c  g i f t  • •  
T h e  e x e r c i a e .  a r e  B O  S i m p l e ,  a n d  s o  g r a d u a l l Y  p r o g r e . a i v e ,  
t h a t  t e a c h e r s ,  t h o u g h  t h e y  m a y  h a v e  h a d  n o  p r e v i o u s  i n s t r u c t i o n  
i n  d r a w i n g ,  c a n  m . a t e r ,  t h e m ,  i f  t h e y  c h o o s e ,  w i t h o u t  a s s i a t a n c e ,  
a n d  i n t e l l i g e n t l y  l e a d  a n y  c l a s s  o f  y o u n g  p u p i l s  w h o  h a p p e n  t o  b e  
U D d e r  t h e i r  o h a r g e .  T h e r e  i s  n o  b e t t e r  w a y  t o  t e a o h  o n e ' s  s e l f  
t h a n  t e a c h i n g  o t h e r e .  ( 1 )  
• • • • •  
I n  c o n o l u s i o n ,  t h e  a u t h o r  w o u l d  s a y  t h a t  t h e  c h i l d  w h o  d r a w s  
f r o  . .  f i v e  y e a r s  o f  a g e  t o  f i f t e e n  o u g h t  t o  b e  a b l e  t o  d r a w  . n y  
c r e a t e d  t h i n g ,  a n d  w i l l  b e  a b l e  t o  d o  8 0  w h e n  w e  t e a c h  w e l l  
w h a t  e v e r y  o h i l d  o u g h t  t o  k n o w .  T h e r e  i s  n o  r o y a l  r o a d  t o  
d r a w i n g J  e n d  t h O l e  w h o  p r o f e s s  t o  o f f e r  s u c h  a  r o a d  t o  U 8  m a y  
b e  s u s p e o t e d  o f  a  d e s i r e  t o  m i s l e a d  w i t h  a  r e g a l  n a m e  w h i c h  
r e p r e s e n t s  n o t h i n g .  ( 2 )  
•  
B o t h  q u o t a t i o n s  r e v e a l s d  t h e  d e g r e e  o f  a e l f  d i l o i p l i n e  . m o u n t i n g  a l m o s t  
t o  a  m o r a l  q u a l i t y  t h a t  w a s  e x p e c t e d  o f  b o t h  p u p i l  a n d  t e a o h e r .  T h e  
m e t h o d  o f  t e a c h i n g  o u t l i n e d  r e q u i r e d  b o t h  p u p i l  a n d  t e a c h e r  t o  p r o g r e s s  
s t e p  b y  s t e p .  F o r  e x a m p l e ,  e x e r c i s e s  p r o g r e s s e d  t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  
s e q u e n c e  I  
p o s i t i o n i n g  o f  t h e  c e n t r e  p o i n t ,  
d r a w i n g  h o r i z o n t a l  a n d  o b l i q u e  l i n e s ,  
d r a w i n g  p a r a l l e l  l i n e s ,  
d i v i d i n g  s t r a i g h t  l i n e s  a n d  j u d g i n g  d i a t a n c e s ,  
c o m b i n i n g  s t r a i g h t  l i n e s  a n d  a n g l e s ,  
d r a w i n g  o f  l e t t e r s ,  
c o m b i n i n g  o f  s t r a i g h t  l i n e s  t o  . .  a k e  t r i a n g l e s ,  
•  
c o m b i n i n g  o f  s t r a i g h t  l i n e s  t o  m a k e  r e o t a n g l e s  a n d  s q u a r e s .  
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W i t h  e l a b o r a t i o n  o f  t h e s e  b a s i c  e x e r c i s e l ,  o b j e c t s  a n d  c o n v e n t i o n a l i z e d  
d e s i g n s  w e r e  a t t e m p t e d .  
F o r  e x e m p l e  " C a r d  E x e r c i s e .  T o y  C h u r o h "  w a s  
d e t a i l e d  a .  f o l l o w s .  
D r a w  a  s q u a r e ,  a n d  d i Y i d e  i t  i n t o  n i n e  e q u a l  s m a l l  s q u a r e s .  
E r a s e  t h e  r i g h t  t w o  o f  t h e  u p p e r  t h r e e .  D i Y i d e  t h e  r i g h t  a n d  
l e f t  s i d e s  o f  t h e  r e m a i n i n g  u p p e r  s q u a r e  i n t o  t h i r d a ,  e n d  t h e  
t o p  i n t o  f o u r t h e .  T h r o u g h  t h e  l o w e r  p o i n t s  o f  d i v i s i o n  o n  t h e  
a i d e s ,  a n d  t h e  o u t e r  p o i n t s  o f  d i v i s i o n  o n  t h e  t o p ,  d r a w  t h e  
i n c l i n i n g  s i d e s  o f  t h e  s p i r e .  T h e  w i n d o w  o o c u p i e s  o n e - h a l f  
t h e  w i d t h  o f  t h e  s q u a r e a .  D r a w  t h e  v e r t i c a l  a n d  h o r i z o n t a l  
l i n e s  b e l o n g i n g  t o  t h e  s p i r e  a n d  b o d y  o f  t h e  c h u r o h ,  t h e n  a d d  
t h e  l i n e s  o f  t h e  r o o f  b e f o r e  t h e  u p p e r  l i n e s ,  o b s e l ' V e  t h a t  t h e  
r i d g e  h  I n e l  w i t h  t h e  b o t t o m  o f  t h e  a p i r e . ( f i g u r e  1 5 . 2 1 )  ( 1 )  
T h e  a u t h o r  c l a i m e d  t h a t  i n  t h i s  w a y  p c w e r s  o f  o b s e r Y a t i o n ,  a c c u r a t e  
j u d g e l l l 8 n t  o f  p r o p o r t i o n s .  a n d  g e o l l l 8 t r i c a l  d e f i n i t i o n  w e r e  s t r a l l e d .  
I n t e l l i g e n t  c o p y i n g  o f  t h e  d r a w i n g s  w a .  i n s u r e d  b y  c l a s s  a n a l y s i s  a t  
t h e  b e g 1 n n i n g  o f  t h e  l e s s o n .  a n d ,  t o  g i v e  v a r i e t y .  r e p r o d u c t i o n  o f  
d r s w i n g s  c o u l d  b e  m a d e  t r o m  m e m o r y  a n d  d l . w l n g  b y  d i c t a t i o n  a t t e m p t e d .  
I n  t h e  l a t t e r  o a s e .  i f  i n e t r u o t i o n a  w e r e  t o l l o w e d  a o o u r a t e l y .  a  r a c o g -
n i s a b l e  o b j e c t  w a s  a c h i e v e d .  
T h e  m e t h o d  t h u s  r e l i e d  o n  s y s t e m a t i o  p r a c t i c e ,  t o  t h e  c o n s c i o u s  
e x c l u s i o n  o t  t h e  " s u p e r f i c i a l  a t t r a o t i v e n e s s  o f  t h e  p i c t u r e  e l e m e n t " .  
A r t i s t i c ,  p r a c t i o a l  a n d  e d u o a t i o n a l  r e a s o n a  w e r e  g i v e n  t o r  a d o p t i n g  
t h i s  a p p r o a c h .  
T h e  y o u n g  c h i l d  c o u l d  n o t  c o p e  w i "t h  l i g h t  a n d  s h a d e  
a n d  p e r s p e c t i v e ,  t h e r e f o r e ,  i t  w a a  n o t  i n t e l l i g e n t  t o  a e t  h i m  t o  o o p y  
p i c t u r e s .  
B e  c o u l d ,  h o w e v e r .  a p p r e c i a t e  · p u r e  f O l m "  a n d  " t h e  p r i n c i p l e s  
o t  g o o d  d e s i g n "  p r o Y i d e d  t h e y  w e r e  p r e s e n t e d  i n  s i m p l i f i e d  g e o m e t r i c  t o r m .  
T h e  r e a d e r  w a s  a s k e d  t o  b e l i e v e  t h a t  i n t e l l i g e n t  m a s t e r y  o f  t h e  e x e r c i . e s  
s o  d e s i g n e d  w o u l d  l e a d  t o  b e t t e r  p e r f o r m a n c e  a t  t h e  n e x t  s t a g e  a t  d r a w i n g  
1  i b i d . ,  p .  2 1 2 .  
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w h i c h  w o u l d  i n c l u d e  t h e  s t u d y  o f  p e r s p e c t i v e ,  m o d e l  d r a w i n g ,  a n d  
o b j e c t  d r a w i n g .  
J o h n  D e w e , l  
H o w e v e r ,  t h e  a p p r o a c h  t o  a l l  s u b j e c t .  t a u g h t  i n  s o h o o l .  < a r t  i n c l u d e d ) ,  
1 1 ' 1 8  b e i n g  s u b j e c t e d  t o  t h e  c r i t i o a l  ' I I ' r i t i n g 8  o t  t h e  e d u c a t o r  a n d  p h i l o -
s o p h e r ,  J o h n  D a w e y .  
I n  h i .  , m a l l  b o o k ,  T h e  S c h o o l  e n d  S O C i e t y ,  p u b l i s h e d  
i n  l i D O ,  h e  m e d e  r e t e r e n c e  t o  t h e  p l a c e  o t  a r t  i n  h i s  o o n c e p t  o f  t h e  s c h o o l .  
B e  a a ' l l '  i t  n o t  a s  a  a u b j e c t  o n  i t a  o w n  b u t  a s  a n  i n t e g r a t e d  p a r t  o f  s c h o o l  
l i t e  a n d  a c t i T i t y .  T h e  i l l u s t r a t i o n a  u s e d ,  s h o w e d  a  f o r e a t  a n d  a  o a v e  
a n d  a  ' I I ' o . . n  s p i n n I n g ,  d r a w n  b y  o h i l d r e n .  
B o t h  . u b j e c t s  w a r e  i l l u s t r a t i o n s  
o f  t h e  o h i l d ' s  i n t e r e a t  i n  a  p r o j e c t  o n  l i t e  i n  p n m i t i v e  l o c i e t i e a .  F o r  
p a r t i o u l a r  c o m p a r i s o n ,  h e  s h o w e d  t w o  d r a w i n g s ,  o n e  r e p r e a e n t i n g  a  c h i l d ' s  
•  
t i r s t  c s r e l e s a  i n t e r e s t  i n  a  s u b j e c t  e n d  e  . e c o n d  . h o w i n g  t h e  s a m e  c h i l d ' s  
e f f o r t  o n c e  h i B  i n t e r e s t  h a d  b e e n  a r o u . e d  a n d  h i s  o b s e r v a t i o n  d i r e o t e d .  
T h e s e  e x a m p l e s ,  a s  w e l l  1 8  i l l u 8 t r a t i n g  t h e  n e w  e m p h a s i s  b e i n g  g i v e n  t o  
t h e  s e l e c t i o n  o f  s u b j e c t s  o f  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  f o r  t h e  c h i l d ,  a l s o  
a h o w e d  t h e  n e c e s s i t y  t o  r e t a i n  a  c r i t i c a l  a s s e s s m e n t  o t  t h e  s k i l l s  
e r )  
e m p l o y e d .  T h u s ,  o b e e r v a t i o n  a n d  a c c u r a c y  w h i c h  h a d  b e e n  . t r e s s e d  b y  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t e a c h e r s  o f  a r t ,  s u o h  . .  W a l t e r  S m i t h ,  w e r e  s t i l l  
a p p r e c i a t e d ,  b u t  r e l e v a n c e  t o  t h e  c h i l d ' .  i n t e r e s t s  1 1 ' 1 8  a n  a d d i t i o n a l  a n d  
i m p o r t a n t  f a c t o r .  
1  J .  D e w e y ,  T h e  C h i l d  a n d  t h e  C u r r i c u l u m  a n d  S c h o o l  a n d  S O C i e t y ,  
C h i c a g o :  U n i  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 6 9 ,  p .  4 0 - 6 2 .  
1 0 2 .  
W  . .  l e I :  D o w  
I n  t h e  e d u c a t i o n a l  j o u r n e l  o f  T e a c h e r a '  C o l l e g e ,  C o l u m b i a ,  
r e f e r e n c e s  t o  I I r t  e d u c l l t i o n  b e c e " 4 1  p r o m i n a n t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  w h e n  
W e s l e y  D o w w a s  m o a t  a c t i v e .  
I n  l O O S ,  J . D .  B u r n  o u t l i n e d  t h e  c u r r i c u 1 1 l m  
f o r  t h e  S p e y e r  S c h o o l .  a t t e c h e d  t o  T e a c h e r s '  C o l l e g e ,  C c l u m b i a .  A r t  W I I S  
r e f e r r e d  t o  u n d e r  t h e  h e a d i n g s  o f  D R . l W D I G ,  P l i N T D l G  a n d  C O L O U R  W O R K .  
I t  s u « g e s t e d  t h e  u s e  o f  a  v a r i e t y  o f  m e d i a  s u c h  a s ,  p a i n t ,  c r a y o n .  a n d  
d r a w i n g  a n d  m o d e l l i n g  m e t e r i a l a .  T h e  w o r k  s h o u l d  b e  r e l a t e d  t o  t h e  
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  c h i l d ,  h i s  l o c a l  e n v i r o n D l A n t ,  l i t e r a t u r e  e n d  
p r i m i t i v e  l i f e .  I t s  c o r r e l a t i c n w i t h  s o c i a l  s t u d i e s  w a .  r e c o m m e n d e d .  ( 1 )  
T h i s  w a s  a l a o  t h e  p e r i o d  w h e n  J o h n  D  . .  e y ' .  i n f l u e n c e  o n  t h e  s t a f f  o f  t h e  
c o l l e g e  w a s  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g .  
I n  1 9 0 4 ,  S .  T .  D u t t a n ,  o u t l i n e d  i n  m o r e  d e t a i l  t h e  a r t  c u r r i c u l 1 l m  
o f  t h e  H o r a c e  H i g h  S c h o o l ,  a l s o  a t t a c h e d  t o  T e a c h e r s '  C o l l e t e ,  
C o 1 1 l m b i a .  T h i a  c o u r s e  w a s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s t r a n d s  -
R E P R E S E N T A ! I O N  
-
D E S I G N  
-
P I C T U R E  S T U D Y  
R e p r e s e n t a t i o n  i n c l u d e d  d e t a i l e d  d r . w i n g  f r o m  n a t u r e ,  f i g u r e  s t u d y ,  
a n d  p e r s p e c t i v e .  D e a i g n  i n v o l v e d  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  i t s  e l e m e n t a  
a n d  p r i n o i p l e s  e n d  t h e  u a i n g  o f  t h e s e  i n  t h e  m e k i n g  o f  t h i n g s  o f  p r a c t i c a l  
U 8 e .  
A  a t u d y  o f  h i s t o r i c a l  d e . i g n  w a .  I I l s o  i n c l u d e d .  P i c t u r e  s t u d y  
D l A a n t  t h e  s t u d y  o f  m a s t e  r p 1 e c e s  a n d  t h e  s t u d y  o f  a r t i s t s .  ( 2 )  
I n  1 1 0 6 ,  t h e  c u r r i c u 1 1 l m  o f  t h e  H o r a c e  U . n n  H i g h  S c h o o l  w a s  f u r t h e r  
d e t a i l e d ,  e n d  o n  t h i s  o c c a . i o n  b r o a d e r  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  w e r e  s t a t e d  
a n d  t h e  a n t i o i p l l t e d  O U t C 0 l l 8 8  . e r e  n o t e d .  T h e  i n f l u e n c e  o f  W e s l e y  D o . ,  
I  J . D .  B u r k e .  " T h e  S p e y e r  S c h o o l ,  P a r t  l I e .  T e a c h e r s '  C o l l e g e  R e c o r d ,  
V o l .  I V ,  1 9 0 3 .  N o .  I ,  p .  1 - 1 0 .  
2  S . T .  D u t t a n ,  " C u r r i c u l 1 l m  o f  H o r a c e  V a n n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  P a r t  I " ,  
T e a c h e r s '  C o l l e g e  R e c o r d ,  V o l .  5 .  N o .  2 ,  1 9 0 4 ,  p .  1 - 1 8 .  
l O l l .  
w h o  h a d  b e e n  a  P r o t e s . o r  o t  F i n e  A r t s  a t  T e a c h e r e '  C o l l e g e .  C o l u m b i a .  
s i n c e  1 9 0 4 .  a n d  i n  c h a r g e  o t  t h e  A r t  D e p a r t m e n t  s i n c e  1 9 0 8 .  w a s  a p p a r e n t  
t r o m  t h e  t a c t  t h a t  t h e  e l e m e n t s  o t  d e s i g n  s u c h  a s  l i n e  a n d  s p a c e .  d a r k  
a n d  l i g h t .  a n d  c o l o u r .  w e r e  b e i n g  c o n s i d e r e d  a s  b a s i c  t o  a l l  a r t .  
T h r o u g h  a  s t u d y  o f  t h e s e  e l e m e n t s  a n d  t h e i r  o w n  o r i g i n a l  e t f o r t .  i t  w a a  
h o p e d  o h i l d r e n  w o u l d  d e v e l o p  t h e i r  t a c u l t i e s  o t  a p p r e c i a t i o n  a n d  g o o d  
t a s t e .  ( 1 )  
B y  d e s i g n i n g  a  p a g e .  s t u d e n t s  w o u l d  b e  m o r e  a p p r e c i a t i v e  o t  t h e  
d e s i g n  o t  a  b o o k .  a n d  b y  s t u d y i n g  o o m p o s i t i o n .  t h e y  w o u l d  a p p r e c i a t e  
l a n d s c a p e  m o r e .  
T h e  w h o l e  a i m  o f  t h e  c o u r s e  • • •  i s  o u l t u r a l  r a t h e r  t h a n  
t e c b n i c a l .  I t  l a  t h e  a p i r i  t  r a t h e r  t h a n  t h e  l e t t e r  
e " ' P h a s i a e d .  b u t  n e i t h e r  i g n o r e d .  T h e  c o n s t a n t  e t f o r t  
t o  g i v e  o r i g i n a l  e x p r e s s i o n .  t e m p e r e d  b y  s t u d y  o f  t h e  
t h o u g h t  o f  t h e  p s . t .  m u s t  r e s u l t  i n  t h e  b e s t  s o r t  o f  
c h a r a c t e r  b u i l d i n g .  ( 2 )  
T h e  q u o t a t i o n  r e p r e s e n t s  a n  a t t e m p t  t o  a e e  a r t  i n  a  b r o a d e r  o u l t u r a l  
a e t t i n g .  w h i l e  g i v i n g  d u e  r e c o g n i t i o n  t o  t e c b n i o a l  a n d  h i s t o r i c a l  
a s p e c t a .  
A t  t h e  s a m e  t i m e .  t h e  e t t e c t  t h a s e  s t u d i e s  w o u l d  h a v e  o n  t h e  
d e V E l o p m e n t  o f  t h e  c h i l d  a s  a  w h o l e  w a s  m e n t i o n e d .  
W e s l e y  D e w ' s  p a r t i c u l a r  c o n t r i b u t i o n  w a s  t h e  o r i e n t a t i o n  o t  t e a c h i n g  
w i t h i n  h i s  s u b j e c t  f i e l d  t o  w h a t  h e  c o n s i d e r e d  w e r e  i t s  f u n d a m e n t a l  
c o n c e p t s .  
T h e s e  c o n c e p t s  w e r e  b a s e d  o n  a  w i d e  k n o w l e d g e  o t  t h e  a r t s .  
t o r  b e t o r e  o o m i n g  t o  C o l u m b i a .  h a  h a d  h a d  c o n s i d e r a b l e  e x p e r i e n c e  b o t h  
a t  h o m e  a n d  a b r o a d .  
A l t h o u g h  A m e r i c a n  b o r n .  h a  h a d  s p e n t  f i v e  y e a r s  i n  
P a r i a  a t u d y i n g  d r a w i n g  a n d  l a n d s c a p e  p a i n t i n g .  A t t e r  h e  r e t u r n e d  t o  h i s  
1  " T h e  C u r r i c u l u M  o t  t h e  H o r a c e  V a n n  H i g h  S c h o o l  
H o r a c e  M e n D  H i g h  S O h o o l " .  T e a o h e r s '  C o l l e g e  R e c o r d .  
2  i b i d  • •  p  • •  1 .  
P a r t  I I  A r t  i n  t h e  
V o l .  V I I .  N o .  1 1 .  1 9 0 6 .  
p .  1 - 1 4 .  
1 0 4 .  
h o m e l a n d ,  h e  b e c . m e  i n t e r e s t e d  i n  C h i n e s e  a n d  J . p a n e s e  p . i n t i n g ,  d e s i g n  
•  
e n d  c o l o u r  p r i n t l .  a n d  g a v e  s e v e r a l  y e a r s  t o  r e . e a r c h  a n d  c r i t i c a l  a t u d y ,  
i n  t h i l  f i e l d .  B e  c a m e  i n  c o n t . c t  w i t h  E r n e . t  F e n e l o a a ,  . .  h o  . .  a s  t h e  
m o . t  i m p o r t a n t  F . r  E . s t e r n  . n h o l . r  o f  t h e  t i m e ,  . p p r e c i a t e d  b y  b o t h  
E a s t  a n d  W e s t .  
T h e  e  • •  t e r n  i n f l u e n c e  . . . .  s t r o n g  i n  D o w ' s  . .  o r k .  I t  
c a n  b e  s e e n  i n  h i s  s u g g e s t i o n s  t h . t  J a p a n e s e  b r u s h e s ,  i n k s  a n d  p a p e r s  
b e  u s e d  f o r  s o m e  o f  h i .  e x e r c i s e s  i n  d e . i g n  a n d  c o m p o . i t i o n ,  e n d  i n  t h e  
f a c t  t h a t  h e  u . e d  t h e  J a p a n e . e  w o r d  " n o t a n "  f o r  r e l a t i o n . h i p .  c f  l i g h t  
a n d  d a r k  i n s t e a d  o f  t h e  I t a l i a n  t e 1 ' l l l  " C h i . r o s c u r o " ,  i n  m o r e  g e n e r a l  u s e  
a t  t h e  t i m e .  ( 1 )  
T h a t  t h i s  E n t e r n  i n f l u e n c e  . .  a s  t r a n s m i t t e d  t o  h i s  
s t u d e n t s  c a n  b .  s e e n  f r o m  t h e  i l l u s t r a t i o n .  u a e d  i n  h i a  . r t i o l e  i n  t h e  
T e a o h e r s '  C o l l e g e  R e c o r d  1 9 0 8 .  T h i .  f e e l i n g ,  h o w e v e r ,  w  • •  n o t  s o  
, m n . t u r a l  f o r  t h e  p e r i o d ,  a s  A r t  N o u v e a u  • • •  I t y l e ,  o w e d  •  g r e a t  d e . l  
t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  d e a 1 g n l  o f  t h e  J a p a n e s e .  
I t  w a s  i n t e r e s t i n g  t h a t  
J o w  e x p l o r e d  t h e  s o u r c e  o f  t h e  a t y l e  m o r e  o l o s e l y .  
I n  h i a  t e a c h i n g ,  D o w ' .  I t a t e d  a i m  . .  a s  t o  d e v e l o p  t h e  c r i t i o a l  
j u d g e m e n t  o f  h i .  s t u d e n t s .  i n c r e a s e  t h e i r  a p p r e o i a t i o n  o f  h a t m o n y  o f  
i n  t h e i r  e n v i r o n m e n t ,  . n d  g i v e  t h e m  s o m e  s e n a e  o f  t h e  c r e a U v e  
p o w e r s  t h e y  c o u l d  o o n t r o l .  
T h e  t r u e  p u r p o s e  o f  . r t  t e . c h i n g  i s  t h e  e d u o a t i o n  o f  t h e  
w h o l e  p e o p l e  f o r  a p p r e o i a t i o n .  ( 2 )  
A  t r a i n i n g  t h a t  o a l l s  f o r  •  v e r y  d i r e c t  e x e r c i s e  o f  t h e  
o r i t i o a l  p o w e r s .  d e v e l o p i n g  j u d g e m e n t  e n d  . k i l l ,  i s  •  
t r a i n i n g  t h a t  w 1 1 l  i n c r e a s e  t h e  i n d i v i d u a l ' s  e f f i c i e n c y  
. .  h a t s v e r  h i s  c a l l i n g  m a y  b e .  
T h e  g e n e r a l  p u b l i c  h a s  n o t  t h o u g h t  o f  . r t  e d u o a t i o n  i n  
t h i s  w a y ,  b u t  h a s  a c k n o  . .  l e d g e d  t h e  v a l u e  o f  " d r . w i n g "  
e s p e C i a l l y  w h e n  i t  c a n  s e r v e  S O I D B  u t i l i t a r i a n  p u r p o s e .  
•  
1  A . W .  D o w ,  " T r a i n i n g  i n  t h e  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  o f  t e . c h i n g  a r t " ,  
T e a c h e r s  C o l l e g e  R e c o r d ,  V o l .  I X ,  M A y  1 9 0 8 ,  H o .  3 ,  p .  2 0 .  
2  i b i d . ,  p .  1 .  
•  
A  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t r u e  u s e f u l n e s s  o f  a r t  
r e c o g n i z e s  c r e a t i v e  p o w e r  a s  a  d i V i n e  g i f t ,  t h e  n a t u r a l  
e n d o w w n t  o f  e v e r y  h u . e n  s o u l ,  s h o w i n g  i t s e l f  a t  f i r s t  
i n  t h e  f O l m  t h a t  w a  c a l l  a p p r e c i a t i o n .  T h i s  a p p r e c i a t i o n  
l e a d s  a  c e r t a i n  n u m b e r  t o  p r o d u c e  a c t u a l  w o r k s  o f  a r t ,  
g r e a t e r  o r  l e a e e r  - p e r h a p s  a  t e m p l e ,  p e r h a p s  o n l y  a  c u p  -
b u t  i t  l e a d s  t h e  m a j o r i t y  t o  d e s i r e  f i n e r  f o r m  e n d  m o r e  
h a r m o n y  o f  t o n e  a n d  c o l o u r  i n  s u r r o u n d i n g s  a n d  t h i n g s  f o r  
d a i l y  ) l . 8 e .  I t  i a  t h e  i n d i v i d u a l ' s  r i g h t  t o  h a v e  f u l l  
c o n t r o l  o f  t h e s e  p o w e r s .  ( 1 )  
1 0 5 .  
A i m s  o f  t h i s  s o r t  w e r e  a d a p t a b l e  a t  a l l  l e v e l a  o f  e d u c a t i o n  s i n c e  t h e y  
s t r e s s e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a . c r i t i c a l  a e s t h e t i c  c a p a c i t y ,  r e f i n e d  b y  
-
c o n s c i o u s  e x p e r i e n c e  s u i t e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l .  
I n  l o o k i n g  a t  t h e  a r t  e d u c a t i o n  o f  h i s  t i m e ,  D o w  c o n c l u d e d  t h a t  i t  
h a d  n o t  a d v a n c e d  e q u a l l y  w i t h  g e n e r a l  e d u c a t i o n .  H a  p u t  t h i s  d o w n  t o  
a r t i s t s ,  w h o ,  w h e n  a e k e d  t o  s u g g e a t  m e a n s  c f  t e a C h i n g  a r t ,  t u r n e d  t o  
t h e  t y p e  c f  a c a d e m i c  t r a i n i n g  t h e y  t h e m s e l v e s  h a d  r e c e i v e d .  
S i n c e  
p r o f e s s i o n a l  a r t  s c h o o l s  f r o m  t h e  R e n a i s s a n c e  o n w a r d s  h a d  s t r e s s e d  
l e a r n i n g  t o  d r a w  a s  b e i n g  a c c u r a t e  r e p r e s e n t a t i o n ,  a n d  g i  v a n  d e d g n  
a  s e c o n d a r y  p l a c e ,  t h i a  p a t t e r n  w a s  s t i l l  b e i n g  f o l l o w e d .  I t  w a s  e v e n  
u s u a l  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  t h e  t i m e  a l l o t t e d  t o  d e s i g n  c o u r a e s  t o  
b e  g i v e n  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  h i s t o r i c a l  s t y l e  • •  H a  s u m m a r i s e d  t h e  
a p p r o a c h  d i a g r a . , t i c , l l y ,  , .  f o l l o w s . -
T h e  e f f o r t  o f  t h e  a o a d e a i o  . .  t h o d  i .  c e n t e r e d  u p c n  " l e a r n i n g  
t c  d r a w " ,  a n d  i n  t w o  d i r e c t i o n s  I  n a t u r e  f o r m s ,  a n d  h i s t o r i c  
a r t .  T h e  p r i n c i p l e  i 8  - f i r s t  a c q u i r e  a  k n o w l e d g e  o f  f a c t s ,  
e i t h e r  o f  n a t u r e ' .  t a c t s  e r  a r t ' .  t a c t s ,  t h a n  u s a  t h e m  i n  
y o u r  o w n  c r e a t i v e  a x p r e . s i o n .  R o u g h l y  o u t l i n e d .  c o u r s e s  
i n  a r t  w o u l d  b e  b a s e d  u p o n  a  . c h e m e  l i k e  t h i s .  
1  i b i d . ,  p .  1 .  
p e n c i l  d r a w i n g  
p e n  d r a w i n g  
1 0 6 .  
D r a w i n g  f r o m  o a s t s  
a n d  o t h e r  o b j e c t .  
P e r s p e c t i v e  
c h a r c o a l  l i n e  d r a w i n g  
b r u s h  d r a w i n g  
, l C A D E l l I C  
M E T H O D  
R E P R E : S E l J T A T I O N  
D E S I G N  
( 1 )  
L i g h t  a n d  s h a d e  
C o l o u r  s t u d y  
f r o m  n a t u r e  • • • • • • •  
P a i n t i n g  
c h a r o o a l  
w a t e r c o l o u r  
o i l  
P i c t u r e  s t u d y  
C o m p o s i t i o n ,  i n c i d e n t a l  
H i s t o r i c  o r n a m e n t  
S t r u c t u r e  o f  p a t t e r n  
P e r s p e c t i v e  
C o l o u r  e x e r c i s e s  
W a s h  d r a w i n g  
C o m p o s i t i o n  i n  s o m e  . t y l e  o r  p e r i o d  
•  
I n  o o n t r a s t  t o  t h i s  a n a l y t i o  m e t h o d ,  W e . l e y  D o w  p r o p o . e d  a  s y n t h e t i c  o n e  
w h i o h  t i r s t  e x p l o r e d  i d e a s  t u n d a e 4 n t a l  t o  a l l  t h e  t i n e  a r t s  a n d  t h e n  
p r o o e e d e d  t o  a p p l y  t h e m  i n  i n o r e a s i n g  o o m p l e x i t y .  H e  w a .  i n d e b t e d  f o r  
h i .  t h i n k i n g  a b o u t  t h e s e  f u n d a m e n t a l  i d e a s  t o  a  b o o k  T h e  G e n e s i s  o f  A r t  F o r m  
b y  G e o r g e  L a n s i n g  R a Y I W n d .  
T h e e e  f u n d l l l l l S n t a l  i d e a s  i n  t h e  s p a c e  a r t s  h e  
t a b u l a t e d  a e  f o l l o w s .  
L i n e  - t h e  b o u n d a r y  o f  s p a c e .  
D a r k - a n d - L i g h t  - o r  m u s ,  o r  q u a n t i t y  o f  l i g h t .  
C o l o u r  - o r  q u a l i t y  o f  l i g h t .  
T h e  o o u r s e  o f  s t u d y  c o u l d  b e  s e t  o u t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m e n n e r .  
S Y N T H E T I C  {  
I l E T H O D  
I  
L I N E  
D A R K  
a n d  
L I G H T  
1  
2  
i  b i d . .  p , . l C O L O U R  
1 b i d . , p . 5 .  ( 2 )  
-
S p a o i n g ,  L i n e  s t r u o t u r e  
C h a r a o t e r  o f  l i n e ,  e x p r e u i o n  
P r i n o i p l e .  o t  D e s i g n  
C o m p o s i t i o n  o t  l i n e  
R e p r e s e n t a t i o n  
I l a a a i n g .  V a l u e s  
Q u a l i  t y  o t  t o n e  
C o m p o s i t i o n  o f  D a r k - e n d - L i g h t  
L i g h t  a n d  s h a d o w  i n  r e p r e s e n t a t i o n  
~ H u e ,  V a l u e ,  I n t e n S i t y  
C o l o u r  h a r m o n y  
C o l o u r  c o m p o s i t i o n  
d r a w i n g  
e n d  
m o d e l l i n g  
p a i n t i n g  
1 0 7 .  
T h e  s p e o i r i c  a i m s  o r  t h e  
t  o r  F i n e  A r t s  o r  T e a c h e r s '  C o l l e g e ,  
C o l u m b i a ,  r e U e c t e d  t h i a  t h i n k i n g .  
T h e  o o u r s e s  o r  t h e  D e p a r t w o A t  o r  F i n e  A r t s  o f  T e a c h e r e '  
C o l l e g e  a r e  p l a n n e d  r o r  a  p r o g r e s s i v e  g r o w t h  i n  a p p r e c i a t i o n  
a n d  p o w e r  o r  e x p r e a s i o n ,  d e v e l o p i n g  r r e e d o m  a n d  e k i l l  i n  
d r a w i n g ,  p a i n t i n g ,  m o d e l l i n g  a n d  o o n s t r u o t i o n .  T h e  w o r k  
i s  i n t e n d e d  t o  b e  p r i m a r i l y  a n  e x e r c i s e  o t  t h e  
r o r  p o w e r  r a t h e r  t h a n  a  s u p e r r i c i a l l y  p l e a s i n g  
r a c t  t h e  a t u d e n t ' s  w o r k  m i g h t  b e  r a r  r r o m  w h a t  i s  o r d i n a r i l y  
c o n s i d e r e d  a  s u c e e l . r u l  d r a w i n g  a n d  y e t  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  
m a d e  a  g e n u i n e  a n d  d e c i d e d  a d v a n c e  i n  a r t i s t i c  p o w e r .  
U n u s u a l  c r e a t i v e  g e n i u s  w i l l  o r t e n  e x p r e l 8  i t s e l t  i n  t e r m s  
a e e r n i n g l y  r u d e .  A o c u r a c y  . n d  f i n i a h  i n  e x e c u t i o n  c e r t a i n l y  
h a v e  r e a t  v a l u e  b u t  m o r e  i  o r t a n t  i l  t h e  e r s o n a l  r e e U n ,  
t h e  r r e s b  i n d i v i d u a l  w a y  o r  e x p r e a s i n g  i d e  . .  i n  a r t - r O n R .  1  
B o w  c o n s i d e r e d  t w o  t b j n g a  "  . . . .  n t h l  t o  a u c c e  . .  i n  a n y  r O l m  o f  
w o r k  i n  t h e  s p a c e  a r t s .  
1 .  A p p r e c i a t i o n  o r  h a r m o u y  o r  l i n e ,  m a l s  a n d  c o l o u r ,  
w h e t h e r  i n  A r c M  t e c t u r e ,  P i o t u r e s ,  S c u l p t u r e ,  D e s i g n  
o r  B a  t u r e  •  
2 .  A b i l i t y  t o  e x p r e s s  i d e a s  i n  t e r m s  o r  h a r m o n i o u s  l i n e ,  
l i n e  m a a a  a n d  c o l o u r .  ( 2 )  
D o w  w s e  t h i n k i n g  i n  t h e  b r o a d e s t  p o a s i b l e  t e r m s  o r  a n  a l l  e m b r a c i n g  
" s p a c e  a r t " ,  
T h i s  a p p r o a c h  r e p r e e e n t e d  t h e  f i r s t  m a j o r  e d u o a t i o n a l  s t a t e m e n t  i n  
t h i s  c e n t u r y  c o n e e m e d  w i t h  t h e  a e a r c h  t o r  t h e  b a l l i c  e l e m e n t s  o f  e x p r e s s i o n  
i n  t h e  a r t s  a n d  a n t e d a t e d  b y  a  d e o a d e  t h e  a n a l y s i s  o r  t h e  e l e l l l 8 n t .  o r  
d e s i g n  n n d e r t a k e n  a t  t h e  B a n h a u s  i n  G e n a a n y .  E x e r c i s e s  p l a n n e d  t o r  t h e  
e t u d e n t s  a i l l l 8 d  t o  g i v e  t h e  m i n d  p o w e r  o v e r  t h e  e l e m e n t l  o r  c r e a t i o n  b u t ,  
a t  t h e  e a m e  t i m e ,  r e o o g n i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o r  p e r e o n a l  e x p r e e s i o n .  
C r e a t i v e  g e n i u s ,  D o w  f e l t ,  o f t e n  e x p r e u e d  i t  . .  l t  i n  t e r m  t h a t  
o o n t e m p o r a r y  p e o p l e ,  i n  t h e  f i r s t  i n s t l D c e ,  r o u n d  d i f f i o u l t  t o  a o c e p t .  
I t  W a S  i m p o r t a n t  t h a t  s k i l l  a h o u l d  b e  a p p r e c i a t e d ,  b u t  i t  W a .  a 1 8 0  
i m p o r t a n t ,  t h a t  i t  a h o u l d  n o t  p r e v e n t  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  n e w  f o r m a  o f  
e x p r e s s i o n .  
1  i b i d . ,  p .  6 .  
2  i b i d  • •  p .  6 .  
R a l p h  P e a n o n  
A n o t h e r  A m e r i o a n  w h o  . t r o v e  t o  e d u o a t e  p e o p l e  t o  a  g r e a t e r  
a p p r e o i a t i o n  o r  a r t  f o l ' D 1 S  b y  s e l e c t i n g  c e r t a i n  b a s i c  i d e a s ,  w a s  
R a l p h  P e a n o n .  
H e  w a s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  e x p r e s s i o n i s t  
a r t  a n d  i t s  e m o t i o n a l  i m p a c t ,  b u t  h e  c o m b i n e d  t h i s  w i t h  a  f e e l i n g  
r o r  d e s i g n  a s  s t r o n g  a s  t h a t  o f  W e s l e y  D o w .  
1 0 8 .  
I n  1 9 2 ' ,  a t  V a l l e y  C o t t a g e ,  N e w  Y o r k ,  R a l p h  P . a r s o n  b e g a n  h i s  
D e s i g n  W o r k s h o p .  H e  o l a i m e d  i t  a s  b e i n g  p r o b a b l y  t h e  f i r s t  m o d e r n  
s o h o o l  i n  t h e  o o u n t r y  t o  b e  c a l l e d  a  W o r k s h o p  a n d  n o t  a  S t u d i o .  A  
y e a r  l a t e r  i t  m o v e d  t o  N e w  Y o r k  C i t y  a n d  t h e n  i n t o  t h e  B e w  S o h o o l  f o r  
S O C i a l  R e s e a r o h ,  w h e r e  i t  i n a u g u r a t e d  t i l e  a r t  p r a o t i o e  i n  t h a t  s o h o o l ' .  
p r o g r a _ .  S i x  y e a r s  l a t e r  i t  m o v e d  i n t o  i t s  o w n  q u a r t e r s  i n  t h e  
b u i l d i n g  o f  t h e  C o - o p e r a t i v e  8 0 1 1 0 0 1  r o r  S t u d e n t  T e a c h e r s ,  w n e r e  f o r  f i v e  
y e a r s ,  a l l  s t u d e n t s .  t o o k  i t s  c o u r s e s .  T h e  w o r k  w a s  e x t e n d e d  i n  1 ' 3 7  
w i t h  t h e  i n c l u s i o n  o f  c o r r e s p o n d e n c e  o o u r s e s ,  a n d  b y  1 ' 3 9 ,  R a l p h  P e a r s o n  
C l a i m e d  t h a t  o v e r  f o u r  t h o u s a n d  s t u d e n t s  h a d  p a s s e d  t h r o u g h  h i s  s o h o o l .  
T h e  D e s i g n  W o r k s h o p  w a a  n e v e r  a  f u l l  t i m e  a r t  s C l l o o l ,  t r a i n i n g  y O l m g  
a r t  s t u d e n t s .  I t  g a v e  s h o r t  b a s i c  o o u r s e s  w h i c h  a i m e d  t o  l s y  t h e  
f o u n d a t i o n s  o n  w h i o h  f u t u r e  s t u d y  a n d  p r a o t i o a  o o u l d  b e  b u i l t .  M o s t  o f  
i t s  o o u r s e s  i n  c l a s s  s e  • •  i o n s  w . r e  f o r  o n o a  •  w e e k  o r  f o r  s i x  w e e k s  i n  
t h e  F o r  t h i s  r e a e o n  t h e  w o r k  o r  t h e  e o b o o l  w a s  l i m i t e d  a .  r a r  
a .  e x a m p l e s  o f  . t u d e n t  d e v e l o p m e n t  w e r e  o o n o e r n e d .  ( 1 )  
R a l p h  P e a r s o n  o a l l e d  h i  . .  e l f  a n  a r t i s t - e d u o a t o r  a n d  a p p e a r s  t o  h a v e  
b e e n  p a r t i o u l a r l y  s e n s i t i v e  t o  t h e  p r o g r e s s i T e  e d u o a t i o n a l  o u r r e n t .  o r  
h i s  d a y .  H e  a p p r e c i a t e d  t h e  b a s i o  a p p r o a c h  t o  a r t  t e a c h i n g  t h a t  h a d  b e e n  
1  R . M .  P e a r s o n ,  T h e  N e w  A r t  E d u c a t i o n ,  N . Y  • •  H a r p e r  &  B o s . ,  1 9 4 1 , P r e r a c e .  
1 0 9 .  
b e g u n  b y  l f e s l e y  D o w  a t  T e a c l l e r s '  C o l l e g e ,  C o l u m b i a  ( 1 )  a e  w e l l  a s  t i l e  
w o r k  o n  c r e a t i v e  e x p r e s s i o n  b e i n g  c a r r i e d  o u t  a t  B l a c k  M o u n t a i n ,  N o r t h  
C a r o l i n a .  ( 2 )  H e  a l s o  a p p r e c i a t e d  t h e  w o r k  o £  M o h o l y - N a g y  a t  t h e  
I n s t i t u t e  o £  D e s i g n ,  C h i c a g o ,  a n d  i n c l u d e d  a  c h a p t e r  o n  i t s  w o r k  i n  
h i s  b o o k  o n  N e w  A r t  E d u c a t i o n .  ( 5 )  H e  b e g a n  t l l i s  b o o k  w i t h  a  q u o t a t 1 0 n  
o n  g e n e r a l  e d u c a t i o n  b y  F r a n k l i n  D .  R o o s e v e l t ,  w h i c h  d r e w  a t t e n t i o n  t o  t h e  
u l t i m a t e  s o c i a l  p u r p o a e  h e  a . w  i n  e d u c a t i o n .  
I t  i .  t h e  o b l i g a t i o n  o £  e d u c a t i o n  t o  t r a i n  t h e  m i n d s  a n d  
t a l e n t .  o £  o u r  y o u t h  t o  i m p r o v e ,  t h r o u g h  c r e a t i v e  c i t i z e n -
s h i p ,  o u r  A m e r i c a n  i n s t i t u t i o n s  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o £  t h e  £ u t u r e .  ( , )  
A n d  b y  t h e  £ o u r t h  p a g e ,  h e  b a d  m - d e  r e £ e r e n c e  t o  J o h n  D e w e y ' s  A r t  a s  
E x p e r i e n o e ,  w h e r e  t h a t  w r i t e r  h a d  a r g u e d  t h a t  s e n a i  t i v e  a w a r e n e a a  t o  
e n v i r o n m e n t  w a a  t h e  b e g i n n i n g  o f  a e s t h e t i C  a p p r e c i a t i o n .  
P e a r e o n  1 ' e l t  h u m a n  c r e a t i v e n e s s  e x p r e 8 8 e d  i t s e l £  i n  " a n y  w a y s  a n d  
i t  w o u l d  b e n e £ i t  a l l  c o n c e r n e d  w i t h  r e l a t e d  s u b j e c t a  t o  m e e t  a n d  d i s c u s a  
t h e i r  b u i c  t e n e t s  a n d  r e a c h  a o m e  a g r e e l l l 8 n t  a b o u t  t e r m i n o l o g y .  ( 5 )  H e  
r e v e a l e d  h i a  o w n  s e m a n t i o  . w a r e n e s s  b y  i n c l u d i n g  a  n I m m e r  o £  p a g e s  d e v o t e d  
t o  d e £ i n i t i o n  o £  t e r m s  u s e d .  F o r  e x a m p l e ,  
~ 
: 5  
~ 
A B S T R A C T I O N ,  E x t r a c t i n g  £ r o m  s u b j e c t  o n e  o r  m o r e  e l e m e n t s  
o r  q u a l i t i e s  a n d  u s i n g  t h e m  a 8  a  m e a n s  o r  a n  e n d .  C a n  b e  
p a r t i a l  o r  c o m p l e t e .  C a n  e x p r e 8 S  i n n e r  r e a l i t i e s .  C a n  
b e  u s e d  f o r  p u r p o s e s  o £  d e s i g n ,  e m p h a s i s ,  s y m b o l i a m .  
D E S I G N ,  T h e  o r g a n i s a t i o n  o £  a l l  e l e m e n t s  o £  l i n e ,  s p a c e ,  
c o l o u r ,  t e x t u r e ,  l i g h t - d a r k ,  p l a n e s ,  £ o r m s ,  a n d  a u b j e c t  
i n t o  h a l ' D l o n i  o u e  r e l a t i o n s h i p s  - i n t o  a  v i s u a l  . y m p h o n y .  
P U S T I C  F O R M ,  T h e  o r g a n i z a t i o n  o £  d e s i g n  i n t o  a  p l a e t i c  o r  
m o d e l l e d  w h o l e .  F O l i " s  a e  o p p o s e d  t o  c o n t e n t .  T h e  p l a s t i C  
p i c t u r e  i s  t h s t  w h i c h  a c k n o w l e d g e 8  s n d  d e c o r a t e s  o r  m o u l d s  
t h e  f l a t  p l a n e  o f  t h e  p i c t u r e ' a  s u r f a c e  i n t o  a n  h a r m o n i c  
c o l o u r  a n d  s p a c e  u n i t y  a t  t h e  a a m e  t i m e  i t  p o r t r a y s  l u b j e c t  
i n  e i t h e r  t w o  o r  t h r e e  d i m e n s i o n s . ( S )  
i b i d . ,  p .  40~ f o o t n o t e .  
i b i d . ,  p .  2 1 0 .  
I b I d . ,  p .  1 4 8 - 2 0 6 .  
p .  2 .  
fre~.fXe " X V I I .  
1 1 0 .  
H e  a i m e d  t o  c h a l l e n g e  t h e  s k i l f u l  o o p y i n g  s t i l l  p r e v a l e n t  i n  a r t  
t r a i n i n g  a t  t h e  t i m e  A n d  s u b s t i t u t e  i n  i t s  s t e a d  " d e s i l 9 l e d  o r e a t i o n " .  
T h i s  w o u l d  m e a n  f o r  o e r t a i n  p e o p l e  a  n e w  v i s i o n ,  p u r p o s e  a n d  v a l u e  
e m p h a s i s ,  b u t  h e  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  a o o e s s  t o  t h e  c r e a t i v e  p o w e r  t h a t  
h a  w a s  a d v o c a t i n g  w o u l d  h e l p  p u t  p e o p l e  i n  t o u o h  w i t h  t h e  o r e a t i v e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  o w n  o u l t u r e .  
I f  t h e  o r e a t i v e  p o w e r s  o f  m e n  h a v e  i n  a  g e n e r a l  w a y  u n i f i e d  
t h e  a r t  o f  t h e  a g e s ,  i t  f o l l o w s  t h a t  i n  a n y o n e  p e r i o d  t h e s e  
p o w e r s  m u s t  a l s o  b e  a  u n i f y i n g  f o r o e  i n  t h e  p e o p l e  o f  t h a t  
p e r i o d .  T h a t  i s  t o  s a y ,  o r e a t i v e  p o w e r  c a n  a n d  s h o u l d  
i n t e r w e a v e  w i t h  m a n ' s  l i f e  i n  L w o  d i r e c t i o n s  - i n  t h e  l o n g  
w a r p  o f  h i s t o r y  a n d  i n  t h e  s h o r t  w o o f  o f  c o n t e m p o r a r y  l i f e .  ( 1 )  
H i s  a p p r o a c h  t o  a r t  e d u o a t i o n  w a s  a i m e d  ( a s  w a s  t h a t  o f  W e a l e y  D o w )  
a t  s t r e a m l i n i n g  a r t  e d u o a t i o n  b y  e l i m i n a t i n g  e n d l e s s  e x e r c i s e s  i n  s k i l l  
d e v e l o p m e n t .  
H e  b e l i e v e d  t h a t  i n  a n y  a r t  s c h o o l ,  o n c e  a  y e a r  h a d  b e e n  
d e v o t e d  t o  t h e  f u n d a m e n t a l s  h e  o u t l i n e d ,  t h e n  a n y  n u m b e r  o f  s u c c e e d i n g  
y e a r s  m i g h t  b e  g i v e n  t o  t h e i r  d e v e l o p m e n t  a n d  a p p l i c a t i o n .  S k i l l s  w h o s e  
u l t i m a t e  p u r p o s e  w a s  u n d e r s t o o d  w o u l d  b e  m u o h  m o r e  q u i o k l y  p e r f e c t e d .  ( 2 )  
H i s  f u n d a m e n t a l s  w e r e  t h e  d e v e l o p  . . .  u t  o f  s e n s i  t i  v e  p o w e r s  i n  t h e  
•  
o r g a n i z a t i o n  o f  l i n e ,  s p a c e ,  d a r k - l i g h t ,  t e x t u r e ,  c o l o u r ,  p l a n e  a n d  f o r m . ( 3 )  
T h e s e  w e r e  a n  e l a b o r a t i o n  o f  D o w ' s  b a s i c  o o n c e p t s  o f  l i n e ,  d a r k - l i g h t  a n d  
c o l o u r .  
T h e y ,  i n  f a c t ,  r e p r e s e n t e d  s n  i n t e r m e d i a t e  s t a g e  n e L _ e e n  W e s l e y  
D o w  a n d  M o h o l y - N a g y .  
I n  T h e  N e w  V i s i o n ,  w h i o h  w a s  p u b l i s h e d  i n  N e w  Y o r k  
i n  1 9 3 0 ,  a n d  w h i o h  P e a r s o n  i n c l u d e d  i n  h i s  b i b l i o g r a p h y ,  t e x t u r e ,  s p a c s  
a n d  f o r m  h a d  b e e n  g i v e n  c o n s i d e r a b l e  e m p h a S i S .  
A r t  s c h o o l s ,  P e a r s o n  b e l i e v e d ,  s h o u l d  m a k e  e D  s t t e m p t  t o  i n t e g r a t e  
t h e i r  
t h  
T h e y  c o u l d  h e l p  s p r e a d  i m p r o v e d  
s t a n d a r d s  o f  j u d g e m e n t  b y  u n d e r t a k i n g  8 m S U  C O l l l l l l i s s i o n s  i n  t h e  a r e a .  
1  i b i d . ,  P r e f a c e  X I I I .  
2  i b i d . ,  p .  2 2 9 .  
3  i b i d . ,  p .  1 9 .  
,  
111. 
Colleges and Universities needed to praotice what they preached and 
incorporate the beat in design in their surroundings. At the high school 
level he felt there should be less deference to adult 
standards. The standards of the child world should be recognised. 
The influence of isolated oreative teachers should be increased, more 
equi~ment ahould be supplied and more time given to the subject. (1) 
In the elementary gradea of American schools, the child was able 
to express himself freely, but in later grades deadly work, based on 
adult standards, was prevalent aince teachera lacked the sympathy end 
knowledge of art required to stimulate the child in the right way. (2) 
Pearson's approach to creative painting revealed the nature of his 
teaching method. His objeoti ves were summarised as follows, 
1. A relaxed freedom and aense of pOll'er with the medium. 
2. Sensitiveneaa to the relationships of oolour-emotional design. 
S. Combining both these powera with subject. (3) 
To gain these objectives it was necessary that -
1. Skills and copying should be forgotten. They are craft not art. 
2. The thjnJctng mind should be temporarily discarded (as thoroughly 
as that diffioult act of emanoipation can be achieved); the 
Bensea should be alert. 
S. Along with the disoarding of conscious thought should go all 
systems of dealing with colour which are thought out or scientific. 
4. A spir! t of adventure and experiment, of alert senei tiveness to 
the quality of things,including colour, should be given frse rein.(4) 
The whole approach was one of using techniques and skills as they were 
needed to implement creative powers. The clas8es began with large sheets 
of paper, large brushes, and colour like thin cream. They experilll8nted 
freely without idea of subject or design, though he did suggest the 
possibility or "Explosion in a paint factory". The paintings should be 
1 ibid., p. 232-6. 
2 ibid., p. 237. 
3 IbId., p. 71. 
4 ibid., p. 71-2. 
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a  " g a l a x y  o f  a c c i d e n t a " .  
O n c e  t h i a  h a d  b e e n  e x p e r i e n c e d  t h e n  a e l e c t e d  
e x p e r i l i l 8 n h  w o u l d  b e g i n ,  i n c r e a s i n g  i n  c o m p l e x i t y  a l l  t h e  n e e d  a r o s e .  
T h i l l  w o u l d  l e a d  t o  e  s t u d y  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  b r u s h  a n d  a  g r o w i n g  
a w a r e n e s s  o f  s p a c e .  ( 1 )  
F r o m  t h i s  e x p e r i e n c e  w o u l d  a r i s e  t h e  n e e d  f o r  t h e  p o w e r  t o  o r g a n i s e  
c o l o u r  a n d  s p a c e  t w o  d i m e n s i o n a l l y ,  a n d  l a t e r ,  t h r e e  d i m e n s i o n a l l y ,  a n d  
p r o b l e m s  o f  d a r k - l i g h t  r e l a t i o n s h i p s  f r o m  a  p l a n e  w o u l d  b e c o m e  a p p a r e n t .  
T h e  i m p o r t a n t  t h i n g  f o r  t h e  s t u d e n t  w a s  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e  s u b j e c t  
m a t t e r  a u b l i l 8 r g a d  i t s e l f  t o  t h e  d e a i g n .  ( 2 )  
E v e r y  p a r t  w a s  s e e n  a a  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  w h o l e .  H a v i n g  l e a r n t  t h i s ,  t h e  s t u d e n t  c o u l d  t a c k l e  
a  a t i l l  l i f e ,  a w a r e  o f  t h e  v a r i e t y  o f  a p p r o a c h e s  t h a t  c o u l d  b e  t a k e n  _  
r a n g i n g  f r o m  t h e  a b s t r a c t  t o  r e a l i s t i c ,  a n d  k n o w i n g  t h a t  a l l  w . r e  s u b j e c t  
t o  t h e  d e s i g n  o f  t h e  p i c t u r e .  E x p l o r a t i o n  o f  t h e  t e c h n i q u e s  o f  t h e  
I m p r e s s i o n i s t s  e n d  P o s t - I m p r e s s i o n i s t s  i n  t h e  h a n d l i n g  o f  c o l o u r ,  w o u l d  
t h e n  b e  l i n k e d  w i t h  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  a  w i d e  r a n g e  o f  s u b j e c t  m a t t e r ,  
p o r t r a i t s ,  l a n d s c a p e ,  t h e  f i g u r e  e n d  m u r a l  
A l t h o u g h  w o r d e d  I l i g h t l y  d i f f e r e n t l y ,  P e a r s o n ' s  a p p r o a o h  t o  C r e a t i v e  
D r a w i n g  a n d  C r e a t i v e  l f o d e l l i n g  w e r e  s i m i  h r  a n d  c o u l d  b e  a U J l l l D 8 . r i B e d  a s ,  
r e a l i z a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  m e t e r i a l  a n d  t o o l s ,  s e n s i t i v i t y  t o  d e a i g n  
a n d  i t s  p o s s i b i l i t i e s ,  a n d  o r g a n i z a t i o n  w i t h  a u b j e c t / p u r p o s e  i n  m i n d .  
R a l p h  P e a r s o n ' s  e x p r e s s i v e  a p p r o a c h  o w . d  m u c h  t o  t h e  a p p r o a c h  t o  a r t  
o f  t h e  A m e r i c a n  A r t  H i a t o r i .
n
,  S h e  1  d o n  C h e n e y .  
I n  t h e  c o n c l u d i n g  c~p"r 
o f  h i a  b o o k  h e  i n c l u d e d  t h i a  q u o t a t i o n  f r o m  C h e n e y ' a  b o o k  " E x p r e s a i o n i a m  
i n  A r t " ,  w h i c h  c o u l d  a e l ' .  a a  t h e  c o r e  o f  P e a r a o n ' s  o w n  t h i n k i n g .  
1  i b i d . ,  p .  7 3 .  
2  i b i d . ,  p .  7 8 .  
3  i b i d . ,  p .  9 5 - 1 1 8 .  
I t  . e e m a  t o  m e  t h a t  E x p r e  . .  i o n i s r a  r e t u r n s  a r t  
l i v i n g n  • • • •  t o  a e s t h e t i c  e v o c a t i o n .  t o  r e v e a l m e n t  
o f  t h o s e  v a l u e s  w h i c h  f e e d  t h e  s p i r i t .  ( 1 )  
l l S .  
T h e  e m o t i o n a l  a s p e c t  a  o f  a r t  w e r e  e x t r e m e l y  i l l p o r t a n t  t o  R a l p h  P . a r s o n  
b u t  h e  r e a l i . e d  t h a t  w i t h o u t  a n  u n d e r s t . n d i n g  o f  t h e  p o w e r .  o f  d e s i g n .  
e m o t i o n s l  e x p r e . s i o n  c o u l d  b e c o m e  " u n b a l a n c e d  c o n f u . i o n " .  O n c e .  h o w e v e r .  
t h e  f e e l i n g  a p p r o a c h  h a d  b e e n  r e a l i s e d .  t h e n  t h e  c o n s c i c u s  m i n d  c o u l d  
b e  b r o u g h t  i n t o  p l a y  a s  a  s u p p l e l D 9 n t a r y  f o r c e .  
D e s i g n  a n d  c o n c e p t  a r e  
b o t h  o f  e q u a l  i m p o r t a n o e  i n  a  w o r k  o f  a r t .  ( 2 )  
H e  w a B  a w a r e  o r  t h e  n e e d  t o  l i n k  t b e  w o r k  o f  t h e  a r t  a c h o o l  w i t h  
t h e  a r t  o f  c 0 1 " ' " u n i  t y  ( S )  b u t  h i s  w o r k .  p e r h a p s  o f  i t s  H m i  t e d  n a t u r e .  
d i d  n o t  h a v e  t h e  b r e a d t h  o f  t h a t  o f  U o h o l y - B a g y .  B e  d i d ,  h o w . v e r .  
o u t l i n e  e n  a p p r o a c h  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  a r t  t h a t  w a .  p a r t i c u l a r l y  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  e d u c a t i o n  o f  t b e  h i g h  . c h o o l  a g e  g r o u p .  H i s  
e m o t i o n a l  a n d  . x p e  r i m e n t a l  a p p r o a c h ,  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a k i U s  
w h e n  n e e d e d ,  a n d  h i .  . u g g e s t e d  u s e  o f  g r o u p  w o r k  o n  m u r a l s  c r e a t e d  
e n t h u s i a s m .  ( 4 )  H i s  a n a l y s i s  a n d  u s e  o f  t h e  o l d  m a s t e r a  a n d  m o d e r n  
w o r b  o f  a r t  a s  .x.~l.a o f  s k i l f u l  d e s i g n i n g  m e a n t  a  w i d e r  a p p r e c b t i o n  
o f  a r t  f o r m a  d e v e l o p e d .  
1  i b i d  • •  p .  2 2 2 .  
2  i b i d . ,  p .  4 3 - 6 .  
3  i b i d . ,  p .  2 1 7 .  
4  i b i d . ,  p .  1 1 0 - 1 7  •  
•  
1 1 4 .  
H  . E . A .  J o u r n a l s  
T h e  c a l i b r e  o f  t h i n k i u g  o f  m e n  l i k e  W e s h y  D o w  a n d  R a l p h  P e a r s o n  
n e e d s  t o  b e  o o m p a r e d  w i t h  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h i n k i n g  a b o u t  a r t  e d u o a t i o n  
f o u n d  i n  t h e  N e w  E d u o a t i o n  A a s o o i a t i o n  J o u r n a l  b e t w e e n  t h e  y e a r s  1 9 1 3 - 3 2 .  
T h i s  p u b l i o a t i o n  b e g a n  i n  1 . 1 3  a s  a  B u l l e t i n ,  b u t  b y  1 ' 2 1  h a d  o h a n g e d  
J o u r n a l .  
I t a  f i r s t  r e f e r e n c e  t o  a r t  w a s  a n  
a r t i c l e  i n  D e c e m b e r  1 9 2 3 .  
T h e  a r t i c l e  w a B  c a l l e d  - a e a u t y  i n  E d u c a t i o n "  
a n d  w a s  m a i n l y  a  p l e a  f o r  b e a u t i f u l  s u r r o u n d i u g a ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  
u p l i f t i n g  e f f e c t  o n  t h e  c h i l d .  ( 1 )  
I n  1 9 2 6  t h l l r e  w e r e  t w o  b r i e f  
a r t i c l e s  a n d  s e v e r a l  r e f e r e n o e s  t o  a r t  i n  a i m i l e r  v e i n .  K e a t ' s  
" A  t h i D g  o f  b e a u t y  i 8  a  j o y  f o r e v e r "  w a s  q u o t e d .  a n d  a t t e n t i o n  w a s  d r a w n  
t o  t h e  v a l u e  o f  a r t  t o  f u t u r e  h o l l l l l  m a k e r s .  
I n  1 9 2 7  t h e r e  w e r e  a g a i n  
r e f e r e n c e s  t o  b e a u t y  i n  t h e  h O M o  l a n d s c a p e  I l n d  i n d u s t r y  a n d  t h e  
o u l t i v e t i o n  o f  g o o d  t a s t e .  
I n  1 9 2 8  J o s e p h  W i s e l l e i r  w r o t e  m o r e  s u b s t a n t i a l l y  o n  a r t  t e e c h i n g  
a s  a  c a r e e r .  
H e  d r e w  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  a r t  s c h o o l s  w e r e  n o t  
o a t e r i n g  f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  a r t  t e a o h e r s  b u t  s u i t a b l e  o o u r s e s  w e r e  
a v a i l a b l e  a t  o t h e r  i n 8 t i  t u t i o n s .  n a m e l y .  C o l u m b i a  U n i  v e r s i  t y .  P u t t  
I n s t i t u t e ,  U n i v e r s i t y  o f  C h i o a g o .  M a s s a c h u s e t t s  S C h o o l  o f  A r t ,  S y r a o u a e  
U n i v e r s i t y  a n d  C l e v e l a n d  S o h o o l  o f  A r t .  t o  n a l l l l l  t h e  m o s t  S i g n i f i o a n t .  
H e  s u g g e s t e d  a  f o u r  y e a r  c o u r s e  f o r  a r t  t e a o h e r s .  w i t h  t w o  y e a r s  g i v e D  
t o  s p e o i a l i s e d  s t u d y .  
A n  a r t  t e a c h e r  n e e d e d  a  w e l l  b a l a n c e d  p r o g r a m  
o f  o o u r s e a  i n  e d u c a t i o n ,  p s y c h o l o g y ,  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  o f  t e a o h i n g  
a r t ,  a n d  p r e f e r a b l y  a o m e  p r a c t i c e  i n  t e a c h i n g  g e D e r a l  s u b j e c t a .  
1  F r e d e r i c a  B e a r d ,  " B e a u t y  i n  K d u c a t i o n " ,  • •  E . A .  J o u r n a l ,  V o l . 2 ,  H o . l O ,  
1 1 1 2 3 .  p .  4 2 3 - 4 .  
•  
•  
1 1 6 .  
B e  a l s o  a p p e a l e d  t o  o r d i n a r y  t e a c h e r s  w h o  t o u n d  t h a t  t h e y  h a d  a  g i t t  
f o r  t e a c h i n g  t h e  s u b j e o t  t o  a p p l y  f o r  j o b s  a s  a r t  t e a o h e r s ,  t o r  s o m e  
a u t h o r i t i e s  p a i d  a r t  s p e C i a l i s t s  a  h i g h e r  . a l a r y .  
H i s  c o n c e p t  o f  c h i l d  c r e a t i V i t y ,  h o w e v e r ,  W i l l  l i m i t e d .  H i s  
a u b s t a n t i a l  a r t i c l e  w a s  i l l u s t r a t e d  w i t h  m u c h  d e r i v a t i v e  w o r k .  A  c h i l d ' s  
d e . i g n  f o r  a  H u m e n e  S o o i e t y  p o s t e r  w a s  a  r e p r o d u c t i o n  o f  a  p o r t i o n  o f  t h e  
- r " , J ,  -
H i s  M a s t e r ' s  V o i c e , m a r k .  ( 1 )  
A r t i c l e .  w l i t t e n  i n  1 9 2 9 ,  1 9 3 1 ,  1 9 3 2 ,  a p p e a r e d  t o  b e  m o r e  p r a c t i c a l  
a n d  c r e a t i v e .  
A . C . V .  K i r b y  w r o t e  i n  1 9 2 9  a n d  1 9 3 2  o n  a r t  i n  t h e  r u r a l  
c o m m u n i t y  a n d  s b o w e d  p r a o t i c a l  w a y s  o f  i n t e g r a t i n g  c r a f t  a n d  a r t  w o r k  
b y  e x h i b i t i o n s  a n d  u s i n g  l o c a l  m a t e r i a l s  i n  . u c h  a  w a y  t h a t  p a r e n t s  a n d  
t h e  
b e c a m e  i n t " r e s t e d .  ( 2  c l :  3 )  
I n  1 9 3 1  C U L l B n  F .  H e a t h  w r o t e  u n d e r  t h e  h e a d i n g  " C h i l d r e n ' .  j o y  i n  
"  
D e s i g n  •  B o t h  t b e  t i t l e  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  w o r k  u n d e r t a k e n  s u g g e s t  
t h e  i d e a s  o f  P e a r a o n ,  a l t h o u g h  t h e r e  w a s  n o  a c k n o w l e d g m e n t  o f  t h e  s o u r c e  
o f  h e r  i d e a s .  S h e  d e s c r i b e d  t h e  l i v e l y  d e s i g n j n g  e n d  e x e c u t i o n  o f  a  
g r o u p  m u r a l .  A d u l t  c a u t i o n  a p p e a r e d  t o  h a v e  t r i u m p h e d  o v e r  c h i l d  
s p o n t e n e i  t y  b o w e v e r ,  f o r  s h e  . .  d m i  t t e d  t o  a  c e r t a i n  f r u s t r a t i o n  i n  e f f o r t  
w h e n  t h e  c h i l d r e n ,  h a V i n g  d e . i g n e d  t h e i r  m u r a l ,  w e r e  t h e n  r e q u i r e d  t o  
d r a w  i t  u p  a g a i n  o n  t h e  s e l e c t e d  a r e a .  ( 4 )  
I n  M a y  o f  t h e  s a m e  y e a r ,  a n  a r t i c l e  w i t h o u t  a u t h o r s h i p  a p p e a r e d ,  
c a l l e d  " T r e n d s  i n  A r t  E d u o a t i o n " .  I t  a n a l y s e d  a r t  e d u c a t i o n  u n d e r  t h r e e  
h e a d i n g s ,  B a t h e t i o ,  U t i l i t a r i a n ,  a n d  C r e a t i v e .  
T h e  e s t h e t i c  t r e n d  h a d  
r e s u l t e d  i n  a  g r o w i n g  s e n s i t i V i t y  t o  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  a r t  i n  e v e r y d a y  
1  J .  W i . e l l e i r ,  " A r t  t e a o h i n g  a s  a  c a r e e r " ,  N E A  J o u r n a l ,  1 9 2 8 , F e b . p .  3 9 - 4 1 .  
2  C . V .  K i r b y ,  " A r t  i n  t h e  r u r a l  O O U R " W l i t y " ,  i l i ! i i  J o u r n a l ,  1 9 2 9 , M a y ,  p . 1 3 7 - 9 .  
3  C .  V .  K i r b y ,  " A r t  i n  t h e  s m a l l  C O I D l D , m i  t y " ,  ! l E A  J o u r n a l ,  l ! 3 2 ,  J a n .  p .  9 .  
4  C a u £ . a  F .  H e a t h ,  " C h i l d r e n ' s  j o y  i n  d e s i g n " ,  N E l  J o u r n a l ,  1 9 3 1 , N o v . p . 7 9 - 8 0  
1 1 6 .  
t h i n g s .  
W o r k  b e i n g  d o n e  i n  t h e  8 o n a o l s  a n d  g r o w i n g  c o n t a o t  w i t h  l o c s l  
s h o u l d  l e a d  t o  I ! .  h i g h e r  s t a n d a r d  o f  t a s t e  i n  t h e  c O i l i i l l u n i t y  
g e n e r a l l y .  T h e  u t i l i t a r i a n  t r e n d  h e  r e l a t e d  m o r e  s p e c i f i c a l l y  t o  c r a f t s  
a n d  c o r r e l a t i o n  w i t h  o t h e r  8 u b j e o t s .  T h i s  q u a l i t y  " a s  s u b j e o t  t o  w i d e  
v a r i a t i o n  i n  t e r m s  o f  t h e  f a c i l i t i e s  o f  t h e  d i s t r i o t .  
T h e  o r e a t i v e  
a p p r o a c h  r e c e i v e d  i t s  g r e a t e s t  s t i m U l a t i o n  f r o m  t h e  p r o g r e s s i v e  e d u c a t i o n  
m o v e m e n t .  ( 1 )  
W h i l e  t h i s  a r t i c l e  s u b d i v i d e d  t h e  s u b j e o t  i n t o  t h r e e  s i g n i f i o a n t  
a r e a s ,  i t  d i d  n o t  c o m e  t o  g r i p s  w i t h  t h e  f u n d a m e n t a l  l a n g u a g e  o f  t h e  
a r t  i n v o l v e d ,  a l t h o u g h  t h i s  h a d  b e e n  a l r e a d y  b e g u n  b y  A . W .  D o w  a t  
T e a c h e r s '  C o l l e g e ,  C o l u m b i a ,  i n  1 9 0 8 ,  A n d  M o h o l y - H a g y ' s  b o o k  T h e  N B "  
V i s i o n  h a d  b e e n  p u b l i S h e d  t h e  p r e v i o u 8  y e a r ,  1 9 3 0 .  
D i e g o  R i v e r a  
T h e  a e s t h e t i c ,  u t i l i t a r i a n  a n d  c r e a t i v e  a s p e c t s  o f  a r t  e d u c a t i o n  w e r e  
g i v e n  a  d r a m a t i c  a n d  s h o r t  l i v e d  a p p l i o a t i o n  i n  M e x i c o  i n  1 9 2 9 .  I n  t h a t  
y e a r ,  D i e g o  R i v e r a ,  o n e  o f  M e x i o o ' s  r e v o l u t i o n a r y  a r t i s t s ,  w a s  a p p o i n t e d  
d i r e c t i o n  o f  t h e  S a n  C a r l o 8  A c a d e m y  o f  F i n e  A r t 8 ,  a  s c n c o l  f o r  t h e  t r a i n i n g  
o f  a r t i s t s , f r o m w h i o h  h e  h a d  b e e n  e x p e l l e d  i n  i n  1 9 0 2 .  
I m m e d i a t e l y  h e  s e t  
a b o u t  f a s h i o n i n g  h i s  s t u d e n t .  t o  h i s  o w n  p r o d i g i o u s  a p p e t i t e  f o r  w o r k ,  a n d  
g i v i n g  t h e m  t h e  w e a l t h  o f  e x p e r i e n c e ,  b e f o r e  s p e o i a l i z a t i o n ,  w h i C h  h a  f e l t  
h a d  b e e n  l a C k j n g  i n  h i s  o w n  t r a i n i n g .  
T h e  r e v o l u t i o n a r y  n a t u r e  o f  h i s  
i d e a s  a n d  h i s  d i r e c t  a p p r o a C h  o r e a t e d  v i o l e n t  c l a s h e s  o f  o p i n i o n .  B e  
w r o t e  t h e  b y - l a w s  f o r  t h e  n e w  s e l f  g o v e r n m e n t  o f  t h e  a r t  s t u d e n t  b o d y  
a n d  i n  d i s c u s s i o n s  w i t h  h i s  s t a f f  a n d  s t u d e n t s ,  s u c o e e d e d  i n  t u r n i n g  
1  ( N o  a u t h o r ) .  " T r e n d s  i n  A r t  E d u o a t i o n " ,  N E A  J o u r n a l ,  M a y ,  1 9 3 2 .  p . 1 6 1 - 2 .  
,  
1 1 7 .  
a d m i n i s t r a t i v e  r e l a t i o n s  a n d  c u r r i c u l a  u p s i d e  d o w n .  
A d m i s s i o n  o f  s t u d e n t s  W 8 S  t o  b e  b y  c o m p e t i t i o n  a n d  t h e  t e a c h i n g  s t a £ £ ,  
i t s  p e r a o n n e l ,  a n d  m e t h o d s ,  w e r e  p u t  t o  t h e  d i s c u s s i o n  a n d  v o t e  o £  t h e  
s t u d e n t  b o d y .  C o u r s e s  o £  s t u d y  w e r e  i n t e g r a t e d  i n t o  a n  a p p r e n t i c e s h i p  
s y s t e m  a n d  t h e  s c h o o l  W a B  t o  b e  r e g a r d e d  a s  a  h u g e  s t u d i o  o r  w o r k s h o p  
r a t n s r  t n a n  a n  a c a d e m y .  
T h e  p o t e n t i a l  a r t i s t  w a s  t r e a t e d  a s  a  w o r l c r n a n  
i n  t h e  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  s e n s a .  
F o r  t h e  £ i r s t  t h r e e  y e a r s  h e  w a s  t o  
w o r k  d u r i n g  t h e  d a y  a n d  p u r s u e  h i s  t h e o r e t i c a l  s t u d i e s  i n  t h e  e v e n i n g .  
S c i e n t i £ i c  a n d  t e o h n i c a l  k n o w l e d g e  w a S  e m p h a s i s e d  a n d  a  c e n t r a l  r o l e  w a s  
g i v e n  t o  t h e  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o £  t n e  h i s t o r y  o £  a r t ,  p a r t i c u l a r i y  i n  
t e r m s  o £  i t s  s o c i a l  ' · o . l . e .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  t h r e e  y e a r s  t h o s e  
w i t h  a p t i t u d e  w o u l d  b e  g i v e n  a  £ u r t h e r  £ i v e  y e a r s  d a y  a n d  n i g h t  o o u r s e  
o £  s t u d y  a n d  a p p r e n t i c e s h i p .  
E x a m i n a t i o n s  a t  t h e  e n d  o £  t h e  o o u r s e s  
w o u l d  n o t  b e  £ o r m a l  b u t  i n v o l v e  t h e  e x e c u t i o n  o f  p r a c t i c a l  w o r k  e m b o d y i n g  
t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  t e c h n i c a l  i n s t r u o t i o n  i n v o l v e d  i n  t h e  c o u r s e  i n  q u e s t i o n .  
O n  c o m p l e t i n g  t h e i r  a p p r e n t i c e s h i p s ,  s t u d e n t s  w e r e  t o  b e  g i v e n  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  c a r r y  o u t  a  y e a r s  w o r k  o n  s o m e  g o v e r n D M > n t a l  p r o j e c t ,  
u t i l i z i n g  t h e  w o r k s h o p s  o £  t h e  a r t  s c h o o l  £ o r  t h e  p u r p o s e .  H e  a l s o  
s u g g e s t e d  t h e y  £ o r m  t h e m s e l v e s  i n t o  a  U n i o n  o £  W o r k e r s  o £  t h e  P l a s t i c  A r t s .  
W o r k e r s  i n  t h e  v a r i o u s  t r a d e s  w e r e  a l s o  t o  b e  £ r e e  t o  a t t e n d  a n y  c o u r s e s  
t h a t  s e n e d  t h e i r  c r a f t s .  ( 1 )  
W i t h i n  e i g h t  m o n t h s ,  c l a s h e s  b e t w e e n  t h e  m o r e  c o n s e r v a t i v e  s c h o o l  o f  
a r c h i t e o t u r e  a n d  t h e  S o h o o l  o £  P l a s t i c  A r t s .  r e s u l t e d  i n  D i e g o  R i v e r a  b e i n g  
o u s t e d  £ r o m  t h e  D i r e c t o r s h i p .  
r e a d l -
1 .  i b i d . ,  p .  2 8 3 - 9 4 .  
O n e  o £  t h e  n e w s p a p e r  h e a d l i n e s  a t  t h e  t i m e  
" D i e g o  R i v e r a  w a n t s  t o  b e  t h e  M u s s o l i n i  o f  t h e  a r t i s t s . "  
T h e  i ' o l l o w i n g  a r e  s u m m a r i e s  o f  t h e  c o u r s e s  R i v e r a  p l a n n e d .  E x a c t l y  
w h a t  w a s  m e e n t  b y  c e r t a i n  o f  t h e  h e a d i n g s  h a s  n o t  b e e n  e x p l a i n e d .  
F o r  i n s t a D c e ,  i n  y e a r  f i v e  o f  t h e  a d v a n c e d  c o u r s e ,  " e l e m e n t s  o f  
c o n s t r u c t i o n "  a n d "  e x e r c i s e s  i n  a r e h i  t e c t o n i c  c o m p o s i t i o n "  w e r e  n o t  
d e f i n e d .  
T h e  m a i n  f e a t u r e  o f  t h e  c o u r s e  w a s  t h e  t i m e  g i v e n  t o  w h a t  
1 1 8 .  
w a s  t e n n e d  " F r e e  w o r k s h o p " .  T h e  s t u d i o  a t m o s p h e r e  d u r i n g  t h e  d a y  e n d  
t h e  t h e o r e t i c a l  w o r k  i n  t h e  e v e n i n g  m a d e  s  v a r y  d e m a n d i n g  d a y  f o r  s t u d e n t s  
e n d  w o u l d  e n s u r e  t h a t  o n l y  t h e  e n t h u s i a s t i c  p e r s i s t e d .  
A p a r t  f r o m  a  d i p p i n g  i n t o  s c i e n c e  a n d  m a t h e m a t i c s  a n d  a  s t u d y  o f  
t h e  8 0 c i a l  t h e o r i e s  o f  a r t ,  i t  i a  d i f f i c u l t  t o  j u d g e  t h e  p o s s i b l e  
d a v e l o p m e n t  o f  t h e  s t u d e n t ,  i n  i d e a s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  T h e  
o u r r i c u l u m  w a s  p a r t i c u l a r l y  c r a f t  c e n t r e d .  
1  i b i d . ,  p .  2 8 3 - 9 4 .  
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ibid., p. 284-6. 
• 
• 
YEAR I 
• 
• 
Creative exercises to 
be realised in modell-
ing end the construct-
ion of models. 
• 
Constructive drawing + 
arithmetic and element-
ary algebra. 
1. Drawing and painting 
relevant to trade of 
pupil. 
2. Drawing end painting 
for the beautifying 
af dwelling and 
clothing. 
3. Exerciles to develop 
extreme plastic 
faculties. 
• 
YEAR II 
Creative work with the 
living model. Studies 
of vegetable, animal 
and human form, study 
of anatomy. 
Constructive drawing + 
elementary plane and 
spatial geometry. 
As for I plus. 
Elementary study of 
styles. 
YEAR III 
Applications of forms 
in space to problems 
of Plastic ~rta. 
Caning in atone and 
wood, forging of metal, 
modelling in wax for 
casting. Compositions 
with abstract forma 
destined for architect-
ure end related forms. 
Perspective and elements 
of optios. 
Practical projeots for 
life seleotion. 
Subworkshop of the 
Arts of the Book. 
(Saturday afternoon and 
Sunday morning lectures 
by Professors and 
capable students to aid 
aesthetic development of 
pupil.) 
• ~ ADVANCED 
... COURSE 
CENTRAL FEATURE 
OF ENTIRE COURSE 
YEAR I 
Free workshop of 
painting and 
engraving 
YEAR II 
Free workshop. 
Advanced Algebra. Calculus. 
Descriptive Geometry. Analy tic 
. Geometry. 
Trigonometry Principle of 
Mechanios. 
First oourse in 
human mechanics. 
Study of mater-
ials in plastic 
arts. 
2nd course in 
human mechanics. 
Study of mater-
ials in plastio 
arts. 
Physics and 
Chemistry as 
applied to arts. 
YEAR III 
Free workshop. 
Advanoed 
Perspeotive. 
Animal 
Mechanics. 
Advanced Physics 
and Chemistry. 
SOCial theory of Social theory of 
the arts (historic the arts. 
dev. of arts - its 
sooial role -
Mexican Art). 
ibid., p. 285-7 
YEAR IV 
Free workshop. 
Calculus. 
Analytic 
Geometry. 
Advanced 
Perspecti ve. 
Theory of 
Architecture. 
YEAR V 
Free workshop. 
(6 hours daily 
prac. work) 
Elements of 
Construotion. 
Advanced 
Perspective. 
Exercises in 
Archi tecture 
Composition. 
Social theory of 
the arts. 
1 2 1 .  
T H E  I N F L U E N C E  O F  T H E  B A O H A O S  I N  A M E 1 U C A  
T h e  n a t u r e  o f  t h e  G e r m a n  B a u h a u s  
B e f o r e  l o o k i n g  f u r t h e r  a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a r t  e d u c a t i o n  i n  
A m e r i c a ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  l o o k  i n  s o m e  d e t a i l  a t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
B a u h a u s  i n  G e r m a n y .  
T h i s  l n s t i  t u t i o n ,  i n  t r y i n g  t o  e x t e n d  t h e  s c o p e  o f  
a r t  t e a c h i n g  o n  a n  e n t i r e l y  n e w  a n d  m e r e  s c i e n t i f i c  b a s i s ,  d e v e l o p e d  e n  
a p p r o a c h  t h a t  w a s  b o t h  s t r u c t u r e d  a n d  c r e a t i v e .  I t  a t t e m p t e d  t o  i s o l a t e  
t h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  c r e a t i v e  w o r k  i n  t h e  a r t s ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  
e n c o u r a g s  a n  i m a g i n a t i v e  a p p r o a c h  t h a t  w o u l d  e n a b l e  d e s i g n e r s  t o  t h i n k  
•  
i n  t e l ' D l S  o f  t w e n t i e t h  c e n t u r y  m a t e r i a l s  a n d  t e c h n o l o g y .  
T h e  B a u h a u s  w s s  c o n c e r n e d  a t  t h e  h i g h e s t  l e v e l  w i t h  a  r e c o n c i l i a t i o n  
b e t w e e n  a r t  a n d  i n d u s t r y ,  b u t  i t  a l s o  s u c c e e d e d  i n  a d d i n g  a  m o r e  e x p l o r a t o r y  
a p p r o a o h  t o  m a t e r i a l s  a n d  a  n e w  e m p h a s i s  o n  s k i l l s .  
I t s  i d e a s  w e r e  t o  
p e r c o l a t e  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h r o u g h  t h e  a r t  e d u c a t i o n  w o r l d  t h a t  a n  a r t  
t e x t  b o o k ,  r e f e r r e d  t o  b y  t e a c h e r s  i n  I n f a n t s  S c h o o l s  f o r  i n s p i r a t i o n  f o r  
h a n d w o r k  l e s s o n s  - E .  R o t t g e r ,  C r e a t i v e  P a p e l w o r k ,  ( 1 9 6 1 ) ,  s h o w e d  e v i d e n c e  
o f  i t s  i n f l u e n c e .  
T h e  f i r s t  p r a c t i c a l  s t e p  t o w a r d s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  B a u h a u s  w a s  
t a k e n  w h e n  i n  1 9 1 5 ,  t h e  G r a b d  D u k e  o f  S a x e  W e j m e r  i n v i t e d  W a l t e r  G r o p i u s  
t o  t a k e  o v e r  t h e  A c a d e m y  o f  A r t s  a n d  C r a f t s  t ' r o m  t h e  B e l g i a n  a r c h i t e c t  
H e n r y  V e n  d e  V e l d e .  ( 1 )  T h i s  m a n ,  w h o m  V a n  d e  V e l d e  h a d  r e c o l l i l i i e n d e d  a s  
1  H .  B a y e r  e t  a l  ( e d ) ,  B a u h a u s  1 9 1 9 - 2 8 ,  B o s t o n ,  C . T .  B r a n t ' o r d  &  C o . ,  1 9 5 9 ,  
p .  2 2 .  
1 2 2 .  
h i .  s u c c e . s o r ,  w a s  o n e  o f  t h e  y o u n g e s t  o f  t h e  D e u t e o h e  W o r k b u n d  
l e a d e r s  w i t h  a  p a r t i c u l a r  c o n c e r n  f o r  t h e  p r o b l e m s  o f  r e o o n c i l i n g  
a r t  a n d  i n d u 8 t r y .  
T o  u n d e r s t a n d  t h e  c l i m a t e  o f  t h e  B a u h a u 8  i n  G e r m a n y ,  
i t  i s  n e c e B s a r y  t o  l o o k  q u i c k l y  a t  t h e  c u r r e n t s  o f  t h o u g h t  i n  E u r o p e ,  
E n g l a n d  a n d  A m e r i c a  t h a t  f e r t i l i z e d  i t .  
T h e  W e r k b u n d  m o v e m e n . t  i n  G e r m e n y  o w e d  s c . m e t h i n g  o f  i t s  d e v e l o p m e n t  
t o  i d e a s  f r o m  B e l g i u m ,  A u s t r i a ,  A m e r i c a  a n d  B n g l a n d ,  a s  w e l l  a 8  i t .  o w n  
p r o t a g o n i  s t e .  
I n  t h e  9 0 '  s  o f  t h e  l a s t  c e n t u r y ,  t h e  B e l g i a n ,  V a n  d e  V e l d e ,  
i n  s p i t e  o f  8 n  e n t h u s i a s m  f o r  A r t  N o u v e a u ,  h a d  p r o c l a i m e d  t h e  e n g i n e e r  a s  
t h e  t r u e  a r c h i t e c t  o f  o u r  t i m e  a n d  h a d  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  n e w  m a t e r i a l s  
d e v e l o p e d  b y  m o d e r n  a c i e n c e ,  a u o h  a s  a t e e l ,  r e i n f o r c e d  c o n c r e t e ,  a l u m i n u m  
a n d  t h e  l i k e ,  c a l l e d  f o r  n e w  t y p e s  o f  s t r u o t u r e s .  ( 1 )  
T h e  V i e n n e s e  
a r c h i  t e o t ,  A d o l f  L o o e ,  p a r t l y  t r a i n e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  h a d  h a d  t h a  
c o u r a g e  t o  b r e a k  w i t h  t h e  A r t  l I o u v e a u  s t y l e  e n d  b a n i s h  a l l  o r n a m e n t  f r o m  
h i s  b u i l d i n g l .  A n  e x a m p l e  o f  t h i a  w a .  h i s  e~op i n t e r i o r  i n  V i e n n e  ( 1 8 9 8 )  
i n  w h i c h  t h e  v a l u e  o f  t h e  w o r k  d e p e n d e d  o n  t h e  h i g h  q u a l i t y  o f  t h e  m a t e r i a l s  
u e e d  a n d  t h e r e  w a s  n o t h i n g  t h a t  e x i s t e d  p u r e l y  a s  o r n
s
! I I 8 n t .  ( 2 )  I n  E n g l a n d  
W i l l i a m  1 I o r r i s  h a d ,  b y  1 8 6 1 ,  e s t a b l i s h e d  t h e  f i r m  o f  l I o r r h ,  » a r a h a l l  a n d  
F a u l k n e r ,  F i n e  A r t  W o r k m e n  i n  P a i n t i n g ,  C a l , . i n g ,  F u r n i t u r e  a n d  t h e  M e t a l s ,  
e n d  t h e  E n g l i s h  A r t .  a n d  C r a f t .  M o v e m e n t  f o l l o w e d .  ( 3 )  
I t s  p o l i c y ,  
h o w e v e r ,  W a S  b a c k w a r d  l o o k i n g ,  i n  t h a t  i t  a i m e d  t o  r e s t o r e  t h e  p r e s t i g e  
o f  t h e  c r a f t . m
e n  
i n  t h e  m e d i e v a l  l e n s e  a n d  r e g a r d e d  t h e  m a o h i n e  a a  a n t i  a r t .  
I n  t h e  w o r d s  o f  M a n i a ,  " a .  8  o o n d i t i o n  o f  U f e ,  p r o d u c t i o n  b y  m a c h i n e r y  
i s  a l t o g e t h e r  e V i l - .  A  m u c h  m o r e  p o s i t i v e  a p p r o a c h  o a w e  f r o m  N o r t h  A n e r i c a  
1  
2  
3  
i b i d . ,  p .  1 0 .  
P e v s n e r ,  N . ,  P i o n e e r  o f  M o d e r n  D e S i g n ,  B a r m o n d w o r t h ,  P e l i o a n  
i b i d . ,  p .  2 4 - 6 .  
1 9 6 0 ,  
p .  1 9 9 - 2 0 1 .  
l2~. 
w h e r e  L o u t .  S u l l 1 v a n  a n d  F r a n k  L l o y d  W r i g h t  w a r e  r e a o t i n g  a g a i n s t  t h e  
e c l e c t i o i s m  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a p p r o a c h  t o  a r c h i t e o t u r e  i n  f a v o u r  
o f  a  c o n c e r n  f o r  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  f O U l  t o  f u n c t i o n .  I t  w a s  W a l  t e r  
G r o p i u s  w h o  h a d  h e l p e d  m a k e  t h e  m o d e r n  i n d u s t r i a l  a r c h i t e c t u r e  o f  N o r t h  
A m e r i o a  b e t t e r  k n o w n  i n  G e u e n y  t h r o u g h  t h e  1 1 1 3  Y e a r  B o o k  o f  t h e  
W e r k b u n d .  ( 1 )  
T h e  D e u t s c h e  W e r k b u n d  W a S  f o u n d e d  i n  G e r m a n y  i n  1 9 0 7  a s  a  r e s u l t  
o f  B e r m a n  M u t h e s i u . '  e f f o r t .  t o  b r i n g  a b o u t  s o m e  r e a l  c o - o p e r a t i o n  b e t w e e n  
t h e  b e l t  a r t i s t s  a n d  o r a f t s m e n ,  a n d  t r a d e  a n d  i n d u s t r y .  ( 2 )  F r o m  1 8 9 6  
u n t i l  1 9 0 3 ,  h e  h a d  b e e n  a t t a c h e d  t o  t h e  G e r m A n  E m b a s s y  i n  L o n d o n  f o r  
r e s e a r c h  o n  E n g l i . h  H o u d n g  a n d  h a d  r e t u r n e d  w i t h  a  z e s t  f o r  t h e  s i m p l e  
a n d  h o n e s t ,  a n d  t h e  o o m b i n a t i o n  o r  p e r f e c t i o n  o f  f o r m  a n d  u t i l i t y ,  w h i c h  
h a d  g r o w n  f r o m  t h e  E n g l i a h  A r t s  a n d  C r a f t l  1 I I O V 8 l 1 B n t .  T h e  W e  r k b u n d  ' I  a i m  
w a l  " . e l e c t i n g  t h e  b e . t  r e p r e s e n t a t i v e s  o r  a r t ,  i n d u s t r y ,  c r a f t s ,  a n d  t r a d e s ,  
o f  c o m b i n i n g  a l l  e f f o r t .  t o w a r d .  h i g h  q u a l i  t y  i n  i n d u s t r i a l  w o r k ,  a n d  o r  
f O l ' m 1 n g  a  r a l l y i n g - p o i n t  f o r  a l l  t h o s e  w h o  a r e  w i l l i n g  t o  w o r k  f o r  h i g h  
q u a l i  t y .  ( 3 )  T h u l  a  t h e o r y  t h a t  o o n c e m e d  i t l e l f  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e  p r o d u c t l  o f  t h e  n e w  i n d u s t r i a l  a g e ,  h a d  a l r e a d y  b e e n  s t a t e d  a n d  t h e  
m o r e  i m a g i n a t i v e  a r o h i t e c t s  w e r e  s e e i n g  t h e  n e c e s s i t y  o f  a  w o r k i n g  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  m e o h i n e  a n d  t h e  d e s i g n e r  a s  a  n e c e n a r y  s t e p  i n  
t h e  e v o l u t i o n  o f  t w e n t i e t h  c e n t u r y  c u l t u r e .  
I t  w u  l e f t  t o  W a l t e r  G r o p i u l  t o  t a k e  t h e  n e c e a a a r y  . t e p  t o  m a k e  t h e  
i d e a  a  r e a l i t y .  I t  b e c a m e  a  r e a l i t y  w h e n  h e  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  A c a d e m y  
o f  A r t s  W e l
m o
r  b e  a m a l g a m a t e d  w i t h  t h e  S c h o o l  o f  A r t s  a n d  C r a f t s  u n d e r  
1  
2  
~. 
S .  G I E D I O N ,  W a l t e r  G r o E i u s ,  W o r k  a n d  T e a m w o r k ,  
H .  B a y e r ,  e t  a 1  ( e d ) ,  p .  c i t . ,  p .  1 1 .  
N .  P e v s n e r ,  O p .  o i t . ,  p .  3 5 .  
N .  Y .  I  R e i n h o l d  P u b .  C o .  
1 8 5 4 ,  p .  2 2 .  
•  
1 2 4 .  
t h e  o n e  D i r e c t o r  a n d  t h e  r e s u l t a n t  i n s t i t u t i o n  b e  g i v e n  t h e  n s " ' ' '  
" S t a a t l i c h e s  B a u h a u s "  ( S t a t e  B u i l d i n g  I n s t i t u t e ) .  
W  . .  l t e r  G r o p i u a  h a s  s t a t e d  h i s  e d u c  . .  t i o n a l  . .  i m s  v e r y  o l e a r l y .  
T h e  a r t i l l t  a n d  a r t i l l a n  w e r e  t o  I I h a r e  a  C O A l m o n  t r a i n i n g  f o r  t h e  u l t i _ t e  
g o o d  o f  s o c i e t y ,  w h i c h  . .  o u l d  b e n e f i t  f r o m  t h e  t e c h n i o a l  s k i l l  o f  t h e  
c r a f t s m e n  a n d  t h e  i m a g i n a t i v e  p o w e r  o f  t h e  a r t i s t .  
T h e  . .  o r k s h o p  . . . .  
t o  b e c o m e  . .  p l a c e  . .  s o o i a t e d  w i t h  o r e  . .  t i v e  . .  c t i v i t y .  
W h a t  . .  e  p r e  . .  o h e d  i n  p r a o t i c e  w a s  t h e  O O l i l l h C l D  c i t i z e n . h i p  
o f  . .  1 1  f o r m a  o f  o r e  . .  t i v e  . .  o r l <  a n d  t h e i r  l o g i c a l  d e p e n d e n c e  
o n  o n e  a n o t h e r  i n  t h e  m o d e r n  . .  o r l d .  ( 1 )  
A s  i t  w a s ,  t h e  . .  r t i s t  . . . . .  t o o  i m p r a o t i c a l  . .  n d  , m f e m i  l i  . .  r  w i t h  t e c t l D i  c a l  
r e q u i r e m e n t s ,  a n d  t h e  b u s i n e s s  m e n  . .  n d  t e c h n i c i a n  l a c k e d  t h e  f o r e s i g h t  
t o  r e a l i s e  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  f o r m ,  e f f i c i e n c y  a n d  e c o n o m y  t h  . .  t  c o u l d  
o n l y  c o m e  f r o m  p  . .  i n s t  . .  k i n g  c o - o p e r a t i o n ,  w i t h  a  r e s p o n s i b l e  . .  r t i s t  a s  
p  . .  r t  o f  t h e  r o u t i n e  o f  p r o d u c t i o n .  
T h e  B a u h a u .  w a s  m e  . .  n t  t o  s u p p l y  
s u c h  d e s i g n e r . ,  b u t  n o t  b y  t e a c h i n g  A r t .  A r t i s t a  h a d  b e e n  m i a l e d  i n t o  
b e l i e v i n g  t h a t  a r t  c o u l d  b e  t a u g h t  b u t  G r o p i u .  b e l i e v e d  i t  w a s  t h e  t a l e n t  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  t h a t  c r e a t e d  . . . .  o r k  o f  a r t .  A l l  t h a t  a  p o t e n t i a l  
a r t i B t  o o u l d  b e  t a u g h t  w a s  m a n u a l  d e x t e r i t y  a n d  a  k n o w l e d g e  o f  h i l l  o r a f t  •  
• • •  t h e  . .  r t i s t  h a .  b e e n  m i s l e d  b y  t h e  f a t a l  a n d  a r r o g a n t  
f a l l  . .  c y ,  f o s t e r e d  b y  t h e  a t a t e ,  t h a t  . .  r t  i s  . .  p r o f e . s i o n  
. .  h i c h  o  . .  n  b e  m u t e r e d  b y  . t u d y .  S c h o o l i ! l f ;  a l o n e  c a n  n e v e r  
p r o d u c e  . .  r t :  W h e t h e r  t h e  f i n i s h e d  p r o d u o t  i s  a n  e x e r c i s e  
i n  i n g e n u i t y  o r  a  . .  o r k  o f  a r t  d e p e n d s  o n  t h e  t  . .  l e n t  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  w h o  c r e  . .  t e .  i t .  T h i .  q u a l i t y  c a n n o t  b e  t a u g h t  
a n d  o a n n o t  b e  l e a r n e d .  O n  t h e  o t h e r  b e n d ,  I D ! ! n u a l  d e x t e r i t y  
a n d  t h e  t h o r o u g h  k n o  . .  l e d g e  . .  h i o h  i a  a  n e o e s s a r y  f o u n d a t i o n  
f o r  a l l  c r e a t i v e  e f f o r t ,  . .  h e t h e r  t h e  . .  o r k m e n ' s  o r  t h e  a r t i s t ' s  
c a n  b e  t s u g h t  a n d  l e  . .  r n e d .  ( 2 )  
T h e  f u n d a m e n t a l  p e d a g o g i c  m i . t a k e  o f  t h a  a r t  . .  c a d e m y  h a d  b e e n  i t a  p r e -
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v a l u e  o f  c o m m e n d a b l e  a c h i e v e m e n t  a t  a  l e s s  e x a l t e d  l e v e l .  A B  a  r e s u l t  
i t  p r o d u c e d  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  " s o c i a l  d r o n e s " ,  u s e l e s s  b y  v i r t u e  o f  
t h e i r  t r a i n i n g  i n  t h e  d a y  t o  d a y  p r o d u o t i  v e  l U e  o f  t h e  c O I I I I I U D i  t y .  
T h i s  d e a r t h  o f  d e 8 i g n e r s  a d e q u a t e l y  t r a i n e d  f o r  t h e i r  t w e n t i e t h  
o e n t u r y  r e 8 p o n s i b i l i t i e s .  G r o p i u s  h o p e d  t o  c o r r e c t  b y  e s t a b l i s h i n g  t h e  
f o l l o w I n g  b a s i c  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  f u t u r e  t r a i n i n g  o f  a l l  g i f t e d  
i n d i v i d u a l s  I  
A  t h o r o u g h  p r a c t i c a l ,  m a n u a l  t r a i n i n g  i n  w o r k 8 h o p s  
a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  p r o d u c t i o n ,  c o u p l e d  w i t h  s o u n d  
t h e o r e t i c a l  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  l a w s  o f  d e s i g n .  ( 1 )  
A c h i e v e m e n t  d e p e n d e d  o n  t h e  p r o p e r  c o - o r d i n a t i o n  o f  a l l  c r e a t i v e  
f a c u l t i e s  i n  a  n e w  n n i t y  t h a t  h a d  t h e  q u a l i t i e s  o f  o r g a n i c  g r o w t h .  
T h i 8  w a s  s t a t e d  c l e a r l y  i n  t h e  c r e d o  o f  t h e  B a u h a u I I -
T h e  B a u h a u a  s t r i v e 8  t o  o o - o r d i n a t e  a l l  c r e a t i v e  e f f o r t ,  
t o  a c h i e v e ,  i n  a  n e w  a r o h i t e o t u r e ,  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  
a l l  t r a i n i n g  i n  a r t  " D d  d e s i g n .  T h e  u l t i J ! ! ! \ t e  i f  d i s t a n t  
g o a l  o f  t h e  B a u h a u s  i s  t h e  c o l l e c t i v e  w o r k  o f  a r t  - t h e  
B u i l d i n g  - i n  w h i o h  n o  b a r r i e r s  e x i s t  b e  t w e e n  t h e  
s t r u c t u r a l  a n d  t h e  d e o o r s t i v e  a r t s .  ( 2 )  
C o n t s o t  w i t h  i n d u s t r y  h a d  t o  b e  o o n s c i o u s l y  s o u g h t .  
A  t u r n i n g  b a o k  
t o  o l d  c r a f t s  a s  e n v i s a g e d  b y  W i l l i a m  M o r r i s  w a s  n o t  a  r e a l i t y  f o r  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y .  
A  n e w  p r o d u o t i v e  u n i o n  t h a t  w o u l d  t u r n  t h e  o l d  c r a f t  
w o r k s h o p s  i n t o  i n d u s t r i a l  l a b o r a t o r i e s  w a s  t h e  w a y  a h e a d .  
F r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  G r o p i u s  s h o w e d  a n  a w a r e D S 8 8  o f  t h a  b a l a n c e  
n e c e s s a r y  b e t w e e n  t h e  m a t e r i a l  a n d  t h e  l e 8 s  d e f i n a b l e  s p i r i t u s l  a s p e c t s  
o f  c r e a t i v e  w o r k ,  b u t  a B  t h e  i d e a l  o f  t h e  B a l l b s u s  s p r e a d  i t s  J I I f l t e r i a l  
a s p e c t s  ' W e r e  t h e  o n e s  m o s t  o f t e n  s t r e s s e d .  T h a t  h e  w a s  a w a r e  o f  t h i s  
s h i f t  i n  e m p h e s i s  c a n  b e  a e e n  i n  a n  a r t i c l e  h e  ' W r o t e  i n  1 9 5 1  f o r  A t e l i e r ,  
1  H .  B a y e r  e t  a l .  o p .  c i t . ,  p .  2 2 .  
2  i b i d . ,  p .  2 3 .  
•  
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t h e  j o u r n a l  o f  t h e  S y d n e y  T e c b n i  o a l  C o l l e g e .  
H e r e  h e  r e i t e r a t e d  t h e  n e e d  
f o r  a n  i n t e l l i g e n t  b a l a n c e  o f  t h e  t w o  a n d  d r e w  a t t e n t i o n  t o  t h e  d a n g e r s  
i n h e r e n t  i n  i g n o r i n g  t h e  s e o o n d .  
M e n  w i t h  h i s  p r e s e n t  s o o i a l  a n d  
p s y c h o l o g i o a l  s k i l l s  w a e  p e r h a p s  b e t t e r  e q u i p p e d  n o w  t o  b e g i n  t o  d e f i n e  
s p i r i t u a l  a s p e o t s  m o r e  o l e a r l y .  
T h e  g e n e r a l  i n d o l e n c e  o f  p e o p l e  t O l O a r d s  t h e  A r t s  a n d  t h e  
p r e v a l e n t  m e t h o d s  o f  e d u c a t i o n  i n  d e s i g n  s e e m  t o  b e  i n t e r -
d e p e n d e n t .  C o n s t r u c t i v e  e v i d e n c e ,  t h r o u g h  e d u c a t i o n  m u s t  
b e  o f f e r e d  t o  m a k e  p e o p l e  b e l i e v e  a g a i n  i n  t h e  b e s i c  
i m p o r t a n c e  o f  a r t  f o r  t h e i r  d a i l y  l i v e s .  B u t  a s  l o n g  a s  
A B  c o n s i d e r  t h e  p r o b l e D l B  o f  a r t  t o  b e  a  m a t t e r  o f  i n d i v i d u a l  
f e e l i n g s  w h i c h  c a n n o t  b e  o b j e o t i v e l y  d e f i n e d  a B  t o  s t a n d a r d s  
o f  v a l u e ,  w e  c a n n o t  e x p e c t  t h e m  t o  b e  r e c o g n i a e d  a s  b a s i c  f o r  
e d u c a t i o n a l  p r o g r e s s .  T h e  s p i r i t u a l  i m p l i c a t i o n s  o f  a r t  i n  
a  s o c i e t y  a r e  t o  b e  r e d e f i n e d  a n d ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  
s c i e n t i s t s  a n d  u a i n g  t h e i r  i n s t r u l l l e n t a  o f  p r e C i s i o n ,  t h e  
s o c i a l  a n d  p s y o h o l o g i o a l  o o m p o n e n t s  o f  a r t  - n o t  o n l y  t h e  
t e c h n i c a l  o n e s  - a r e  t o  b e  d e t e r m i n e d  b y  a  d i s t i n c t  o r d e r  
o f  v a l u e s  a n d  l D B a n i n g a .  ( 1 )  
G r o p i u a  w e n t  o n  t o  d r a w  a t t e n t i o n  t o  t h B  m o r e  s o c i a l  o o n t r i b u t i o n  
t h a t  1 1 ' & 8  n e c e n a r y  i f  t h e o r i e s  w a r e  t o  l e a d  t o  a o t i o n .  M a n  h a d  t o  b e  
m a d e  t o  f e e l  t h i n g s  a s  a n  i n t e g r a l  pa~ o f  h i s  l i f e .  I n  t h e  f i e l d  o f  
e d u c a t i o n ,  t h e  h i s t O r i c a l  a n d  a n a l y t i o a l  a p p r o a n h  a l o n e  c o u l d  n o t  
p r o d u c e  o r e a t i v e  a b i l i t y .  
D i r e o t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  m e k i n g  o f  o u r  
p h y s i c a l  s u r r o u n d i n g  a  w a s  n e c e s a a r y .  
T h i l l  m a k i n g  w u  n o t  a  m e r e  
a u x i l i a r y  t o  t h i n k i n g  b u t  " a  b u i c  e x p e r i e n c e  i n d i a p e n a i b l e  f o r  t h e  
u n i t y  o f  p u r p o s e  w i t h i n  t h e  c r e a t i v e  a a t - .  
I t  i s  o n l y  e d u c a t i o n a l  l I I B a n s  w h i c h  i n t e r r e l a t e s  o u r  p e r c e p t i v e  
a n d  i n v e n t i v e  f a c u l t i e s .  B u t  t o d a y  t h e  w o r k  o f  i m a g i n a t i o n  
h a s  b e o o m e  s u s p e c t  a n d  d i s o r e d i t a b l e  i f  i t  o a n n o t  b e  m a d e  
s u b j e c t  t o  t h e  s c i e n t i f i o  r e a s o n i n g .  T h e  t r e n d  o f  s p i r i t -
u a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  p u t ,  h o w e v e r ,  h a s  a l w a y s  b e e n  d e t e r l b i n e d  
f i n a l l y  b y  t h e  v i s i o n  o t  t h e  t h i n k e r ,  t h e  p o e t ,  t h e  a r t i s t  - n o t  
b y  m a t e r i a l i s t i c  i n t e l l e o t .  S i n c e  e d u c a t i o n  ! ! a l l  a l m o s t  n e g l e c t e d  
t h e  d i S C i p l i n e s  w h i c h  t o r a  e m o t i o n a l  h a b i t s  t h r o u g h  p r a o t i c a l  
e x p e r i e n c e ,  i t  h a l l  b r e d  s p l i t  p e r s o n e l i  t i e s  w h o l l e  " h e a d  i s  n o t  
1  W .  G r o p i u s ,  " T e a c h i n g  t h e  a r t s  o t  d e s i g n " ,  I t e l i e r  A r C h i t e c t u r e ,  
X I I I ,  I ,  1 ' 5 1 ,  p .  1 4 .  
I I O r e  n a t i v e  t o  t h e  h e a r t " .  A  d i s r u p t e d  w o r l d  s e e m s  t o  
b e  b a d l y  i n  n e e d  o £  t h e  s y n t h e t i c  a o t i o n  o £  t h e  a r t i s t i c  
m i n d .  o £  t h e  m e n  o £  v i s i o n  t o  b e c o m e  a n  i n t e g r a t e d  w h o l e  
a g a i n .  ( 1 )  
T h e s e  s t a t e m e n t s  r e £ l e c t  h i s  e a r l i e r  0 1 » 8  i n  w r i t i n g  o £  t h e  t h e o r y  a n d  
o r g a n i z a t i o n  o £  t h e  B a
u h
a u 8  ( 1 9 2 3 ) .  F o r  e x e l i a p l e .  G r o p i u s  h e d  s a i d  o £  
t r u e  c r e a t i v e  w o r k .  
I n  a  w o r k  o £  a r t  t h e  l a w s  o £  t h e  p h y s i c a l  w o r l d .  t h e  
i n t e l l e c t u a l  w o r l d  a n d  t h e  w o r l d  o £  t h e  s p i r i t  £ u n c t i o n  
e n d  a r e  e x p r e s s e d  s i m u l t a n e o u s l y .  ( 2 )  
I n  T h e  N e w  A r o h !  t e c t u r e  a n d  t h e  B a u h a u a  ( 1 9 3 5 )  h e  w r o t e  a g a i n  o £  t h e  
1 2 7 .  
t w o  q u a l !  t i e s  t h a t  w e r e  o £  e q u a l  d g n i £ i c a n c e  - t h e  p u r e l y  m s t e r i a l  s i d e  
o n  w h i o h  t h e  p r a o t i o a l  v a l u e  o £  t h e  n e w  a r c h i t e c t u r e  d e p e n d e d  e n d  t h e  
a e s t h e t i c  s a t i s £ a c t i o n  o £  t h e  s o u l .  T h e  . .  a e s t h e t i o  q u a l i t i e s  h e  l a t e r  
r e l a t e d  t o  s u n s h j n e  a n d  f r e s h  a i r .  t h e  l i g h t n e s s  a n d  p o i . e  o f  a  b u i l d i n g .  
s p a t i a l  h a r m o n y .  r e p o s e  a n d  p r o p o r t i o n .  a n d  t h e  c l a r i t y  o f  i t s  s i m p l i f i e d  
£ 0 1 ' 1 l 1 l I .  
A t  a  p r a o t i o a l  l e v e l .  t h e s e  t w o  q u a l i t i e s  b e c a m e  t e o h n i c a l  
e f f i o i e n c y  a n d  i m a g i n a t i v e  d e s i g n .  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  a  m e n ' s  o r e a t i v e  
w o r k  d e p e n d e d  o n  t h e i r  p r o p e r  b a l a n c e .  ( 3 )  
T h e  s t a t e m e n t s  o f  1 9 5 1  
s e e m  t o  s h e w  a  g r e a t e r  & W a r e n e  . .  o f  t h e  d i f f i c u l t y  o f  o O l l l l l l U l l i c a t i n g  i d e a s  
e n d  t h e  w o r k a b i l i t y  o f  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s e  • •  
1  H .  B a y e r  e t  a l .  B a u h a u s  1 9 1 9 - 1 ' 2 8 .  o p .  o i t  • •  p .  2 2 .  
2  W .  G r o p i u e .  T h e  N e w  A r o h i t e o t u r e  a n d  t h e  B e u h a u s .  o p .  c i t  • •  p .  2 4 - 5 2 .  
3  i b i d  • •  p .  6 6 .  
1 2 8 .  
T b s  C u r r i c u l u m  o f  t h e  B a u h a u s  
T h e  o u r r i o u l u m  o f  t h e  B a u h a u e  o a n  b e  s t a t e d  a s  a n  i d e a ,  b u t  t h e  
a o t u a l  o o u r s e s  g i v e n  d e p e n d e d  v e r y  m u c h  o n  t h e  i n d i v i d u a l  a p p r o a c h e s  
o f  t h e  l e c t u r e r s  c o n c e r n e d .  I t s  g e n e r a l  a i m  w a s  a  n e w  a n d  p o u r e r f u l  
w o r k i n g  c o r r e l s t i o n  o f  a l l  t h e  c r e a t i v e  p r o c e e a e 8  - p h y s i c a l ,  i n t e l l e c t u a l  
a n d  s p i r i t u a l .  
T o  G r o p i u 8 .  t h i s  o o u l d  b e  i d e a l l y  a c h i e v e d  i n  a r c h i t e c t u r e ,  
w h e r e  t h r o u g h  a n  i n t e l W e a v i n g  o f  t h e  p r a o t i o a l  a n d  f o m d ,  h e  h o p e d  t o  
a w a k e n  a  f e e l i n g  f o r  t h e  u n i t y  o f  a l l  c r e a t i v e  w o r k e r s ,  f r o m  " t h e  . i m p l e  
a r t i s a n  t o  t h e  s u p r e m e  a r t i s t " .  
E d u c a t i o n  w i t h  t h i s  b r e a d t h  o f  a i m  i n  
v i e w  n e e d e d  t o  b e  . u f f i c i e n t l y  o o m p r e h e n B i v e  t o  p e r m i t  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  e v e r y  k i n d  o f  t a l e n t .  ( 1 )  
T h e  c 1 o l r r i o u l u m  c o n s i s t e d  o f  t w o  p a r a l l e l  c o u r s e s  o f  i n s t r u c t i o n ,  
i n s t r u c t i o n  i n  C r a f t .  a n d  i n . t r u c t i o n  i n  F o r m  P r o b l e m s .  B e  s e t  i t  o u t  
h i m s e l f  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y .  
I .  I n a t r u o t i o n  i n  o r a f t s  ( W e r k l e h r e )  
S t o n e  
S o u l p t u r e  
w o r k l l h o p  
W o o d  M e t a l  C l a y  
C a r p e n t r y  M e t a l  P o t t e r y  
w o r k s h o p  w o r k . h o p  w o r k . h o p  
G l u .  
S t a i n e d  g l  . . . .  
w o r l c s h o p  
C o l o u r  
W a l l - p a i n t i n g  
w o r k . h o p  
T e x t i l e s  
W e a v i n g  
w o r k s h o p  
I n s t r u c t i o n  i n  m a t e r i a l s  a n d  t o o l  • •  
A .  
B .  
E l e m e n t s  o f  b o o k - k e e p i n g ,  e e t i m a t i n g ,  o o n t r a c t i n g .  
H .  I n s t r u c t i o n  i n  
1 .  O b s e r v a t i o n  
2 .  R e p r e s e n t a t i o n  
A .  
B .  
S t u d y  o f  n a t u r e  
A n a l y . 1 a  o f  
A .  
r i a l a  B .  
C .  
D e s o r i p t i v e  g e o m e t r y  
T e o n n i q u e  o t  o o n . t r u c t i o n  
D r a w i n g  o f  p l a n a  a n d  b u i l d -
i n g  o f  m o d e l .  f o r  a l l  k i n d s  
o f  o o n s t r u o t i o n s .  
1  H .  B a y e r  e t  a l . ,  o p .  o i t . ,  p .  2 2 - 8 .  
2  i b i d . ,  p .  2 3 .  
3 .  C o m p o s i  t i o n  
A .  T h e o r y  o f  s p a o e  
B .  T h s o r y  o f  o o l o u r  
C .  T h e o r y  o f  d e s i g n  
( 2 )  
1 2 9 .  
I t  w a s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s t a g e s ,  a  P r e l i D r i n a r y  C o u r s e  l a s t i n g  
s i x  D I O n t h s .  A p p r e n t i o e s h i p  i n  a  s e l e c t e d  c r a f t ,  a n d  f i n a l l y ,  i n s t r u c t i o n  
i n  A z : c h i t e c t u r e .  T h e  p r e l i m i n a r y  o o u r s e  a i m d  t o  f r e e  s t u d e n t s '  c r e a t i v e  
power~, t o  g i v e  t h e m  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  n a t u r a l  m a t e r i a l s  t h r o u g h  
o b s e r v a t i o n  a n d  l e a r n i n g  t e  c o n . t r u c t  i n v e n t i v e l y ,  t o  a c q u a i n t  t h e m w i t h  
t h e  b a s i o  p r i n o i p l e s  u n d e r l y i n g  a l l  c r e a t i v e  w o r k  i n  t h e  v i s u a l  a r t s ,  
a n d  t o  l a a d  t h e  s t u d e n t  t o w a r d s  t n e  . e l e c t i o n  o f  a  o r  a f t  s t u d y  s u i t e d  t o  
h i .  a b i l i t i e s .  T h e  c o u r s e  r e f l e c t e d  t h e  i n d i v i d u a l i t y  o f  t h r e e  
s i g n i f i o a n t  t e a o h e r s ,  J o s e p h  I t t e n ,  J o s e p h  A l b e r B ,  a n d  M o h o l y - N a g y .  ( 1 )  
T h e  c o u r a e  w a s  g i v e n  b y  I t t e n  i n  1 9 2 2 .  I t  w a s  t a k e n  o v e r  b y  A l b e r s ,  
a  f o r m e r  p u p i l  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 2 3 .  
L a t e r  i n  1 9 2 3 ,  M o h o l y - N a g y  C a m e  t o  
t h e  B a u h s u B  t o  d i r e c t  t h e  p r e l i m i n a r y  c o u r s e  a n d  b o t h  m e n  t a u g h t  i n d e p e n d e n t l y .  
W h e n  t h e  S c h o o l  m o v e d  t o  D e s s a u ,  I t t e n  t e o k  c h a r g e  o f  t h e  f i r s t  t e r m  a n d  
Y O h o l y - N a g y  t e o k  c h a r g e  o f  t h e  s e c o n d  t e r m .  W h e n  M o h o l y - N a g y  r e s i g n e d  i n  
1 9 2 8 ,  A l b e r a  c o n t i n u e d  u n t i l  1 9 3 3 .  
T h e  i n s t r u o t i o n  i n  c r a t t  w a s  a i m e d  a t  a d d i n g  t o  a  m a n y - s i d e d  
e d u c a t i o n  r a t h e r  t h a n  d e v e l o p i n g  j u s t  a  s p e c i a l i s e d  t r a d e s m a n .  I t  
i n v o l v e d  a  l e g a l  a p p r e n t i c e s h i p  o f  t h r e e  y e a r s ,  d u r i n g  . p i o h  t h e  s t u d e n t  
w o r k e d  f o r  t h e  p u b l i c l y  c e r t i f i e d  J o u r n e y m e n ' s  D i p l o m a  o f  t h e  C h a m b e r  o f  
C r a t t . ,  a n d  t h e  o p p o r t u n j t y  t o  s i t  f o r  t h e  ' ' B a u h a u .  J o u r n e y m a n ' s "  t e s t  
w h i c h  w a s  a  g r e a t e r  t e s t  o f  t h e  c r a f t s m a n ' s  c r e a t i v e  a b i l i t y .  
C o n t a c t  
w i t h  i n d u s t r y  w a s  c o n s o i o u s l y  s o u g h t  a n d  j n s t r u c t i o n  i n  t h e  t h e o r y  o f  f o r m  
a o o o m p a n i e d  t h a t  o f  m a n u a l  t r a i n i n g .  T h e  i d e a  w a s  t o  g i v e  t h e  a p p r e n t i c e  
t h e  m n t a l  e q u i p m e n t  t o  S h a p 9  h i s  o w n  i d e a s  o f  f o r m  a n d  t o  e s t a b l i s h  a  b a s i s  
1  i b i d . ,  p .  2 4 .  
1 3 0 .  
o n  w h i c h  d i f f e r e n t  i n d i V i d u a l s  c o u l d  c o - o p e r a t e  w i t h o u t  l o s i n g  t h e i r  
a r t i s t i c  i n d e p e n d e n c e .  ( 1 )  
• • •  T h e  B a u h e u s  i s  c o n s c i o u s l y  s e e k i n g  c o n t a c t s  w i t h  e x i s t i n g  
i n d u a t r i a l  e n t e r p r i s e s ,  f o r  t h e  s a k e  o f  m u t u a l  s t i m u l a t i o n .  
F r c m  t h e s e  c o n t a c t .  w i t h  i n d u s t r y  t h e  a p p r e n t i c e  a n d  l a t e r ,  
t h e  j c u r n e y m a .n ,  l e a r n  n o t  c n l y  t o  e x t e n d  t h e i r  t e c h n i c a l  
e x p e r i e n c e ,  b u t  a l s o  t o  c o n s i d e r ,  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e i r  w o r k ,  
t h e  u n a v o i d a b l e  d e m a n d s  w h i c h  i n d u s t r y  m a k e s  o n  t h e  i n d i V i d u a l  
t o  e c o n o m i s e  o n  t i m  a n d  m e a n s .  I n  t h e  s a m e  m e a s u r e ,  t h e  
a c a d e m i c  s u p e r c i l i o u s n e s s  o f  a n o t h e r  d a y  c o n s t a n t l y  d w i n d l e s ,  
a n d  r e s p e c t  f o r  h a r d  r e a l i t i e s  ' m i t e s  i n d i V i d u a l s  e n g a g e d  i n  
a  C O D D o o n  w o r k .  ( 2 )  
I n s t r u c t i o n  i n  A r c h i t e c t u r e  v a r i e d  i n  d u r a t i o n  d e p e n d i n g  o n  
a c h i e v e m e n t  a n d  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s .  
I t  i n v o l v e d  p a r t i C i p a t i o n  i n  
b u i l d i n g  p r o j e c t s  a n d  r e s u l t e d  i n  t h a  M a s t e r s  D i p l o m a  o f  t h e  C h a m b e r  o f  
C r a f t s  a n d ,  u n d e r  s p e c i e l  o i r c u m s t a n c e s ,  a  D i p l o m a  o f  t h e  B a n h a u s .  
W h e r e  a d v a n c e d  c o u r s e s ,  e n g i n e e r i n g  a n d  o t h e r  c o u r s a s  w e r e  n e e d a d ,  
s t u d e n t s  w e r e  a d V i s e d  t o  o o m p l e t e  t h e s e  c o u r s e s  a t  o t h e r  a p p r o p r i a t e  
i n s t i t u t i o n s .  
T h e  B a u b a u s  o o n e i d e r e d  a r c h i t e c t u r e  a s  e o m e t h i n g  o r g a n i C ,  
a d a p t e d  t o  t h e  w o r l d  o f  m . c h i n e s  i n  w h i c h  i · o r m . .  r e f ' l e c t e d  f u n c t i o n .  I t  
w a s  a  c O l " " ' u n i t y  a r t  a n d  m a n ' s  l i v i n g  a n d  b u i l d i n g  n e e d e d  t o  b e  s y n c h r o n i z e d  
i n  c o n t e m p o r a r y  t e r m s .  ( 3 )  
•  
1  i b i d . ,  p .  2 4 - 6 .  
2  i b i d . ,  p .  2 5 - 6 .  
3  i b i d . ,  p .  2 7 - 8 .  
•  
1 ; 5 1 .  
T e a c h i n g  m t h o d  a , t  t h e  B a u h a u B  a s  e 5 ' l o y e d  b y  P a u l  n e e  e n d  J 0 8 e p h  I t t e n  
A  p a r t i o u l a r  e x a m p l e  o £  t h e  t e a o h  i n g  m e t h o d  e t  t h e  B a
1 l h
a u s  i s  
a v a i l a b l e  i n  t h e  n o t e s  w h i c h  P a u l  K l e e  p r e p a r e d  £ o r  h i s  c l a s s e s  i n  t h e  
y e a r s  1 9 2 1 - 2 .  I n  N o v e m b e r  1 9 2 1 ,  h e  t o l d  s t u d e n t s  t h e  a i m s  a n d  u n d e r -
s t a n d i n g .  t h a t  w o u l d  b e  a  p a r t  o £  h i s  c o u r s e  o n  " S o m e  C o n t r i b u t i o n s  t o  
a  T h e o r y  o £  P i c t o r i a l  F o r m " .  
H a  s a i d  t h e y  w o u l d  b e  a n a l y s i n g  w o r k s  
o £  a r t  n o t  w i t h  a  v i 8 M  t o  c o p y i n g  t h e m  b u t  i n  o r d e r  t o  " s e t  t h e m s e l v e s  
i n  m o t i o n " .  
T h e i r  a n a l y s e s  w o u l d  b e  a  f o r m  o £  g e n e s i s ,  i n  t h a t  t h e y  
w o u l d  r e v e a l  t h e  a t a g e s  b y  w h i c h  a  w o r k  o a m e  i n t o  b e i n g .  T h s  I I I l  t t e r s  
o f  £ o r m  o n  w h i c h  t h e y  w o u l d  c o n c e n t r a t e  s h o u l d  n o t ,  h o w e v e r ,  a a s u n e  
p r e c e d e n c e  o v e r  a  g e n e r a l  s t a t e  o £  m i n d ,  w h i c h  h e  t e n e d  p h i l o s o p h y .  
B y  p h i l o s o p h y ,  h e  m e l l n t  t h a t  j n n e r  d r i v e  w h i c h  w a s  i n d i v i d u a l  a n d  w o u l d  
r e v e a l  i t s e l f  i n  t h e i r  w o r k .  
A n d ,  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t ,  a l l  d i s o o v e r y  
a n d  a l l  1 I n d e r s t a n d i n g  w o u l d  b e  u s e l e a a  i £  t h e  s t u d e n t  d i d  n o t  a t  t h e  s i m e  
t i m e  d e v e l o p  t h e  r e q u i s i t e  s k i l l s  t o  u s e  t h e  £ o r m s  w i t h  p r e c i s i o n .  ( 1 )  
T h e  £ o l l o H i n g  i s  a n  o u t l i n e  o f  t h e  c o u r s e  a s  g i v e n .  
1  J .  S p i l l a r  ( e d ) ,  P a u l  K l e e  - t h e  T h i n k i n g  E y e ,  L o n d o n :  B 1 I m p h r i e s ,  1 9 6 1 .  
p .  9 9 .  
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_ motive for this examination of work of art to view the stages 
of its coming into being. 
- line. 
- line pllUle and orientation in spece. 
_ synthesis of spatio-plastio representation end movement. 
- senla tion of weight as f Ol"llil ti ve element. 
- .tructural formation - measuring and weighing as a p1-otorial 
prooedure. 
- Different possibilities of movement, types of rhythmic struoture, 
terrestial and cosmio examples. 
- natural organism of movement as stri nng for mov8""nt and execution 
of movement, organio comh~n8tion of faotors. 
- movement is inherent in all change - the history of the work as 
genesia. 
- succession, or the temporal function of a picture, movement as 
action and form. 
- cause, effect and the figuration of dynamic forces. 
- not the work that is but the work in progress, developllII!Int of 
the whole. 
- the organization of differences into unity, subject and parts, 
gene ral vi ew • 
- order in the realm of colours. 
- the relations between the oolours. 
- periferal oolour movement, the canon of colour totelity. 
- the law of totality on the colour surface. 
- the position of the pi£m8nts on the colour eirole. 
(1) 
• 
l S 3 .  
E a c h  o f  t h e  s u b h e a d i n g s  m e n t i o n e d  W a B  f u r t h e r  a n a l y s e d  i n t o  a  d o z e n  
o r  m o r e  f u r t b 9 r  p o i n t s  f o r  d s t a i l e d  e x a m i n a t i o n .  
T h i s  t y p e  o f  a n a l y s i s ,  i l l u s t r a t e d  b y  K l e e ' s  o w n  p a i n t i n g s  s n d  
s k e t c h e s ,  p r o v i d e d  a  o o u r s e  i n  w h i c h  t h e  t e a c h i n g  e n d  t h e  p e r s o n a l  
c r e a t i v e  a c t i v i t y  o f  t h e  a r t i s t  w e r e  o o m p l e t e l y  i n t e r w o v e n .  
I n  e n  e x e r c i s e  d u r i n g  J u l y  o f  t b 9  f o l l o w i n g  y e a r ,  K l e e  w a s  s t i l l  
s t r e S S i n g  t h e  m e t i c u l o u s  d i s c i p l i n e  w h i o h  t h e  s t u d e n t  m u s t  c u l t i v a t e .  
W i l l  e n d  d i s c i p l i n e  a r e  e v e r y t h i n g .  D i s c i p l i n e  i n  r e s p e o t  
t o  t h e  w h o l e  w o r k ,  w i l l  i n  r e s p e o t  t o  i t s  p a r t s .  I n  t h i s  
c o n n e c t i o n  w i l l  a n d  a b i l i t y  a r e  l a r g e l y  t h e  S 8 l l l 8 }  w i t h o u t  
a b i l i t y  y o u  c a n  h a v e  n o  w i l l .  F r o m  t l l e s e  p a r t s  t h e  w o r k  
i s  m a d e ,  t h r o u g h  d i s c i p l i n s  d i r e o t e d  t o w a r d s  t b 9  w h o l e .  ( 1 )  
T h e  a p p r o a c h  o f  I t t e n  t o  t e a c h i n g  w a s  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  
P a u l  K l e e .  
H i s  t e a c h i n g  . a .  i n f l u e n c e d  b y  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  i m a g i n a t i v e  
a n d  c r e a t i v e  a b i l i t i  • •  o f  t h e  a t u d e n t  m u s t  f i r s t  b e  s . t  f r e e .  
m e a n s  o f  e x p r e s s i o n  a n d  r e p r e s e n t a t i o n  
a r t ,  b u t  t h e  i n d i v i d u a l  i n  h i s  i d e n t i t y  
F i r s t  c o m e s  t h e  c u l t i v a t i o n  a n d  
i n d i v i d u a l }  t h e n  t h e  i n d i v i d u a l  c a n  
I t  i .  n o t  t h e  
t h a t  c o u n t  i n  
a n d  h u m a n i t y .  
c r e a t i o n  o f  t h e  
c r e a t e .  ( 2 )  
W h e n  t h i s  h a d  b e e n  a o c o m p l i s h e d  t h r o u g h  m u c h  e x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  
m a d i a ,  t h e  t e c h n i c a l  a n d  p r a c t i c e l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  c o u r s e  s e l e c t e d  
b y  t h e  s t u d e n t  c o u l d  t h e n  b .  u n d e r t a k e n  w i t h  g r e a t e r  p u r p o s e .  
I t t e n ' s  
a p p r o a c h  t e n d e d  t o  b e  s o m e w h a t  m y s t i o a l .  H e  m a d e  a p p e a l s  t o  t h e  p h y s i c a l ,  
s e n s u o u s ,  s p i r i t u a l ,  a n d  i n t e l l e c t u a l ,  a s p e c t s  o f  s t u d e n t  t h i n k i n g .  T h e y  
b e g a n  t h e  d a y  w i t h  p h y s i o a l  a c t i v i t i e s  m a a n t  t o  r e l a x  t h e  b o d y  a n d  
e n c o u r a g e  c o n c e n t r a t i o n .  H i .  t e a c h i n g  t h e n  f o l l o w e d  t h e  p a t t e m  o f  
E x p e r i e n c e ,  P e r c e p t i o n ,  A b i l i t y .  
H e  t a u g h t  t h r o u g h  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  
o o n t r a s t s .  
O n e  f i r s t  e x p e r i e n c e d  s e n s u o u s l y ,  t h e n  o b j e c t i f i e d  r a t i o n a l l y  
/ '  t b , a  F > . H "  
; 1 ,  J .  I t t e n ,  T h e  A r t  o f  C o l o u r ,  N . Y . t  1 9 6 1 ,  p .  1 5 2 .  
1 : 1 4 .  
a n d  r r o m  t h i s  e m e r g e d  t h e  r e a l i z a t i o n  o r  a  s y n t h e s i s .  
I n  1 9 2 3 .  a £ t e r  w a t c h i n g  h i 8  l e s s o n s .  G r o p i u s  t o l d  h i m  h e  c o u l d  n o  
l o n g e r  b e  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  g o v e r n m e n t  r o r  h i s  t e a c h i n g  p r a o t i c e s .  a n d  
I t t e n  l e r t  t o  o o n d u o t  h i s  o w n  s c h o o l  i n  B e r l i n .  W h e n  t h i s  w a s  o l o s e d  
b y  t h e  N a z i s .  h e  m o v e d  t o  Z u r i o h  a n d  o o n t i n u e d  h i s  i d e a s  t h e r e .  
I t  i s  d i r r i c u l t  t o  r i n d  t h e  r e a l  r e a s o n  r o r  t h e  d e p a r t u r e  o f  I t t e n  
r r o m  t h e  B a u h e u s .  b u t  p e r h a p s  h i e  c o n o e r n  r o r  t b a  i n d i v i d u a l  e n d  t h e  
i n t u i t i v e  s e e m e d  t o  G r o p i u s  t o  b e  o v e r  s t r e s s e d .  I n  h i s  a d d r e s s  i n  
S y d n e y .  G r o p i u 8  w a s  c a r e r u l  t o  m e n t i o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  p e r s o n a l  
a n d  t h e  i n t u i t i v e .  p r o v i d e d  t h e y  w e r e  k e p t  i n  p e r s p e o t i v e .  T b a  p s y c h o l o g -
i c a l  a s p e c t s  o f  m e n ' s  r e e p o n s e  t o  r o x m s  w a S  s o m e t h i n g  t h a t  c o u l d  b e  t h e  
s u b j e c t  o f  r e s e a r c h .  a n d  i t  w a s  i n  t h i s  f i e l d  t h a t  t h a  t e a c h e r  c o u l d  b e  
m o s t  h e l p f u l .  T h e  m e r e  p a s s i n g  o n  o r  p e r s o n a l  s u b j e c t i v e  s e n s a t i o n s  w a s  
n o t  e f f e c t i v e  e d u c a t i o n .  ( S e e  p a g e  2 8 6 )  
1 3 5 .  
t e a c h e r s  i n  A m e r i c a  - W a I t e r  
G r o p i u 8  f i r s t  v i s i t e d  A m e r i c a  j u s t  a f t e r  h e ,  a n d  t h o s e  m o s t  c l o s e l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  h i m ,  r e s i g n e d  f r o m  t h e  B s u h s u s .  
H e  s t a y e d  o n l y  b r i e f l y  
a n d  r e t u r n e d  t o  B e r l i n  t o  w o r k  a o t i v e l y  i n  t h e  f i e l d  o f  t o w n  p l a n n i n g .  
W i t h  t h e  i n c r e a s i n g  p o w e r  o f  t h e  N a t i o n a l  S o c i a l i s t s ,  h i s  p o s i t i o n  i n  
G e r m a n y  b e c a m e  u n b e a r a b l e ,  a n d  a f t e r  a  b r i e f  t h r e e  y e a r s  i n  E n g l a n d ,  h e  
l e f t  p e r m a n e n t l y  f o r  A m e r i c a  i n  1 9 3 7 .  
T h e  t h i r t i e s  w a s  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  A m  g a i n  i m m e a s u r e a b l y  
f r o m  t h e  e x o d u s  o f  B a l l h a u a  t e a c h e r s  f r o m  G e r m a n y .  T h e  D e p a r t m e n t  o f  
A r o h i t e c t u r e  e t  H a l v a r d  g a i n e d  W a I t e r  G r o p i u a  a n d  M a r e e l  B r e u e r ;  J o s e p h  
A l b e r s  a n d  A l e x a n d e r  S o h a w i n s l c y  w e n t  t o  B l a c k  M o u n t a i n ,  N .  C . ;  M i e s  v a n  d e r  
R o h e ,  H i l b e r s h e i U A i r  a n d  P e t e r h s D s  w e n t  t o  t h e  D e p u ' f o l l l e n t  o f  A r c h i t e c t u r e  
a t  t h e  A m o u r  I n s t i t u t e ,  C h i c a g o ;  a n d  M o h o l y - N a g y ,  B r e d e n d i e c k ,  a n d  K e p e s  
t a u g h t  a t  t h e  N e w  B a u h a u a  i n  C h i c a g o .  F o r m e r  s t u d e n t s  o f  t h e  B a u h a u s  
w e r e  t e a c h i n g  a t  t h e  L a b o r a t o r y  S c h o o l  o f  I n d u s t r i a l  D e S i g n ,  N . Y . ,  a n d  
t h e  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  S o h o o l  o f  D e s i g n .  ( 1 )  
W e . I t e r  G r o p i u s  a c c e p t e d  t h e  p o s t  o f  C h a i r m a n  o f  t h e  S c h o o l  o f  
A r c h i t e c t u r e  a t  H a r v a r d .  
A r c h i t e c t u r a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  s c h o o l  w a s  
s t i l l  l a r g e l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  E c o l e  d e  B e a u x  A r t s  a n d  h a d  n o t  r e s p o n d e d  
t o  t h e  W e s t  C o a s t  a n d  C h i c a g o  S c h o o l  o f  L o u i s  S u l l 1 v a n  a n d  F r a n k  L l o y d  
W r i g h t .  
I t  w a s  l e f t  t o  G r o p i u a  t o  t e a c h  a r c h i  t e o t u r e  i n  t e r m s  o f  t h e  
i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n ,  d e s i g n  a n d  c O l l U I ' l . U l i  t y  p l a n n i n g  a n d  w i t h  a  s e n s e  
o f  s o c i a l  p u r p o s e .  ( 2 )  
1  H ,  B a y e r  e t  a I ,  o p .  c i t . ,  p .  2 1 5 .  
2  S .  G i e d i o n ,  W a l t e r  G r o p i u s  W o r k  , n d  T e a m r o r k ,  N .  Y ,  R e i n h o l d ,  1 9 6 4 . p . 1 l - 1 5 .  
1 3 6 .  
H e  s e t  o u t  t o  b r o a d e n  t h e  o u t l o o k  o t :  t h e  s t u d e n t s  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  
b y  i n t e g r a t i n g  a r c h i t e c t u r e ,  t o w n  p l a n n i n g  a n d  l a n d s c a p e  a r c h i t e c t u r e  a n d  
k e e p i n g  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  o t h e r  d i s c i p l i n e s .  S .  G i e d i o n  w r o t e  o f  h i ,  
c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  M a s s a c h u s e t t s  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y  i n  1 8 6 0  i n  
a  M u s e u m  p r o j e c t  u n d e r t a k e n  b y  t h e  l o w e r  y e a r s  a t  B a r ' Y a r d .  
I n  1 9 3 9 ,  G r o p i u l  a n d  M a r c e 1  B r e u e r  c o l l a b o r a t e d  o n  a n  i m a g i n a t i v e  
e d u c a t i o n a l  p r o j e c t  f o r  t h e  p r o p o s e d  r e b u i l d i n g  o f  B l a c k  M  o u n t a i n  C o l l e g e ,  
N o r t h  C a r o l i n a .  T h e  d e s i g n  m a d e  u s e  o f  t h e  w a t e r f r o n t  o f  L a k e  E d e n ,  
w h o l e  a r e a s  o f  t h e  b u i l d i n g  p r o j e c t i n g  a c r o s s  t h e  w a t e r s  e d g e .  
I n  1 9 4 6 ,  G r o p i u s  s p r e a d  h i s  i n t : l u e n c e  b y  g o i n g  i n t o  p a r t n e r s h i p  
w i t h  a  g r o u p  o f  t h e  y o u n g e l t  g e n e r a t i o n  o t :  a r c h i t e c t l  u n d e r  t h e  t i t l e  
o f  t h e  f i r m  " T h e  A r c h i t e c t s '  C o l l a b o r a t i v e " .  T h e  g r o u p  b u i l t  h o m e s ,  
s c h o o l s  a n d  o o , , " " u n i t y  p r o j e c t s .  F o r  e J < a m p l e ,  i n  1 9 4 9  t h e  J u n i o r  H i g h  
S c h o o l  a t  A t t l e b o r o ,  a n d  t h e  H a r v a r d  G r a d u a t e  C e n t r e  ( i n  t h i s  w o r k  
a r t i s t s  s u c h  a l  J o a n  K i r o ,  J O B e p h  A 1 b e r B ,  a n d  R i c h a r d  L i p p o l d  c o l l a b o r a t e d  
w i  t h  t h e  a r c h i t e c t s  t : r o m  t h e  b e g j  n n i n g  i n s t e a d  o t :  b e i n g  c a l l e d  i n  s a  
d e c o r a t o r s  a t  t h e  e n d ) :  a n d  i n  1 9 3 6  t h e  B o s t o n  C e n t r e .  
T h e  I I 1 0 r e  p e r m i  a s i v e  a t m o l p h e r e  o t :  A n  . .  r i c a n  S o c i e t y  h a d  t h u s  e n a b l e d  
G r o p i u B  t o  p a r t i C i p a t e  a c t i v e l y  i n  o o l l l l l l u n 1  t y  p r o j e c t s .  
I n  1 9 6 6 ,  W s l t e r  G r o p i u s  c o n t r i b u t e d  a n  a r t i c l e  c a l l e d  " R a o r i e n t a t i o n "  
t o  G e o r g y  K a p e s '  b o o k  o n  T h e  N e w  l a n d s c a p e  i n  A r t  e n d  S C i e n c e ,  i n  w h i c h  
h a  e x p r e s s e d  t h e  v i e w  t h a t  h e  t : e l t  t h a t  s c i e n c e  h a d  o v e r a h a d o w e d  o t h e r  
c o m p o n e n t s  o f  o u r  c i v i l i z a t i o n .  
T h e  t : i B s u r e  b e t w e e n  t h e  a r t s  a n d  s c i e n 0 8 s  
s e e m e d  a s  g r e a t  a s  t h a t  b e t w e e n  t h e  p o l i t i c a l  o r e e d s  o f  " r e g i m e n t e d  
c o l l e c t i v i s m "  a n d  " r u g g e d  i n d i v i d u a l i s m " .  S o c i e t y  n e e d e d  t o  b a l a n c e  t h e  
i n t u !  t i v e  q u a l i t i e s  o f  t h e  a r t s  w i t h  t h e  m e c h a n i s a t i o n  o t :  t h e  a o i e n c e s .  
1 3 7 .  
B e  s a w  t h i s  c o m i n g  t h r o u g h  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  a r t i s t s ,  s c i e n t i s t s  a n d  
b u s i n e s s m e n ,  w h o ,  t o g e t h e r  c o u l d  b u i l d  m a n ' s  p h y s i c a l  s u r r o u n d i n g s .  
O u r  p r o b l e m  i s  t o  f i n d  t h e  r i g h t  b a l a n c e  a n d  c o - o r d i n a t i o n  b e  t w e e n  
t h e  a r t i s t ,  t h e  s c i e n t i s t ,  a n d  t h e  busines~men, f o r  o n l y  t o g e t h e r  
o a n  t h e y  o r e a t e  h u m e n i z e d  s t a n d a r d  p r o d u o t s  a n d  b u i l d  w i t h  t h e m  a  
h a r m o n i o u s  e n t i t y  o f  o u r  p h y s i c a l  8 u r r o u n d i n g s .  ( 1 )  
T h i s  g r o u p  c o u l d  b e  s u o c e u f u l  o n l y  i n s o f a r  a s  t h e y  a l l o w e d  t h e  b u m a n  
e l e m e n t  t o  b e  t h e  d o m i n a n t  f a o t o r  i n  d e c i s i o n  m a k i n g .  
" T h e  b i o l o g i c a l  
p r i n c i p l e "  h a d  t o  b e  p a r a m o u n t .  
O n l y  i n s o f a r  a s  m a n  w a s  t h e  f o c u s  o f  a l l  
d e s i g n  c o u l d  i t  b e  t r u l y  f u n c t i o n a l .  ( 2 )  
L a t e r  i n  t h e  s a m e  a r t i o l e ,  b e  m a d e  a  c a s e  f o r  t h e  a r c h i t e c t ,  w h o s e  
w o r k  a l r e a d y  m a d e  h i m  a  c o - o r d i n a t o r ,  l e a d i n g  t h e  w a y  i n  n e N  t e c h n j q u e s  
o f  o o l l a b o r a t i o n .  H i s  O N n  e x p e r i e n c e  w i t h  " T h e  A r c h i t e o t s '  C o l l a b o r a t i v e "  
•  
c o u l d  b e  c a l l e d  a n  e x p e  r i m e n t  i n  c o d b l l u n i  t y  e d u o a t i o n .  I n s t a n o i n g  t h e  
d e s i g n  o f  s c h o o l s  i n  p a r t i c u l a r ,  h e  s h o w e d  h o w  t h i s  g r o u p  h a d  a t t e m p t e d  
t o  t a i l o r  t h e  s o h o o l  t o  t h e  n e e d s  o f  t b s  C h i l d r e n .  T h e  r e l a x e d  g r o u n d  
p l a n  t h a t  s p r a a d  l i g h t l y  O T e r  t h e  l a n d s c a p e ,  w h i o h  r e s u l t e d ,  a c t u a l l y  
p r o T e d  t o  b e  m o r e  e c o n o m i c a l  i n  o o n s t r u c t i o n  e n d  m a i n t e n a n o e  t h a n  t h e  
p r a v i o u s  t y p e  o f  b u i l d i n g .  ( 3 )  
I n  l o o k i n g  a t  t h e  s e l e c t i o n  o f  a r t i s t ,  s o i e n t i a t  a n d  b u s i n e s s m a n  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h i s  b o o k ,  o n e  b e o o m e s  a w a r a  o f  t h e  l a o k  o f  c o n t a o t  e a c h  
h e s  w i t h  t h e  p e o p l e  w h o s e  l i f e  t h e y  a r e  p r o p o s i n g  t o  m a k e  t h e  r i u b s  r  b y  
t h e i r  c o l l a b o r a t i o n .  T h e r e  a p p e a r s  t h e  n e e d  f o r  s o m e  g r o u p  w h o s e  c o n c e r n  
i s  t h e  c O m l l l - m i c a t i o n  a n d  d i s s e m i n a t i o n  o f  i d e a s .  T h i s  g r o u p  c o u l d  w e l l  
b e  t h e  e d u c a t o r s .  
1  
2  
3  
G .  K e p e s ,  
i b i d . ,  p .  
S .  G i e d i o n ,  W a I t e r  G r o p i u s ,  
C h i c a g o .  T h e o b a l d ,  1 9 5 6 ,  
p .  9 6 .  
W o r k  a n d  T e a m w o r k ,  N . Y . ,  R e 1 n h o l d ,  1 9 5 4 , p . 5 9 .  
•  
1 3 8 .  
J o e e p h  A l b e r s  
T h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  p a i n t e r ,  J o s e p h  A l b e r s ,  t o  A m e r i c a n  a r t  
e d u c a t i o n  w a s  a s  s i g n i f i c a n t  a s  t h a t  o f  W a I t e r  G r o p i u s .  
H i s  o w n  
d e t a i l e d  r e s e a r c h  i n t o  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  o o l o u r s  h a d  l e d  t o  h i s  
r e c o g n i t i o n  a s  t h e  a r t i s t  m o s t  i n f l u e n t i a l  i n  t h e  b r a n o h e s  o f  c o n t e m p o r a r y  
a r t ,  m o s t  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  v i s u a l  a n d  p h y s i c a l  e f f e c t s  o f  c o l o u r .  T h e  
f o l l o w i n g  b r i e f  b i o g r a p h y ,  g i v e s  a n  i n d i c a t i o n  o f  b o t h  h i s  a c a d e m i c  a n d  
p r a o t i o a 1  c o n t r i b u t i o n  t o  a r t  e d u o a t i o n .  
" J O S E P H  A I J l E R S ,  P a i n t e r ,  e s p e c i a l l y  o n  g l a s s ,  p h o t o g r a p h e r ,  t y p o g r a p h e r .  
B o r n ,  W e s t p h a l i a ,  G e r m a n y ,  1 8 8 8 . "  
1 9 1 3 - 1 9 2 3  
1 9 2 3 - 1 9 2 5  
1 9 2 5 - 1 9 3 1  
1 9 3 1 - U 3 3  
1 9 3 3 - 1 9 4 9  
1 9 4 9 - 1 9 5 0  
1 9 5 0  
P u b l i o a t i o n s ,  
S t u d i e d  a t  R o y a l  A r t  S c h o o l ,  B e r l i n ;  F o l k w a n g s c h u l e ,  E s s e n ;  
A r t  A c a d e m y ,  M u n i o h .  B a u h a u s ,  W e i m a r .  .  
B a u h a u B  W e i m a r .  B a u h a u s  a p p r e n t i o e ,  h e a d  o f  g l a s s  d e p a r t i l l o n t ;  
L e c t u r e r  o n  p r e l i m i n a r y  d e s i g n ;  f u r n i t u r e  d e s i g n .  
B a u h a u s  n e s s a u .  B a u h a u s m a s t e r .  P r o f e s s o r  o f  e l e m e n t a r y  
c o u r s e  a n d  d r a w i n g ;  l a t e r  h e a d  o f  f u r n i t u r e  w o r k s h o p ;  
w a l l p a p e r  d e s i g n .  
B a u h a u s  B e r l i n .  I n t r o d u c t o r y  o o u r s e ,  d r a w i n g ,  c a l l i g r a p h y .  
P r o t ' e s s o r  o t '  A r t ,  B l a c k  M o l m t a i n  C O l l e g e ,  N o r t h  C s r o l i n a .  
L e c t u r e s  a n d  s e m i n a r . ,  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  a n d  o t h e r  u n i v e r s i t i e s .  
C o u r s e s  a t  C i n c i n a t t i  A r t  A c a d e m y ,  Y a l e  U n i v e r s i t y ,  U n l v e r s i t y  
o f  M e x i c o ,  P r a t t  I n s t i t u t e ,  B r o o k l y n ,  S U o m l 8 r  S o h o o l ,  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y .  
i " i i  . .  n .  D e p a r t m e n t  o t '  D e S i g n ,  Y a l e  U n i v e r s i t y .  
C o n c e r n i n g  A r t  I n s t r u c t i o n .  B l a c k  M o u n t a i n  C o l l e g e ,  
B u l l e t i n  N o .  2 ,  1 9 3 4 ,  
+  A r t  a s  E x p e r i e n c e .  P r o g r e s s i v e  E d u c a t i o n ,  O c t .  1 9 3 5 .  
A  N o t e  o n  t h e  A r t s  i n  E d u c a t i o n .  A m e r i c a n  M a g a z i n e  o t '  A r t ,  
A p r i l  1 9 3 6 .  
T h e  E d u c a t i o n a l  V a l u e  o f  M a n u a l  W o r k  a n d  H a n d i c r a f t  i n  
R e l a t i o n  t o  A r c h i t e c t u r e .  N e w  A r c h i t e o t u r e  a n d  C i t y  P l a n n i n g ,  
a  s~mposium e d i t e d  b y  P a u l  Z u c k e r ,  P h i l o s o p h i c a l  L i b r a r y ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 4 4 .  
P r e s e n t  a n d / o r  P a s t .  D e s i g n  M a g a z i n e ,  V o l .  4 7 ,  N o .  8 ,  A p r i l  1 9 4 6 .  
I n t e r a o t i o n  o f  C o l o u r .  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  N e w  H a v e n , 1 9 6 3 .  ( 1 )  
+  O n e  y e a r  a f t e r  J o h n  D e w e y ' s  p u b l i c a t i o n  
1  H .  B a y e r  e t  a l ,  i b i d . ,  p .  2 1 8 .  
-1 3 9 .  
H i s  f i r a t  t e a c h i n g  p o a t  i n  A m e r i o a  w a s  D i r e c t o r  o f  t h e  B l a o k  M o u n t a i n  
C o l l e g e ,  N o r t h  C a r o l i n a .  B e  h e l d  t h i s  p o s t  f r o m  1 9 3 3 - 4 9 .  T h e  c o l l e g e  
w a s  d i f f e r e n t  i n  t h a t  i t  w a s  o w n e d  a n d  o p e r a t e d  b y  i t s  t e a c h e r s .  
S t u d e n t s  A D d  i n s t r u c t o r s  a s s o c i a t e d  o n  a n  e q u a l  b a s i s ,  r e s i d i n g  t o g e t h e r  
i n  t h e  s a m e  b u i l d i n g s  e n d  w o r k i n g  t o g e t h e r  i n  t h e  c l a s s r o o m s ,  f i e l d s  a n d  
f o r e s t .  T h e r e  w e r e  n o  r e q u i r e d  c o u r s e s ,  n o  f r a t e r n i t i e s  o r  a o r r o r i  t i e s  
a n d  n o  f o o t b a l l  t e a m .  
S t u d e n t s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  o w n  w o r k  a n d  
c o n d u c t ,  a n d  f i n a l  e x a m i n a t i o n s  f o r  t h o s e  w h o  r e q u i r e d  t h e m ,  w e r e  g i v e n  b y  
p r o f e s s o r s  f r o m  o t h e r  i n a t i t u t i o n s .  U p  u n t i l  t h e  l a t e r  t h i r t i e s ,  i t  w a s  
s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  b y  J o h n  D e w e y  a n d  t h e  s o o i a l  e t h i c s  o f  e d u c a t i o n .  ( 1 )  
T h i s  o a n  b e  s e e n  i n  a n  a r t i o l e  e n t i t l e d  " A r t  a s  E x p e r i e n c e " ,  p u b l i s h e d  i n  
P r o g r e s a i v e  E d u c a t i o n  t w o  y e a r s  a f t e r  h i .  a p p o i n t m e n t  t o  B l a c k  M o u n t a i n .  
J o h n  D e . e y ' s  b o o k  A r t  
L U  . . . . .  p " , u " , u u  . .  h a d  b e e n  p u b l i s h e d  t h e  y e a r  b e f o r e .  
T h i s  w a s  n o t  a  b o o k  o n  a r t  e d u c a t i o n  a a  s u c h ,  b u t  r a t h e r  a  m a s s i v e  a t t e m p t  
t o  c l a r i f y  t h e  t e r m i n o l o g y  u I B d  i n  t a l k i n g  a b o u t  a r t  a n d  m a n y  o f  i t s  c u r r e n t  
c o n o e p t s .  D e n e y  t a o k l e d  t h e  p r o b l e m s  w i t h  a l l  t h e  p r a g m a t i C  c h e o k i n g  t h a t  
n s  c h a r a o t e r i s t i c  o f  h i s  t h i n k i n g .  F o r  e x a m p l e ,  h e  l o o k e d  a t  t h e  
r e a c t i o n  o f  A _ r i c a n  c r i  t i c s  t o  t h e  A m o r y  S h o w  o f  1 9 1 3  a n d  f r o m  a l l  t h e  
f u r o r e  d e d u c e d  a  s i m p l e  c o n f u s i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  t e c h n i q u e  w i t h  a e s t h e t i o  
f o r m .  ( 2 )  
H e  a t t e m p t e d  a n  s n a l y s i s  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a  m e n _ m e  d e  
w o r k  o f  a r t  a n d  b e a u t y  a .  i t  o c c u r r e d  i n  n a t u r e .  ( 3 )  
T h e  b o o k  i s  r a t h e r  
a  s o u r o e  o f  a r g u m e n t  a b o u t  t e l m i n o l o g y  a n d  c o n c e p t s  w h i o h ,  a s  a r t  e d u c a t i o n  
b e c o m e s  m o r e  o o n c e r n e d  w i t h  f i t t i n g  i t a  t h i n k i n g  m o r e  c l o s e l y  t o  t h a t  
a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  f i e l d s  o f  p h i l 0 8 0 p h y ,  c o u l d  b e o o m e  m o r e  
s i g n i f i o a n t .  
1  V .  W i l l i n g ,  " W h a t  K i n d  o f  A r t  E d u c a t i o n " ,  S t u d i o  I n t e r n a t i o n a l ,  
V o l .  1 7 2 ,  N o .  8 8 1 ,  1~66, p .  1 3 9 .  
2  J .  D e w e y ,  A r t  a s  Experi.enc~, H . Y ,  M i n t o n ,  B a l c h  c l :  C o ,  1 9 3 4 ,  p .  3 .  
H e r b e r t  R e a d  s a i d  o f  t h i s  b o o k  -
I  r e g a r d  i t  a s  o n e  o f  t h e  c u r i o s i t i e s  o f  p h i l o s o p h y  
t h a t  w h e n  J o h n  D e w e y ,  l a t e  i n  l i f e ,  c a m e  t o  t h e  
s u b j e c t  o f  a e . t h e t i c  • • • •  h e  n o w h e r e ,  i n  t h e  o c u r s e  
o f  A n  i m p o a i n g  t r e a t i a e ,  e s t a b l i s h e d  a  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  a e s t h e t i C S  a n d  e d u c a t i o n .  ( 1 )  
B u t  i f  w e  o a n  j u d g e  f r o m  t h e  a r t i o l e  b y  A l b e r s ,  u n d e r  t h e  s a m e  t i t l e  
a 8  t h e  b o o k ,  h e ,  a t  l e a s t ,  h a d  b e e n  m o v e d  t o  l o o k  m o r s  o l o s e l y  a t  t h e  
i n t e g r a t i o n  o f  a r t  w i t h  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e .  
T h e  f o l l o w i n g  
q u o t a t i o n s  r e v e a l  t h i s  o o n c e r n .  
I  b e l i e v e  i t  i a  n o w  t i  . . . . . .  t h a t  w e  m o v e  f r o m  l o o k i n g  
a t  a r t  a s  a  p a r t  o f  h i . t o r i c a l  s c i e n c e  t o  A n  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  a r t  a s  a  p a r t  o f  l i f e  • • •  ( 2 )  
• • •  t h e  p u p i l  a n d  h i a  g r o w i n g  i n t o  h i s  w o r l d  a r e  m o r e  
i m p o r t a n t  t h a n  t h e  t e a c h e r  a n d  h i a  b a c k g r o u n d .  ( 3 )  
•  
1 4 0 .  
A l b e r s  a l a o  f e l t  t h a t  s c h o o l s  s h o u l d  l o o k  i n t o  t h e  i n t e r p e n e t r a t i o n  
o f  a l l  t h e  a r t  d i s c i p l i n e s  a n d  t h e  a r t i s t i c  p u r p o s e s  o f  s o h o o l  l i f e .  I f  
t h i s  w e r e  d o n e  a n d  t h e  p r o b l e m s  s h a r e d  w i t h  o t h e r  dis~iplines t h e  a r t  
s u b j e c t s  w o u l d  m o v e  f r o m  t h e i r  " d e c o r a t i v e  s i d e  p l a c e  i n t o  t h e  c e n t r e  
o f  e d u c a t i o n " .  A s  t h e  a c a d e m i o  s e p a r a t i o n  o f  s u b j e c t s  g e n e r a l l y  b e c a m e  
b ·s s  a n d  l e a s ,  c e r t a i n  p e r i o d .  o f  h i s t o r y ,  f o r  e x a m p l e ,  m i g h t  b e  f a r  
b e t t e r  u n d e r s t o o d  t h r o u g h  t h e i r  a r t s  t h e n  a n y  o t h e r  w a y .  a n d  t h i s  w o u l d  
b e  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e y  w e r a  t a u g h t .  
J o h n  D e n y '  B  c o n c e r n  a b o u t  ' s  a w a r e n e s s  o f  h i s  e n V i r o n m e n t  a n d  
h i s  n e e d  t o  a o c e p t  g r o w t h  a n d  c b a n g e  a e  p a r t  o f  t h e  p a t t e r n  o f  h i s  
d e v e l o p m e n t ,  a s  e x p r e s s e d  i n  h i s  D e m o c r a o y  a n d  E d u o a t i o n  ( 1 9 1 6 )  h a d  t h e i r  
p a r a l l e l  i n  J o s e p h  A l b e r s '  s t s t e m e n t  o f  t h e  a i m s  o f  a r t  e d u o a t i o n .  
1  
2  
3  
H .  R e a d ,  E d u c a t i o n  t h r o u g h  A r t ,  
J .  A l b e r s ,  " A r t  a a  e x p e r i e n c e " ,  
i b i d . ,  p .  3 9 2 .  
L o n d o n .  F a b e r  &  F a b e r ,  1 9 4 3 ,  p .  2 4 1 .  
P r o g r e s . i v e  E d u c a t i o n ,  V o 1 . 1 2 ,  O c t . 1 9 3 6 ,  
p .  3 9 1 .  
O u r  a i m  i s  a  g e n e r a l  d e v . l o p m e n t  o f  a n  o p e n  e y e d  
a n d  o p e n  m i n d e d  y o u t h  s e e k i n g  o u t  t h e  g r o w i n g  
s p i r i t u a l  p r o b l e m s  o f  o u r  d a y ,  n o t  c l o s e d  t o  h i s  
e n v i r o n m ' i l n t ;  a n d  f o r w a r d  l o o k i n g ,  w i t h  t h e  e x p e r i e n c e  
t h a t  i n t e r e a t a  a n d  n e e d s  a r e  c h a n g i n g .  a  y o u t h  w i t h  
o r i  t i c i a m  e n o u g h  t o  r e c o g n i s e  t h a t  s o - c a l l e d  " g o o d  
o l d  f o r m s "  s o m e t i m e s  o a n  b e  o v e r - u s e d ;  t h a t  p e r h a p s  
s o m e  g r e a t  a r t  i m p o r t a n t  t o  o u r  p a r e n t s  d o e s  n o t  l a y  
a n y t h i D g  t o  u s ,  o n e  w h o  h a s  r e T l ! l r e n e e  f o r  e a r n e s t  
w o r k  a n d  w o r k i n g ,  e v e n  t h o u g h  i t  s e e m s  a t  f i r s t  n e w  
a n d  a t  r a n g e  t o  h i m  a n d  i s  a b l e  t o  w i  t h h c l d  j u d g e D l l n t  
u n t i l  o l e a r e r  p e r c e p t i o n  c o m e s ;  w h o  k n o w s  t h a t  o n e ' s  
o w n  e x p e r i e n c e  a n d  d i s c o v e r y  a n d  i n d e p . n l l e n t  j u d g e J l l l n t  
a r e  m u c h m o r e  t h a n  r e p e a t e d  b o o k  k n o w l e d g  • • • •  
W e  w a n t  a  a t u d e n t  w h o  s e e s  a r t  a s  n e i t h e r  a  b e a u t y  s h o p  
n o r  i m i t a t i o n  o f  n a t u r e ,  a s  m o r e  t h a n  e m b e l l i s h  . . . .  n t .  
b u t  a a  a  . p i r i  t u a l  d O c l l  . . .  ~ntation o f  l i f e ;  o n e  w h o  s e 8 8  
t h a t  r e a l  a r t  i s  e s s e n t i a l  l i f e  a n d  e s s e n t i a l  l i f e  i s  a r t .  ( 1 )  
I n  1 9 6 3 ,  J O B . p h  A l b e r l ,  w i t h  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  h i s  l t u d e n t s ,  
1 4 1 .  
p u b l i s h e d  a  b o o k  o n  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  c o l o u r .  I t  o u t l i n e d  a  s e r i e s  
o f  e x p e r i e n c e s t h a t  w o u l d  b e  u n d e r t a k e n  b y  t h e  . t u d e n t  a n d  s h o u l d  l e a d  
h i m  t o  a  c e r t a i n  m a s t e r y  o f  o o l o u r .  
H i a  . t u d i o ! l a b o r a t o r y / w o r k a h o p  
o o u r s e  w o r k e d  o n  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  p r a c t i o e  s h o u l d  p r e c e d e  t h e o r y  
b e c a u s e  t h i s  p r o m o t e d  " a  m o r e  l a a t i D g  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  t h r o u g h  
e x ; p e  r i e n c e " .  T h e  p r a c t i c e  i n v o l v e d  o b l i g a t o r y  e x e r c i s e s  t h a t  
d e v e l o p e d  s p e c i f i o  a b i l i t i e s .  ( 2 )  
T h e  r o l e  o f  t h e  t e a c h e r  i n  I k i l f u l l y  s t r u o t u r i n g  t h e  c o u r s e  w o u l d  
o f t e n  n o t  b e  o b v i o u s  t o  t h e  a t u d e n t .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  t e a c h e r  w o u l d  s e e  
t h a t ,  f r o m  t h e  . x e r c i s e  c o m p l e t e d ,  t h e  n e x t  s t e p  o r  v a r i a n t s  o f  i t  
s u g g e s t e d  b y  t h e  p u p i l s ,  w o u l d  a p p e a r  t o  g r o w  n a t u r a l l y .  T h e  a o t u a l  
e x p e r i m e n t  o f  s e l e c t i n g  t h e  n e x t  g o a l  o r  t h e  " s t e p  a h e a d "  w a s  p a r t  o f  h i s  
1  i b i d . ,  p .  3 9 2 - S .  
2  J .  A l b e r s ,  I n t e r a c t i o n  o f  C o l o u r ,  N e w  H a v e n ,  Y a l e  U n i .  P r e s s ,  1 9 6 3 ,  p . 7 1 .  
1 I l 2 .  
a i m  t o  d e v e l o p  c r e a t i v e n e s s .  
T h e  a  L m o . p h e r e  o f  d i s c o v e r y  a n d  i n v e n t i o n  
s o  e n g i n e e r e d ,  e n o o u r e g e d  u s e  o f  t h e  i m a g i n a t i o n  a n d  f a n t a a y  a n d  p r o m o t . d  
•  
H e  c o n s i d e r e d  t h i s  a D  . . . .  h e t  h e  t e r m e d  
"  
e d u c a t i o n a l  o o n c e p t  " u n f o r t u n a t e l y  l i t t l e  k n o w n  a n d  l e  8 8  c u l t i v a t e d " .  
S t u d e n t s  w e r e  e x p e o t e d  t o  c o n t i n u .  t r i a l  a n d  e r r o r  e x p e r i m e n t s  
a f t e r  o l a s s e s  a n d  t h e s  . . . . . .  r e  e x b i b i t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n e x t  c l a s s ,  
C o m p a r i s o n  a n d  e v a l u a t i o n  t h e n  b e g a n ,  
F i r s t ,  e v e r y  c l e a .  m e m b e r  m a k e s  h i s  s e l e c t i o n  a n d  c o m p a r e s  
h i s  p r e f e r e n o e  w i t h  h i s  o w n  c o n t r i b u t i o n s .  T h e n ,  w e  - t h a t  
i s  t h e  t e a c h e r  o r  a  s t u d e n t  o r  s t u d e n t s  - s e l e c t  t h e  b e s t  
e : n m p l  • •  o f  " p s y c h o l o g i c a l  e n g i n e e r i n g " .  T h i s  q u a l i f i c a t i o n  
w e  c o n f e r  o n  a  c o n v i n c i n g  p r e s e n t a t i o n  b e o a u s e  i t  e l i m i n a t e s  
m i a l e a d i n g  r e a d i n g  o f  t h e  B t u d y ' s  p u r p o s e  a n d  i t s  d e s i r e d  
e f f e c t .  
T h e  n o r m a l  p r o c e d u r e  i n  p r e s e n t i n g  a  n e w  p r o b l e m  o f t e n  i s  t o  
s h o w  a  a a m p l e  e x . r o i  • • • • •  a n d  t o  p o i n t  t o  i t s  s p e c i f i c  e f f e c t .  
T h e  c l a  . .  i a  t h e n  a s k e d  t o  p r o d u c e  e q u a l  e f f . c t s  w i t h  s i m i l a r  
a n d  o t h e r  c o l o u r s  - w i t h o u t  f i r s t  b e i n g  t o l d  h o w  t o  d o  i t .  
A f ' t e r  a  w h i l e ,  a  c o l l e c t i o n  o f  t h e  f i r s t  t r i a l s  - w r o n g  a s  
w e l l  a B  " o n  t h e  w a y "  o r  r i g h t  - w i l l  g i v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
l e a d ,  t o  d i r e c t ,  t o  p o i n t  a t  ( o r  t o  i n d i c a t e  o n l y  b y  c o m p a r i s o n  
b a c k  a n d  f o r t h )  n e w  w a Y B  o f  p r o m i a i n g  i n v e s t i g a t i o n .  ( 1 )  
T h e  c o n t r o l l e d  n a t u r e  o f  t h i s  p r o c e d u r e  m a d e  i t  u n d e r s t a n d a b l e  w h y  A l b e r s  
f e l t  s o  s t r o n g l y  t h a t  " a e l f  e x p r e B s i o n "  w a .  n o t  a  B u i t a b l e  a i m  f o r  
s c h o o l i n g  n o r  a  w a y  o f  s t u d y .  
T h e r e  w e r e  a l r e a d y  t o o  m a n y  a r t  
" a c t i v i t i e s " , t o o  m u c h  n o n - t e a C h i n g ,  n o n - l e a r n i n g  a n d  o o n s e q u e n t  n o n - s e e i n g .  
T h e  t i m e  w a s  r i p e  t o  a d v o c a t e  a  b a s i c  s t e p  b y  . t e p  
r e c o g n i t i o n  o f  i n s i g h t  g a i n e d  f r o m  e x p e r i e n c e ,  a n d  e v a l u a t i o n  f r o m  
o o m p a r i . o n .  
C o n t e m p o r a r y  e d u o a t o r s  h a d ,  h e  fel~, over~ooked t h e  f . c t  
t h a t  g r o w t h  o f  a b i l i t y  t h r o u g h  c o n B c i o u B  p r a c t i c e  w a B  i t s e l f  a n  e x c i t i n g  
e x p e r i e n c e  a n d  t h e  s t r o n g e s t  i n c e n t i v e  f o r  i n t e n s i f i e d  a c t i o n  a n d  
c o n t i n u e d  i n v e s t i g a t i o n .  ( 2 )  
1  i b i d . ,  p .  7 2 .  
2  i h i d . ,  p .  7 1 .  
I  
C o n s i d e r i n g  e d u c a t i o n  i n  s c h o o l s  g e n e r a l l y  a n d  n o t  j u s t  a t  a r t  
s c h o o l  l e v e l ,  A l b e r s  c o n s i d e r e d  a r t  h a d  a n  e s s e n t i a l  r o l e  a t  a l l f e v e l s  
f r o m  k i n d e r g a r t e n  t o  s o - c a l l e d  h i g h s r  l e a r n i n g .  
H e  d J ' e "  a t t e n t i o n  t o  
G e s t a l t  p s y c h o l o g y ' s  d i s c o v e r y  t h a t  t h r e e  d i m e n s i o n a l i  t y  w a s  p e r c e i v e d  
e a r l i e r  a n d  m o r e  e a s i l y  t h a n  t w o  d i m e n s i o n a l i t y ,  t h e r e f o r e ,  c h i l d r e n  i n  
t h e  l o w e r  s c h o o l  w e r e  m o r e  a t  h o m s  w i t h  c o n s t r u c t i o n s  i n  s p a c e  t h a n  
p a i n t i n g  a n d  d r a w i n g .  H e  f e l t  t h e r e  w a s  a  p l a c e  f o r  n a t u r a l  a n d  e a s y  
p l a y  b u t  t h e  e x c i t e m e n t  o f  g r o w t h  r e q u i r e d  d i r e c t e d  s t u d y  a n d  w o r k .  ( 1 )  
-
T o  s  a y  t h i s  i n  p s y c h o l o g i c a l  - e d u c a t i o n a l  t e r m s ,  i t  m e a n s  
t o  s h i f t  f r o m a  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  f i r s t . b u t  p r i m i t i v e  d r i v e  
f o r  b e i n g  o c c u p i e d ,  e n t e r t a i n e d  - B e s c h a f t i g n n g B t r i e b  - t o  
a  m o r e  a d v a n c e d  d r i v e ,  o r  b e t t e r ,  n e e d  f o r  b e i n g  p r o d u c t i v e ,  
c r e a t i v e  - G e s t a l t 1 ! n g s t r i e b .  ( 2 )  
,  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n y  l a n g u a g e  r e q u i r e d  c o n t i n u o u s  p r a c t i c e  a n d  i t  w a B  
t h e  t e a c h e r ' s  r o l e  t o  p r o v i d e  t h i s  t o g e t h e r  w i t h  t h e  c h a l l e n g e  o f  n e w  
a n d  d i f f e r e n t  c a s e s ,  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  s t u d y  b e c a m e  a  m u t u a l  g i v e  A n d  
t a k e .  
" G o o d  t e a C h i n g ,  a f t e r  a l l ,  w a s  m o r e  a  g i v i n g  o f  r i g h t  q u e s t i o n s  
t h a n  a  
o f  r i g h t  a n s w e r s . "  
1 4 3 .  
T o  j u d g e  f r o m  h i s  w d t i n g s ,  A l b e r s  m o v e d  f r o m  h i s  s o c i a l l y  o r i e n t a t e d  
a p p r o a c h  o f  t h e  t h i r t i e s ,  t o w a r d s  a  m o r e  s p e c i f i c  c o n c e p t  o f  t u t o r i n g ,  
w i t h  t h e  m a s t e r y  o f  s k i l l  8 8  a n  i n c e n t i v e ,  b e i n g  s t i m u l a t i n g  i n  i t s  o w n  
r i g h t .  
I  i b i d . ,  p .  7 3 .  
2  i b i d . ,  p .  7 2 .  
•  
1 4 4 .  
1 4 o O O l y - N a g y  
T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  H u n g a r i a n ,  L a z l o  M o h o l y - N a g y ,  w a s  p a r t i o u l a r l y  
i m p o r t a n t  b e o a u s e  h e  e n d e a v o u r e d  t o  r e p r o d u c e  i n  C h i c a g o  t h e  s t r u c t u r e  
o f  B a u h e u s  e d u c a t i o n  a n d  , s t r u g g l e d  t o  m a k e  i t  w o r k  w i t h i n  t h e  A m e r i c a
D  
f r e e  e n t e r p r i s e  s o c i e t y .  H i s  w r i t i n g s  g a v e  d e t a i l e d  i n s i g h t  i n t o  t h e  
c o u r s e s  h e  o r g a n i s e d  a n d  p r o v i d e d  a  w e a l t h  o f  s o u r c e  m a t e r i a l  f o r  s i m i l a r  
e x p e r i m e n t a t i o n  a t  a l l  l e v e l s  o f  a r t  e d u c a t i o n .  W a I t e r  G r o p i u s  h a s  s a i d  
t h a t  t h e  d e v e l o y m e n t  o f  t h e  o r i g i n a l  B a u h a u s  w a s  " d e e p l y  i n f l u e n o e d  b y  
M o h o l y ,  t h e  f i e r y  s t i m u l a t o r " .  ( 1 )  W h e n  J o h a n n e s  I t t e n  l e f t  t h e  B a u h e u s  
i n  1 9 2 3 ,  i t  w a s  M o h o l y - N a g y  a n d  J o s e p h  A l b e r s  w h o  f u r t h e r  d e v e l o p e d  t h e  
B a s i c  C o u r s e ,  w h i o h  a l l  w h o  a t t e n d e d  t h e  s c h o o l  h e d  t o  o o m p l e t e .  H i s  
•  
i n f l u e n o e  e x t e n d e d  f a r  b e y o n d  t h e  B a s i o  C o u r s e .  
H e  t a u g h t  i n  t h e  l o o t a l  
w o r k s h o p ,  a n d  w i  t h  G r o p i u s  w a s  j o i n t  e d i t o r  o f  t h e  f o u r t e e n  v o l u m e s  o f  t h e  
" B a u h e u s b u c h e r "  ( B a u h a u s  b o o k s ) .  
H e  w a s  a l s o  a  p r a o t i s i n g  d e S i g n e r ,  
p h o t o g r a p h e r ,  f i l m  m a k e r  a n d  t y p o g r a p h e r .  L i s t e d  b y  G i e d i o n  a s  o n e  o f  
G r o p i u s '  c l o s e s t  f r i e n d s ,  h e  l e f t  t h e  B a u h a u e  i n  1 9 2 8  a t  t h e  s a m e  t i m e  8 8  
W a I t e r  G r o p i u s ,  H e r b e r t  B a y e r  a n d  M a r c e l  B r e u e r .  ( 2 )  
I n  h i s  l e t t e r  o f  r e s i g n a t i o n  t o  t h e  M e i s t e r r a t  o f  t h e  B a u h a u 8 ,  h e  
r e v e a l e d  a  p h i l O S O p h y  o f  e d u c a t i o n  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  G r o p i u s .  T h e  
c o n t e m p o r a r y  w o r l d  d e m a n d e d  a  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  s k i l l s  o f  t h e  c r a f t s m a n  
a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a D  a s  a  p a r t  o f  a  l a r g e r  w o r l d  o f  i d e a s .  
A s  s o o n  a 8  c r e a t i n g  8 n  o b j e c t  b e c o m e s  a  s p e c i a l i t y  a n d  
w o r k  b e c o m e a  a  t r a d e ,  t h e  p r o c e s s  o f  e d u c a t i o n  l o s e s  a l l  
v i t a l i t y .  T h e r e  m u s t  b e  r o o m  f o r  t s a c h i n g  t h e  b a s i c  i d e a s  
1  S .  M o h o l y - N a g y ,  M o h o l y - N a g y ,  E x p e r i m e n t  i n  T o t a l i t y ,  
N . Y .  H a r p e r  B r o s .  
2  S .  G i e d i o n ,  W a I t e r  G r o p i u s ,  W o r k  a n d  T e a l l i H o r k ,  N . Y c  
I n t r o .  V I I .  
1 ! 5 4 ,  R e i n h o l d ,  p .  3 1 .  
w h i l i l i  k e e p  b n m a l !  c o n t e n t  a l e r t  a n d  v i  t a l .  F o r  t h i s  
w e  f o u g h t  a n d  f o r  t h i s  w e  e x h a u s t e d  o u r s e l v e s .  I  
c a n  n o  1 0 l l g e r  k e e p  u p  w i t h  t h e  s t r o n g e r  a n d  s t r o n g e r  
t s n d e n c y  t o w a r d  t r a d e  s p e c i a l i z a t i o n  i n  t h e  w o r k s h o p s .  ( 1 )  
H e  f e l t  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  B a u h a u e  w a s  b e i X J g  f o r c e d  t o  c h a n g e  a n d  
1 4 5 .  
t h e  d e v e l o I ' m e n t  o f  t h e  w h o l e  m a l !  w a s  b e i l l g  o v e r l o o k e d  b y  c o n c e n t r a t i n g  
o n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  e f f i c i e n c y  o f  f j n a l  a c h i e v e m e n t .  T h e  c o m m n n i  t y  
s p i r i t  h e  h a d  f e l t  a s  p a r t  o f  t h e  B a u h a u s  w a s  b e i n g  r e p l a c e d  b y  
i n d i V i d u a l  c o m p e t i t i o n .  T h e  s i t u a t i o n  r a i s e d  f o r  h i m  t h e  i n t s r e s t i n g  
~dS 
q u e r y  a s  t o  w h e t h e r  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  c r e a t i v e  g r o u p , o l ! l y  p o s s i b l e  o n  
t h e  b a s i s  o f  o p p o s i t i o n  t o  t h e  s t a t u s  q u o !  
B y  1 9 3 4 ,  t h e  p o l i t i c a l  a t m o s p h e r e  o f  G e r m a n y  m a d e  i t  j m p o s s i b l e  f o r  
M o h o l y - ! ! a g y  t o  c o n t i n u e  h i s  e d u c a t i o n a l  w o r k  i n  t h a t  c o u n t r y  a n d  f o r  t h e  
l ! e x t  t h r e e  y e a r s  h e  w o r k e d  i n  H o l l a n d ,  B e l g i u m  a n d  E l l g l a n d .  
I n  a l l  t h e s e  
p l a c e s  h e  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  d i s c u s s i o n s  o f  a  p e d a g o g i c  n a t u r e .  
T o  a  l e c t u r e  a u d i e n c e  i n  A m s t e r d a m ' s  S t s d e l i j k  M u s e u m  a t  t h e  t i m e  o f  
h i s  o n e  m a n  e x h i b i t i o n ,  h e  t r i e d  t o  e x p l a i n  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  B a u h a u s  i n  
t s r m s  o f  a  l a c k  o f  p e d a g o g i c  s k i l l  i n  t r y i X J g  t o  t e a c h  t o o  m u c h  t o o  s o o n  
a n d  n o t  t a k i n g  s u f f i c i e n t  n o t i c e  o f  s o c i o l o g i c a l  f a o t o r s .  
W e  f a i l e d  b e c a u s e  w e  w e r e  n o t  h u m b l e  e n o u g h .  W e  b e l i e v e d  
t h a t  a l l - o r - n o t h i n g  s o l u t i o n s  w o u l d  c r e a t e  a  v i s u a l  o r d e r  
e x p r e s s i v e  o f  a  n e w  w o r l d .  Y o u  o a n  l e a r n  f r o m  u s  t h a t  i t  
i s  t h e  i n f i n i t e l y  s l o w  a d a p t i o n  o f  t h e  m a s s e s  t o  n e w  s o c l o -
v i s u a l  s t a n d a r d s  t h a t  g u a r a n t e e s  e d u o a t i o n a l  p r o g r e s s .  
D o n ' t  b e  i m p a t i e n t  - d o n ' t  b e  c o c k y ,  t h e r e ' s  n o  t a s k  t o o  
9
m a
l l  B n d  n o  p r o j e c t  t o o  b i g  t o  m a k e  i t  a  m a n i f e s t o  o f  
i n c o r r u p t i b l e  d e s i g n :  a  l a b e l ,  a  p h o t o g r a p h ,  o r  a  m i l l i o n  -
g u i l d e r  h o u s i l l g  p r o j e c t .  A n d  t h e r e  l s  n o  o n e  t o o  p o m p o u s  
o r  t o o  h u m b l e  t o  b e  m a d e  a n  a l l y  - a  b i g  i n d u s t r i a l i s t  o r  
t h e  w o m " n  w h o  w a s h e s  y o u r  s h i r t s .  
1  i b i d . ,  p .  1 0 9 .  
Y o u  t a k e  i t  f o r  g r a n t e d  t h a t  i t  i s  y o u r  r i g h t  t o  
e x p e r i m e n t  w i t h  m e d i a  a n d  i d e a s  u n a c c e p t e d  b y  t h e  
m a j o r !  t y  a n d  c h a l l e n g i n g  t o  t h e  p r e v a i l i n g  a e s t h e t i c  
a n d  s o c i a l  v i e w s .  Y o u  a r e  p r o u d  t o  h a v e  c o n v i c t i o n s  a n d  
t o  e x p r e s s  t h e D 4  T a k e  a  l o o k  a c r o s s  t h e  b o r d e r  a n d  y o u  
w i l l  r e a l i z e  t h a t  f r e e  w o r k  i s  a  p r i c e l e s s  p r i v i l e g e  a n d  
t h a t  i t  c a r r i e s  w i t h  i t  a  t r e m e n d o u s  o b l i g a t i o n  t o w a r d s  
h o n e s t y  a n d  e f f o r t .  ( 1 )  
T h e  f i r a t  p a r a g r a p h  u n d e r l i n e d  t h e  i d e a  t h a t  a n  e d u c a t o r  c o u l d  n o t  
1 4 6 .  
e x p e c t  r e s u l t s  t o o  q u i o k l y  f o r  t h e  s p r e a d  o f  i d e a s  w a s  s l o w  a n d  d i s p e r s e d .  
T h e  l a s t  p a r a g r a p h  i m p l i e d  t h a t  l m l e S 8  o n e ' s  c o n c e p t s  o f  f r e e d o m  w e r e  
u n d e r s t o o d  i n  t e r m s  o f  r e s p o n s i b i l i t y , w h a t  o n e  t a u g h t  l o s t  a l l  v a l u e .  
A t  t h i s  t i m e  a l s o ,  M o h o l y - H a g y  v i s i t e d  P i e t  M o n d r i a n  i n  P a r i s  a n d  
t h e  t w o  a b e t r e c t  a r t i e t s ,  o n e  f r o m  t h e  e a e t  o f  E u r o p e  a n d  o n e  f r o m  t h e  
w e s t ,  a e e m e d  t o  h a v e  b u o y e d  o n e  a n o t h e r ' s  f a i t h  i n  t h e  p o w e r  o f  t h s  a b s t r a o t .  
T h e y  f e l t  ( u  M o n d r i a n  1 1 ' 8 8  t o  s a y  i n  a  l e t t e r )  e a  t h o u g h  t h e y  w e r e  l i v i n g  
a  " f u t u r e  l i f e  - D I O r e  r e a l ,  D I O r e  p u r e  I  w i t h  n e e d s  m o r e  r e a l ,  f u l f i l l e d  
m o r e  p u r e l y  b y  t h e  h a r m o n i o u s  r e l a t i o n e  o f  p l a n e ,  l i n e  a n d  c o l o u r - .  ( 2 )  
T h u s  1 9 S 4 ,  w h i c h  h a d  b e g u n  a o  b a d l y  f o r  M o h o l y - H a g y  e n d e d  w i t h  h i s  a r t i s t i c  
a n d  p e d a g o g i c  £ a i  t h  b o t h  b e i n g  r e a f t i r m e d .  
B y  1 9 S 6 ,  M o h o l y - N a g y  h a d  f o l l o w e d  G r o p i u s  t o  E n g l a n d .  H e  w o r k e d  f o r  a  
G e r m a n  t e x t i l e  p u b l i c a t i o n  a n d  b e g a n  s h O C k i n g  p r i n t e r s  w i t h  u n o r t h o d o x  i d e a s  
o n  t y p e  a n d  l a y o u t .  I m p e r i a l  A i r w a y s ,  a  m e n ' s  s t o r e  i n  P i o o a d i l l y ,  a n d  
t h e  L o n d o n  T r a n s p o r t  u s e d  h i s  i d e f l 8 ,  a n d  h e  c o n t i n u e d  1 1 ' 1  t h  h i s  f i l m  w o r k .  
H i s  a v e n i n g s  w e r e  s p e n t  i n  h i s  s t u d i o  i n  H a m p s t e a d ,  a n d  i t  1 1 ' 8 8  t h e r e  h e  
o a m e  i n  o o n t a o t  w i t h  t h e  a v a n t - g a r d e  p a i n t e r s ,  s c u l p t o r s  a n d  a r c h i t e o t s  o f  
t h e  t h i r t i e s  i n  E n g l a n d .  H e r b e r t  R e a d ,  H e n r y  M o o r e ,  J a c k  P r i t c h a r d ,  
J i m  C r o w t h e r ,  J u l i a n  H l l x l e y ,  B a r b a r a  H e p w o r t h  e n d  B e n  N i o h o l s o n  w e r e  
a m o n g s t  h i s  c l o s e s t  f r i e n d s .  ( S )  
1  i b i d . ,  p .  1 0 9 .  
2  i b i d  • •  p .  1 1 6 .  
3  i b i d . ,  p .  1 3 5 .  
1 4 7 .  
H e r b e r t  R e a d  h a d  j u s t  c o m p l e t e d  h i s  A r t  a n d  I n d u s t r y ,  i n  w h i c h  h e  
a t t e m p t e d  t o  e s t a b l i s h  e t a n d a r d s  o f  c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  d e s i g n e r  a n d  
p r o d u c e r ,  a n d  t h e r e  w a s  m u c h  d i s c u s s i o n  a n d  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  R e a d  a n d  
I l o h o l y - N a g y .  H o W 8 v e r ,  b o t h  m e n  s h a r e d  
v ! l l u e  o f  a r t .  T h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  f r o m  S i b y l  M o h o l y - N a g y ' s  w r i t i n g  
a u g g e s t s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o n t a c t ,  
( w r i t i n g  o f  c o l l a b o r a t i o n  b e L w e e n  d e s i g n e r  a n d  p r o d u c e r  
s h e  s a y s ) .  T h e r e  W 8 8  m u c h  o n  w h i c h  H e  ( H  e a d )  a n d  M o h o l y  
d i s a g r e e d ,  c o n d i t i o n e d  m a i n l y  b y  a  p o l a r i t y  o f  t e m p e r a m e n t  
a n d  h i s t o r i c a l  o r i e n t a t i o n .  B u t  R e a d ' s  g e n u i n e  o o n v i c t i o n s  
o n  t h e  e d u c a t i o n a l  i m p o r t a n c e  o f  a r t ,  h i e  w i l l i n g n e s s  t o  
l i s t e n  a n d  t o  a b s o r b ,  a n d  h i s  b r i l l i a n t  a b i l i t y  t o  f i n d  t h e  
p r e o i s e  f o r m u l a t i o n  f o r  t h e  h a l f - c o h e r e n t  s t a u u l l e r i n g s  o f  t h e  
l l n l i t e r a r y  m i n d ,  c r e a t e d  a  l a s t i n g  f r i e n d s h i p .  ( 1 )  
I n  h i a  A r t  a n d  Indust~, R e a d  h a d  d r a w n  . t t e n t i o n  t o  t h e  f e c t  t h e t  e l e m e n t a r y  
e d u c a t i o n  i n  E n g l s n d  n e g l e c t e d  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  s e n s e s  ( a e s t h e t i c  
e d u c a t i o n ) ,  a n d  s u g g e s t e d  M o h o l y - N e g y ' s  b o o k  T h e  N e w  V i s i o n  a s  . d v o c a t i n g  
p o s s i b l e  n e w  m e t h o d s .  
H e  h a d  r e f e r r e d  t o  t h e  B a u h a u s  a s  " t h e  g r e a t e s t  
e x p e r i m e n t  i n  . e s t h e t i o  e d u o a t i o n  y e t  u n d e r t a k e n " .  H o w  f a r  t h i s  
a p p r e c i a t i o n  o f  a b s t r a c t  f o r m s l  v a l u e s  c o u l d  b e  t a u g h t  t o  t h a  c h i l d  i n  t h e  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  w a s  y e t  t o  b e  d e t e r m i n e d .  
H e  s u g g e s t e d  i t  a s  a  f i e l d  
r i p e  f o r  e x p e r i m e n t .  ( 2 )  
T h e  N e w  B a u h e U 8 ,  D e s i g n  I n s t i t u t e ,  C h i c a g o  
J u s t  a t  t h i l l  m o m e n t  w h e n  1 4 o h o l y - N a g y  w a s  b e c o m i n g  i n o r e a s i n g l y  a w a r e  
o f  a r t  e d u c a t i o n ,  h e  w a s  a p p r o a c h e d  b y  t h e  A l I s o c i a t i o n  o f  A r t s  a n d  
I n d u s t r i e s ,  C h i o a g o ,  t o  b e c o m e  t h e  d i r e c t o r  o f  a  d e s i g n  s c h o o l  r u n  o n  
1  i b i d . ,  p .  1 3 7 .  
2  H .  R e a d ,  A r t  a n d  I n d u s t r y ,  L o n d o n :  F a b e r  &  Fabe~, 1 9 3 4 ,  p .  1 6 4 - 5 .  
1 4 8 .  
B a u h a u s  l i n e s .  T h e  v e n t u r e  w a s  t o  b e  s p o n s o r e d  b y  b U s i n e s s m e n  a n d  
c o m p a n i e s ,  a n d  i t  w a s  W e l t e r  G r o p i u s  w h o  h a d  s u g g e s t e d  I 4 o h o l y - N a g y  t o  
t h e m  a s  a  . u i t . b l e  d i r e c t o r .  
F o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  h i s  l i f e ,  M o h o l y - N a g y  
w a s  t o  s t r u g g l e .  n o t  w i t h  t h e  S t a t e - s p o n s o r e d  B a 1 ! h a u s  o l i m a t e ,  b u t  w i t h  
A m e r i c a n  d e m o c r a t i c  p r o c e s s e s .  
T h e  s c h o o l  o p e n e d  i n  S e p t e m b e r  1 9 3 7 ,  a n d  i n  t h e  b a l l r o o m  o f  t h e  
K n i c k e r b o c k e r  H o t e l  i n  C h i c a g o ,  M c h o l y - N a g y  p r e s e n t e d  t h e  p r o g r a m " ' ' '  o f  
h i e  i n s t i t u t i o n .  
T o  t h e  i n d u s t r i a l i e t  a n d  b u s i n e s s m a n  h e  e x p l a i n e d  t h e  
s c h o o l  a .  a  p l a c e  w h e r e  t h e i r  p r o b l e m s  w o u l d  b e  r e s e a r c h e d .  T h e  s c h o o l  
w o u l d  b e  c o n c e r n e d  n o t  w i t h  " f i n e  a r t - b u t  w i  t h  w h a t  . m i g h t  b e  t e u b d  
" a r t  e n g i n e e r i D g " .  
T o  I 4 o h o l y - N a g y ,  t h i s  m e a n t  l e e r n i n g  t o  u s e  m a t e r i a l  
e n d  t o  u n d e r s t a n d  s p a c e  a n d  s e e  o o l o u r .  
T h e  i l l i t e r a t e  o f  t h e  f u t u r e  
w o u l d  n o t  o n l y  b e  t h e  m a n  i g n o r a n t  o f  h a n d l i n g  a  c a m e r a ,  b u t  t h e  m a n  
w i t h o u t  c o l o u r  a n d  s p a c e  c o n c e p t s .  T h e  t e a c h e r  i n  t h e  N e w  B a u h a u a  w a a  
t o  b e  t h e  p i v o t  o f  a o c i a l  e v o l u t i o n  p r o v i d i n g  t h e  b r i d g e  b e t w e e n  
s p e c i a l i s t  e n d  s t u d e n t .  ( 1 )  
M o h o l y - N a g y  a d a p t e d  t h e  G e r m a n  B a u h a u s  c o u r s e  t o  A m e r i c a n  C o l l e g e  
s t a n d a r d s .  
W h e r e  G e r m a n  f r e s h m e n  h a d  b e e n  c o n f i I D i B d  i n  t h e i r  f i r s t  y e a r  
t o  a  s u r v e y  o f  v i s u a l  m e a n s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  w o r k s h o p  p r a c t i o e ,  w h i c h  
w a a  c o n s i d e r e d  t h e  c o r e  o f  t h e  c u r r i c u l 1 !
m
J  t h e  A m e r i c a n  f r e a h D i B n  w a s  
i n t r o d u c e d  t o  s u c h  a c a d e m i o  s u b j e c t s  a a  p h y a i c s ,  b i o l o g y ,  p h i l o s o p h y ,  
s u p p l e m e n t e d  i n  l a t e r  a e m e a t e r s  b y  s o c i o l o g y  a n d  m a t h e m a t i c s .  T h i a  
c u l t u r a l  b r o a d e n i n g  o f  t h e  c o u r s e  w a s  s e e n  b y  M o h o l y - N a g y  a s  a  f u r t h e r  
a t t e m p t  t o  r e s t o r e  a  u n i t y  o f  h 1 ! m a u  e x p e r i e n c e  w h i c h  h e  f e l t  s o  s t r o n g l y  
w a s  m i a s i n g  i n  c o n t e m p o r a r y  c u r r i c u l a .  
A n  e x t r a c t  f r o m  t h e  c i r c u l a r  
1  S .  I 4 o h o l y - N a g y ,  o p .  c i t . ,  p .  1 4 8 - 5 0 .  
s t a t i n g  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s c h o o l  s h o w  t h i s  p o i n t  o f  v i e w .  
A m e r i c a  h a s  n o t  y e t  b u i l t  u p  a n  i n s t i t u t i o n  w h i c h  
s t r i v e s  f o r  s y n t h e s i s  o f  a l l  s p e c i a l i z e d  k n o w l e d g e .  
S i n c e  t h e  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n ,  w e  h a v e  b e e n  o v e r r u n  
w i t h  s c i e n t i f i c  d i s c o v e r i e s  a n d  t e c h n i c a l  i n v e n t i o n s  
w i t h o u t  n u m b e r ;  b u t  w e  h a v e  l o s t  a c c e s s  t o  t h e i r  e n t i r i t y  
b e c a u s e  w e  h a v e  l e a r n e d  t o  c o n o e n t r a t e  o n  p a r t s  a l o n e .  
T h e r e  i s  a n  u r g e n t  n e c e s s i t y  t o  c r e a t e  a  c o l l a b o r a t i o n  
b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  t o p i c s ,  t o  r e s t o r e  t h e  b a s i c  \ m j  t y  
o f  a l l  h u m a n  e x p e r i e n c e  w h i o h  c o u l d  r e s t o r e  b a l a n c e  t o  o u r  
l i v e s .  T h e  N e w  B a l l h A u s ,  A r r e r i c a n  S c h o o l  o f  D e s i g n ,  t r i e s  
t o  a c h i e v e  s u c n  . m i t y  . . . .  w h e n  w a  d e s i g n  w e  m u s t  r e l a t e  
t e c h n i c a l  i n v e n t i o n s  a n d  s c i e n t i f i c  d i s o o v e r i e s  t o  o u r  
p h y c n o l o g i c a l  a n d  p h y s i o l o g i c a l  n e e d s  w i t n  a  v i e w  t o  s o c i a l  
i m p l i c a t i o n s  t h a t  g o  f a r  b e y o n d  m a r e  i n n o v a t i o n  o r  i n c r e a s e d  
f i n a n c i a l  r e t u r n .  ( 1 )  
1 4 9 .  
I n  t h e  s c h o o l ' s  f i r s t  c a t a l o g u e ,  C h a r l e s  M o r r i s ,  P r o f e s s o r  o f  P h i l o s o p h y  
a n d  t e a c h e r  f o r  I n t e l l e c t u a l  I n t e g r a t i o n  a t  t h e  N s w  B a l l h a u s ,  e x p r e s s e d  
s i m i l a r  v i e w s  w i t h  s p e c i f i c  m e n t i o n  o f  t h e  s e m s n t i c  d i f f i c u l t i e s .  A  
s i m p l e  l a n g u a g e  w a S  n e e d e d  i n  w h i c h  a r t  c o u l d  b e  t a l k e d  a b o u t  b y  b o t h  
S C i e n t i s t  a n d  a r t i s t .  
S c i e n c e  a n d  p h i l o s o p h y  o r i e n t a t e d  a r o u n d  s c i e n c e ,  h a v e  
m u o h  t o  o o n t r i b u t e  t o  a  r e a l i s t i c a l l y  o o n c e i v e d  a r t  
e d u o a t i o n  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  w o r l d  • • •  W e  n e e d  d e s p e r a t e l y  
a  s i m p l i f i e d  a n d  p u r i f i e d  l a n g u a g e  i n  w h i o h  w e  t a l k  a b o u t  
a r t  i n  t h e  s a m B  S i m p l e  a n d  d i r e c t  w a y  i n  w h i c h  w e  t a l k  a b o u t  
s c i e n t i f i o  t e r m s .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  i n t e l l e o t u a l  u n d e r -
s t a n d i n g ,  a r t  m u s t  b e  t a l k e d  a b o u t  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  s c i e n -
t i f i o  p h i l o s o p h y  a n d  n o t  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  a r t  • • •  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  e n v i s a g e  t h e  f u l l  p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e  s y s t e m a t i o  
c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  a r t i s t  a n d  s c i e n t i s t  t o  w h i o h  t h e  n e w  
( B a u h e u s )  p r o g r a m  p o i n t s .  ( 2 )  
T o  a c h i e v e  t h i s  p r o g r a m w a  s u i t a b l e  s t a f f  w a s  e s s e n t i a l .  T h e  p l a n  
w h i o h  d i d  n o t  c o m e  t o  f u l l f r u 1 t i o n  s h o w e d  t h e  w a y  t h i s  i n t e g r a t i o n  w a s  
t o  w o r k .  
H i s t o r y  o f  a r t  a n d  a  s o o i o - c u l t u r a l  s u r v e y  o f  r e l a t e d  
m o v e m e n t s  i n  l i t e r a t u r e  a n d  p o e t r y  w a s  t o  b e  g i v e n  b y  J a m e s  S w e e n e y  
( o n  t h i s  m A n ' s  r e f u s a l  t o  w o r k  w i t h  C h i o a g o  b u s i n e s s m e n ,  S i e g f r i e d  G i e d i o n  
1  i b i d . ,  p .  1 5 3 - 4 .  
2  i b i d . ,  p .  1 5 3 .  
1 5 0 .  
w a s  t o  b e  a p p r o a c h e d ) .  
P a i .n t i n g  w a s  t o  b e  t a u g h t  b y  J e a n  B e l i o n ,  
t y p o g r a p h y  b y  H e r b e r t  B a y e r ,  a n d  d i 8 p l a y  b y  X s n t i  S c h e w i n s k y .  
M o h o l y - N a g y  a l s o  b e g a n  n e g o t i a t i n g  f o r  H e n s  A r p ,  t h e  s u r r e a l i s t ,  a n d  
P i e t  M o n d r i a n ,  t h e  a b s t r a c t  a r t i s t  t o  a s s i s t .  
A n  i n t e r n a t i o n a l  
i n s t i t u t e  f o r  c o - o r d i n a t e d  d e s i g n  r e s e a r c h w a 8  o n  t h e  w a y  t o  b e i n g  
r e a l i s e d .  ( 1 )  
T h e  v e n t u r e  f a i l e d  d u e  t o  l a c k  o f  c o - o p e r a t i o n  o n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
s i d e .  
T h e  b u s i n e s s e s  w h o  s u p p l i e d  t h e  p r e s t i g e  o f  t h e i r  n a m s s  w e r e  n o t ,  
w h e n  f u n d  r a i s i n g  m e t h o d s  f a i l e d ,  p r e p a r e d  t o  b a c k  t h e  s c h o o l  f u r t h e r ,  a n d  
t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h e  A r t  a n d  I n d u s t r i e s  G r o u p  c l o s e d  t h e  
i n a t i  t u t i o n .  
T h e  m e n  w h o  w e r e  t h e  t r u s t e e s  o f  t h e  N e w  B a u h a u s  h a d  
b e w i l d e r e d  M c h o l y - N a g y  f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  F o r  w h i l e  t h e y  w e r e  s p o n s o r i n g  
h i m  a s  d i r e o t o r ,  t h e i r  O N n  p e r s o n a l  t a s t e s  w e r e  s o  r e m o t e  f r o m  h i s  t h a t  h e  
d o u b t e d  i f  t h e y  k n e w  t h e  f u l l  i m p a c t  o f  t h e  s c h o o l  t h e y  w e r e  b a c k i n g .  ( 2 )  
B y  J a n u a r y  1 9 3 9 ,  M o h o l y - N a g y  a n d  a  g r o u p  o f  t e a o h e r s  w e r e  p r e p a r e d  t o  
b e g i n  a  n S o h o o l  o f  D e s i g n
n  
o n  t h e  S a m e  p r i n c i p l e s  a s  t h e  N e w  B a u h a u s .  
E v e r y o n e  w o r k e d  w i t h o u t  p a y  f o r  t h e  f i r s t  s e m e s t e r  a n d  t h e r e  w a s ,  i n  t h e  
b e g i n n i n g ,  n o  b o a r d  o f  d i r e c t o r  • •  I n  t h e i r  p l a o e  a  f e w  s e l e c t e d  m e n  w e r e  
a s k e d  i n s t e a d  f o r  t h e i r  m o r a l  s u p p o r t .  
T h e s e  m e n  w e r e  J o h n  D e  . .  e y ,  
W a l t e r  G r o p i u s ,  D e a n  J o s e p h  B u d n u t  o f  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  D e s i g n ,  H e n a r d ,  
J U l i a n  H n x l e y ,  W .  N o r t o n ,  t h e  N e N  Y o r k  p u b l i s h e r  o f  M o h o l y - N a g y ' s  n T h e  N e N  
V i s i o n
n
,  W i l l i a l D  B a o h a r a c h ,  C h a i r m a n  o f  t h e  C o m l D i t t e e  o n  E d u c a t i o n  o f  t h e  
C h i c a g o  A s S O C i a t i o n  o f  C o m m e r c e ,  a n d  A l f r e d  B a r r  o f  t h e  N e w  Y o r k  M u s e u m  
o f  M o d e r n  A r t .  C O l l U l l u n i  t y  s u p p o r t  a n d  M o h o l y - N a g y '  8  p o w e r s  o f  p e r s u a s i o n  
r e s u l t e d  i n  t h e  w h o l e  o f  t h e  w o r k s h o p s  b e i n g  e q u i p p e d  a t  n o  c o s t  t o  t h e  
s c h o o l .  ( 3 )  
1  i b i d . ,  p .  1 5 4 .  
2  
i b i d . ,  p .  1 4 4 .  
-
3  i b i d . ,  p .  1 6 7 .  
1 6 1 .  
A t  t h i s  t i l W  h e  a l a o  i n s t i t u t e d  C h i l d r e n ' s  C l a s s e s  o n  S a t u r d a y  
m o r n i n g  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  G o r d o n  W e b b e r .  
C h i l d r e n  v i s i t e d  Z o o  
a n d  A q u a r i a  a n d  f r u i t  m a r k e t s ,  o b s e n i n g  a n d  m a k i n g  s k e t c h e s .  
T h e y  
r e t u r n e d  t o  t h e  s c h o o l  t o  m a k e  t h e i r  o w n  p i c t u r e s  ( t e r m e d  d i a r i e s ) ,  
d i a r a m a s ,  a n d  p u p p e t  s h o w s .  C h i l d r e n  o v e r  t e n  y e a r s  o f  a g e  a l s o  e n g a g e d  
i n  w e a v i n g ,  p h o t o g r a p h y  a n d  w o o d w o r k .  ( 1 )  
T h e  c o u r s e  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  D e s i g n ,  C h i c a g o ,  d e s i g n e d  b y  M o h o l y - N a g y ,  
c o n s i s t e d  o f  a  o n e  y e a r  ( t w o  s e m e s t e r s )  B a s i c  C o u r s e  f o l l o w e d  b y  t h r e e  
y e a r s  ( s i x  s e m e s t e r s )  i n  s p e c i a l i z e d  w o r k s h o p s .  
T h e  s t u d e n t  c o m p l e t i n g  
t h e  c o u r s e  g r a d u a t e d  w i t h  t h e  d e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  D e s i g n .  I f  h e  
c o m p l e t e d  a  f u r t h e r  t w o  s e m e s t e r s  h e  g a i n e d  a  M a s t e r  o f  A r t s .  
T h e  B a s i c  C o u r s e  w a s  c o n s i d e r e d  t h e  b a c k b o n e  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  
a n d  i t s  i n f l u e n c e  o o n t i n u e d  i n t o  t h e  s p e c i a l i z e d  v o c a t i o n a l  f i e l d s .  I t  
c o n t a i n e d  t h r e e  m a j o r  a r e a s  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  e x p e r i m e n t a l  w o r k .  
I .  T E C H N O L O G Y  - b a s i c  e l e m e n t s  o f  w o r k s h o p  t r a i n i n g  
a .  U a e  o f  h a n d  t o o l s  a n d  m a c h i n e s  
b .  A  s t u d y  o f  t h e  p r o p e r t i e s  a n d  s t r u c t u r e  o f  m a t e r i a l s  
c .  S t u d y  o f  s h a p e s  s u r f a o e s  a n d  t e x t u r e s  
d .  S t u d y  o f  v o l u m e  s p a c e  a n d  m o t i o n  ( f u n d a m e n t a l  e l e m e n t s  o f  d e s i g n )  
I I .  A R T  
-
b a s i c  e l e m e n t s  o f  p l a s t i C  r e p r e s e n t a t i o n  
a .  L i f e  d r a H i n g  
b .  C o l o u r  w o r l c  
c .  P h o t o g r a p h y  
d .  M e c h a n i c a l  d r a w i n g  
e .  L e t t e r i n g  
f .  M o d e l l i n g  
g .  L i t e r a t u r e  ( g r o u p  p o e t r y )  
I l l .  S C I E N C E  
E n o u g h  m a t h e m a t i c s ,  p h y s i c s ,  a n d  s o c i a l  s c i e n c e s  a s  H e l l  a s  
l i b e r a l  a r t s  t o  p r o v i d e  t h e  n e c e s . a r y  b a s i s  f o r  t h e  I n s t i t u t e "  
c o u r s e s .  
1  i b i d . ,  p .  1 7 1 - 2 .  
162. 
After this experience, the student chose his field of specialization. 
This might still not be his particular vooational goal as 8 knowledge 
of 8 variety of fields W8S helpful to any industrial designer. (1) 
The Specialized Work8hops to which the students went after the 
completion of the Basic Course, differed from those at the BauhauB where 
each craft had its own workshop. At the Institute, there were only 
three 
major departments with certain subchapters. 
Architecture 
Product design 
Light workshop (advertising arts) 
These were called 
The subohapter. were weaving, photography, motion pictures, painting and 
sculpture. 
Each department inoluded an intenae study of design in theory and 
practice. industrial processes and materials and the mechanios ot a 
functional and creative approach to the specialized work selected. All 
students studied architeotural design, since it developed a broad under-
standing of the relationShips between particular workshops and oontemporary 
building or building ot the future. Their studies in this field moved 
from the designing of a primitive house for a seleoted geographical area 
ma de from m.terial at the site, to contemporary social planning. In 
addition, student work was supplemented with related studies in science, 
contemporary arts, form and civilization. philosophy of progressive 
eduoation. economics, foreign languages, etc. Moholy-Nagy also missed 
no opportlmity to invite stimulating speakera in all fields to address 
the II tudents. 
1 L. Moholy-Nagy, Vision in Motion, Chicago, Theobald, 1961, p. 64-5. 
1 5 3 .  
A l t h o u g h  c o n s c i o u s  o f  v o c a t i o n a l  g o a l s ,  t h a  I n s t i t u t e  a l s o  s t r e s s e d  
t h e  g r o w t h  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h i n  t h e  g r o u p .  M o h o l y - N a g y  o o n s i d e r e d  
i n t e l l e c t u a l  i n t e g r a t i o n  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  a n d  t h e  c a p a o i t y  t o  s e e  
e v e r y t h i n g  i n  r e l a t i o n s h i p  a 8  t h e  k e y  t o  t w e n t i e t h  c e n t u r y  p r o g r e s s .  H a  
d e f i n e d  i n t e l l e c t u a l  i n t e g r a t i o n  a s  " t h e  o o r r e l a t i o n  o f  s u b j e c t  m a t t e r s  
o n  t h e  b a s i s  o f  a  c o m m o n  m e t h o d o l o g y  g o v e r n i n g  o u r  l i f e ,  a n d  n o t  a  n e w  
p h i l o s o p h i c a l  8 y s t e m  c o m p i l e d  o r  ' i n t e g r a t e d '  f r o m  t h e  D l l m B r o u s  o t h e r  
p h i l 0 8 0 p h i c a l  s y s t e m s - .  ( 1 )  B e  h o p e d  t o  a o h i e v e  t h i s  i n t e g r a t i o n  i n  t h e  
B a s i o  C o u r s e  b y  t h e  s i m u l t a n e o u s  h a n d l i n g  o f  a i m i l a r  p r o b l e m s  i n  t h e  
v a r i o u s  w o r k s h o p s ,  a n d  t h e  u s e  o f  m o d e l s  f r o m  t h e  o t h e r  w o r k s h o p s  i n  t h e  
p h o t o g r a p h i c  c o u r s e .  
B e  a l a o  u s e d  t h a  " i n t u i t i v e  r e s e a r c h "  o f  o o n t e m p o r a r y  
a r t i s t  f o r  e d u c a t i o n a l  e x e r c i s e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  w o r k  o f  t h e  C u b i s t s  
a n d  S o l w i t t e r s  i n s p i r e d  t e x t u r e  e x e r c h e . ,  a n d  t h e  s t o n e  c a x " . i n g s  a D d  
p l a s t e r  c a a t s  o f  A r p ,  M o o r e ,  a n d  B e p w o r t h ,  i n s p i r e d  t h a  f r e e  s h e p e d  h a n d  
s c u l p t u r e .  (  2 )  
H i s  e d u c a t i o n a l  t e C h n i q u e  w a S  q u i t e  s p e c i f i c .  E x p l o r a t i o n  o f  m a t e r i a l s ,  
a n d  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  c a p a c i t y  o f  t o o l s ,  h a d  8 0 m e  a f f i n i t y  w i t h  k i n d e r g a r t e n  
p l a y  t e c h n i q u e s .  H o w e v e r ,  a f t e r  a  p e r i o d  o f  r e l a x e d  e x p l o r a t i o n  a n d  t h e  
c o l l e c t i o n  o f  d a t a ,  t e a c h e r s  e n s u r e d  t h a t  c o n s t r u c t i v e  a o t i v i t i e s  w i t h  
s p e c i f i o  a i m s  H e r e  c h o s e n .  T h e  c o u r s e s  w e r e  p l a n n e d  a o  t h a t  o o m p l e x  
t a s k s  w e r e  b r o k e n  i n t o  f l l n d a m e n t a l  o o m p o n e n t s  t h a t  c o u l d  b e  u n d e r s t o o d  
o n e  a f t e r  t h e  o t h e r ,  a n d  t h e n  f i n a l l y  b r o u g h t  i n t o  f u n c t i o n a l  r e l a t i o n s h i p . ( 3 )  
I n  a l l  e x e r c i 8 e s  a  c e r t a i n  r h y t h m  w a s  i n t r o d u o e d  t h r o u g h  t h e  
a l t e r n a t i o n  o f  f r e e d o m  a n d  r e s t r i c t i o n .  
F o r  e x a m p l e ,  a  t a o t i l e  c h a r t  
1  i b i d . ,  p .  6 4 ,  f o o t n o t e .  
2  i b i d . ,  p .  6 4 - 5 .  
3  i b i d . ,  p .  6 6 .  
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w h i c h  w a s  a n  i l l u m i n a t i n g  a n d  e n r i c h i n g  e x p e r i e n c e  f o r  t h e  b e g i n n e r  w a s  
f o l l o w e d  b y  p h o t o g r a p h i o a l l y  p r e o i s e  r e o o r d i n g  o f  t h e  c h a r t .  T h i s  
d e m a n d e d  m i n u t e  o b s e r v a t i o n  a n d  c o - o r d i n a t i o n  o f  e y e  a n d  h e n d .  ( 1 )  
T h e  I n s t i t u t e  d i d  n o t  u s e  a  s y s t e m  o f  o r e d i t s  e x p r e s s e d  i n  m a r k s .  
E v e r y o n e  w a s  s t i m u l a t e d  t o  r e a c h  h i s  o p t i m u m  a c h i e v e m e n t .  
I n  j u s t i f i c a t i o n  
f o r  t h i s  a p p r o a C h ,  M o h o l y - N a g y  q u o t e d  J . B . B .  H a l d a n e ' s  T h e  C a u s e s  o f  
E v o l u t i o n ,  i n  w h i c h  r e f e r e n c e  w a s  m a d e  t o  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  c o m p e t i t i o n  
b e t w e e n  a d u l t s  o f  t h e  s a m e  s p e c i e s  r e n d e r e d  t h e  s p e c i e s  a s  a  w h o l e  l e s s  
s u c c e s s f u l  i n  c o p i n g  w i t h  i t s  e n v i r o n m e n t .  
H e  a l s o  m a d e  r e f e r e n c e  t o  
A l f r e d  A d l e r ,  h a v i n g  f o u n d  t h a t  c l a s s r o o m  c o m p e t i t i o n  e x p r e s s e d  i n  
" g r a d i n g "  h a d  a n  i n h i b i t i n g  e f f e o t  o n  p u p i l S .  J o h n  D e w e y  a l s o  d i d  n o t  
a p p r o v e  o f  a  o r e d i t  s y s t e m  e x p r e s s e d  i n  m a r k s .  ( 2 )  
A f t e r  A m e r i o a ' s  e n t r y  i n t o  t n e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  t h e  S c h o o l  o f  D e s i g n  
a d a p t e d  i t s  p r o g r a l l i l l l e  t o  t h e  w a r  e f ' f o r t  o f  t h e  o o m m u n i  t y .  W o r k  w a s  d o n e  
o n  c a m o u f l a g e  t e o h n i q u e s  w i t h  G y o r g y  K e p e s  l e a d i n g  t h e  w o r k s h o p .  R e s e a r c h  
•  
w a s  a 1 8 0  d o n e  o n  t h e  u s e  o f  w o o d  t o  r e p l a c e  m e t a l  p a r t s  n e e d e d  f o r  t~ w a r .  
A n  a t t e m p t  W a S  a l s o  m a d e  t o  p u t  a r t  a s  a n  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  o n  a  
p r o f e S S i o n a l  b a s i s .  T h e  a m a t e u r  s t a n d a r d  o f '  t e a c h i n g  i n  t h i s  i m p o r t a n t  
f i e l d  o f  e d u o a t i o n  a p p a l l e d  M o h o l y - N a g y ,  b u t  t h e  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  b a t t l e  
h e  w a s  w a g i n g  w e r e  n o t  r e a l i z e d  b y  s u f f i c i e n t  p e o p l e  t o  m a k e  e f ' f e c t i v e  
p r o g r e s s  a t  t h e  t i m e .  T h e  C a r n e g i e  C o r p o r a t i o n  a n d  t h e  R o c k e f ' e l l e r  
F o u n d a t i o n  h e l p e d  g e n e r o u s l y  w i t h  f i n a n o e  a n d  e q u i p m e n t ,  a n d  i n  1 9 4 5  
t h e  R o c k e f e l l e r  F o u n d a t i o n  g a v e  M o h o l y - N a g y  f i v e  t h o u s a n d  d o l l a r s  " t o  
s t u d y  t h e  p l a c e  o f  a r t s  i n  l i b e r a l  e d u c a t i o n " .  
W i t h  t h i s  g r a n t ,  h e  
c o m p l e t e d  h i s  l a s t  p u b l i s h e d  w o r k  V i s i o n  i n  M o t i o n .  ( 3 )  
1  i b i d . ,  p .  6 7 .  
2  i b i d . ,  p .  7 1  ( p l u s  m a r g i n a l  s n d  f o o t n o t e s )  
3  i b i d . ,  p .  2 1 3 - 9 .  
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I n  l i 4 4 ,  t h e  n a m e  o f  t h e  s C h o o l  w a s  c h a n g e d  t o  I n s t i t u t e  o f  D e s i g B  
i n  r e c o g n i t i o n  o f  i t s  n e w  s t a t u s .  T h i s  o c c u r r e d  b e c a u s e  a  n e w  g r o u p  
o f  C h i c a g o  b u s i n e s s m e n  h a d  c o m e  f o r w a r d  t o  f o r m  a  b o a r d  o f  d i r e c t o r s ,  
w i  t h  m a n a g e r ,  e x e c u t i v e  s e c r e t a r y  a n d  a o c o u n t a n t ,  t o  r e l i e v e  M o h o l y - N a g y  
o f  n o n  e d u c a t i o n a l  m a t t e r s .  Y Q h o l y - N a g y ,  h o w e v e r ,  s o o n  f o u n d  h i m s e l f  
e m b r o i l e d  a g a i n  i n  f r i o t i o n  b e t w e e n  e c o n o m i c  a n d  p e d a g o g i c  a f f a i r s .  
T h e  b u s i n e s s m e n  s e e m e d  t o  h i m  t o  b e  t h e  d r e a m e r s  a n d  r o m a n t i c s  w h i l e  t h e  
a r t i s t  w a a  t h e  r e a l i s t .  B u s i n e s s m e n  t h o u g h t  i n  t e r m s  o f  f a s t  a n d  
f a b u l o u s  s u c c e s s ,  w h i l e  h e ,  t h e  a r t i s t ,  w a s  t h i n k i n g  m o r e  r e a l i s t i c a l l y  
i n  t e r m s  o f  i n t e l l e o t u a l  i n f l u e n c e  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e .  T h e  B a u h a u 8  
i n  G e r  . .  a n y  h a d  h a d  t o  f a c e  t h e  p o l i t i c a l  c h a l l e n g e  o f  N a t i o n s l  S o c i a l i s m ,  
t h e  N e w  B a u h a U 8  a n d  t h e  I n s t i t u t e  o f  D e s i g n  s t r u g g l e d  w i t h  t h e  A m e r i c a n  
b u s i n e s s  w o r l d .  
M o h o l y - N a g y  a l s o  e x p r e s s e d  h i m s e l f  s t r o n g l y  a b o u t  e d u o a t i o n  g e n e r a l l y .  
F o r  m a n y  p e o p l e ,  f o r m a l  e d u o a t i o n  m e a n t  m e r e l y  a n  a b b r e v i a t e d ,  i n t e l l e c t -
u a l l y  c o n d e n s e d  f o r m  o f  o t h e r  p e o p l e s '  e x p e r i e n c e s ,  t h e  r e s u l t  o f  w h i o h  
c o u l d  e a s i l y  b e  u t i l i z e d  t o  e a r n  o n e ' s  l i v i n g .  I t  s h o u l d  m e a n  a  
f u n d a m e n t a l  o r i e n t a t i o n  t o w a r d s  a l l  k n o w l e d g e .  
A t  t h e  k i n d e r g a r t e n  l e v e l ,  M o n t e s s o r i  b e g a n  t h i s  w i t h  h e r  c o n c e p t  o f  
a  m i n i a t u r e  s o c i e t y  s o a l e d  t o  t h e  c h i l d ,  b u t  s h e  n e g l e c t e d  t b e  c h i l d ' s  
a b i l i t y  t o  t r a n s f o r m  a o o l l m u l a t e d  e x p e r i e n c e s  i n t o  o r e a t i v e  a o t i o n .  T h a t  
p a r t  o f  t h e  o h i l d ' s  m i n d  t h a t  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  f a n t a s y  a n d  o r i g i n a l  
s o l u t i o n s  s h e  d i s c o u r a g e d .  
" P r o g r e s s i v e  e d u o a t i o n "  i n  A m e r i o a  h a d  e n c o u r a g e d  i n d e p e n d e n t  
i n v e s t i g a t i o n  b y  s o h o o l  a g e  s t u d e n t s ,  w i t h  p l e n t y  o f  o p p o r t n n i  t y  f o r  
e x p e r i e n c i n g  t h e  r e a l i t i e s  o f  l i f e ,  b u t  t h e  e n d  p r o d u c t  o f  s u c h  u n d e r -
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t a k i n g s  w a s  g e n e r a l l y  v e r b a l i z e d .  
H e  w o u l d  h a v e  l i k e d  t o  s e e  a  m u c h  
w i d e r  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  p a i n t i n g ,  s c u l p t u r e ,  p o e t r y ,  p l a y s  
a n d  m u s i c ,  i n c l u d e d  m o r e  o f t e n .  
I n  o o l l e g e s  a n d  \ m i v e r s i t i e s ,  t h e r e  w e r e  s o m e  a t t e m p t s  t o  b r i d g e  
g a p .  b e t w e e n  f a c u l t i e s ,  b u t  e x p r e s s i o n  o n  a  t e c h n o l o g i c a l  o r  a r t i s t i c  
p l a n e  w a s  n o t  o o n s i d e r e d  i n  t h e  s a m e  c a t e g o r y  a s  t h e  v e r b a l i z e d  s k i l l s .  ( 1 )  
T h e r e  w a s  a  n e e d  f o r  a  s t a t e  o f  e q u i l i b r i u m  b e t w e e n  h a n d  a n d  b r a i n ,  
i n t e l l e o t  a n d  e m o t i o n ,  s o  t h a t  c o n t r o l l e d  e x p r e s s i o n  w i t h  a n  a w a r e n e s s  o f  
t h e  s e n s e s  c o u l d  b e  p o s s i b l e .  M a n  w s s  i n  n e e d  o f  b o t h  i n s i g h t  a n d  
i n t e l l e c t u a l  p o w e r  t o  u t i l i z e  t h e  e n t i r e  b o d y  o f  h i s  c u l t u r e .  
E d u c a t i o n  m u s t  b e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  m a k e  o n e ' s  o w n  
d i s c o v e r i e s  a n d  t o  f o r m  o n e ' s  o w n  e x p r e s s i o n ,  p r o v i d i n g  
t h e  p u r p o s e f u l  f u s i o n  o f  s o c i a l  t r a d i t i o n  w i t h  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  e x p e r i e n c e ,  p r a c t i c e ,  a n d  c o n c l u s i o n s .  
T h e  k n o w l e d g e  o f  h i s t o r i c a l  c o n t i n u i t y  i s  o n e  o f  m a n ' s  
m o s t  v a l u a b l e  s t e p p i n g - s t o n e s  i n  h i s  e v o l u t i o n a r y  
p r o g r e s s .  T h e  p u r p o s e f u l  a o o u m u l a t i o n  o f  e x p e r i e n c e s  
c a n  p r o t e c t  h i m  f r o m  t h e  r e p e t i t i o n  o f  m i s t a k e s ,  s o  
t h a t  h i s  c r e a t i v e  p o w e r  c a n  g r a d u a l l y  b e  s a v e d  f o r  
s o c i a l l y  p r o d u c t i v e  t a s k s .  T h i s  p r o d u c t i v i t y  s h o u l d  
b e  t h e  a l p h a  a n d  o m e g a  o f  e d u o a t i o n ,  t h e  t r a n s l a t i n g  
o f  a l l  t h e  e l e m e n t s  o f  l e a r n i n g  i n t o  a  c r e a t i v e  
s o c i o b i o l o g i c a l  l i v i n g .  ( 2 )  
W h e r a  W a I t e r  G r o p i u s  w a s  i n t e r e s t e d  i n  I n f l u e n c i n g  s o c i e t y  a t  i t s  
u p p e r  e d u c a t i o n a l  l i m i t s  b y  s p e c i a l  e d u c a t i o n  f o r  t h e  g i f ' t e d ,  M o h o l y - N a g y  
t e n  y e a r s  l a t e r  d r e w  a t t e n t i o n  t o  t h e  d a n g e r s  o f  p o o r  t e a c h i n g  i n  t h e  
e l e m e n t a r y  s c h o o l s .  
1  i b i d . ,  p .  2 2 - 3 .  
2  i b i d . ,  p .  2 3 - 4 .  
•  
W h e n  t h i s  c o u n t r y  ( A m e r i o a )  a l s o  c o m e s  t o  r e a l i z e  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  c o m p e t e n t  t e a c h e r s  i n  k i n d e r g a r t e n s ,  
e l e m e n t a r y  g r a d e s  a n d  h i g h  s c h o o l s  a s  w e l l  a s  i n  t h e  
l l n j , v e r s i  t i e s ,  a n d  p a y s  t h e m  a d e q u a t e l y  t o  s e c u r e  t h e  
c a l i b r e  o f  t e a c h e r  w h o  w i l l  r e a l l y  t e a c h ,  a n d  n o t  
m e r e l y  r e l a y  i n f o r m A t i o n ,  a n  i m p o r t a n t  s t e p  t o w a r d s  
b e t t e r  e d u c a t i o n  w i l l  h a v e  b e e n  m a d e .  ( 1 )  
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T h e  s c h o o l s  m u s t  k n o w  t h e  t e c h n i  q u e s  o f  d e v e l o p i n g  t h e  n a t u r a l  e q u i p m e n t  
o f  t h e  c h i l d  i n  t h e  m o s t  f o r m a t i v e  y e a r s  o f  i t s  y o u t h .  
O f  t h e  t h r e e  B a l l h a u s  a r t i s t s  l o o k e d  a t  h e r e ,  G r o p i u s  h a d  p r o v i d e d  
t h e  o r i g i n a l  o r g a n i z a t i o n a l  f r a m e w o r k ,  w i t h i n  w h i c h  t h e  c r e a t i v e  a n d  
p r a c t i o a l  a s p e c t s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  c o u l d  b e  i n t e g r a t e d .  I n  
A m e r i c a ,  t h r o u g h  t h e  w o r k  o f  T h e  A r c h i t e c t s '  C o l l a b o r a t i v e ,  h e  h a d  
p r o v i d e d  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  f o r  a  o h a n g e d  a t t i t u d e  t o  e d u c a t i o n .  
A l b e r s  h a d  s h o w n  h o w  i t  W a S  p o s s i b l e  t o  e x p l o r e  a  s p e c i f i c  a s p e c t  -
c o l o u r .  a n d  p u s h  b a c k  t h e  f r o n t i e r s  o f  k n o w l e d g e  i n  t h i s  f i e l d .  u n t i l  
a  s k i l l e d  d i s c i p l i n e  w a s  r e v e a l e d ,  t h e t  w a s  a b l e  t o  b e  a  b a s i s  f o r  m u o h  
m o r e  c r e a t i v e  w o r k .  
M o h o l y - N a g y ,  t h r o u g h  h i s  c o n c e r n  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n  
o f  s c h o o l s ,  p r o v i d e d  p r a c t i c a l  e d u c a t i o n a l  m o d e l s  t h a t  c o u l d  b e  u s e d  t o  
s t i m u l a t e  o r e a t i v e  t h i n k i n g  i n  d e s i g n  a t  a l l  l e v e l s  o f  a r t  e d u c a t i o n .  
T h i s  s t r e s s i n g  o f  t e a c h e r  r e s p o n s i b i l i t y  i n  M o h o l y - N a g y ,  a n d  A l b e r s ,  
s u g g e s t e d  t h e i r  B s u h a u s  b a c k g r o u n d s ,  b u t  i t  w a s  a l s o  a  r e a o t i o n  t o  c o n d i t i o n s  
i n  A m e r i c a n  e d u c a t i o n  t h a t  a p p e a r e d  t o  p l a c e  a n  inordina~e v a l u e  o n  
i n d i  v i d u a l i s m .  
T h e  B a u h e u s  t e a c h e r s  c o m i n g  f r e s h  f r o m  G e r m a n y ,  p e r h a p s  
a S h  t h e  w e a k n e s s e s  o f  t h e  s y s t e m  m o r e  s u r e l y .  
T h e i r  s h o r t  e x p e r i e n c e  o f  
g o v e r n m e n t a l  b a c k i n g  f o r  e d u c a t i o n  i n  G e r m a n y  a n d  i t s  c o l l a p s e  u n d e r  
t o t a l i t a r i a n  p r e s s u r e ,  h a d  g i v e n  t h e m  i n s i g h t  i n t o  t h e  w a y  f e e l i n g s  c o u l d  
1  i b i d  • •  p .  2 4 .  
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b e  m a n i p u l a t e d  f o r  d i s a s t r o u s  e n d s .  
T h e  c o u r s e  t h e y  s e t  f o r  a r t  e d u c a t i o n  w a s  t o  p r o v i d e  a  c a l i b r e  o f  
s t u d e n t ,  s t r o n g  i n  k n o w l e d g e ,  a n d  p r i n c i p l e s .  W h e n  t h e  n u m b e r  o f  
a r e a s  i n  w h i c h  B a u h a u s  t e a c h e r s  w e r e  a t  w o r k  i s  t a k e n  i n t o  o o n s i d e r a t i o n ,  
t h e  i m p a c t  o f  t h i s  m o r e  d i s c i p l i n e d  a p p r o a c h  c a n  b e g i n  t o  b e  g a u g e d .  
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T e x t b o o k s  
T h e  £ o l l o w i n g  t e x t b o o k s  o n  a r t  e d u c a t i o n  p u b l i s h e d  i n  A m e r i c a  
o w e  t h e i r  o r i g i n  t o  B a u h a u s  t h i n k i n g ,  a n d  t h e y  £ o r m  a  a i g n i £ i c a n t  
s e q u e n c e .  T h e  N e w  V i s i o n  b y  M o h o l y - N a g y  ( 1 9 3 0 ) ,  T h e  L a n g u a g e  o £  V i s i o n  
b y  G y o r g y  K e p e s  ( 1 9 4 4 ) ,  V i .  i o n  i n  M o t i o n  b y  M o h o l y - N a g y  ( 1 9 4 7 ) ,  T h e  N s w  
! " n d s c a p e  i n  A r t  a n d  S c i e n o e  b y  G y o r g y  K e p e s  ( 1 9 5 6 ) ,  a n d  S t r u c t u r e  i n  A r t  
a n d  S c i e n c e  e d i t e d  b y  G y o r g y  K e p e s  ( 1 9 6 5 ) .  Y O h o l y - N a g y  m i g h t  b e  
c o n s i d e r e d  a s  s e o o n d  g e n e r a t i o n  B a u h a u a ,  i n  t h a t  h e  w a s  r e g a r d e d  a s  y o u n g  
b l o o d  j o i n i n g  t h e  s t a £ £  w h e n  h e  £ i r s t  b e g a n  t e a c h i n g  t h e r e .  K e p e s  c o u l d  
b e  c o n s i d e r e d  t h i r d  generatio~in t h a t  h e  w a s  a  £ r i e n d  o £  M o h o l y - N a g y  a n d  
t a u g h t  u n d e r  h i m  a t  t h e  I n s t i t u t e  o £  D e s i g n ,  C h i c a g o .  
A l l  b o o k s  s h a r e d  
t h e  e d u o a t i o n a l  a i m  o £  i n t e g r a t i n g  m o r e  c l o s e l y  t h e  a r t s ,  s c i e n o e s  a n d  
t e c h n o l o g y  e n d  a l l  w e r e  e x a m p l e s  o £  a t t r a c t i v e  a n d  e £ £ i c i e n t  b o o k  d e s i g n  
t h e t  h a v e  s e t  s t a n d s r d s  £ o r  e d u c a t i o n a l  t e x t s .  
T h e  N e w  V i s i o n  
T h e  N e w  V i s i o n  w a S  c a l l e d  b y  G r o p i u .  t h e  " s t a n d a r d  g r a m m a r  o £  m o d e r n  
d e s i g n " .  T h e  w o r k  w a s  c o n c e i v e d  a 8  a  r e s u l t  o £  l e c t u r e s  g i v e n  b y  M o h o l y -
N a g y  s t  t h e  B a u h a u s  w h e n  h e  w a s  r e s p o n s i b l e  £ o r  t h e  p r e l j m i n a r y  c o u r s e .  
I t  w a s  £ i r a t  p u b l i s h e d  i n  G e r m a n  i n  1 9 2 3 ,  a n d  a  r e v i s e d  E n g l i s h  e d i t i o n  
c s m e  o u t  i n  1 9 3 0  a n d  1 9 3 8 .  A  1 9 4 7  e d i t i o n  c a m e  o u t  b e c a u s e  o £  t h e  d e m a n d  
a n d  M o h o l y - N a g y  a d d e d  t h e  A b s t r a c t  o £  a n  A r t i s t ,  w h i c h  w a s  a n  a n a l y s i s  o £  
h i s  o w n  a e s t h e t i c  d e v e l o p m e n t .  
T h e  b o o k  u s e d  B a u h a u s  t y p o g r a p h y ,  w h i c h  
M o h o l y - N a g y  h a d  b e e n  i n e t n 1 m e n t a l  i n  d e s i g n i n g .  I t  h a d  s o m e  l a r g e  p l a t e s  
w i t h o u t  m a r g i n s  e n d  t h e  t e x t  w a s  s u p p l e m e n t e d  b y  s m a l l  i l l u s t r a t i o n s  i n  t h e  
l e £ t  h a n d  m A r g i n S  w i t h  d e t a i l e d  d e s c r i p t i v e  t e x t .  
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T h e t e x t  g e n e r a l l y  w a s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  p s r t s ,  r r e l i m i n e r i e s ,  
T h e  ( s u r f a c e  t r e a t m e n t  a n d  p a i n t i n g ,  V o l u m e  ( s c u l p t u r e ) ,  a n d  
S p a c e  ( a r c h i t e c t u r e ) .  T h e  f i r s t  p a r t  s t a t e d  t h e  a a s l l u q > t i o n s  b e h i n d  h i s  
w o r k .  
T h e l e  w e r e  t h a t ,  t h e  t e x t  w a s  m e a n t  f o r  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  a r t ,  
r e s e a r c h ,  d e s i g n  e n d  e d u c a t i o n ,  a n d  t h e  p r o c e s s e s  o u t l i n e d ,  w e r e  m A a n t  
t o  k e e p  a l i v e  i n  a d u l t l  t h e  o h i l d ' l  s i n c e r i t y  o f  e m o t i o n ,  t r u t h  o f  
o b s e r v a t i o n ,  f a n t a s y  a n d  c r e a t i v e n e s s .  
I n t e n s i v e  a n d  r e p e a t e d  p r e o c o u p s t i o n  w i t h  t h e  e l e m e n t s  
o f  c r e a t i o n  h e i g h t e n  h i s  ( t h e  s t u d e n t s )  d i s c r i m i n a t i o n  
b e t w e e n  d i l e t t a n t i s h  a n d  s u p e r f i c i a l  d e s i g n  o n  o n e  s i d e ,  
a n d  f u n d a m e n t a l  o r g a n i c  d e l i g n  o n  t h e  o t h e r .  I t  i l  t h e  
p r s c t i c a l  e x e r c i s e  a n d  t h e  p l e a s u r e  i n  s e n s o r y  e x p e r i e n c e s  
w h i c h  l e a d  h i m  t o  a  s e c u r i t y  o f  f e e l i n g ,  a n d  l a t e r  t o  t h e  
o r e a t i o n  o f  o b j e c t s ,  w h i  c h  w i l l  s a t i s f y  h u m a n  n e e d s  t h a t  
a r e  s p i r i t u a l  a 8  w e l l  a s  u t i l i t a r i a n .  ( 1 )  
B e  s a w  t h e  p r o b l e m  o f  t h a  a g e  a s  " t h e  r e c o n q u e s t  o f  t h e  b i o l o g i c a l  b a s i s  
o f  h u m a n  l i t e " .  
A  h ' m w n  b e i n g  w a s  d e v e l o p e d  b y  t h e  o r y s t a l l i z a t i o n  o f  t h e  
w h o l e  o f  h i s  e x p e r i e n c e .  V a n ' s  i n d i v i d u a l  n e e d s  s h o u l d  b e  m a V o h e d  a g a i n s t  
m o t i v e s  o f  t e c h n o l o g y  a n d  e o o n o m i c  p r o f i t  •  H e  s a w  a r t  e d u c a t i o n  a s  
•  e a r c h i n g  f o r  " t h o . e  t i m e l e a s  b i o l o g i c a l  f l l n d e u  . .  n t a l .  o f  e x p r e a e i o n "  w h i c h  
w e r e  m e a n i n g f u l  t o  e v e r y o n e .  T h e  B a u h a u s  h a d  a t t e u q > t e d  t h i s  b y  w o r ' k i n g  
a s  a  g r o u p  j n  t h e  q u e s t  f o r  t h e  e s s e n t i s l s  o f  d e s i g n ,  a n d  h a d  s u c c e e d e d  
i n  u n i t i n g  a r t i s t i o ,  s o i e n t i f i c  a n d  w o r k s h o p  t r a i n i n g  a n d  c h a n g e d  t h e  
V i s i o n  o f  t h e  t w e n t i e t h  o e n t u r y  - i t s  f u r n i t u r e ,  i t s  l i g h t i n g ,  i t a  t e x t i l e s ,  
i t a  h o u s e h o l d  a p p l i a n o e s ,  i t s  h o u s e s .  S p e o i a l i z a t i o n  w a s  i u q > o r t a n t  b u t  
i t  l h o u l d  n o t  a t 1 . m t  m a n ' s  l i V i n g  i n  r e l a t i o n  t o  h i s  w o r k ,  h i s  r e c r e a t i o n  
o r  h i s  l e i s u r e .  
1  L .  M o h o l y - N a g y ,  T h e  N e w  V i s i o n  a n d  A b s t r a c t  o f  S I  A r t i s t ,  N . Y t  
G .  W i t t e n b o r n ,  1 9 4 7 ,  p .  1 1 .  
•  
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U n d e r  M a t e r i a l  ( s u r f a c e  t r e a t m e n t  a n d  p a i n t i n g )  t h e  a s s 1 I m p t i o n s  h e  
h a d  s t a t e d  w e r e  m a d e  c l e a r e r .  E x e r c i s e s  i n  s u r f a c e  t r e a t m e n t  e n c o u r a g e d  
o b s e . v a t i o n ,  imaginat~on a n d  c r e a t i v e n e s s ,  a s  t h e y  p a s s  f r o m  f r e e  
e x p r e S S i o n ,  t o  o h a l l e n g i n g  l i m i t a t i o n s ,  t o  e x p e r i m e n t a l  a p p l i c e t i o n  
a n d  f i n a l l y ,  p r a c t i c a l  u s e .  T h e  s e n s e  o f  t o u c h  w e s  o r i t i c a l l y  a n a l y s e d  
i n t o  p r e s s u r e ,  p r i c k i n g ,  r u b b i n g ,  p a i n  t e m p e r a t u r e  v i b r a t i o n .  T e l u d n o l o g y  
w a s  a l s o  d e f i n e d .  F o r  i n l l t a n c e ,  I I t r u c t u r e  r e f e r r e d  t o  c h r y s t a l l i n e  o r  
f i b r o u s  f o r m s ,  tex~ure c o u l d  r e f e r  t o  w r i n k l e d  s k i n ,  s u r f a c e  a s p e c t  t o  a  
b e a t e n  b o w l  o r  a  g r a m O p h o n e  r e c o r d ,  a n d  m a s s i n g  t h e  v i s u a l  i m p r e s s i o n  o f  
m a s s e d  o p e n  1 I m b r e l l a l l .  H e  a n a l y s e d  t h a  f u n d a m e n t a l  e x p r e s s i o n  o f  m o d e r n  
a r t  s i n c e  C u b i s m  a s  a  c o n t i n u i n g  c h a n g e  i n  s u r f a c e  q u a l i t y  f r o m  t h e  l i m i t s  
p o s s i b l e  i n  p a i n t ,  t o  c o l l a g e  a n d  a s s e m b l a g e s ,  t o  f i n a l l Y  t h e  a b s o r p t i o n  
o f  t h e  s u r f a c e  i n  t h e  a t m o s p h e r e  a n d  t h e  p l a y  o f  l i g h t  i t s e l f .  ( 1 )  
U n d e r  V o l u m e  ( s c u l p t u r e )  t a o t i l e  s e n s a t i o n s  w e r e  e x p l o r e d  t h r o u g h  
e x e r c i s e s  i n  m a k i n g  h a n d  s c u l p t u r e  i n  m u c h  t h e  s a m e  w a y  a s  t e x t u r e  h a d  
b e e n  e x p l o r e d  p r e v i o u l l l y .  F i v e  s t a g e s  o f  v o l u m e  m o d u l a t i o n  w e r e  l i s t e d ,  
b l o c k e d  o u t ,  m o d e l l e d  o r  h o l l o w e d  o u t ,  p e r f o r a t e d  o r  b o r e d  t h r o u g h ,  
e q u i p o i s e d  o r  s u s p e n d e d ,  a n d  k i n e t i c  o r  m o v i n g .  T h i s  d e v e l o p m e n t  o f  
I I c u l p t u r e  f r o m  b l o c k  t o  m o t i o n  w a s  a l s o  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  h i s t o r y  
o f  S C U l p t u r e .  H e  l I u g g e s t e d  a  m o v e m e n t ,  i n  t h e  f u t u r e ,  i n t o  s c u l p t u r e  
w i t h  l i g h t .  T h i s  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t  w a s  a l r e a d y  r e c o g n i z e d  i n  c e r t a i n  
c O U I D l e r c i a l  l i g h t i n g  o f  t h e  t i m e ,  b u t  i t  h a d  y e t  t o  b e  d e v e l o p e d  
a e s t h e t i c a l l y .  M o h o l y - N a g y  a l s o  a t  t h i s  s t a g e  a t t e m p t e d  a D  o u t l i n e  o f  a  
" g e n e r a l  s y s t e m  o f  e l e m e n t s "  o f  a r t i s t i c  o r e a t i o n .  I t  w a s  b a s e d  o n  t h e  
1  i b i d . ,  p .  2 3 - 4 0 .  
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r e l a t i o n  o f  f o r m s  a l r e a d y  k n o w n ,  s u c h  a s  t h e  m a t h e m a t i c a l ,  a n d  b i o t e c h n i o a l ,  
a n d  f r e e  f O l D l S .  
T h e  p r o d u c t i o n  o f  n e w  f o r m s  c o u l d  b e  f o u n d e d  o n  r e l a t i o n s  
o f  m e a s u r e m e n t s ,  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  m a t e r i a l  o r  l i g h t .  
T h e s e  r e l a t i o n s h i p .  o f  f o r m s  b e c a m e  e f f e c t i v e  a s  c o n t r a s t .  d e r i v a t i o n s  
a n d  v a r i a t i o n s .  T h e  l a s t  n a m e d  b e i n g  d i v i s i b l e  i n t o  r e l a t i o n s h i p s  o f  
s h i f t i n g ,  d i s l o c a t i o n ,  r e p e t i t i o n  i n  s e r i e s ,  t u r n i n g  o r  m i r r o r i n g ,  o r  
c o m b i n a t i o n s  o f  t h e s e .  T h e  w h o l e  s y s t e m  w a s  a p p l i c a b l e  t o  a r t  b o t h  
s t a t i c  a n d  k i n e t i C .  ( 1 )  
U n d e r  S p a c e  ( a r c h i t e c t u r a l )  h e  b e g a n  b y  l i s t i n g  f o u r t y - f o u r  t y p e s  
o f  s p a c e  f r o m  m a t h e m a t i c a l  t o  l i m i t l e s s .  
A r o h i t e c t u r e  w a s  n o t  p r i m e  r i l y  
a  m a t t e r  o f  o h a r a c t e r i a t i c s ,  s u c h  a a  t h e  r o s e  w i n d o w .  b u t  a  q u a l i t y  o f  
s p a c e .  R o w  t h i s  g e n e r a t i o n  s o l v e d  s p a c i a l l y  i t s  a o c i a l .  e c o n o m i c ,  
t e c h n o l o g i c a l  a n d  h y g i e n i c  p r o b l e m s  d e p e n d e d  t h e  f a t e  o f  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n .  
T h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  o r g a n i c  a n d  a r t i f i o i a l  h a d  t o  b e  s o l v e d .  w i t h  d u e  
r e c o g n i t i o n  t o  t h e  h u m a n  e l  . .  - e n t  o f  S O C i e t y .  ( 2 )  
T h e  o f  V i . i o n  
T h e  o f  V i s i o n  b y  G .  K e p e a  p u b l i s h e d  f o u r t e e n  y e a r s  a f t e r  t h e  
N e w  V i s i o n ,  c o v e r e d  s i m i l a r  g r o t m d .  o n l y  t h i s  t i m e  t h e r e  w a s  g r e a t e r  
a c k n o w l e d g m e n t  o f  t h e  w o r k  o f  t h e  G e s t a l t  p s y c h o l o g i s t s ,  M .  W e r t h e i m e r ,  
K .  K o f f k a  a n d  W .  K o h l e r .  I t  w a s  c u r i o u a  t h a t  K e p e s  m a d e  n o  v e r b a l  
a c k n o w l e d g m e n t  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  M o h o l y - N a g y  o r  m e n t i o n e d  t h e i r  
a s s o c i a t i o n  a t  t h e  I n s t i t u t e  o f  D e s i g n ,  C h i c a g o ,  w h e r e  M o h o l y - N a g y  h a d  
p l a c e d  h i m  i n  c h a r g e  o f  t h e  c o u r s e  o n  V i s u a l  F u n d a m e n t a l s .  H e  d i d ,  h o w e v e r ,  
1  i b i d . ,  p .  4 1 - 5 5 .  
2  i b i d . ,  p .  5 6 - 6 4 .  
•  
u s e  w o r k  b y  s t u d e n t s  i n  t h o s e  c l a s s e s  a n d  t w e l v e  o f  M o h o l y - N a g y ' s  w o r k s  
H e r e  u s e d  a s  i l l u s t r a t i o n s .  
T h o  b o o k w a B  n o t  a s  g e n e r a l  i n  i t s  s c o p e  a s  M o h o l y - N a g y ' s  w o r k ,  
a n d  c o n c e n t r a t e d  o n  p a i n t i n g ,  p h o t o g r a p h y  a n d  a d v e r t i a i n g .  T h e  t e x t  
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w a s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s e o t i o n s ,  P l a s t i o  O r g a n i s a t i o n ,  V i s u a l  R e p r e s e n t s t i o n  
a n d  T o w a r d s  a  N e H  I c o n o g r a p h y .  T h e  f i r s t  a n d  l a s t  s e c t i o n s  w e r e  c o m p a r a -
t i v e l y  b r i e f .  T h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e  w o r k  w a s  o o n c e r n e d  w i t h  a  m o r e  
e x t e n s i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  s e c t i o n  M o h o l y - N a g y  h a d  t e r m e d  " U a t e r i a l " .  
T e r m e d  b y  K e p e s  " v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n " ,  h e  c o n s i d e r e d  i t  u n d e r  
L w e n t y - t h r e e  s u b d i v i s i o n s .  A  f u r t h e r  s u b h e a d i n g  " L i g h t  a n d  C o l o u r "  
u n d e r  t h e  8 8 1 i £  s e c t i o n  m a d e  u s e  o f  a  f u r t h e r  t h i r t y  s u b d i v i s i o n s .  
B e a d i n g s  s u c h  a s  " S o u r c e s  o f  M o v e m e n t  P e r c e p t i o n ,  " S o c i a l  a n d  P s y c h o l o g i c a l  
H o t i  v a t i o n s " ,  a n d  t h e  " P s y C h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  o f  M a k i n g "  r e v e a l e d  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  p s y o h o l o g i s t  o n  h i .  t h i n k i n g .  K e p e s  h a d  r e c e n t l y  t a u g h t  
a t  t h e  N o r t h  T e x a s  S t a t e  T e a c h e r s '  C o l l e g e  a n d  a t  B r o o k l y n  C o l l e g e ,  a n d  
t h e  l a y o u t  o f  t h e  b o o k  s u g g e s t e d  a  s p e c i f i o  t e a c h i n g  c o u r s e  w i t h  e a c h  u n i t  
a c t i n g  a s  a  s t i m u l u s  f o r  f u r t h e r  e l a b o r a t i o n .  
V i s i o n  i n  M o t i o n  
V i s i o n  i n  M o t i o n  w a s  p u b l i s h e d  a f t e r  K o h o l y - N a g y ' s  d e a t h  i n  1 9 4 7  
b u t  e v e r y  d e t a i l  o f  t h e  p r o d u c t i o n  h e d  a l r e a d y  b e e n  p l a n n e d .  I t  b r o k e  
n e w  g r o u n d  i n  p r e s e n t a t i o n ,  i n  t h a t  t e x t  a n d  i l l u s t r a t i o n s  w e r e  m o r e  
o l o s e l y  i n t e g r a t e d  a n d  d e s i g n e d .  
C o m m e n t s  o n  b o t h  i l l u s t r a t i o n s  a n d  
t e x t  w e r e  i n o o r p o r a t e d  i n  t h e  l a y o u t .  
T h i s  m e a n t  t h a t  Y o h o l y - N a g y ' s  
s t a t e l o o n t  o n  t h e  B a u h a u B  c o u l d  b e  r e a d  a l o n g s i d e  A .  H .  B a r r '  6  c o m m e n t s  
i n  t h e  b o o k  " B a u h a u s  1 9 2 3 - 2 8 " .  
T h e  c u m b e r s o m e  t u r n i n g  b a c k  f o r  n o t e s  
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w a s  e l i m i n a t e d .  
T h i s  m a r g i n a l  s p a c e  w a s  u s e d  b y  t h e  a u t h o r  h i m s e l f  
t o  c o m m e n t  f u r t h e r  o n  a  t e x t .  M o h o l y - N a g y ' s  g e n e r a l  a p p r o a c h  b a d  a l s o  
b e c o m e  m o r e  S O C i a l l y  c o n s c i o u s  a n d  h e  c o n s i d e r e d  h i s  b o o k  i n  t h e  n a t u r e  
o f  a n  a t t e m p t  t o  a d d  t o  t h e  p o l i t i c o - s o c i a l  b i l l  o f  r i g h t s ,  a  b i o l o g i c a l  
o n e .  a s s e r t i n g  t h e  i n t e r r e l a t e d n e s s  o f  m a n ' s  f u n d a m e n t a l  q u a l i t i e s .  
M o h o l y - N a g y '  a  c o n c e p t  o f  e d u c a t i o n  w s s  i n  a  s e n s e  u n i  v e r s s l  i n s o f a r  
a a  h e  c o n c e r n e d  h i m s e l f  w i t h  c r e a t i v e  c i t i z e n s h i p .  
T h i s  w a s  n o t  a  
c o n d i t i o n  t h a t  c o u l d  b e  i m p o s e d .  b u t  s h o u l d  a r i s e  f r o m  t h e  r e l a t e d n e s s  
a n d  h a p p y  p a r t i c i p a t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  i n  b o t h  t h e  s c h o o l  
s i t u a t i o n  a n d  b e y o n d .  
W o r k s h o p s ,  p l a y s .  s y m p o s i u m s  a n d  p o l i t i c a l  
d i s c u s s i o n  w o u l d  h e l p  d i s s e m i n a t e  i d e a s  t h r o u g h o u t  t h e  c O " I I I lu n i  t y .  
I n  A m e r i c a .  p r i v a t e  p a t r o n a g e  h a d  d e v e l o p e d  i n  a  h a p h a z a r d  w a y  
t h e  i n s t r u m e n t s  o f  s o c i a l  d e v e l o p m e n t .  s u c h  a s  u n i v e r s i t i e s .  m u s e u m s ,  
a n d  a r t  i n s t i t u t e s .  
W h a t  w a s  n e e d e d  w e r e  t h r i v i n g  a g e n c i e s  s t r i v i n g  
f o r  t h e  c o - o r d i n a t i o n  o f  a c t i v i t i e s  a n d  s t r i v i n g  f o r  a  s y n t h e s i s  a l s o  
•  
t o  b e  t r a n s l a t e d  i n t o  t e l l l l S  o f  c O W l l l o n  u n d e r s t a n d i n g ,  
T h e s e  c e n t r e s  o f  
a c t i v i t y  w o u l d  o p e r a t e  a t  E d u c a t i o n a l .  R e g i o n a l  a n d  G l o b a l  l e v e l s .  T h e y  
c o u l d  o o n s i s t  o f  a s s e m b l i e s  o f  o u t s t a n d i n g  s c i e n t i s t s ,  s o c i o l o g i s t s ,  a r t i s t s .  
w r i t e r s .  m u s i c i a n s .  t e c h n i c i a n s ,  a n d  c r a f t s m a n .  g i v i n g  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  
t h e  r o o t s  o f  o u r  i n t e l l e c t u a l  a n d  e m o t i o n a l  h e r i t a g e .  F o r  e x a m p l e ,  t o w n  
a n d  c o u n t r y  p l a n n i n g .  n u t r i t i o n .  f u n c t i o n  o f  m u s e u m s .  t e l e V i s i o n ,  g e n e r a l  
a n d  h i g h e r  e d u c a t i o n .  v i l l a g e  c o l l e g e s .  c r i m e  a n d  r e h a b i l i t a t i o n .  e c o n o m i c s  
a n d  g o v e r n m e n t ,  c o u l d  a l l  p r o f i t  b y  t h i a  s o r t  o f  i n t s r r e l a t e d  e x p e r i e n c e .  
M a t e r i a l  f r o m  t h e s e  a s e e m b l i e s  c o u l d  b e  p u b l i s h e d  a n d  d i s s e m i n a t e d  i n  
o t h e r  w a y s .  ( 1 )  
1  
L .  M o h o 1 y - N a g y ,  V i s i o n  i n  
M o t i o n ,  
•  
C h i c a g o :  T h e o b a l d ,  1 9 6 1 ,  p .  3 5 5 - 6 1 .  
H e  a a w  t h e s e  a s s e m b l i e s  i n  t h e i r  h i g h e s t  f o r m  a s  t h e  n u c l e u s  o f  
w o r l d  g o v e r n m e n t .  
,  
I n  a o c e p t i n g  t h e  r e s p o n 8 i b i l i t y  o f  i n i t i a t i v e  a n d  
a t i m u l u s ,  i t  c o u l d  s e x ' v e  a 8  t h e  i n t e l l e c t u a l  t r u s t e e  
o f  a  n e w  a g e  i n  f i n d i n g  a  n e w  u n i t y  o f  p U r p o s e  I  n o t  
a  l i f e  o f  m e t a p h y s i o a l  h a z e  b u t  o n e  b a o e d  u p o n  t h e  
b i o l o g i c a l  j u s t i c e  t o  d e v l i l o p  a l l  c r e a t i  V B  c a p a c i t i e s  
f o r  i n d i v i d u a l  a n d  8 0 c i a l  f u l f i l m e n t .  I t  o o u l d  w r i t e  
a  n e w  c h a r t e r  o f  h u m e n  l i f e ,  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  r i g h t  
t o  a n d  t h e  c a p a o i t y  o f  s e l f  e x p r e s s i o n  ( t h e  b e s t  b o n d  
f o r  s o c i a l  c o h e r e n c e )  w i t h o u t  c e n s o r s h i p  o r  e c o n o m i o  
p r e s s u r e .  ( f )  
T h e  l a s t  s e n t e n c e  i m p l i e d  a  f u l l  e x p l o r a t i o n  o f  m a n ' s  e x p r e s s i v e  
o s p a c i t i e s ,  t h e  f i r s t  i n p l i e d  a n  u n d e r s t a n d i n g  b y  m a n  o f  b o t h  h i s  o w n  
a n d  s o c i e t i e s  p o t e n t i a l .  I n  t h e  s u b t l e t i e s  o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  
t h e  n e w  u n i t y  o f  p u r p o s e  f o r  m a n k i n d  w o u l d  a r i s e ,  a n d  i n  t h e  w o r d s  o f  
t h e  l a s t  s e n t e n c e  o f  h i s  b o o k  " i t  o o u l d  t r a n s l a t e  U t o p i a  i n t o  a c t i o n " .  
M O h o l y - N a g y  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  p e o p l e  o f  h i s  d a y  a o c e p t e d  
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t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e ,  i n  t h e  p r a g m a t i c  a n d  i n t e l l e c t u a l  s p h e r e s ,  q u i c k l y  
a n d  r e a d i l y ,  b u t  i n  t h e  e m o t i o n a l  s p h e r e  t h e y  c l u n g  t o  o b s o l e t e  s t a n d a r d s  
a n d  e m p t y  c o n v e n t i o n s  o f  t h e  p a s t ,  r e g a r d l e s s  o f  l o g i c e l  a r g u m e n t ,  e v e n  
i f  i t  w a s  i n  t h e i r  o w n  i n t e r e s t s .  N e v e r t h e l e s s ,  h e  s a w  h i s  b o o k  a s  a n  
s t t e m p t  t o  b r e a k  d C - N n  t h i s  b a r r i e r  a n d  i n t r o d u c e  a n  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
a p p r e C i a t i o n  o f  t h e  i n t e r r e l a t e d n e s s  o f  a r t  a n d  l i f e  •  
• • •  t h i s  b o o k  i s  a n  a t t e m p t  t o  a d d  t o  t h e  p o l i t i o o -
s o o i a l  a  b i o l o g i c a l  ' ' b i l l  o f  r i g h t s "  a e a e r t i n g  t h e  
i n t e r r e l a t e d n e s s  o f  m a n ' s  f u n d a m e n t a l  q u a l i t i e 8 ,  o f  
h i s  i n t e l l e c t u a l  a n d  e m o t i o n a l  r e q u i r e m e n t s ,  o f  h i s  
p a y o h o l o g i C a l  w e l l - b e i n g  a n d  h i s  p h y s i c a l  h e a l t h .  ( 2 )  
1  i b i d . ,  p .  5 .  
2  i b i d . ,  p .  6 .  
,  
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T h i s  e m o t i o n a l  a n d  v i s u a l  l i t e r a o y ,  f o r  w h i o h  h e  w a s  s t r i V i n g ,  w o u l d  
e v e n t u a l l y  a f f e o t  e d u c a t i o n  f r o m  t h e  k i n d e r g a r t e n  t o  t h e  u n i v e r s i t y ,  
a n d  g i v e  p e o p l e  t h e  p o w e r  t o  a r t i c u l a t e  t h e i r  f e e l i n g s  i n  s p h e r e s  t h e y  
h a d  n o t  p r e v i o u s l y  k n o w n  e x i s t e d .  
T h e  c o n t e m p o r a r y  a r t s  t r y  t o  e s t a b l i s h  a  n e w  m o r a l i t y  a n d  
a  n e w  e t h i o s  n o t  h a m p e r e d  b y  m e t a p h y s i c a l  a b s o l u t e s .  
W i t h i n  t h i s  l a r g e  s o h e m e  t h e  w o r k  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  D e s i g n ,  
C h i c a g o ,  s t a n d s  a s  a  l a b o r a t o r y  o f  t h e  n e w  t r e n d s .  A n d  
t h o u g h  i t s  i n v e s t i g a t i o n s  h a v e  b e e n  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  
t r a i n i n g  o f  t h e  i n d u 8 t r i a l  d e s i g n e r ,  m y  h o p e  i s  t h a t  t h e  
p r i n c i p l e s  a n d  t h e  s o o p s  o t  i t s  p r o g r a m ,  8 8  t h e y  a r e  o u t l i n e d  
i n  t h i s  v o l 1 l m e  a n d  a s  t h e y  w i l l  b e  r e p o r t e d  o n  a l a o  i n  f u t u r e  
" i . d . "  b o o k s ,  w i l l  b e c o m e  a n  i n o e n t i v e  t o  o u r  w h o l e  g e n s r a l  
e d u c a t i o n ,  f r o m  t h e  k i n d e r g a r t e n  t o  t h e  u n i v e r s i t y .  ( 1 )  
H a v i n g  g i v e n  a p p r o x i m a t e l y  a  f i f t h  o f  h i s  b o o k  t o  e x p l a i n i n g  t h e  b a s i s  
f o r  h i s  t h e o r i e s ,  U o h o l y - N a g y  g a v e  a n o t h e r  f i f t h  t o  o u t l i n i n g  t h e  c o u r s e  
h e  h a d  d e s i g n e d  f o r  t h e  I n s t i t u t e  o f  D e s i g n ,  C h i o a g o .  
T h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  s p a c e  w a s  g i v e n  t o  a n  i n t e g r a t e d  a n a l y s i s  o f  t h e  a r t s  o f  p a i n t i n g ,  
p h o t o g r a p h y ,  s c u l p t u r e ,  t h e  f i l m ,  o t h e r  s p a c e  t i m e  a r t s ,  l i t e r a t u r e  a n d  
p o e t r y .  
T h e  N e w  L a n d s c a p e  i n  A r t  a n d  S o i e n c e  
G y o r g y  K e p e s '  s e c o n d  b o o k  T h e  N e w  L a n d s o a p e  i n  S c i e n o e  a n d  A r t  
a p p e a r e d  t o  h a v e  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  a p p r o a c h  u s e d  i n  V i s i o n  i n  M o t i o n  •  
•  
T h e  l a y o u t  w a s  m u o h  m o r a  i m a g i n a t i v e l y  t r e a t e d ,  a n d  M o h o l y - N a g y ' s  i d e a s  
o f  i n o o r p o r a t i n g  p a r a l l e l  t e x t s  N a s  e v e n  m o r e  r i c h l y  u s e d  w i t h  q u o t a t i o n s  
f r o m  t h e  w r i t i n g s  o f  a r t i s t s ,  S C i e n t i s t s ,  p h i l o s o p h e r s ,  e t c .  
T h o u g h  t h e  
b o o k  w a s  m a i n l y  v i s u a l ,  t h e  v e r b a l  o o n t e n t  w a s  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  b e o a u s e  
o f  t h e  b r e a d t h  o f  c O D D o e n t  o o l l a t e d .  
H e  s e e m e d  t o  b e  p u t t i n g  i n t o  p r a c t i c e  
1  i b i d . ,  p .  6 .  
•  
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M o h o l y - N a g y ' s  s c h e m e  o f  a g e n c i e s  f o r  o o m m o n  u n d e r s t a n d i n g .  S e v e n t e e n  
p e o p l e  o f  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e i r  f i e l d  o o n t r i b u t e d  b r i e f  e s s a y s .  F i v e  
i n  t h e  f i e l d s  o f  l i t e r a t u r e  a n d  t h e  a r t s ,  f i v e  f r o m  t h e  s c i e n c e s  a n d  
m a t h e m a t i c s ,  t h r e e  e d u c a t o r s ,  t w o  a r c h i t e c t s  a n d  a n  e n g i n e e r ,  p s y c h o l o g i s t  
a n d  a r t  h i s t o r i a n .  
T h e  b r i n g i n g  t o g e t h e r  o f  t h e  a r t s ,  s c i e n c e s  e n d  
t e c h n o l o g y ,  s e e m e d  p a r t i c u l a r l y  m e a n i n g f u l .  
P a g e  5 5 4 - 5  f o r  e x a m p l e ,  
c o n t a i n e d  d r a w i n g s  b y  P r o f e s s o r  H e n s  H a f f e n r i c h t e r  o f  P o l y s t y r o l s ,  t h e  
r o o f  o f  N e r v i ' s  E x h i b i t i o n  H e l l ,  T u r i n ,  a n d  R .  B u c l n n i n a t e r  F u l l e r ' s  
M o d e l  o f  D i s c o n t i n u o u s  C o m p r e s s i o n  S t r u c t u r i n g .  
C h a r l e s  M o r r i S ,  o n e  o f  t h e  e d u c a t o r s ,  s t a t e d  t h e  b o o k  h a d  l e f t  h i m  
w i t h  t h e  f e e l i n g  o f  " a  c o l l a p s e  o f  t h e  s e n s e  o f  o p p o s i t i o n  b e t w e e n  
o r g s D i  c  a n d  i g n o r a n t  p r o c e s s  a n d  b e t w e e n  h u m e D  e n d  o t h e r  t h e n  h u m e n  
p h a s e s  o f  n a t u r e " .  T h e < l l C p e r i e n c e  w a s  o n e  o f  g a i n  a s  o n e  b e c a m e  a w e r e  
o f  t h e  s i m i l a r i t y  o f  s t r u o t u r e  w i t h i n  a n d  1 f i  t h o u t  o u r  e n v i r o n m e n t .  
M a n ' s  c u l t u r a l  perspe~tive o n  e a r t h  a n d  h i s  s p a t i a l  a n d  t e m p o r a l  
•  
p e r s p e o t i v e s  i n  t h e  u n i v e r s e  w e r e ,  i n  f a c t ,  r e l a t e d  i n  c o m p r e h e n s i b l e  
t e r m s .  ( 1 )  Q u o t i n g  L . L .  W h y t e '  s  T h e  U n i  t a g  P r i n o i p l e  j n  P h y s i c s  a n d  
B i o l o g y ,  K a p e s  w a s  p r e p a r e d  t o  e m p h a s i s e  s t r u c t u r e  8 8  t h e  k e y  t o  o u r  
k n o w l e d g e  S D d  c o n t r o l  o f  t h e  w o r l d  - s t r u c t u r e  m o r e  t h a n  q u a n t i t i v e  
m e a s u r e  a n d  m o r e  t h e n  r e l a t i o n  b e t w e e n  c e u s e  a n d  e f f e c t .  ( 2 )  
1  
2  
G .  K e p e s ,  T h e  N e w  L a n d s o a p e  i n  S o i e n c e  a n d  A r t ,  C h i c a g o  I  
i b i d . ,  p .  1 7 5 .  
T h e o b a l d ,  1 9 5 6 ,  
p .  9 8 - 9 .  
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S t r u c t u r e  i n  A r t  a n d  S c i e n c e  
G y o r g y  K e p e s  l a s t  b o o k  S t r u c t u r e  i n  A r t  a n d  S c i e n c e  s e e m e d  a l m o s t  
a  m a t e r i a l i s a t i o n  o f  M o h o l y - N a g y '  B  a g e n c y  f o r  t h e  c o - o r d i n a t i o n  o f  
a c t i v i t i e s  a n d  s y n t h e s i s  o f  i d e a s  t h a t  w a s  t o  g i v e  U t o p i a n  q u a l i t i e s  
t o  w o r l d  g o v e r n m e n t .  N o t  l o n g  a f t e r  h i s  a p p o i n t m e n t  a s  P r o f e s s o r  o f  
V i s u a l  D e s i g n  a t  t h a  M a s s a c h u s e t t s  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y ,  K e p e s  b e g a n  
c o n d u c t i n g  s e m i n a r s  w i t h  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  s c i e n t i s t s ,  a r c h i t e c t s  
a n d  a r t i s t s .  
I t  w a s  h o p e d  t h a t  s t u d e n t s  m i g h t  g a i n  c o n f i d e n c e  t h a t  
t h e y  c o u l d  c o m b i n e  a n d  r e i n f o r c e  t h e i r  k n o w l e d g e  w i t h  
t h e  k n o w l e d g e  o f  o t h e r  f i e l d s  b y  s t i m u l a t j n g  t b e  
c i r c u l a t i o n  o f  i d e a s  a n d  f e e l i n g s ,  f i n d i n g  c h a n n e l s  
o f  c c ; > m ! D l m i c a t i o n  t h a t  i n t e r c o n n e c t  d i s c i p l i n e s ,  a n d  
s u g g e s t i n g  t h e  i n t e r c o n n e c t e d n e s s  o f  t h e  w o r l d  a s  a  
w h o l e .  ( 1 )  
S t r u c t u r e  i n  A r t  a n d  S c i e n c e  c o n t a i n e d  a n  i n t r o d u c t i o n  a n d  s e r i e s  o f  
" V i s u a l  d O C l " ,  . .  n t s "  b y  K e p e s ,  b u t  t h e  r e s t  o f  t h e  b o o k  _ s  c o m p o s e d  o f  
s h o r t  e s s a y s  b y  m e n  w h o  h a d  m a d e  a  s i g n i f i c a n t  o o n t r i b u t i o n  t o  t h e  t h o u g h t  
o f  t h e i r  c h o s e n  f i e l d  o f  s t u d y .  F o r  e x a m p l e ,  B u o k m i n s t e r  F u l l e r  c o n t r i b -
u t e d  i n  t h e  f i e l d  o f  e n g i n e e r i n g ,  L u i g i  H e l " Y i  i n  a r c h i t e c t u r e ,  a n d  
I . A .  R i c h a r d s  i n  t h e  f i e l d  o f  c o m n u n i c a t i o n .  I t  w a s  n o t e w o r t h Y  t h a t  
f o u r t e e n  o f  t h e  s i x t e e n  c o n t r i b u t o r s  w e r e  t e a c h e r s ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  
c l a i l l J i l d  t o  b e  t e a c h e r s  o r  t h e y  h a d  e n g a g e d  i n  l e  c t u r i n g  a c t i  v i  t i e s .  
I  
2  
I n  I . A .  R i o h a r d s '  a r t i c l e ,  h e  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t ,  
C o n s t r u c t i v e ,  f 0 1  w a r d - l o o k i n g  a . u d  n'~pollsible s e q u e n c i n g  
i s  h a r d e s t  t o  d e s i g n  n e a r  t h e  b e g j n n i n g  o f  a n y  s u b j e c t .  
A n d  t h e r e  n e a r  t h e  b e g j n n i n g ,  w h a t  y o u  d o  n o t  d o  m a t t e r s  
m o s t .  I t  i s  t h e r e  t h a t  t h e  c o g n i t i v e  p a t t e r n s ,  o r  s e t s ,  
a r e  f o r m e d .  L a t e r  o n  i n  t h e  s u b j e c t  y o u  h a v e  i n d e f i n i t e l y  
m o r e  c h o i c e s  o p e n  a n d  j u s t  w h a t  y o u  d o  n e x t  m a k e s  l e s s  a n d  
l e s s  d i f f e r e n c e ;  w e  h a v e  l e s s  t o  l e a r n  t h e r e  a b o u t  l e a r n i n g .  ( 2 )  
G .  K e p e s ,  S t r u c t u r e  i n  A r t  a n d  S c i e n c e ,  C h i c a g o ,  
i b i d . ,  p .  1 3 6 .  
T h e o b a l d ,  1 9 6 5 ,  
I n t r o .  p .  
I V .  
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. H e  w a s  t a l k i n g  o f  " S t r u c t u r e  a n d  C o m m u n i c a t i o n "  i n  h i s  o w n  v e r b a l  s p h e r e ,  
b u t  i t  h a d  w i d e r  i m p l i c a t i o n s ,  f o r  i t  w a s  t h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  e l e m e n t s  
t h a t  h a d  b e e n  i m p o r t a n t  i n  t h e  w o r k  o f  W e s l e y  D o w  a n d  R a l p h  P e a r s  o n ,  a n d  
i n  t h e  b a s i c  c o u r s e s  o f  t h e  B a u h a u s  a D d  t h e  C h i c a g o  I n s t i t u t e  o f  D e s i g n .  
I n  l o o k i n g  a t  t h i s  s e r i e s  o f  b o o k s .  a  p a t t e r n  a p p e a r s  t o  e m e r g e .  
W h a t  b e g a n .  i n  a  p r a c t i c a l  w a y  i n  t h e  G e r m a n  B a u h a u s  a s  a  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  a r t  a n d  t e c h n o l o g y ,  h a d  b e c o m e  t h r o u g h  t h e  M a s s a c h u s e t t s  I n s t i t u t e  
o f  T e c h n o l o g y ,  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  s t r u c t u r e  a n d  c o m m u n i c a t i o n  a l l - e m b r a c i n g  
i n  i t s  i m p l i c a t i o n s .  P a r t i c i p a t i o n  o f  m e n  o f  t h e  c a l i b r e  w h o  h a d  
c o n t r i b u t e d  t o  K e p e s '  b o o k ,  ( a n d  S t r u c t u r e  i n  A r t  a n d  S c i e n c e  w a s  o n l y  
t h e  f i r s t  o f  a  s e r i  e s )  a u g e r e d  w e l l  f o r  t h e  s i g n i f i c a n t  e d i t i n g  o f  
e x p e r i e n c e  f r o m  a l l  f i e l d s  o f  k n o w l e d g e .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a r t  
a n d  t e c h n o l o g y  h a d  m e r g e d  i t s e l f  i n t o  a n  e v e n  w i d e r  u n i t y ,  w i t h  p o s i t i v e  
s o c i a l  i m p l i c a t i o n s .  
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T H E  D I L E M M A  O F  T H E  A M E I I i l C A N  C O t J . E G E  
G e n e r a l  E d u c a t i o n  i n  a  £ r e e  s o c i e t y  
I n  t h e  A m e r i c a n  a o a d e m i c  s p h e r e ,  t h e  r e l a t i v e  v a l u e  o f  v e r b a l i z e d  
s k i l l s ,  a n d  e x p r e s s i o n  o n  a  v i s u a l  a n d  t e c h n o l o g i c a l  p l a n e ,  w a s  a n d  s t i l l  
i s  a  c a u s e  o f  S O l I l l l  d i l e m m a .  M o h o l y - N a g y  h a d  d r a w n  a t t e n t i o n  t o  i t  a n d  
K e p e s  h a d  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  p r a c t i c a l  m e a n s  o £  a p p r o a c h i n g  t h e  p r o b l e m .  
T h e  H a l " V a r d  r e p o r t  o n  G e n e r a l  E d u c a t i o n  i n  a  F r e e  S o c i e t y  w a s  e v i d e n c e  
o f  e m b i v a l e n c e  o £  t h o u g h t  i n  t h e  m a t t e r .  I t  s t a t e d  t h a t  " f o r  p u r p o s e s  
o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n ,  a r t  s h o u l d  b e  e x p e r i e n c e d  i n  a s  m a n y  £ o r m a  a s  p o s s i b l e  
f r o m  e a r l y  i n £ a n c y " ,  b u t  i n  t h e  s a m e  p a r a g r a p h  i t  w e n t  o n  t o  w a y ,  " i t  m a y  
•  
b e  d o u b t e d  w h e t h e r  £ o r m a l  c o u r s e s  i n  t h e s e  s u b j e c t s  s h o u l d  b e  r e q u i r e d  o f  
s t u d e n t s  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l s " .  ( 1 )  T h e  r e p o r t  t h u s  m i t i g a t e d  a g a i n s t  
e x p e r i e n c e  i n  d e p t h .  e x c e p t  £ o r  t h o s e  w h o  w e r e  s p e c i a l l y  g i £ t e d  a n d  c h o s e  
t o  s t u d y  t h e  s u b j e c t .  
T h e  r e p o r t  a d m i t t e d  t h a t  a e s t h e t i c  e d u c a t i o n  i n  
t h e  p r i n o i p l e s  o f  c o l o u r  a n d  f o r m  s h o u l d  e q u i p  a  y o u n g  p e r s o n  w i t h  s t a n d a r d s  
o f  j u d g e m e n t  h e  c o u l d  a p p l y  i n  a  w i d e  r a n g e  o E  e x p e r i e n c e s .  
I t  a c k n o w -
l e d g e d  t h a t  t h e  p u b l i c  w e r e  p a t r o n s  o f  t h e  e r t s  a n d  t h e r e  w a s  a  n e e d  t h a t  
t h e y  b e  k n o w l e d g e a b l e  i n  t h e i r  d e c i s i o n - D l a l d n g  o n  t h i n g s  t h a t  c o n c e m e d  
d a i l y  l i v i n g  a n d  p u b l i C  s p e n d i n g .  I t  a l s o  s a i d ,  h o w e v e r ,  t h a t  f o r  t h e  
a v e r a g e  c h i l d ,  a r t ' s  v a l u e  w a s  a s  a  l e i s u r e t i l I l l l  o o c u p a t i o n  a n d  o n e  t h a t  
l e d  t o  t h e  g e n e r a l  e n r i c h l I l l l u t  o f  e x p e r i e n c e .  ( 2 )  
1  B .  C o n a n t  ( i n t r o ) .  G e n e r a l  E d u c a t i o n  i n ,  a  F r e e  S o c i e t y ,  H a r v a r d :  
U n i .  P r e s s ,  1 9 6 5 ,  p .  1 2 7 .  
2  i b i d . ,  p .  1 3 2 .  
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B e n  S h a h n  
A s  a  r e s u l t  o r  h i s  e x p e r i e n c e  a s  E l i o t  N o r t e n  P r o r e s s o r  a t  H a r v a r d ,  
t h e  r e p o r t  o n  t h e  C o u u " H t e e  o n  t h e  V i s u a l  A r t s  a t  H a r v a r d  i s s u e d  i n  1 9 5 6 ,  
t h e  a r t i s t ,  B e n  S h a h n ,  w a s  v e r y  c r i t i c a l  o r  t h e  a c a d e m i c  p o i n t  o r  v i e w .  
H a r v a r d  w a s  o o n c e r n e d  t h a t  t h e  u n i v e r s i t y ' s  a t t e m p t s  t o  b r i d g e  t h e  g a p  
b y  t h e  a p p o i n t m e n t  o r  a r t i s t s  a s  t e a o h e r s  h a d  n o t  b e e n  a  s u c c e s s .  T h e  
a r t i s t s  r a i l e d  t o  r u U i l  t h e i r  e a r l y  p r o m i s e .  
T h e  r e p o r t  s t a t e d :  
I n  t o o  m a n y  o a s e s ,  u n f o r t u n a t e l y ,  t h e  a r t i s t - t e a c h e r  
g r a d u a l l y  d e v e l o p s  i n t o  s o m e t h i n g  e l s e :  t h e  t e a c h e r  
w h o  w a s  r o r m s l l y  a n  a r t i s t .  T o o  o r t e n  t h e  i n i  t 1 & l  
b a s i s  f o r  a p p o i n t m e n t  w a s  f a l l a c i o u s .  I n  t h e i r  d e s i r e  
t o  f i n d  a n  a r t i s t  w h o  w o u l d  " g e t  a l o n g "  w i t h  a r t  h i s t o r i a n s ,  
t h e  d e p s , I . "  . .  n t  a c q u i r e d  a  c o l l e s g u e  w h o  g o t  a l o n g  w e l l  
e n o u g h  b u t  t u r m d  o u t  t o  b e  n e i t h e r  m u c h  o f  a n  a r t i s t  
n o r  m u c h  o f  a  t e a c h e r .  F e w  a r t i s t s  a r e  s u f f i c i e n t l y  
d e d i c a t e d  t o  t e a c h i n g  t o  m a k e  a  c a r e e r  o f  i t .  O v e r  a  
l o n g  t j m e  t h e  d a n g e r  i s  t h a t  t h e  a r t i s t  w i l l  p r o d u c e  
l e s s  a n d  l e s s  a r t  w h i l e  s t i l l  p r e s e n i n g  t h e  a t t i t u d e  
t h a t  h i s  t e a c h i n g  i s  o f  s e c o n d a r y  i m p o r t a n c e  t o  i t .  ( 1 )  
S h a h n  s u g g e s t e d  t h r e e  m a j o r  f a c t o r s  t h a t  c o u l d  b e  r e l e v a n t .  
F i r s t ,  t h e  s u b j e c t  i t s e l f  w a s  n o t  c o n s i d e r e d  a s  s u f f i C i e n t l y  p r o f e s s i o n a l  
b y  o t h e r  d i s c i p l i n e s ,  a n d  t h e  i d e a  o f  i n c o r p o r a t i n g  t h e  a r t i s t s  s t u d i o  
w i t h i n  t h e  u n i v e r s i t y  W 8 8  s u r r o u n d e d  w i t h  s i m j l a r  p r e o u d i c e s  a s  t h a t  w h i o h  
h a d  o n c e  s u r r o u n d e d  t h e  i n o o r p o r a t i o n  o f  t h e  s o i e n t i s t s  1 a b o r a t o r y .  ( 2 )  
B y  p u t t i n g  t o g e t h e r  s e l e c t e d  s t a t e l l l 3 n t s  f r o m  t h e  r e p o r t  o f  t h e  
C o m m i t t e e  o n  t h e  V i s u a l  A r t s  a n d  a d d i n g  h i s  o w n  c o u a l l e n t ,  h e  r e v e a l e d  t h e  
u n i v e r B i  t i e s  f a i l u r e  t o  g r a s p  t h e  f i e l d  o f  t h e  a r t s  8 8  a  f u n d a l l l 3 n t a l  
d i s o i p l i n e .  
I  B .  S h a h n ,  T h e  S h a p e  o f  C o n t e n t ,  H a l V a r d ,  H a n a r d  U n i .  P r e s s ,  1 9 6 3 ,  p .  1 2 .  
2  i b i d . ,  p .  1 4 .  
( O n  p a g e  1 0 ,  f o r  i . n s t a n c e ,  w e  r e a d ) ,  T h e  C o m " ' i t t e e  b e l i e v e s  
t h a t  t h e  v i s u a l  a r t s  a r e  a n  i . n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  h u m a n i t i e s  
e n d ,  a s  s u c h ,  m u s t  a s s u m e  a  r o l e  o f  p r o m i n a n c e  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n .  ( Y e t  o n  p a g e  6 6 ,  w e  f i n d ) ,  I t  
i s  s t i l l  d o u b t f u l  i f  a  s t u d e n t  a t  H e r v a r d  c a n  f i n d  s p a c e  o r  
t i m e  t o  a p p l y  h i m s e l f  s e r i o u s l y  t o  c r e a t i v E l  w o r k  i n  t h e  
v i s u a l  a r t s .  ( O n  p a g e  9 ,  t h e  e n l i g h t e n e d  co~nent): A t  n o  
m o m e n t  i n  h i s t o r y  s i n c e  t h e  i n v e n t i o n  o f  p r i n t i n g  h a s  m a n ' s  
c O l l l l l u n i c a t i o n  w i t h  h i s  f e l l o w  m a n  b e e n  s o  l a r g e l y  t a k e n  c v e r  
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b y  v i s u a l  m e d i a  a s  t o d a y .  ( B u t  o n  p a g e  6 6  w e  r e a d  t h e  f o l l o w -
i n g ) 1  W e  d o  n o t  p r o p o s e  t o  i n j e c t  t h e  a r t  s c h o o l  i n t o  a c a d e m i c  
l i f e ,  b u t  r a t h e r  t o  g i v e  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a r t  i t s  r i g h t f u l  
p l a c e  i n  l i b e r a l  e d u c a t i o n .  
( I  w o n d e r  w h e t h e r  t h e  u n i v e r s i t y  w o u l d  a l s o  s u g g e s t  o f f e r i n g  
t h e  e x p e r i e n o e  o f  c a l c u l u s ,  o f  s o l i d  s t a t e  p h y s i c s ;  t h e  
e t p e r i e n o e  o f  F r e n c h  o r  G e r m e n l  t h e  e x p e r i e n c e  o f  e c o n o m i c s ,  
o  m e d i e v a l  h i s t o r y ,  o f  G r e e k . )  ( 1 )  
S e c o n d ,  t h e  a p p a r e n t  f e a r  s o m e  \ m i v e r s i t i e s  i n  t h e  U . S . A .  h a d  o f  
c r e a t i v i t y  i t s e l f .  
O r i g i n a l i t y  w a s  c o n s c i o u s l y  s u b o r d i n a t e d  t o  t h e  
s u r v e y i n g ,  c a t e g o r i s i n g  a n d  a n a l y s i n g  o f  a s p e c t s  o f  k n o w l e d g e .  W h i l e  
t h i s  m a y  h a v e  b e e n  t r u e  o f  t h e  u n i v e r s i t i e s  h e  k n e w ,  h i s  s t a t e m e n t  o f  t h e  
r o l e  o f  t h e  s c h o l a r  a p p e a r e d  t o  d e n y  h i m  t h e  o r i g i n a l i t y  o f  d i s c o v e r i n g  
r e l a t i o n s h i p s ,  t h a t  h e  c h a m p i o n e d  i n  t h e  a r t i s t l  
T h e s e  ( a c a d e m i c s )  h a v e  n o  n e e d  t o  c r e a t e  s o m e t h i n g  n e w .  
I t  i s  e n o u g h  t h a t  t h e y  d i s c o v e r  t h e  o l d  a n d  b r i n g  i t  h o m e  
t o  t h e  c o m m o n  o o n s c i o u s n e s s  i n  a l l  i t s  r a d i a n c e .  ( 2 )  
T h i r d ,  t h e  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a r t i s t  e n d  
t h e  n a t u r e  o f  h i s  w o r k .  
T h e  f e e l i n g  t h a t  t h e  a r t i s t  w a s  a  s o r t  o f  m a d  
g e n i u s  w h o  : d i d  n o t  k n o w  t h e  i m p o r t  o f  w h a t  h e  w a s  d o i n g .  
T o  q u o t e  f r o m  
t h e  V i s u a l  A r t s  R e p o r t .  
1  i b i d . ,  p .  1 6 .  
2  i b i d . ,  p .  2 1 .  
•  
I t  i s  a  c u r i o u s  p a r a d o x  t h a t ,  h i g h l y  a s  t h e  
u n i v e r s i t y  e s t e e m s  t h e  w o r k  o f  a r t ,  i t  t e n d s  
t o  t a k e  a  d i m  v i e w  o f  t h e  a r t i s t  a s  a n  
i n t e l l e c t u a l .  •  • •  o n e  e n c o u n t e r s  t h e  c u r i o u s  
v i e w  t h a t  t h e  a r t i s t  d o e s  n o t  k n o w  w h a t  h a  i s  
d o i n g .  I t  i s  w i d e l y  b e l i e v e d  a n d  s o m e t i m e s  
e x p l i o i t l y  s t a t e d  t h a t  t h e  a r t i s t ,  h o w e v e r  g r e a t  
h i s  a r t ,  d o e s  n o t  g e n u i n e l y  u n d e r s t a n d  i t ,  n o r  
i t s  p l a c e  i n  t h e  c u l t u r e  a n d  i n  h i s t o r y .  ( 1 )  
1  i b i d . ,  p .  2 2 .  
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T E E  P R O F E S S I O N A L  A R T  E D U C A T O R  
M a n u e l  B a r o n  
H o w  h a s  t h e  p r o f e s s i o n a l  a r t  e d u o a t o r  r e s p o n d e d  t o  t h e s e  p r e s s u r e s  
o f  t h s  t w e n t i e t h  c e n t u r y ?  
P r o f e s s o r  M a n u e l  B a r o n ,  P r o f e s s o r  o f  A r t  
E d u o a t i o n  i n  t h e  S o h o o l  o f  F i n e  a n d  A p p l i e d  A r t s  a t  t h e  O h i o  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  h a s  m a d e  a  s i g n i f i o a n t  o o n t r i b u t i o n .  
H e  h a s  o o n d u o t e d  
r e s e a r o h  i n t o  o r e a t i v i t y .  p u b l i s h e d  a  b o o k  o n  t e a c h i n g  m e t h o d  c a l l e d  
T h r o u g h  A r t  t o  C r e a t i ; v i  t y ,  a n d  h i s  a r t i c l e  " T r a n s i t i o n  i n  a r t  e d u c a t i o n ,  
o h a n g i n g  o o n c e p t i o n s  o f  c u r r i c u l u m  c o n t e n t  a n d  t e a c h i n g " ,  f i r s t  p u b l i s h e d  
j n  A r t  E d u o a t i o n ,  h a s  b e e n  D e p u b l i s h e d  i n  E i s n e r  a n d  E c k e r ' s  R e a d i n g s  i n  
A r t  E d u c a t i o n .  
P r o f e s s o r  B a r k e n ' s  p i l o t  s t u d i e s  f o r  r e s e a r o h  i n t o  o r e a t i v e  b e h a v i o u r  
w e r e  f i r s t  p u b l i s h e d  i n  t h e  S e v e n t h  Y e a r b o o k  o f  t h e  N a t i o n a l  A r t  E d u o a t i o n  
A s s o o i s t i o n  i n  A m e r i o a .  
O n e  o f  t h e s e  s t u d i e s  h a s  r e p r o d u o e d  i n  t h e  
J o u r n a l  o f  t h s  S o o i e t y  f o r  E d u o a t i o n  T h r o u g h  A r t  i n  E n g l a n d  i n  1 9 5 9 - 6 0 .  
T h i s  s t u d y  a i m e d  t h r o u g h  a n  e x p l o r a t o r y  s t u d y  o f  o r e a t i v e  a o t i v i t y  t o  
d e v e l o p  m o r e  p r e o i s e  p r o c e d u r e s  f o r  h a n d l i n g  o b s e r v a t i o n a l  d a t a l  t o  
s e l e o t  a r e a s  f o r  I O O r e  d e t a i l e d  o b s e r v a t i o n l  a n d  t o  u s e  t h i s  k n o w l e d g e  t o  
h e l p  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  i n s i g h t  i n t o  t h e i r  o w n  c r e a t i v e  p o t e n t i a l .  
T h e  r e s e a r c h  t e a m  c o n s i s t e d  o f  t w o  e d u o a t o r s ,  o n e  r e s e a r c h  p s y o h o l o g i s t  
a n d  o n e  d o c t o r a l  o a n d i d a t e  i n  p s y o h o l o g y .  T h e  s u b j e c t s  h e r e  c h o s e n  a t  
o o l l e g e  l e v e l .  T h r e e  " c r e a t i v e  s t u d e n t s "  s e l e c t e d  o n  t h e  " c u s t o m a r y  
j u d g e m e n t "  o f  i n s t r u o t o r s  i n  t h e  S o h o o l  o f  F i n e  A r t s ,  h e r e  i n v i t e d  t o  
p a r t i o i p a t e  b u t  w e r e  o n l y  t o l d  t h a t  t h i s  w a s  a  s t u d y  o f  a r t  s t u d e n t s .  ( 1 )  
1  M .  B a r k a n  &  J .  H a u a m a n ,  " T w o  p i l o t  s t u d i e s  f o r  olar~fying ~otheses 
f o r  r e s e a r o h  i n t o  c r e a t i v e  b e h a v i o u r " ,  A t h e n e , V o l . 9 ,  N o . 3 , l 9 5 9 - 6 0 ,  p .  6 - 7 .  
1 7 5 .  
A n  o b s e r v e r  w a s  a s s i g n e d  t o  t h e  p a r t i c u l a r  s t u d e n t s  c l a s s  a n d  m e d e  
d i r e c t  o b s e r v a t i o n s  o f  s p e c i f i c  t h i n g s  t h e y  d i d  w h i l e  e n g a g e d  i n  a r t  
a c t i  v i  t i e s .  E a c h  s t u d e n t  w a s  g i v e n  p s y c n o l o g i c a l  t e s t s  ( R o r s c h a c h  a n d  
B e l l e v u e )  w h i c h  w e r e  i n d e p e n d e n t l y  a d m j n i s t e r e d  a n d  i n t e r p r e t e d ,  a n d  
a n e c d o t a l  m a t e r i a l  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  s t u d e n t s '  i n s t r u c t o r s .  T h e  
r e s e a r c h  t e a m  h e l d  w e e k l y  o a s e  c o n f e r e n c e s  w h e r e  d a t a  f r o m  t h e  a b o v e  
s o u r c e s  w e r e  b r o u g h t  t o g e t h e r  a n d  a n a l y s e d .  
T h e  s t u d y  l a s t e d  f o r  n i n e  w e e k s .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  t e r m s  ~conoept b o u n d "  a n d  " p e r c e p t  b o u n d "  
w e r e  d e V i s e d  a s  h y p e r t h e t i c a l  e x t r e m e s  o n  a  c o n t i n u u m  o f  c r e a t i v e  a c t i v i t y .  
C O N C E P T  B O U N D  i m p l i e d  a  p e r s o n  w h o  t e s t e d  e x p e r i e n c e  a g a i n s t  p r e V i o u s l y  
h e l d  e x p e c t a t i o n s  • • •  " l I B  t e n d s  t o  r e j e c t  s e n s o r y  d a t a  t h a t  d o e s  n o t  c o n f o r m  
w i t h  h i s  e x p e c t a t i o n s )  l I B  t e n d s  t o  r e c o n s t r u c t  d a t a  t o  f i t  p r e v i o u s l y  h e l d  
c o n o e p t s "  •  P E R C E P T  BO~D i m p l i e d  a  c o n t i n u o u s  t e s t i n g  o f  t h e o r i e s  a g a i n s t  
e x p e r i e n c e s  • • •  " l I B  w o u l d  m o d i f y  h i s  r a t i o n a l e  t o  a c c o u n t  f o r  n e w  a n d  
u n e x p e c t e d  h a p p e n i n g s .  H e  w o u l d ,  h o w e v e r ,  e n c o u n t e r  d i f f i c u l t y  i n  
f o c u s i n g  f o r  a c t i o n " .  ( 1 )  T h r e e  h y p o t h e s e s  f o r  f u t u r e  s t u d y  e m e r g e d :  
a .  A  c r e a t i v e  p e r s o n  l s  s e n s i t i v e  t o  a  b r o a d  r a n g e  o f  
p o s s i b i l i t i e s ,  b u t  h e  i s  a l s o  a w a r e  o f  t h e  n e c e s s i t y  
f o r  d e C i s i o n - m a k i n g  a n d  a c t i o n .  H e  i s  a b l e  t o  t o l e r a t e  
e m b i g u i t i e s  B n d  u n c e r t a i n t i e s  i n  w e i g h i n g  a l t e r n a t i v e s ,  
a n d  i s  a b l e  t o  f o c u s  o n  a n  a l t e r n s t i v e  h e  h a s  s e l e c t e d  
f o r  a c t i o n .  
b .  I f  e d u c a t i o n  w o u l d  p r o V i d e  t h e  w i d e s t  p o s s i b l e  r a n g e  o f  
c h o i c e s  s t u d e n t s  c a n  t o l e r a t e ,  w h i l e  r e m a i n i n g  a b l e  t o  
f o c u s  a l t e r n a t i v e s  f o r  d i s c i p l i n e d  a c t i o n ,  a n d ,  t h e i r  
b e h a V i o u r  w o u l d  g r o w  i n c r e a s i n g l y  c r e a t i v e .  
c .  I f  t h e  n a t u r e  o f  c h o i c e s  i n  a  t e a c h i n g  s i t u a t i o n  a l l o w s  
t h e  i n d i V i d u a l  t o  t r a n s f o r m  t h e m  i n t o  h i s  ' p r i v a t e  t a s k ' ,  
h i s  b e h a v i o u r s  w i l l  t e n d  t o  b e  m o r e  r a t h e r  t h a n  l e s s  
r e l e v a n t  t o  t h e  g e n e r a l  ' o f f i c i a l '  e d u c a t i v e  t a s k  o f  
f o s t e r i n g  c r e a t i v e  a c t i v i t y .  ( 2 )  
T l I B  t a s k  a h e a d  w a s  t o  t e s t  t h e s e  h y p o t l l B s e s  i n  t h e  t e a c h i n g  s i t u a t i o n .  
1  i b i d . ,  p .  1 0 .  
2  i b i d . ,  p .  1 1 .  
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M a n u e l  B a r k a n ' s  b o o k  T h r o u g h  A r t  t o  C r e a t i v i t y  w a s  a l s o  i n  t h e  
n a t u r e  o f  a  r e s e a r c h  s t u d y .  
B e  c h o s e  e i g h t e e n  g o o d  t e a c h e r s  o f  a r t ,  
a s  r e c o m m e n d e d  b y  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  f r i e n d s ,  f r o m  k i n d e r g a r t e n  t o  s i x t h  
g r a d e .  H e  m a d e  a  r e o o r d  o n  t a p e  o f  a  n u m b e r  o f  t h e i r  l e s s o n s  a n d ,  a t  
t h e  s a m e  t i m e ,  a  r e c o r d  o n  f i l m  o f  t h e i r  c l a s s  a c t i v i t i e s .  E a c h  a l  t e m a t e  
c h a p t e r  w a s  a  s e l e c t i o n  f r o m  t h i s  r e c o r d .  E v e r y  o t h e r  c h a p t e r  w a s  a n  
a n a l y s i s  o f  h o w  e a c h  t e a c h e r ' s  p e r s o n a l i t y  a f f e c t e d  h e r  t h e o r e t i c a l  
a p p r o a c h .  S u c h  t h i n g s  a s  t h e  d e v e l o p m e n t a l  a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  c h i l d r e n ,  
w h a t  t h e  t e a c h e r  t a l k e d  a b o u t ,  h o w  t h e y  o r g a n i s e d  t h e i r  c l a s s r o o m  t i m e ,  
•  
h o w  t h e y  u s e d  a v a i l a b l e  s p a c e ,  a n d  t h e  c h i l d r e n ' s  w o r k ,  w e r e  a l l  t a k e n  
i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  
B i s  c o n c l u s i o n s  w e r e  t h a t  g o o d  t e a o h i n g  o f  a r t  o c c u r r e d  a t  a l l  l e v e l s  
w i t h  c l a s s  t e a c h e r s ,  a r t  s p e C i a l i s t s ,  a n d  w i t h  c l a s s  t e a c h e r s  w h o  
f u n c t i o n e d  w i t h  t h e  h e l p  o f  s p e c i a l i s t s .  
I t  w a s  o n  t h e  w h o l e ,  r a r e r  f o r  
a  c l a s s  t e a c h e r  t o . b e  a  g o o d  t e a c h e r  o f  a r t  b e c a u s e  o f  h e r  i s o l a t i o n  f r o m  
s o u r c e s  o f  s t i m u l u s .  
T h e  s p e c i a l i s t  t e a o h e r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a d  t h e  
d i s a d v a n t a g e  o f  n o t  s e e i n g  t h e  c h i l d r e n  s u f f i c i e n t l y  a n d  n o t  b e i n g ,  
t h e r e f o r e ,  a b l e  t o  i n t e g r a t e  h e r  w o r k  s o  c l o s e l y  w i t h  c l e s s r o o m  e x p e r i e n c e .  
T h e  s y s t e m  o f  c l a s s  t e a c h e r  p l u s  a  s p e c i a l i s t  a d v i s e r ,  s e e m e d  t o  o f f e r  t h e  
m o s t  a d v a n t a g e s  t o  t h e  c h i l d .  
T h e  s p e c i a l i s t  c o u l d  i n t r o d u c e  w o r k  a n d  b y  
s t u d y i n g  i t s  p r o g r e s s ,  m a k e  a  f u r t h e r  c o n t r i b u t i o n  h e r s e l f  o r  g i v e  a d v i c e  t o  
t h e  c l a s s  t e a c h e r  o n  h o w  t o  p r o c e e d .  ( 1 )  
T h e  m a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  g o o d  a r t  t e a c h e r  t h a t  e m e r g e d  f r o m  h i s  
s t u d y  w e r e ,  b r o a d l y ,  t h o s e  o f  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  s u b j e c t  a n d  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  c h i l d r e n .  G o o d  t e a c h e r s  w e r e  e n t h u s i a s t i c a l l y  a p p r e c i a t i v e  o f  c h i l d  
1  
M .  B a r k a n ,  T h r o u g h  A r t  t o  C r e a t i  v i  t , l ,  
B o s t o n :  A l l y n  &  B a c o n  I n c . ,  1 9 6 0 ,  
p .  3 5 4 - 5 .  
1 7 7 .  
w o r k  b u t  t h e y  n e v e r  j u s t  g s v e  c h i l d r e n  m a t e r i a l  a n d  l e f t  t h e m  a l o n e ,  
t h e y  p r e a e n t e d  t h e m  1 1 ' 1  t h  stimulat~ a n d  c h a l l e n g i n g  s i  t u e t i o n s .  
T h e y  i m p o s e d  n o  a r b i t r a r y  r e s t r i c t i o n ,  a l t h o u g h  a c t i V i t i e s  c o u l d  
b e  q u i t e  s p s c i f i c .  T h e y  e n c o u r a g e d  c h i l d r e n  t o  f i n d  t h e i r  a w n  w a y s  
o f  e x p r e s s i n g  t h e i r  a w n  i d e a s ,  b u t  t h e y  a l s o  r e q u i r e d  t h e m  t o  b e  t o l e r a n t  
o f  t h e  i d e a s  o f  o t h e r s .  
T e a c h e r  p e r s o n a l i t y ,  i n  t h e  g r o u p  s t u d i e d  v a r i e d  
f r o m  t h e  e n e r g e t i c  e n d  e n t h u s i a s t i c  t o  t h e  c a l m  a n d  r e s e r v e d ,  b u t  n o n e  c o u l d  
b e  d e s c r i b e d  a s  p a a e i v e .  ( 1 )  
B a r k a n  d e s c r i b e d  t h e  a i m .  o f  g o o d  a r t  t e a c h i n g  a s  f o l l o w s :  
( t e a c h e r s  a i m e d )  • • •  t o  e n c o u r a g e  t h e i r  c h i l d r e n  t o  r e v e a l  
t h e i r  o w n  f e e l i n g s  t h r o u g h  t h e i r  a r t  a c t i V i t i n ,  a n d  t o  
b e c o m e  s e n a i t i v e  t o  t h e  f e e l i n g s  e x p r e e a e d  i n  t h e  a r t  w o r k s  
o f  o t h e r  p e o p l e  •  
. . .  t o  h e l p  t h e i r  c h i l d r e n  d i s c o v e r  h o w  a r t  m a t e r i a l s  c a n  b e  
u s e d  f o r  t h e  c r e a t i o n ,  d e v e l o p m e n t ,  a n d  r e f i n e m e n t  o f  i d e a s  •  
• • •  t o  e n c o u r a g e  c h i l d r e n  t o  i m p r o v e  t h e i r  j u d g e m e n t  t h r o u g h  
i n c r e a s i n g  s e n B i t i V i t y  t o  t h e  n a t u r e  o f  o r g a n i c  u n i t y  i n  
w o r k s  o f  a r t .  ( 2 )  
E f f e c t i v e  t e a c h i n g  w a s  v e r y  d e p e n d e n t  o f  t h e  c r e a t i v e  e b i l i t y  o f  t h e  
t e a c h e r  h e r s e l f  a n d  h e r  a p p r e c i a t i o n  o f  a r t  p a s t  a n d  p r e s e n t .  
M a n u e l  B a r k a n ' s  a r t i c l e  i n  A r t  E d u c a t i o n ,  1 9 6 2 ,  l o o k e d  a h e a d ,  a n d  
a t t e m p t e d  t o  p i n p o i n t  a r e a s  o f  c h a n g e  i n  t h e  a p p r o a c h  t o  a r t  e d u c a t i o n .  
H a  i s o l a t e d  " t h r e e  c l u s t e r s  o f  a s s u m p t i o n s " .  
T h e  f i r s t  c o n c e r n e d  w h e t h e r  
a  p e r s o n  b e i n g  e d u c a t e d  i n  a r t  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  a  " w h o l e "  p e r s o n  o r  
a s  a n  a r t i s t .  
T h e  s e c o n d  c o n c e r n e d  t h e  c r i t e r i a  f o r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
j u d g i n g  a  w o r k  o f  a r t .  
T h e  t h i r d  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i d e a  o f  
e n c o u r a g i n g  i n d i v i d u a l  e x p r e s s i v e n e s s ,  p a r t i c u l a r l y  a s  r e g a r d .  t h e  u s e  
o f  a  v a r i e t y  o f  m e d i a .  ( 3 )  
1  i b i d . ,  p .  3 5 1 - 2 .  
2  i b i d . ,  p .  3 4 8 - 9 .  
3  E . W .  E i s n e r  &  D . W .  E c k e r ,  R e a d i n g s  i n  A r t  E d u c a t i o n ,  M a s s .  B l a i s d e l l  
P u b .  C o . ,  1 9 6 6 ,  p .  4 2 1 .  
1 7 8 .  
T o  h e l p  h i m  e x p l o r e  t h e s e  a r e a s ,  h e  d J ' e w  o n  t h e  h i s t o r y  o f  a r t  
t e a c h i n g  i t s e l f ,  t h e  h i s t o r y  o f  c o n t e m p o r a r y  a r t ,  a n d  t h e  w o r k  o f  t h e  
p s y c h o l o g i s t ,  J .  S .  B r u n e r ,  a n d  a p p l i e d  t h e m  t o  A m e r i c a n  a r t  e d u c a t i o n .  
T h e  f i r s t  a s s u m p t i o n  h a d  a r i s e n  f r o m  o r d i n a r y  t e a c h e r s '  r e a c t i o n s  
t o  t h e  e x p r e s s i v e  n a t u r e  o f  m u c h  t w e n t i e t h  c e n t u r y  a r t .  L a c k i n g  b o t h  
k n o w l e d g e  a n d  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  o f  c r e a t i v i t y  a c t i v i t y ,  t h e y  o a m e  t o  
r e g a r d  a r t  a s  a l m o s t  a  t h e r a p e u t i o  a c t i v i t y .  T h i s  f e e l i n g  a m o n g s t  
t e a c h e r s  h a d  r e a c h e d  s u c h  a  l e v e l  t h a t  i t  w a S  p o s s i b l e  f o r  o n e  o f  t h e m  
t o  w r i t e  i n  t h e  J o u r n a l  o f  t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  i n  1 9 4 9  -
A s  a n  a r t  t e a c h e r ,  I  b e l i e v e  t h a t  • • •  a r t  e x p e r i e n c e s  a r e  
e s s e n t i a l  t o  t h e  f u l l e s t  d e v e l o p m e n t  o f  a l l  p e o p l e  a t  a l l  
l e v e l s  o f  g r o w t h  • • •  a r t  i s  s p e c i a l l y  w e l l  s u i t e d  t o  s u c h  
g r o w t h  b e c a u s e  i t ,  e n c o u r a g e s  f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n  • • •  
a r t  c l a s s e s  s h o u l d  b e  t a u g h t  w i t h  f u l l  r e c o g n i t i o n  t h a t  • • •  
a r t  i s  l e a s  a  b o d y  o f  s u b j e c t  m a t t e r  t h a n  a  d e v e l o p m e n t a l  
a c t i v i t y .  ( 1 )  
I t  w a s  s u c h  a p p r o a o h e s  a s  t h i s  w h i c h  h a d  h e l p e d  t h e  s u b j e c t  o f  a r t  t o  b e  
r e g a r d e d  a d m i n i s t r a t i v e l y  a s  p u r e l y  m a r g i n a l .  
I t  w a s  i n  t h e  f i e l d  o f  s c i e n c e  t h a t  B a r k a n  f e l t  t h e  c l e a r e s t  
s t a t e m e n t s  h a d  b e e n  m a d e  o n  t h e  n e e d  f o r  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  
s t r u o t u r e  o f  t h e  s u b j e c t ,  w h i l e  n o t  d e n y i n g  t h e  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t a l  
v a l u e s  t h a t  m i g h t  f o l l o w  f r o m  i t s  s t u d y .  H e  q u o t e d  f r o l l l  J .  S .  B r u n e r .  
T h e  P r o c e s s  o f  E d u c a t i o n .  
T h e  d o m i n a n t  v i s w  a m o n g  m e n  . . .  e n g a g e d  i n  p r e p a  r i n g  a n d  
t e a c h i n g  n e w  c u r r i c u l a  • • •  l i e s  i n  g i v i n g  s t u d e n t s  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  s t r u c t u r e  o f  w h a t e v e r  
s u b j e c t s  w o  c h o s e  t o  t e a c h  •  
• • •  I n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y  a n y w h e r e  i s  t h e  s a m e ,  w h e t h e r  
a t  t h e  f r o n t i e r  o f  k n o w l e d g e  o r  i n  a  t h i r d  g r a d e  c l a s s r o o m .  
W h a t  a  s c i e n t i s t  d o e s  a t  h i s  d e s k  o r  i n  h i s  l a b o r a t o r y ,  
w h a t  a  l i t e r a r y  c r i t i c  d o e s  i n  r e a d i n g  a  p o e m ,  a r e  o f  t h e  
1  i b i d . ,  p .  4 2 2 .  
s a m e  o r d e r  a s  w h a t  a n y b o d y  e l s e  d o e 8  . . .  h e n  h e  i s  
e n g a g e d  i n  l i k e  a c t i v i t i e s  - i f  h e  i s  t o  a c h i e v e  
u n d e r s t a n d i n g .  T h e  d i f f e r e n c e  i s  i n  d e g r e e  n o t  
i n  k i n d .  ( 1 )  
1 7 9 .  
T h e s e  s t a t e J J l l l n t s  o n  . n  a w a r e n e s s  o f  s t r u c t u r e ,  a n  a  . . . .  r e n e s s  o f  d e g r e e s  
o f  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y ,  a n d  t h e  r e l e v a n c e  f o r  t h e  l e a r n e r  o f  t h e  
a t t i t u d e s  o f  t h e  c r a f t e m a n ,  o o u l d  a l l  b e  p a r a p h r a s e d  t o  . p p l y  t o  a r t  
t e a c h i n g .  I n  t h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  t h i s  s u b s t i t u t i o n  h a s  o o o u r r e d .  
T h e  s c h o o l b o y  l e a r n i n g  a r t  i s  a n  a r t i s t ,  a n d  i t  i s  
e u i e r  f o r  h i m  t o  l e a r n  a r t  b e h a v i n g  l i k e  e D  a r t i s t  
t h a n  d o j n g  8 0 m e t
h
i n g  e l s e .  ( 2 )  
T h e  f i r s t  o l u s t e r  o f  a s s u m p t i o n s  t h u s  m a d e  d u a l  d e m a u d .  o f  t h e  t e a o h e r  
,  
e B  a n  a r t i s t ,  k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  o r e a t i T i t y .  a n d  a s  a n  e d u c a t o r ,  
k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  t h e  c n i l d ' s  p h y s i c a l ,  e m o t i o n a l  a n d  i n t e l l e o t u a l  
g r o w t h .  
T h e  s e c o n d  c i u 8 t e r  o f  a s s u m p t i o n s ,  u n d e r s t a n d i n g  a n d  j u d g i n g  o f  a  
. . .  o r k  o f  a r t ,  h a d  m o v e d  h i s t o r i c a l l y  f r o m  a n  e x c l u s i v e  r e f e r e n c e  t o  t h e  
c l a s s i c s ,  t h r o u g h  a  p e r i o d  w h e n  t h e  i n f l u e n c e  o f  a n y  a d u l t  a r t  o n  t h e  
c h i l d  w a s  c o n s i d e r e d  b a d ,  t o  a  g r o w i n g  c o n t e m p o r a r y  e m p h a s i s  o n  s u r r o u n d i n g  
t h e  c h i l d  . . .  i t h  g r e a t  w o r k s  o f  a r t  b o t h  o l d  a n d  n e w .  T h e  l a t t e r  a p p r o a c h  
d e p e n d e d  o n  a  b e l i e f  t h a t  t h e  c a p a c i t y  f o r  s e n s i t i v e  a n d  k n o w l e d g e a b l e  
j u d g m e n t  r e s t e d ,  i n  l a r g e  p a r t ,  o n  i n s i g h t s  g a i n e d  t h r o u g h  a c q u a i n t a n c e  
w i t h  a  c a r e f u l  s t u d y  o f  g r e a t  a r t .  I t  r e v e a l e d  i t s e l f  i n  t h e  m o r e  v a r i e d  
a p p r o a c h  a d o p t e d  b y  b o o k s  o n  a r t  h i s t o r y .  
R e n e  H u y g h e  a n d  E . N .  G o m b r i o h  
w e r e  q u o t e d  a s  e x a m p l e s .  
B a r k e n  a n a l y s e d  h i s  e  d i  t i o n s  o f  8 c l 1 0 0 1  A r t s ,  
a  p o p u l a r  a r t  e d u o a t i o n  m a g a z i n e ,  t o  f i n d  t h a t  i t  w a s  n o t  u n t i l  A p r i l  1 9 5 7  
t h a t  a  r e g u l a r  f e a t u r e  " U n d e r s t a n d i n g  A r t " ,  w h i o h  a n a l y s e d  a n d  c r i t i c i s e d  
t h e  w o r k s  o f  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s ,  b e g a n  t o  b e  p u b l i s h e d .  ( 3 )  
1  i b i d . ,  p .  4 2 3 .  
2  i b i d . ,  p .  4 2 3 ,  
3  i b i d . ,  p .  4 2 5 - 6 .  
1 8 0 .  
T h e  t h i r d  c l u s t e r  o f  b a d  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h r e e  m a i n  
s o u r c e s .  F i r s t l y ,  t h e  P r o g r e s s i v e  E d u c a t i o n  a n d  c h i l d  s t u d y  m o v e m e n t s ,  
w h i c h  w e r e  e n c o u r a g i n g  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  s e n s u o u s  p l e a s u r e  c h i l d r e n  
d e r i v e d  f r o m  a  w h o l e  v a r i e t y  o f '  n e w  m a t e r i a l  f ' r o m  t h i c k  t e m p e r a  c o l o u r  
t o  c l a y .  
S e c o n d l y ,  t w e n t i e t h  c e n t u r y  a r t i s t s  f ' r o m  P i c a s s o  a n d  B r a q u e  
o n w a r d s ,  h e d  b e g u n  t o  s e t  n o  l i m i b  o n  w h a t  o o u l d  b e  u s e d  i n  t h e  m a k i n g  
o f  a  w o r k  o f  a r t .  T h i r d l y ,  t h e  B a u h a u s  a e s t h e t i c  i d e a o l o g y  w h i c h  
c o n c e r n e d  i t s e l f  w i t h  t h e  n a t u r e  o f  m a t e r i a l s  a n d  t h e  a l m o s t  l i m i t l e s s  
p o t e n t i a l  o f  t h e i r  t r e a t m e n t  w i t h  a  g r e a t  v a r i e t y  o f '  t o o l s .  
I f  t h e  
c e n t u r y  b a d  b e g u n  w i t h  o n l y  l i m i t e d  m e d i a ,  s u c h  a s  p e n c i l s ,  c r a y o n s  
a n d  w a t e r c o l o u r  b e i n g  u s e d  i n  s c h o o l s ,  a r t  m a g a z i n e s  o f  t h e  s i x t i e s  
s u g g e s t e d  e v e r y t h i n g  f r o m  b i r d s e e d  t o  e g g s h e l l s .  V a r i e t y  o f  m e d i a  h a d  
b e c o m e  a m o n g s t  s o m e ,  a  c r i t e r i a  o f  e x c e l l e n c e  i n  i t s e l f .  ( 1 )  T h e r e  w a S  
g r e a t  v a l u e  i n  v a r i e t y  o f  m e d i a  b u t  o n l y  i f '  i t  w a s  u s e d  8 S  t h e  a r t i s t  
u s e d  i t  - t o  s e l e c t  a  m e a n s  o f  e x p r e s s i o n ,  t o  m a s t e r  i t ,  a n d a x p l o i t  i t s  
p o w e r s  o f  e x p r e s s i o n .  
T h e  w h o l e  a r t i c l e  o f  M a n u e l  B a r k a n s  r e p r e s e n t e d  a  p l e a  f o r  a r t  
e d u o a t i o n  o f '  t o d a y  t o  s e l e c t  i t s  g o a l s ,  w i t h  a n d  i n t e l l i g e n t  g r a s p  o f  
t h e  w o r k  o f  a n  artis~and a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c h i l d ,  a n d  t o  s t a t e  
t h e s e  g o a l s  w i t h  a  c l a r i t y  t h a t  s h o w e d  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  p o i n t s  a t  w h i c h  
i t  w a s  b e i n g  c h e l l e n g e d  b y  c o n t e m p o r a r y  t h o u g h t .  ( 2 )  
I  i b i d . ,  p .  4 2 7 - B .  
2  i b i d . ,  p .  1 2 8 .  
•  
•  
l t l l .  
I  r v i  u g  K a u i ' J p e n  
A  b o o k  o n  a r t  m e t h o d  p u b l i s h e d  i n  A m e r i c a  a 8  l a t e  a s  1 9 6 6 ,  c o n t a i n e d  
s p e c i f i c  r e f e r e n c e s  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  a r t i s t  a n d  t h e  t e a c h e r .  
h y i n g  K a u f m a n ,  a  m e m b e r  o f  t h e  a r t  f a c u l t y  a t  t h e  C i t y  C o l l e g e  o f  t h e  
C i t y  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k ,  a n d  a n  e x h i b i t i n g  p a i n t e r ,  w a s  c o n s i d e r i n g  
t h e  a r t i s t  a s  a n  e x e m p l a r  f o r  t h e  t e a c h e r  o f  a r t .  
A r t  e d u c a t i o n  a i m s  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h i s  t h i r d  r e a l i t y +  -
t h e  c o n c r e t e  a r t i s t i c  e x p r e s s i o n  - b u t  r e m a i n s  d e p e n d e n t  
u p o n  t h e  o t h e r  t w o  c o n d i t i o n s .  T h e  s y m b o l i c  t r a n s f o r m a t i o n  
t h a t  b r i n g s  t h i s  a b o u t  w o u l d  s e e m  t o  c o m e  m o s t  i n t e n s e l y  a n d  
t r u t h f u l l y  t h r o u g h  p e r s o n a l  d i s c o v e r y .  T h u s  l e a r n i n g  i n  a r t  
m u s t  b e  g u i d e d  a s  a  f i n d i n g  o u t ,  a  l o o k i n g  i n t o ,  a n  i n t e r n a l  
p r o b i n g  a n d  a n  e x t e r n a l  s e e i n g ,  a n  i n t e n s e  a n d  n a t u r a l  
e x p l o r a t o r y  p r o c e s s  t h a t  u n i q u e l y  s y n t h e s i z e s  t h e  d i s p a r a t e  
e l e m e n t s  o f  e x p e r i e n c e  i n t o  a  c o n c r e t e  s h a p e ,  w i t h  t h e  p r i z e  
b e i n g  t w o f o l d  - a  g r e a t e r  s e n s e  o f  s e l f  r e a l i s a t i o n ,  a n d  t h e  
c r e s t i n g  o f  a e s t h e t i c  f o r m s  t h a t  C O I I W u n e  a n d  o o m m u n i c a t e  w i t h  
p e o p l e  a n d  c o n d i t i o n s  o f  a  d e v e l o p i n g  c u l t u r e .  
T h e  m o s t  i n s i g h t f u l  s o u r c e  a n d  m o d e l  o f  e x p r e s s i v e  e l o q u e n c e  
a n d  a u t h e n t i c  v a l u e  t o  u t i l i z e  i n  t h i s  a i m  i s  t h e  a r t i s t  
h i m s e l f .  H i s  c r e a t i v e  r e s t l e s s n e s s ,  h i s  p a s s i o n a t e  c o w n i t -
m e n t ,  h i s  c o n t u i n g  s e a r c h ,  a n d  h i s  i n h e r e n t l y  a e s t h e t i c  v i e w -
p o i n t  a r e  a l l  e l e m e n t s  i n  a  w o r k i n g  p r o c e s s  t h a t  t e a c h e r s  a n d  
s t u d e n t s  a l i k e  m a y  c o n f i d e n t l y  b e  g u i d e d  b y .  ( 1 )  
F r e d e r i c k  L o g a n  
•  
T h i s  e f f o r t  t o  s e e k  s o m e  s o r t  o f  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p r o f e s s i o n s  
o f  a r t i s t  a n d  t e e c h e r  w a s  s u b j e c t  t o  i n v e s t i g a t i o n  o n  a  s o c i o l o g i c a l  l e v e l  
b y  F r e d e r i c k  M .  L o g a n  i n  a n  a r t i c l e  e n t i t l e d  " A r t i s t  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  
+  T h e  t h i r d  r e a l i t y  i s  a  r e f e r e n c e  t o  R e n e  H u y g h e  . . .  " t h e  a r t i s t  c a n n o t  
r e p r o d u c e  t h e  o u t e r  ~orld w i t h o u t  b y  t h e  s a m e  t o k e n  r e v e a l i n g  h i s  i n n e r  
w o r l d  a n d  v i c e  v e r s a .  I n  t h e  w o r k  o f  a r t ,  e a c h  w o r l d  l i v e s  o n l y  t h r o u g h  
t h e  o t h e r ,  e a c h  c a n  b e  c o n c e i v e d  o n l y  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  o t h e r ,  t h u s  
c r e a t i n g  b e t w e e n  t h e m  a  t h i r d  r e a l i t y  • • •  "  R e n e  H u y g h e ,  I d e a s  a n d  I m a g e s  
i n  W o r l d  A r t ,  H .  A b r a m s ,  N . Y ,  1 9 5 9 ,  p .  4 0 5 .  
1  I .  K a u f m a D ,  A r t  a n d  E d u c a t i o n  i n  C o n t e m p o r a r y  C u l t u r e ,  N . Y ,  M a c m i l l a n ,  
p .  5 2 0 .  
1 8 2 .  
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A  m o  e r n  1  8 u g n a  •  T h e  r e l a t i o n s h i p  w s s  f r a u g h t  w i t h  c o m p l e x i  t y  i n  
t e r m s  o f  p r o f e s s i o n a l  p r e s t i g e  a n d  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  c o m m u n i t y .  
T h e  v i e w  o f  t h e  a r t i s t  a s  t h e  s o p h i s t i c a t e  i n  a r t  a n d  t h e  a r t  t e a o h e r  
a s  t h e  p r o v i n c i a l ,  w a s  w i d e l y  h e l d .  I n s o f a r  a s  m a n y  a r t  t e a c h e r s  a l s o  
b e l i e v e d  t h i 8 ,  i t  c o u l d  l e a d  t o  a  l i m i t e d  v i e w  o f  t h e  p o t e n t i a l i t y  o f  
c o n t e m p o r a r y  a r t  a n d  a r t  e d u c a t i o n .  
T h e r e  w a s  a  n e e d  f o r  t h e  p r o f e s s i o n  
o f  a r t  e d u o a t i o n  t o  b e  r e p l a c e d  b y  a  s t u d y  o f  t h e  a r t s  i n  a  h u m a n i s t i c  
t r a d i t i o n .  ( 1 )  
T h e  p r o f e s s i o n a l  p r i d e  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  a r t  s h o u l d  b e  e q u a l  t o  
t h a t  o f  t h e  a r t i s t s ,  d e s i g n e r s ,  . n d  a r c h i t e c t s ,  f o r  t h e y  a l s o  w e r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  a  v e r y  c o m p l e x  t a s k .  T h e y  _ r e  r e q u i r e d  t o  u s e  
,  
e f f e c t i v e l y  a  k n o w l e d g e  o f  a r t  h i s t o r y ,  p r a c t i c a l  c o m p e t e n c e ,  a n  
a p p r e c i a t i o n  o f  m o d e r n  a r t  m o v e m e n t a ,  a n d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  a e s t h e t i C S ,  
t o  p l a n  a  p r o g r a m m e  o f  a r t  e x p e r i e n c e  w h i c h  c o u l d  b e  s u i t e d  t o  a n y  a g e  
g r o u p  f r o m  i n f a n c y  t o  a d u l t h o o d .  
I t  w a s  s i g n i f i c a n t  t h a t  a l t h o u g h  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  a r t i s t  i n  
A m e r i c a  s h a r e d  c e r t a i n  a s p e o t s  o f  t h e i r  t r a i n i n g ,  t h e y  a l s o  s h a r e d  s  
g e n e r a l l y  l o w e r  i n c o m e  b r a c k e t  t h a n  t h e  a r c h i t e c t  o r  d e s i g n e r ,  w h o m  t h e  
c O l l l m o n j  t y  s e e m e d  t o  v a l u e  m o r e  h i g h l y .  
A r t i s t  a n d  t e a c h a r  w e r e  i n c l i n e d  
t o  s h a r e  a  p r o v i n c i a l i s m  o f  8  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r .  T h e  t e a c h e r  
w a s  o f t e n  p r o v i n C i a l  . i n  t h a t  h e  w a s  i s o l a t e d  b y  t h e  n a t u r e  o f  h i s  p o s t i n l s  
f r o m  a r t  c e n t r e s ,  w h i l e  t h e  a r t i s t  t e n d e d  t o  b e  a  m e t r o p o l i t a n  p r o v i n c i a l  
i n  t h a t  h e  w a s  i s o l a t e d  f r o m  t h e  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s  o f  p e o p l e  o u t s i d e  
h i s  o w n  s m e l l  g r o u p  o f  a s s o c i a t e s .  ( 2 )  
1  
2  
E . W .  E i s n e r  &  D . W .  E c k e r ,  R e a d i n g s  i n  A r t  E d u c a t i o n ,  
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1 8 3 .  
H o w e v e r ,  t h e  a r t i s t ' s  w o r k  w a s  i n c r e a s i n g l y  d i s c u s s e d  a n d  p u b l i c l y  
a p p r o v e d  a n d  h e  w a s  a s k e d  f o r  h i s  o p i n i o n s ,  w h i l e  t h e  t e a c h e r ' s  p r o f e s s i o n a l  
w o r k  w a s  s u b j e c t  t o  o o n s i d e r a b l e  a d v e r s e  c r i t i c i s m .  T h e  t e a c h e r s '  o p i n i o n s  
w e r e  n o t  o f t e n  a s k e d  f o r ,  a n d  a r t  t e a c h e r s  t e n d e d  t o  b e  l e f t  o f f  c u r r i c u l u m  
o o m m i t t e e s .  
A  m o s t  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p r o f e s s i o n  o f  t h e  a r t i s t  a n d  
t h a t  o f  t h e  a r t  t e a c h e r  w a s  t h a t ,  w h i l e  t h e  a r t i s t  W a B  a t  l i b e r t y  t o  d e t a c h  
h i m s e l f  f r o m  s o c i e t y  a 8  m u c h  a 8  h e  w i s h e d  a n d  h i s  w o r k  c o u l d  b e c o m e  m o r e  
i n t e r e s t i n g  a s  a  r e s u l t ,  t h e  t e a c h e r  h a d  t o  b e  i n v o l v e d  w i t h  s o c i e t y  a s  i t  
e X i s t e d .  I t  w a s  n o t  e x p e c t s d  t h a t  t h e  a r t i s t  b e  a k i l l e d  i n  t h e  u s e  o f  w o r d s ,  
t h e  t e a c h e r ,  h o w e v e r ,  w a s  e x p e c t e d  t o  h a v e  g r e a t e r  s o p h i s t i c a t i o n  i n  t h e  
h u m a n i s t i o  s t u d i e s  a n d  t o  h a v e  u n d e r t a k e n  t h e  a p p r o p r i a t e  a c a d e m i c  w o r k .  
I n  a i m i n g  t o  e x p a n d  t h e  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  o f  p u b l i C  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  V i s u a l  a n d  p l a s t i c  a r t s ,  i t  w a s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  t h e  t e a c h e r  b e  
c a l l e d  o n  t o  g i v e  o o u r s e s  t h a t  w e r e  n o t  p r a c t i c a l  a t  a l l ,  b u t  c o n c e r n e d  w i t h  
a r t  h i s t o r y ,  a r t  a p p r e C i a t i o n ,  a n d  s u r v e y s  o f  c u r r e n t  t r e n d s  i n  a r t ,  
a r c h i t e c t u r e ,  a n d  d e s i g n .  S u c h  t e a c h i n g  i n  t h e  a r t s  i n e v i t a b l y  p u s h e d  
t h e  t e a c h e r  o l o s e r  t o  t h e  s c h o l a r l y  c o n c e r n s  o f  t h e  p h i l o s o p h e r ,  t h e  c r i t i c ,  
a n d  t h e  h i s t o r i a n ,  a n d  a w a y  f r o m  t h e  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  a r t i s t .  
W h i l e  i n t e l l e c t u a l i s m  o f  t h i s  k i n d  w a B  n o t  i n  i t s e l f  a  b a d  t h i n g ,  i t s  
i s o l a t i o n  f r o m  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  i n  t h e  f i e l d  o f  a r t  c o u l d  c r e a t e  a g a i n  
i n  a n o t h e r  f o r m  t h e  a p p r o a c h  t o  a r t  t e a c h i n g  t h a t  m a r k e d  t h e  e n d  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a n d  a g a i n s t  w h i c h  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h i s  c e n t u r y  h a d  
r e v o l t e d .  ( 1 )  
1  i b i d . ,  p .  4 3 3 - 4 3 .  
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